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Hvordan beskriver og opplever foreldre til barn med
funksjonshemming relasjonen til sin gode hjelper, og hvordan står 
deres opplevelse i forhold til hjelperens forståelse av sin personlige
kompetanse i relasjonen til foreldrene?
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Teoretisk forankring
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Verdighet og anerkjennelse
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"I spennet mellom denne likheten og forskjellen, dannes en gjensidig
anerkjennelse"
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Personlig kompetanse
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Kompetanse i praksis 
%lK}X]Z?rea^MMHoMfrJKQX]KlKlrZ_\dKs?]mKrdCrQc[TK]JKr\CsKH”Competence is a 
relativly permanent personal quality to satisfy certain requirements to their full
extent. It is acuired through individual effort and is positively valued by the
community".r+?]r_dKl?mY_]?[XmKlKlrZ_\dKs?]mKrdCrQc[TK]JKr\CsKHr
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dl_QKmY_]K]gr._\dKs?]mK]rKlrmdKmXQXZZrXrJK]rQ_lms?]Jr?srJK]rTYclrJKsr\v[XTrCr
\csKrm?\Qv]]KsmrZl?yr_TrQ_lyK]s]X]TKlrsX[rdl_QKmY_]K]mrQ?T[XTKrsYK]KmsKlgr,rmX]r
\_JK[[rQ_lrdl_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKrQ_lrVK[mKdKlm_]K[[rX]][K\\Klr%l?s??mr
aR
eu~~tHatufrQXlKrJK[Z_\dKs?]mKlrZ]|ssKsrsX[rJK]rK]ZK[sKrmXsv?mY_]gr'K]]Kr
\_JK[[K]rX[[vmslKlKmrXrQXTvlragr
Figur 1 Modell for profesjonell kompetanse hos helsepersonell (Brataas 2003:132).
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v?yVK]TXTIr\K]rm_\rTYK]]_\rmXssrm?\yXlZKrvssl|ZZKlrJK]rdl_QKmY_]K[[Kmr
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Vc|KmsKrTl?JrZ_]sKZmsvK[sr_Tr]_l\?sXysre8Z?vra^^Mfgr._\dKs?]mKrZ?]rdCrJK]]Kr
\CsK]rmKKmrdCrm_\rKsr_yKlD|TTK]JKrDKTlKdrVy_lrZv]]mZ?dKlr_TrQKlJXTVKsKlr
Q_lK]KmIr_TrZ_\dKs?]mKDKTlKdKsrD[XlrJKl\KJrv[cmK[XTrZ]|ssKsrsX[rdl?ZmXmgr
%KTlKdKsrZ_\dKs?]mKrQ_lmsCmrVKlrm_\ Q_lK]X]Tr?yrK]mrZv]]mZ?dKlr_Trdl?ZsXmZKr
QKlJXTVKsKlrdCrKsrTXssrQ?T_\lCJKrm_\rTYclrK]rXrms?]JrsX[rCr[cmKrJKrmdKmXQXZZKr
vsQ_lJlX]TKlrK]r\csKlrXrmX]rdl?ZsXmZKr|lZKmvscyK[mKrdCrJKsrTXssKrQ?TQK[sgr
._\dKs?]mKrD[Xlrm[XZrZ]|ssKsrsX[rCryAlKrXrK]ryKJy?lK]JKr[AlX]Tmdl_mKmmrVy_lr\?]r
ap
TYK]]_\rmX]KrV?]J[X]TKlrXrdl?ZmXmr_TrXr\csKr\KJrJK]r"]JlKrZ?]rcZKrmXssr
V?]J[X]TmlKdKls_?lgr
(y]KrsX[rlKQ[KZmY_]r_yKlrKT]KrKlQ?lX]TKlr_TrV?]J[X]TKlrmKKmrm_\rK]rmK]sl?[rmXJKrXr
Z_\dKs?]mKvsyXZ[X]TK]rXr_\m_lTmdl_QKmY_]Klgr(lQ?lX]TrXrmKTrmK[yr[KJKlrXZZKr
?vs_\?sXmZrsX[rJ|ZsXTVKsr_TrT_Jr_\m_lTgr(]rQ_lvsmKs]X]TrQ_lrQ_lDKJlKsrdl?ZmXmryX[r
yAlKr_dd\KlZm_\VKsrdCIr_TrlKQ[KZmY_]r_yKlrmX]KrKlQ?lX]TKlr_TrV?]J[X]TKlr
e8?]JK[[ru~~ufgr7KQ[KZmY_]rZ?]rDKmZlXyKmrm_\rK]rQK[[KmDKsKT]K[mKrQ_lr
X]sK[[KZsvK[[Kr_TrQc[K[mKm\KmmXTKr?ZsXyXsKsKlrX]JXyXJKsrK]T?mYKlKlrmKTrXrQ_lrCr
vsQ_lmZKrmX]KrKlQ?lX]TKlr\KJrs?]ZKrdCr]|rX]]mXZsr_TrQ_lmsCK[mKre%_vJra^MRfgrr
,Qc[TKrJK]]KrQ_lmsCK[mK]r?yrZ_\dKs?]mKIryX[rQ_lV_[JKsr\K[[_\rV?]J[X]Tr_Tr
lKQ[KZmY_]rV_mrVYK[dKlK]ryAlKr?yrmAl[XTrX]sKlKmmKrQ_lrCrZv]]KrQCrs?ZrXrVYK[dKlK]mr
Q_lmsCK[mKr?yrKTK]rZ_\dKs?]mKrXrlK[?mY_]rsX[rJK]r"]JlKgr
ao
Personlig kompetanse som en del av den samlede profesjonelle
kompetansen
'KsrCryAlKrZ_\dKsK]srm_\r|lZKmvscyKlrmXJKmsX[[Kmr\KJrCr_ddslKrdl_QKmY_]K[sgr
5l_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKrOrdl_QKmY_]?[XsKsrWryX[rJKl\KJrDKmsCr?yrJKr
Zy?[XQXZ?mY_]Klrm_\rKlr]cJyK]JXTKr_TrVK]mXZsm\KmmXTKrXrvscyK[mK]r?yr|lZKsr
e8Z?vra^^Mfgr-KTryX[rs?rvsT?]Tmdv]ZsrXr8Z?vmr\_JK[[rQ_lrdl_QKmY_]?[XsKsIrJK]r
mCZ?[sKrZ_\dKs?]mKslKZ?]sK]reQXTvlrufIrQ_lrCrs|JK[XTTYclKrdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKr
m_\rJK]rJK[r?yryClrdl_QKmY_]?[XsKsgr+v]rJK[KlrJK]rm?\[KJKrZ_\dKs?]mKrXrslKr
JK[KlHrsK_lKsXmZrZv]]mZ?dIr|lZKmmdKmXQXZZKrQKlJXTVKsKlr_TrdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKgr
'XmmKrvsTYclrK]rVK[VKsrm_\rvssl|ZZKmrXr?[[KryClKr|lZKmlK[?sKlsKrV?]J[X]TKlr_Tr
m?\V?]J[X]TKlgr+v]rmKssKlrJXmmKrslKrK[K\K]sK]KrXrK]rslKZ?]srQ_lrCrX[[vmslKlKr?sr
JK[K]KrVK]TKlrm?\\K]IrdCyXlZKlr_TrKlr?yVK]TXTr?yrVyKl?]JlKIr_TrJKlQ_lrXZZKr
Z?]rmsCr?[K]Kgr
Figur 2 Kompetansetrekanten - en modell for profesjonalitet (Skau 1998:59).
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m[XZr\K]srm_\rK]r\v[XTrZ_]ZlKsXmKlX]Tr_yKlrK[K\K]sKlrm_\rZ?]rsK]ZKmrX]]TClrXr
JK]rdKlm_][XTKrZ_\dKs?]mKrXr\csKr\KJrJK]r"]JlKgr
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yClrm?\[KJKrdl_QKmY_]K[[KrZ_\dKs?]mKgr,rdl?ZsXmZr|lZKmvscyK[mKrKlrJXmmKrv[XZKr
Z_\dKs?]mKJK[K]KryKyJrX]]rXrVyKl?]JlKr_TryX[ryAlKr\KlrK[[Klr\X]JlKr
QlK\slKJK]JKrXrJKrv[XZKrm?\\K]VK]TKlryXr_ddslKlgr5Klm_][XTrZ_\dKs?]mKrKlrD[Xssr
Z]|ssKsrsX[r|lZKmvscyKlK]rm_\ dKlm_]r_TrYKTryX[r]CrmKrdCrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKsr
dl_QKmY_]K[[Kr_TrJKsrdKlm_][XTKgr
ua
Forholdet mellom det profesjonelle og det personlige
&?[[Kz?Klsreu~~tfrmsX[[Klrmdclm\C[Ksr_\ XZZKrdl_QKmY_]r_TrdKlm_][XTVKsrKlrs_r
mXJKlr?yrm?\\Krm?Zgr+?]rDKmZlXyKlrmXssrQ_lmcZrdCrCr_\s?[KrJKssKrsK\?Ksrm_\rCr
lclKrXrK]rTl|sKr\KJr_lJIr\K]X]TKlIrsK_lXKlr_Tr\Ks_JKlgr'KssKrDX[JKsrX[[vmslKlKlrJKsr
vZ[?lKrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKsrdKlm_][XTKr_TrJKsrdl_QKmY_]K[[Kgr/?vlmK]reu~~tfr
?]TXlrs_rQ_lV_[Jrm_\rClm?ZrsX[r?srJKsrKlry?]mZK[XTrCrmy?lKrdCr_\rjJKsrdKlm_][XTKjrXr
dl_QKmY_]K[[rvscyK[mKrKlrJKsrm?\\Krm_\rdKlm_][XTVKsgr)_lrJKsrQclmsKr[XTTKlrJKsrK]r
vK]XTVKsrXrVy?rm_\rQ?ZsXmZr[KTTKmrXrDKsKT]K[mK]rdKlm_][XTVKsIr_TrJKlKssKlr?srJKsr
XZZKrV?lr[|ZsKmrCrdCyXmKrK]rs|JK[XTrm?\\K]VK]Tr\K[[_\rdKlm_][XTVKsr_Tr
dl_QKmY_]K[[rJ|ZsXTVKsgr
7cZK]Kmr_Tr+?]mK]reu~~ufrDlvZKlrDKTlKdKsrpersonlig profesjonalitetr_\rJK]r
dKlm_][XTKr\CsK]rCrQ|[[Kr|lZKml_[[K]rdCrWrCryAlKrmKTrmK[yr_TrmKssKrmX]rKTK]rQ?lTKr
dCr|lZKmvscyK[mK]gr'KssKrZlKyKlr?sr\?]ryCTKlrCryAlKrmKTrmK[yr_TmCrm_\r
Q?TdKlm_]gr'KrX[[vmslKlKlrdKlm_][XTrdl_QKmY_]?[XsKsrXrQc[TK]JKrQXTvlHr
Figur 3  Personlig profesjonalitet (Røkenes og Hanssen 2002:216)
'KsrdKlm_][XTrdl_QKmY_]K[[KrD[XlrVKlrJK[r?yrJK]rdl_QKmY_]K[[Kr|lZKml_[[K]rm_\r
XZZKrKlrl_[[KDKmsK\sr_TrJK]rJK[r?yrJKsrdKlm_][XTKrm_\rQ?[[KlrvsK]Q_lrJKsrdlXy?sKgr,r
JKssKrj_yKl[?ddK]JKrl_\\KsjryX[rJKsryAlKrJK]rK]ZK[sKmrKTK]rvsQ_l\X]Tr?yrmX]r
VYK[dKll_[[Krm_\rlKTYKlKlgr,Qc[TKr7cZK]Kmr_Tr+?]mK]re_dgrGXsgfrV?]J[Klr
uu
lK[?mY_]mZ_\dKs?]mKrXrms_lrTl?Jr_\rJKssKgr'KrdCdKZKlr?srTlK]mK]Kr\K[[_\rJKsr
dKlm_][XTKr_TrJKsrdlXy?sKrKlrmXsv?mY_]m?yVK]TXTr_TrZ?]r_TmCryAlKrQ_lmZYK[[XTKrQl?r
lK[?mY_]rsX[rlK[?mY_]gr'KsrmZX[[Kmr\K[[_\rJKsrdKlm_][XTKrj-KTrWr'vrjW\csKsr_TrJK]r
_DYKZsXyKlK]JKrj-KTrWr'KsrjWlK[?mY_]K]r\?]rDclrmcZKrCrv]]TCgr$rQX]]KrJXmmKr
TlK]mK]KrXrJKsrK]ZK[sKrsX[QK[[KryX[rJKlQ_lIr,Qc[TKrJK]]KrQ_lmsCK[mK]IryAlKrK]rmK]sl?[r
JK[r?yrTlv]][?TKsrQ_lrK]rT_JrlK[?mY_]r\K[[_\rVYK[dKlK]r_TrJK]r"]JlKgr$rXZZKr
D?lKryAlKrfagpersonIr\K]rCryAlKrfagpersonrX]]KDAlKlIrXQc[TKrJKlKmrsK]Z]X]TIrCr
?]KlZYK]]Kr_TrDlvZKrmX]KrKT]KrlKmmvlmKlr_Tr[XymKlQ?lX]TKlgr0?]r\CrJ?rV?rKsr
lKQ[KZsKlsrQ_lV_[JrsX[rDKs|J]X]TK]r?yrmX]rKTK]rQ_lQ_lmsCK[mKIrdKlm_][XTVKsr_Tr
Zv[svlK[[KrD?ZTlv]]re_dgrGXsgfgr$rQ_lV_[JKrmKTrsX[rmKTrmK[yrD[Xlrm[XZrK]ryKmK]s[XTrJK[r
XrJKsrCrQ_lV_[JKrmKTrsX[r?]JlKgr$ryAlKrdl_QKmY_]K[[rdCryClrdKlm_][XTKr\CsKryX[rJ?r
yAlKryClrvscyK[mKr?yrQ?TKsrXr\csKsr\KJrJK]r"]JlKgr%KTlKdKsrfagpersonligrKlr
DK]|ssKsrsX[rJK]rdl_QKmY_]K[[KrVYK[dKll_[[K]rQ_lrCrdKZKrdCrm?\\K]VK]TK]r\K[[_\
JKryKmK]s[XTKrZy?[XsKsKlrXrVYK[dKll_[[K]gr;KJrCrmKssKrm?\\K]rQ?Tr_TrdKlm_]rmKKmr
JXmmKrs_rm_\rTYK]mXJXTKrJK[KlrXrK]rZ_]sX]vKl[XTrvsyXZ[X]Tmdl_mKmmrVy_lrJKs
dKlm_][XTKr_TrJKsrQK[[KmQ?T[XTKryKyKmrm?\\K]rsX[rK]rVK[VKsre/KK]JKlsmra^^Rfgr
)_lmsCK[mK]r?yrdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKrXrm_mX?[sr?lDKXJrQlK\VKyKlr?sr
m_mX?[?lDKXJKlK]rXrms_lrTl?JrKlrmXssrKTKsr?lDKXJmyKlZsc|re%?mscKr_Tr'?V[ra^^Sfgr,r
JK]]KrQ_lmsCK[mK]ryX[rdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKryAlKrsKssrm?\\K]yKyJr\KJryClr
Q?T[XTKrZ_\dKs?]mKrXr|lZKmvscyK[mK]gr$ryAlKrmXssrKTKsr?lDKXJmyKlZsc|ryX[r_\Q?ssKr
KsrQ_ZvmrdCrQ_lV_[JKsr\K[[_\r|lZKmvscyKlK]rm_\rdKlm_]r_Trm_\rsYK]KmsK|sKlgr,r
J?TrVKyJKmrJKsr?srmZX[[Ksr\K[[_\rJKsrdlXy?sKr_TrJKsrdl_QKmY_]K[[KrKlrXrmslXJr\KJr
mK[yKrTlv]][?TKsrXrm_mX?[sr?lDKXJre:TTKlVcYra^^pfgr%KyKTK[mK]rD_lsrQl?rJKsr
+?DDKlms?Jreu~~ufrZ?[[Klr]c|sl?[XsKsK]mrsy?]Tmslc|Kr_TrZ?mvmWr_Tr_DYKZsWr
Q_lmsCK[mK]r?yrJK]r"]JlKrTXlr]|r?Zsv?[XsKsrsX[rQ_lmsCK[mK]r?yrlK[?mY_]KlrXrm_mX?[sr
?lDKXJgr8Vv[\?]reu~~tfrVKyJKlr?srmZX[[Ksr\K[[_\rJKsrdl_QKmY_]K[[Kr_TrJKsr
dKlm_][XTKrKlrK]rQ?[mZrJXZ_s_\Xr_TrmKlrJKsrdKlm_][XTKr_TrJKsrdl_QKmY_]K[[Krm_\rK]r
X]sKTlKlsrVK[VKsgr+?]rVKyJKlrmCT?lr?srJKsrKlr]Kss_ddr]Clr\?]rTlKXKlrCrX]sKTlKlKrmXssr
ut
dlXy?sKrXrJK]rdl_QKmY_]K[[Krl_[[K]r?sryXrKlrdCryClsrDKmsKrm_\r|lZKmvscyKlKgr
8Vv[\?]rv]JKlmslKZKlr?sr\?]r?[[sXJryX[rDAlKr\KJrmKTrK]rJK[r?yrmKTrmK[yrXrJK]r
dl_QKmY_]K[[KryAlK\CsKIr_TrXZZKrZ_\\KlrvsK]_\rCryAlKrmKTrmK[yrm_\r
dl_QKmY_]K[[gr5CrJK]]Kr\CsK]ryX[r\?]rms?JXTr[AlKr\Klr_\rmKTrmK[yr_TrVy_lJ?]r
\?]rZ?]rDlvZKrmKTrmK[yrXrDKmslKDK[mK]rKssKlrCrD[XrK]rDKJlKrVYK[dKlrXrlK[?mY_]rsX[r
JK]r"]JlKgr+cX[v]Jreu~~~frQlK\VKyKlr]Kss_ddrJKssKr?srJK]rQclmsKr_ddT?yK]r\?]r
V?lrm_\rm_mX?[?lDKXJKlrKlrCrQX]]KrmKTrmK[yIr_TrmKrDKs|J]X]TK]r?yrmX]rKTK]rl_[[Kgr
8[XZryX[rJKsrXrJK]]Krv]JKlmcZK[mK]ryAlKr?yrX]sKlKmmKrCrQCrs?ZrXrJXmmKrVYK[dKl]Kmr
Q_lmsCK[mKr?yrmKTrmK[yrm_\rVYK[dKlgr
:TTKlVcYrea^^pfr[?]mKlKlrDKTlKdKsrprofesjonelle personligheterrVy_lrV?]r
Q_ZvmKlKlrdCr\K]]KmZK[XTTYclX]TK]r?yrm_mX?[sr?lDKXJgr+?]rQlK\VKyKlr?srQ_lrCr|sKr
T_Jsr?lDKXJrslK]TKlr\?]rDCJKrCrQclKrdl_QKmY_]?[Xm\K]r_yKlK]mr\KJrJKsr
dKlm_][XTKrK]T?mYK\K]sr_Tr_\yK]Jsgr)l?rCryAlKrdKlm_][XTrK]T?mYKlsrsX[rTYK]]_\
vsJ?]]K[mKrCrD[Xrdl_QKmY_]K[[rQ_lrmCrXTYK]rTYK]]_\r[Xym[?]Tr[AlX]TrD[Xr
dl_QKmY_]K[[KrdKlm_][XTVKsKlgr)_lmsCK[mK]r?yrVYK[dKlK]rm_\rQ?TdKlm_]rm|]Kmr
]Kss_ddrm_\rm|\DX_mKr?yrDCJKrQ?Tr_TrdKlm_]Ir_TrXZZKrKsrmdclm\C[r_\rK]sK]r
K[[Klgr'KsrKlrZv]rXryKZmK[yXlZ]X]TK]r\K[[_\rJXmmKr_TrJKrlK[?mY_]Klr_TrZ_]sKZmsKlr
\?]ryXlZKlrXIr?srJK]rT_JKrdl?ZmXmrZ?]r_ddmsCgr
uS
Den gode relasjon - finnes den og hva innebærer den?
7K[?mY_]m?lDKXJrDKsKT]Kmrm_\rK]r?yrVYcl]KmsKX]K]KrXrm_mX?[sr?lDKXJre%?mscKr_Tr
'?V[ra^^Sfr_TrmKKmrm_\rDCJKr\C[r_Tr\XJJK[rXrm_mX?[sr?lDKXJre/KyX]ru~~Sfgr)_lrCr
Q_lmsCrdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKrXrKsrm[XZsrdKlmdKZsXyIryX[rK]r?yZ[?lX]Tr?yrVy?rm_\
[KTTKmrXrDKTlKdKsrlK[?mY_]ryAlKr]cJyK]JXTgr5K?l[\?]rea^p^frDKmZlXyKlrK]r
lK[?mY_]rm_\rK]rsX[Z]|s]X]Tr\K[[_\rs_rdKlm_]KlIr_yKlrZ_lsKlKrK[[Klr[K]TlKrsXJIr
D?mKlsrdCryXmmKrQK[[KmrX]sKlKmmKlgr7K[?mY_]K]rJ?]]KmrXrJKsrc|KD[XZZKsrJKsr_ddmsClr
K]rK[[Klr?]]K]rkQc[K[mKmmslc\kr\K[[_\rm_mX?[?lDKXJKlK]r_TrZ[XK]sK]gr'K]]KrZ?]r
yAlKrTYK]mXJXTIrK[[KlrQl?rJK]rK]KrVy_lrJK]]Kr\_ss?mr_Trmy?lKmr?yrJK]r?]JlKgr
*YK]]_\rJK]]Krmslc\r?yrQc[K[mKlr_TrKlQ?lX]TKlrmZ?dKlrJK]]Krm?\V?]J[X]TK]rK]r
Qc[K[mKr?yrm?\V_[JrK[[Klr\_syX[YKrm_\rZ]|ssKlrJXmmKrdKlm_]K]Krm?\\K]gr
/KyX]reu~~SHMtfrv]JKlmslKZKlr?srm_mX?[?lDKXJKlK]rY_DDKlrDCJKr"med og gjennom 
relasjoner".r8[XZrD[XlrlK[?mY_]K]rDCJKrKsrs_[Z]X]TmWr_TrV?]J[X]TmlKJmZ?dgr+v]r
v]JKlmslKZKlr_TmCr?srJKsrXZZKrKlrm]?ZZr_\rK]Ir\K]rs_rlK[?mY_]Klr\K[[_\rs_r
dKlm_]KlIr_Tr?srJKssKr_QsKrm|]KmrCrT[K\\KmrXr_\s?[K]r_\rJK]rT_JKrlK[?mY_]K]Ir
Vy_lrJK]]Kr_dd[KyK[mK]rKlrK]mXJXTrQ_lmsCss e_dgrGXsgfgr+KlrQ_lmsCmrlK[?mY_]rm_\rJKsr
m_\rKlr\K[[_\rd?lsK]Kgr:srQl?r/KyX]mrQ_lmsCK[mKr?yrlK[?mY_]rm_\rX]]DKQ?ssKlr
DKTTKrlK[?mY_]K]Kr\K[[_\rVYK[dKlK]r_TrJK]r"]JlKr\KJryKZsrdCrJK]rJK[sKr
_dd[KyK[mKgr'K]rJK[sKr_dd[KyK[mK]ryX[rm[XZryAlKrJK]r_yKl[?ddK]JKrJK[r?yr
Q?TdKlm_]K]mr_TrJK]r"]JlKmrs_s?[Kr_dd[KyK[mKmQK[sgr'KsrD[Xlrm[XZrXZZKr\X]r_TrJX]r
lK[?mY_]Ir\K]rVK[[Klrvår lK[?mY_]rsX[rVyKl?]JlKrdCrsl_mmr?yr?srJK]]Kr_dd[KyK[mK]r
Klrv[cmK[XTrQ_lDv]JKsr\KJrJK]rK]ZK[sKmrmvDYKZsXyKr_dd[KyK[mKIr_Trm_\rQc[TK[XTr
D?lKryX[ryAlKrDKTlK]mKsrsX[TYK]TK[XTgr8[XZryX[rm|]KsrdCrJK]r"]JlKryAlKr
?yTYclK]JKrQ_lrVy_lJ?]ryXrQ?ZsXmZr_ddQ?ssKlIrQ_lV_[JKlr_mmr_TrV?]J[KlrXrlK[?mY_]r
sX[rVyKl?]JlKre/KyX]ru~~Sfgr'K]rmscllKrZ_]sKZmsK]r_TrJKrv[XZKr\X[YcK]Kr\?]rKlr
K]rJK[r?yryX[rVKlrXZZKryKZs[KTTKmrmAlmZX[sIr\K]rslKZZKmrX]]rTYK]]_\rJKsryXr
DlX]TKlr\KJr_mmrX]]rXr\csKsr\KJrVyKl?]JlKgr
uR
,rmX]rv]JKlmcZK[mKr?yrm?\?lDKXJr_TrZ_\\v]XZ?mY_]r\K[[_\rJ?]mZKrQ?\X[XKlrXr
D?l]KyKl]Ksr_TrJKlKmrlCJTXyKlKIrQ?]sr:TTKlVcXrea^^Rfr?srQ?\X[XK]KryKZs[?r
lK[?mY_]K]rsX[rJK]rdl_QKmY_]K[[Krm_\rmK]sl?[rXrsX[[KTTrsX[rX]]Q[|sK[mKrXr
dl_D[K\[cm]X]Tmdl_mKmmK]gr)?\X[XK]Kr[?ryKZsrdCrlCJTXyKl]KmrKy]KrsX[rCryXmKr
\K]]KmZK[XTVKsIrAl[XTVKsr_TrK]T?mYK\K]sgr(]T?mYK\K]srD[KrVKlrDKmZlKyKsr?yr
Q?\X[XK]Krm_\rJKsrCryAlKr_dds?ssr?yr_Trk[KyKr\KJkrQ?\X[XK]rm?\sXJXTrm_\r\?]r
[|ssKsr?ZsXysr_Tr_ddslCJsKryK]][XTrvsK]rCrD[XrK]rdKlm_][XTryK]]gr0K]]KmZK[XTVKsr
Z]|ssKsrJKrsX[rCdK]VKsr_Trl_\m[XTVKsIrCrZv]]Krm]?ZZKr_\rk?[skIrV?rsXJrsX[rV|TTKr_Tr
mdclm\C[IryXmKrKT]KrQc[K[mKlIryAlKrQ_lmsCK[XTr_TrZv]]KrTXrK]rQ[XZr?yrmKTrmK[ygr
#l[XTVKsrX]]DKQ?ssKsrCryAlKrs|JK[XTrXrKs?sK]mrQ_lyK]s]X]TKlr_TryvlJKlX]TKlr?yr
Q?\X[XK]Kr_TrJKlKmrdl_D[K\KlIrm?\srCrs?rmsX[[X]Tr_TryXmKrKT]KrV_[J]X]TKlrm_\r
lCJTXyKlgr:TTKlVcXrm?\\K]Q?ssKsrXrmX]rv]JKlmcZK[mKmr?srQ?\X[XK]KryKZs[?rden
menneskelige behandlerIr_TrmC[KJKmr_TmCrK]r\K]]KmZKyKlJXTrDKV?]J[X]Tgr
(s?D[KlX]Tr?yrT_JrZ_]s?ZsryX[ryAlKrmK]sl?[srv?yVK]TXTr?yrsK_lKsXmZrlKs]X]TrK[[Klr
Q?Tsl?JXmY_]gr*_JrZ_]s?ZsryX[ryAlKrK]rQ_lvsmKs]X]TrQ_lrK]rd_mXsXyrvsyXZ[X]TrXr
lK[?mY_]K]gr:sK]rCr_dd]Cr_TrXy?lKs?rT_JrZ_]s?ZsIryX[r\?]rm_\rQ?TdKlm_]rXZZKr
Z_\\KrXrd_mXmY_]rsX[rCrvscyKrmX]ryXlZK[XTKrTYKl]X]Tr_TrDlX]TKrmX]KrQ?T[XTKr
Zv]]mZ?dKlrX]]rXrQ_lV_[JKsrsX[rJK]r"]JlKIrm[XZr?sr\?]rm?\\K]rZ?]r_dd]Cr
\KmslX]Tr_TryKZmsgr8Vv[\?]reu~~tfrDKmZlXyKlrdl?ZmXmQKlJXTVKsKlrm_\rJK]r\Ks_JKr
m_mX?[?lDKXJKlK]rDK]|ssKlrXrvsyXZ[X]Tr?yrK]rd_mXsXyrlK[?mY_]rsX[rZ[XK]sK]gr+y?rJXmmKr
dl?ZmXmQKlJXTVKsK]KrDKmsClr?yrV_mrVYK[dKl]KrXrJXmmKrlK[?mY_]K]KrVCdKlrYKTrCrQCrKsr
X]]D[XZZrXg
up
Vil anerkjennelsen av den Andre sette fagpersonen i en "uvant"
posisjon?
7KV?DX[XsKlX]Tm\K[JX]TK]rlKdlKmK]sKlKlrXQc[TKr"v]Kreu~~ufrKsr?]]Kl[KJKmrm|]rdCr
Q?TdKlm_]K]mrl_[[Kgr)?TdKlm_]K]mrdlX\AlKr_ddT?yKrD[XlrCrTXrJK]r"]JlKr
sX[mslKZZK[XTrmscssKr_TrVYK[drXrmX]rKTK]rX]]m?smrQ_lrCr_dd]CrJKsrm_\rKlryXZsXTrQ_lr
yKJZ_\\K]JKgr0?]rD[Xlrm_\rVYK[dKlrv]JKl[?TsrJK]r"]JlKmrZl?yIr_Tr_dd[KyK[mKr
?yrmX]KrDKV_yrVK[[KlrK]]rCrJKQX]KlKrVy?r\?]rm_\rVYK[dKlrQX]]KlrDKmsrQ_lr
yKJZ_\\K]JKgr'K]r"]JlKrD[XlrXrJKssKrdKlmdKZsXyKsrV_yKJ?ZsclK]r_Tr
dlK\Xmm[KyKl?]JclK]rQ_lrmXssrKTKsr[Xyr_TrmYKQK]rXrmX]rKTK]rlKV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmgr
+YK[dKlK]ryX[r\CssKrTXrQl?rmKTrZ_]sl_[[Ir_TrXrmscllKrTl?JrmsX[[KrmKTrsX[rJXmd_mXmY_]r
_yK]Q_lrJK]r"]JlKr_TrV?]mqVK]]KmrmXsv?mY_]mJKQX]XmY_]gr
(\d_zKl\K]sWsK]Z]X]TK]urV?lrQv]TKlsrm_\rK]rmslKZr\_smslc\r\_srJK]rKs?D[KlsKr
sK]Z]X]TK]r_\rlKV?DX[XsKlX]Tr_TrJK]rv\|]JXTTYclX]Tr_Trv]JKlsl|ZZX]TrJKr\K]Klr
JK]]KrlKdlKmK]sKlKlre"mZVKX\ru~~tfgr)lK\yKZmsK]rZ?]rmKKmrdCrm_\rK]rlK?ZmY_]r
sX[rJK]rd?sKl]?[XmsXmZKryK[QKlJms?sK]r_TryK[QlKJmsX[s?ZK]Kmr
ms?]J?lJXmKlX]TmsK]JK]mKlIrD|lCZl?sXmKlX]Tr_Try?]mZKlr\KJrCrvsyXZ[KrsX[DvJrm_\
KlrsX[d?mmKsrJK]rK]ZK[sKmrDKV_yre_dgrGXsgfgr0?Zs_yKlQclX]TrsX[rJK]r
Qv]ZmY_]mVK\\KJKrmK[yrmsClrmK]sl?[sIr_Tr?sr\?]rmK[yrZ_]sl_[[KlKlrmXssrKTKsr[Xyr_Tr
JKrsYK]KmsK]Kr\?]r\_ss?lgr'KQX]XmY_]K]r?yrdl_D[K\K]Kr_TrDKV_yK]KrD[XlrJKl\KJr
Q[|ssKsrQl?rVYK[dKlK]rsX[rDlvZKlK]r?yrsYK]KmsK]Kgr7_[[K]rm_\rQ?TdKlm_]rD[Xlr
TYK]]_\rJK]]KrsK]Z]X]TK]rK]JlKsrQl?rCrmK[yrXrms_lrTl?Jr[KTTKrdlK\XmmK]KrQ_lrKTKsr
?lDKXJrsX[rCr?yTXrJK]]KrZ_]sl_[[K]rsX[rDlvZKl]Kr?yrsYK]KmsK]Kgr
ur5Cr]_lmZrDlvZKmr_QsKr\|]JXTTYclX]Tgr%KTlKdKsrKlr[?]mKlsrm_\rK]rs|JK[XTTYclX]Tr_T dlKmXmKlX]Tr?y
DlvZKl\KJyXlZ]X]TmDKTlKdKs Vy_lr\?]rc]mZKlrCrv]JKlmslKZKr?srsYK]KmsK\_ss?ZKl]KrXZZKrD?lKrmZ?[r\KJyXlZKrX
?yTYclK[mKlrXrmXssrKTKsr[XyIr\K]r?srJKrQ?ZsXmZ V?lrlKssK]rsX[rCrDKmsK\\KrmK[ygr
uo
Om møtet med den Andre, etikk og filosofi
%KTlKdKsrden AndrerKlrVKlrDK]|ssKsrm_\rK]rDKsKT]K[mKrdCrJK]rd?lsr\?]rQ_lV_[JKlr
mKTrsX[rm_\rVYK[dKlIrXrJKssKrsX[QK[[KrQ_lK[JlKrsX[rD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]Tgr
%KTlKdKsrjJK]r"]JlKjrm|]KmrCrQlK\VKyKrK]rTYK]mXJXTVKsr_TryKlJXTVKsrm_\r
Xy?lKs?lrJ?TK]mrVYK[dKlXJK?[rQv]J?\K]sKlsrXrsK]Z]X]TK]rZ]|ssKsrsX[r
\|]JXTTYclX]TIrm_\rmZXmmKlsr_yKlIr_Trm_\rZ?]rQYKl]Kr]_Kr?yrJK]rvm|\\KslXK]r
m_\rDlvZKlDKTlKdKsrX]]DKQ?ssKlgrj'K]r"]JlKjrQClrZv]rDKs|J]X]TrTYK]]_\rK]r
mK[yrm_\r]_K]r\?]rQ_lV_[JKlrmKTrsX[Ir_TrJK]r?]JlKrD[XlrdCrJK]]Kr\CsK]r
QlK\VKyKsrm_\r[XZKyKlJXTrmX]r\_sd?lsrVKlnrVYK[dKlK]gr%KTTKrd?lsKlrQClrdCrJK]]Kr
\CsK]rZv]rDKs|J]X]TrXrZl?Qsr?yrVyKl?]JlKgr%KsKT]K[mK]rjJK]r"]JlKjrKlr
v]XyKlmK[[rXrQ_lmsCK[mK]r?yrCryAlKrDKsKT]K[mK]rdCrJKsr\K]]KmZKryXrmsClrXrK]r
lK[?mY_]rsX[r_TrZ?]rm[XZrQYKl]Kr]_K]r?yrJKr?mm_mX?mY_]K]KrZ]|ssKsrsX[rv]JKl[KTK]VKsr
m_\rDlvZKlDKTlKdKsrV?lrVK]TK]JKryKJrmKTgr8[XZryX[r_TmCrVYK[dKlK]trZv]]KrmKKmr
dCrm_\rJK]r"]JlKgr
8_\rVYK[dKlKryX[ryXrms?JXTr\csKr]|Kr_TrX]sKlKmm?]sKr\KJ\K]]KmZKlgr0?]ryX[rm_\
dl_QKmY_]K[[rVYK[dKlrms?JXTrD[XrvsQ_lJlKsrTYK]]_\r\csKsr\KJrJK]r"]JlKgr8[XZryX[r
yXryAlKrXrZ_]sX]vKl[XTrvsyXZ[X]TrDCJKrXrQ_lV_[JrsX[r_mmrmK[yIr_TrXryClsrQ_lV_[JrsX[r
?]JlKgr8XJK]r\?]rm_\rVYK[dKlrXrms_lrTl?JrKlrmXssrKTKsr?lDKXJmlKJmZ?dryX[rJKsrJKlQ_lr
yAlKryXZsXTrCrdlcyKrCrQ_lmsCr\K[[_\\K]]KmZK[XTKrlK[?mY_]Klr_TrVy_lJ?]ryXr
X]]yXlZKlrdCrVyKl?]JlKgr
)_lV_[JKsr\K[[_\rdl_QKmY_]r_TrKsXZZrD[Xlrm[XZrmK]sl?[srXryClr|lZKmvscyK[mKr
e/v]Jmsc[ru~~uIr(XJKr\gQ[gru~~tIr8?]JK[[ru~~ufgr%Ks|J]X]TK]r?yrmK[yQ_lmsCK[mKr
_TrlKQ[KZmY_]r_yKlr]AlVKsr_Trm?\?lDKXJrXr\csKr\KJrJK]r"]JlKrmsClrVKlrmK]sl?[sgr
tr%KsKT]K[mK] hjelperryX[rQlK\JK[Kmr_ddlKssV_[JKrJK]]Krvm|\\KslXK]rXrQ_lV_[JrsX[r?srJK] "]JlKrm[XZ yX[ryAlKrJK]
m_\r\_ss?lI _T hjelperen yAlKrJK]rm_\rTXlgr,r\?]TK[r?yrDKJlKrDKsKT]K[mKlryX[rYKTr[XZKyK[ Q_lK[cdXTrDK]|ssK \KTr
?y JK]Ir\K]ryX[r?ym[vs]X]TmyXmrZ_\\KrsX[D?ZKrsX[rJKssKgr
uM
)X[_m_QK]Kr0?lsX]r%vDKlreaMoMWa^pRfr_Tr(\\?]vK[r/KyX]?mrea^~RWa^^RfIr
DKTTKr_\s?[srm_\rlK[?mY_]mKsXZKlKr_TrJK[yXmr_TmCrJX?[_TQX[_m_QKlIrJ?]]Klr
Qv]J?\K]sKsrQ_lrJK]]KrsK]Z]X]TK]gr
'KsrKlrTYK]]_\r\csKsr\KJr?]JlKryXr\csKlr_mmrmK[ygr8XJK]rK]VyKlrKlrv]XZrZ?]ryXr
XZZKrD?lKrQ_lV_[JKr_mmrsX[rJK\ryXr\csKlrdCrK]rQ?ms[?TsrK[[Klrd[?][?Tsr\CsKgr0csKr
\K[[_\r\K]]KmZKlrmZYKlrVKlr_Tr]Cgr1Kss_ddr\csKsr\KJrJK]r"]JlKrmsClrmK]sl?[sr
V_mr0?lsX]r%vDKlIr_TrV?]rVKyJKlrmCT?lr?snr”Alt virkelig liv er møte”rea^poHatfgr
0csKsrm_\rZX[JKrsX[rvsyXZ[X]TrJ?]]KlrTlv]][?TrQ_lrmsvJXK]mrsX[]Al\X]TrsX[r
Q_lV_[JKsr\K[[_\rVYK[dKlK]r_TrJK]r"]JlKgr8?\s?[K]rD[XlrJKsrmK]sl?[KrK[K\K]sr
\KJrmdlCZKsrm_\rQ_l\XJ[Klr?yrJK]]KrlK[?mY_]K]gr'X?[_TQX[_m_QXK]rmKlrJX?[_TK]r
m_\r\XJsdv]ZsKsrXrJKsr\K]]KmZK[XTKrv]XyKlmIr\XJsr\K[[_\rJvr_TrYKTIrvsK]Q_lr
y?][XTrsXJmWr_Trl_\rQ_lmsCK[mKrXrDKs|J]X]TK]r?yrK]rTYK]mXJXTrsX[msKJKyAlK[mKgr
'X?[_TK]rD[Xlrm[XZrK]rVK[VKs[XTIrJXlKZsKr_TrTYK]mXJXTrlK[?mY_]gr'X?[_TK]rZ?]rm[XZr
_ddmsCrmd_]s?]sIrK[[KlryAlKrQlK\mZ?QQKsr?yrmdKmXK[[KrZv[svlK[[KrQK]_\K]Klgr,Qc[TKr
8XJ_lZX]rea^^^frD[XlrJX?[_TK]rm[XZrK]rmdKmXK[[rVK]JK[mKrXry?][XTKr\K]]KmZKlmr[Xygr
+?]rmKlrm[XZrJX?[_TK]rXrKsr_]s_[_TXmZrdKlmdKZsXyr_TrQ_ls_[ZKlrJX?[_TK]rV_mr%vDKlr
_Tr%?ZVsX]rm_\rTlv]][KTTK]JKrQ_lmZYK[[XTrQl?rJKsryXr_ddQ?ssKlrm_\rm?\s?[Kgr
8?\s?[K]rmKKmrm_\rKsr\?]TQ_[Jr?yrXm_[KlsKr\_]_[_TKlrVy_lrVyKlr_TrK]rDKyKTKlr
mKTr\_srK]XTVKsgr'X?[_TK]rXrK]r_]s_[_TXmZrQ_lmsCK[mKrQ_lV_[JKlrmKTrsX[r?[[r\K]X]Tr
m_\rJK[sIr_Tr?[[Kr_lJrm_\rJK[yXmr?]JlKmgr'KsrmZ?dKmrm[XZrX]TK]r\K]X]TrvsK]_\r
JK]rJX?[_TXmZKrlK[?mY_]K]gr:srQl?rJKssKrmKlr8XJ_lZX]rJK]rXZZKW_]s_[_TXmZKr
Q_lmsCK[mK]r?yrJX?[_TK]rm_\rJX?[_TK]rm_\rK]rZ_\\v]XZ?mY_]mQ_l\r_TrKsr\XJJK[r
\_srKsr?]]Ksr\C[gr
,Qc[TKr%vDKlrQX]]KlrKZmXmsK]mXK[[Krdl_mKmmKlIrm_\rvsyXZ[X]Tr?yryClryXlZK[XTVKsIr
msKJrXr\csKsr\KJrJK]r"]JlKgr,rD_ZK]Hrj-KTr_TrJvjreEa^utFa^pofrDKmZlXyKmrs_r
v[XZKr\CsKlrCrQ_lV_[JKrmKTrsX[ryKlJK]rdCgr0?]rQ_lV_[JKlrmKTrsX[rJK]r"]JlKrK]sK]r
u^
m_\rKsrDu K[[KlrDetr?[srKssKlrVyX[ZK]ryKlJK]r\?]rDKQX]]KlrmKTrXgr*YK]]_\rCrmKr
yKlJK]rdCrK]rjYKTrOrJKsj \CsKrD?mKlKlr\?]ryXlZK[XTVKsm_ddQ?s]X]TK]rdCrZ_]ZlKsKr
KlQ?lX]TKlr_Tr\?]rmcZKlrCrDKmZlXyKIr?]?[|mKlKr_TrJKQX]KlKrJKsr\?]r_dd[KyKlgr
;KlJK]rD[XlrdCrJK]]Kr\CsK]rm_\rK]mrdlXy?sKrKXK]J_\Ir_TrKlr]_Kr\?]rsX[KT]Klr
mKTr_TrXZZKrJK[s?lrXgr'K]]Krj-KTO'KsjWryKlJK]rKZmXmsKlKlrD?lKrXrK]rdKlm_]mr
KlQ?lX]Tgr0K]]KmZKsrsX[DlX]TKlrmsclmsKrJK[K]r?yr[XyKsrXrj-KTO'KsjrWrQ_lDX]JK[mK]Ir
m_\rKlrK]r]cJyK]JXTrJK[rQ_lrQ_lmsCK[mKr?yryKlJK]gr'K]]Kr\CrXZZKrD?lKrmKKmrdCr
m_\r]KT?sXyIr\K]rJKsrD[Xlrdl_D[K\?sXmZr]ClrJK]rs?lr_yKlVC]JIr_TrVy_lr\?]rm[XZr
Z?]r\XmsKrmKTrmK[yr_TrK]rTlv]][KTTK]JKrJX\K]mY_]rXr[XyKsre(XJKIr*lK[[?]JIr
.lXmsX?]mK]Ir8Ay?lKXJr_Tr"?m[?]Jru~~tfgr
%vDKlmr?\DXy?[K]mrvsl|ZZKmrXQc[TKr.?l[mK]reu~~uHaM^fHrjI hans erkjennelse av 
at det verken er mulig eller ønskelig å forbli i et Jeg - Du forhold. Den 
umiddelbare forvandlingen til et Jeg - Det forhold kan være det vitale element 
for å på nytt komme i et "Jeg - Du" forhold"gr.?l[mK]rQ_lmsClrJK]rKTK]s[XTKr
VKl\K]KvsXmZKrmXlZK[r\K[[_\rX]svXmY_]r_TrlKQ[KZmY_]rV_mr%vDKlIrXZZKr\K[[_\
j-KTr_TrJvjr_Trj-KTr_Tr'KsjIr\K]r\K[[_\rJK]ryKZm[X]TK]rm_\rmZYKlr\K[[_\
K]VKsK]KrJeg -Du _T Jeg-DetreXDXJgfr
,rj-KTrWr'vjrWQ_lV_[JKsryX[ryKlJK]ryAlKrvsrQl?rJKsrm_\rKlr\K[[_\rd?lsK]Kgr"[[Kr
X]sK]mY_]?[KrlK[?mY_]KlryX[ryAlKrJKlIr_TrJK]rZ?]rD?lKr_ddslKrTYK]]_\rK]rJX?[_Tr
Vy_lr\?]rQ_lV_[JKlrmKTrsX[rJK]r"]JlKrm_\rK]rv?yVK]TXTrKZmXmsKlK]JKgr0?]ryX[r
dCrJK]]Kr\CsK]r\csKmr?yr]_Kr?]]Kl[KJKmrK]]r_Trv?yVK]TXTr?yrmKTrmK[yrVy_lr\?]r
TYK]mXJXTrmcZKlrDKZlKQsK[mKrdCr_TrDKZlKQsKlrJK]r"]JlKmrQlXVKsr_Tr?]]Kl[KJKmVKsr
e_dgrGXsgfgr
0csKsr\KJrJK]r"]JlKrQX]]KlrmsKJrXrj-KTrWrJvjrWyKlJK]Ir_TrKlrJKl\KJrvsK]Q_lr
YKTKsmr\v[XTVKsKlrQ_lrZ_]sl_[[r_Tr?]?[|mKgr8XJK]rKsVyKlsr\csKrKlrv]XZsryX[rJKsr
ZlKyKmrCdK]VKsr_Tr?]my?l[XTVKsrQ_lrVy?rm_\rDlX]TKmrX]]rXrmXsv?mY_]K]Ir_TrdCrVy?r
t~
K]r\csKlrXrc|KD[XZZKsg 5CrJK]]Kr\CsK]ryX[rJKsr\K[[_\\K]]KmZK[XTKr[XyrD[Xr
\_l?[K]mrZX[JKre(XJKIr*lK[[?]JIr.lXmsX?]mK]Ir8Ay?lKXJr_Tr"?m[?]Jru~~tfgr
(sXZZr_Tr\_l?[r?ZsXyKlKmrTYK]]_\rJK]]KrsK]Z]X]TK]rsX[rCrD[XrTlv]]\vlrQ_lryClsr
\csKr\KJr?]JlKr\K]]KmZKlrv?]mKssrVyK\rJKsrKlgr;ClKrV?]J[X]TKlrXr\csKr\KJr
JK]r"]JlKrZ?]rXZZKrms?]J?lJXmKlKmIrQ_lJXrKsVyKlsr\csKr\K[[_\r\K]]KmZKlrDCJKr
ZlKyKlr_TrTXlr]_Krm_\ryXrXZZKrsXJ[XTKlKrV?lr_dd[KyJgr'KssKrX[[vmslKlKmrV_mr%vDKlr
dCrQc[TK]JKr\CsKnr
"...i likhet med et nyfødt barn vil enhver situasjon bære nytt ansikt som aldri har vært 
før, og som aldri vil komme tilbake. Situasjonen krever av deg en reaksjon som ikke
kan forberedes på forhånd. Den krever intet av det som har vært. Den krever nærvær,
ansvarlighet; den krever deg! ". %vDKlrea^oMHaaSrTYK]TXssrXr(XJKr\gQ[gru~~tHSpfgr
,Qc[TKrJK]]KrsK]Z]X]TK]ryX[ryClrdKlm_][XTKrV?]J[X]TmZ_\dKs?]mKryAlKr
?yTYclK]JKrQ_lrVy_lJ?]r\?]r\csKlrJK]r"]JlKgr/XZK[KJKmryX[rJKsryAlKrK]r
Q_lvsmKs]X]Tr?sryXrmcZKlrCrDKQX]]Kr_mmrXrj-KTrWr'vjrWyKlJK]r_Tr?]KlZYK]]KlrJK]r
"]JlKrm_\rKsrv]XZsIrQlXssr_Trv?yVK]TXTr\K]]KmZKrm_\rmsX[[KlrZl?yrsX[rmX]Kr
_\TXyK[mKlgr
/KyX]?mrD|TTKlrdCrj-KTr_TrJvrjWQ_lV_[JKsrV_mr%vDKlIr_TrmKlr]Kss_ddrJKssKr
Q_lV_[JKsrm_\rKsrTlv]][KTTK]JKrKsXmZrQ_lV_[Jgr2TrmXJK]rJKsr]Kss_ddrKlrJKssKr
Q_lV_[JKsrm_\rTYclr_mmrsX[r\K]]KmZKlIrZ?[[Klr/KyX]?mrmX]rQX[_m_QXrQ_lr
Qv]J?\K]s?[KsXZZK]gr)v]J?\K]s?[KsXZZK]r\CrXZZKrmKKmrm_\rK]rKTK]rK[[Klr
?]]Kl[KJKmrKsXZZIr\K]rm_\rK]rQX[_m_QXrVy_lr\?]rD|TTKlrdCrK]rTlv]][KTTK]JKr
kQ_lrWQ_lvsmKs]X]TkrQ_lrCryAlKr\K]]KmZKIr_Tr?srJK]]KrmdlX]TKlrvsrQl?rmvDYKZsKsmr
\csKr\KJrJK]r"]JlKr_TrKlrTlv]][KTTK]JKrKsXmZre(XJKr\gQ[gru~~tfgr
%CJKr%vDKlr_Tr/KyX]?mrD|TTKlrdCrmvDYKZsXyXsKsK]mrlK[?mY_]K[[KrDKmsK\sVKsrdCr
Q_lV_[JKsrsX[rJK]r"]JlKHrjHos Buber er der tale om en ontologisk givet væren 
ved den anden, mens Levinas bestemmer subjektiviteten etisk som en væren for 
ta
den anden" e8c[s_Qsru~~~HSpf. /KyX]?mIrmKlrXr\_smKs]X]TrsX[r%vDKlIrdCrQ_lV_[JKsr
\K[[_\rYKTr_TrJvrm_\r?m|\\KslXmZrJKlrJK]r"]JlKrX]]s?lrQclmsKd[?mmK]gr
*YK]]_\rJK]r?]JlKmr?]mXZsr?ddK[[KlKmryXrsX[rCrs?r\_l?[mZr?]my?lr]Kss_ddrTYK]]_\
?sryXrmK[yrKlrD[Xssr\cssrm_\rK]r?]]K]IrK]rv[XZr_Trv]XZgr'KsrD[XlrdCrJK]]Kr\CsK]rK]r
vD?[?]mKrXr\csKsIr_TryXryX[rV?rDKV_yrQ_lrCr_ddlKssKrK]r[XZKyKZsryKJrCrmK[yr\csKr
JK]r"]JlKrm_\rK]rQlXr_Trv?yVK]TXTrKZmXmsKlK]JKrQ_lmZYK[[XTrQl?rK]rmK[yr_Tr
\_l?[K]ryX[rm[XZrX]]slKgr0_l?[K]rKZmXmsKlKlrJKlQ_lryKlZK]rV_mrJvrK[[KlrYKTIr\K]rXr
\csKsr\K[[_\rJXmmKgr'K]r?]JlKmr]AlyAlrD[XlrTlv]][KTTK]JKrQ_lr\_l?[K]Ir_TrTYclr
\KTrsX[rKsr\_l?[mZryKmK]gr7KQ[KZmY_]K]rZ_\\KlrQclmsrKssKlr\csKsIrK]rVK]JK[mKr
VKlr_Tr]Cgr'KssKrKlr/KyX]?mrTlv]][?TrQ_lrCrZ?[[KrKsXZZK]rK]rQclmsKQX[_m_QXre(XJKr\
Q[gru~~tfgr8?\mdX[[KsrQClrVKlrK]rmK]sl?[rl_[[KrXryClrQ_lmsCK[mKr?yr_mmrmK[yIr_Tr
ms|lK]JKrQ_lryClsrm|]rdCryKlJK]Ir_TrJKlXTYK]]_\ryClKry?[Tr_TrV?]J[X]TKlgr
.YK[[r0?JmK]rd_K]TsKlKlrXrmX]rZl_]XZZIrk(\\?]vK[r/KyX]?mHr"ymd_lX]TrXr
KsXZZK]krXr"QsK]d_msK]ra^g~uga^^oIr]Kss_ddrJKsrd_K]Tr?srJKsrKlrvV|lKry?]mZK[XTrCr
[?rJK]r"]JlKrDKV_[JKrmX]r?]]Kl[KJKmVKsrXryXsK]mZ?dK[XTr?lDKXJHrJKr?]JlKr
X]]VK]sKmrms?JXTr?yIr_TrD[Xlrm?ssrdCrd[?mmr?yryClKrDKTlKdr_TrQ_lKmsX[[X]TKlgr5Cr
JK]]Kr\CsK]rlKJvmKlKmrJK]r?]]Kl[KJKmr_Trv]XZKr"]JlKrsX[rDet sammeIr_TrTClrm[XZr
Ql?rCryAlKr'vrsX[r'Ksgr
:sQ_lJlX]TK]rD[XlrJKlQ_lrCr[?rQ_lmZYK[[K]rQlK\slKrdCrmX]rKTK]r\CsKIrCr[?rJK]r"]JlKr
QCryAlKrm[XZrJK]rKlgr(]rm[XZrsK]Z]X]TrZ?]rV?rZ_]mKZyK]mKlIrXZZKr\X]msrXrQ_lV_[Jr
sX[r\Ks_JKy?[TIr_TryKJrs_[Z]X]Tr?yrJ?s?gr0XssrKTKsr?lDKXJrXrQ_lV_[JrsX[rJK]]Kr
msvJXK]rZ?]r[KssrZ_\\KrXrKsrj-KTO'KsjWQ_lV_[JjryKJr?srYKTrZ?]rZ_\\KrsX[rCrdlcyKr
CrQ_lmsCrJK]r"]JlKrTYK]]_\rCrDK]|ssKr\X]KrQ?TDKTlKdKlr_TrZ[?mmXQXmKlKrJK]r
"]JlKrX]]rXr\X]rQ_lmsCK[mKmyKlJK]gr,]Q_l\?]sK]KryX[rJ?rlKJvmKlKmrQl?rCryAlKr
v]XZKr_Tr?]]Kl[KJKmrsX[rCryAlKrK]r?yrJK\gr,r\csKsr\KJrJK]r"]JlKrTYK]]_\r
X]sKlyYvK]KrXrJ?s?X]]m?\[X]TK]ryX[rYKTrJKlQ_lrKssKlmslKDKrKsrj'vrOr-KTrjWQ_lV_[Jr
\KJryKZsrdCrJKlKmrm|]mdv]ZsKlr_Trs?]ZKlr_\ZlX]TrJK]rT_JKrlK[?mY_]Irm?\s
tu
Q_lmcZKrCrmZX[[Krs|JK[XTrdCrVy?rm_\rKlrJKlKmrvss?[K[mKlIr_TrVy?rm_\rKlr\X]Kr
s_[Z]X]TKlr?yrJXmmKgr
tt
Forskningsmetode
-KTryX[rVKlrTYK]]_\TCIr\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXr\X]rdl_D[K\msX[[X]TIryKXK]rQl?rsK\?
_Trvsy?[TrsX[r?]yK]JK[mKr?yrv[XZKr\Ks_JXmZKrX]]Q?[[myX]Z[KlrQ_lrCrDK[|mKrJK]]Kgr,r
sX[[KTTryX[rYKTrQ_lmcZKrCrZ]|ssKrJXmmKrsX[rJK]rQX[_m_QXmZKrQ_lmsCK[mKml?\\K]rYKTrV?lr
y?[Tsgr-KTryX[rmAl[XTrs?rQ_lr\KTrvsQ_lJlX]TK]KrYKTrV?lr\cssr_Try?[TK]KrYKTrV?lrs?ssIr
DCJKrXrQ_lV_[JrsX[rQlK\T?]Tm\CsKIr?]?[|mKr_TrQlK\msX[[X]TIrXr\XssrQ_lmcZrdCrDK[|mKr
dl_D[K\msX[[X]TK]Hrr
Hvordan beskriver og opplever foreldre til barn med funksjonshemming 
relasjonen til sin gode hjelper, og hvordan står deres opplevelse i forhold til
hjelperens forståelse av sin personlige kompetanse i relasjonen til
foreldrene?
8dclm\C[mmsX[[X]TK]rKlrmK]slKlsrlv]JsrVy_lJ?]rQ_lK[JlKrsX[rD?l]r\KJr
Qv]ZmY_]mVK\\X]Tr_TrJKlKmrVYK[dKlKrDKmZlXyKlIr_dd[KyKlr_TrlKQ[KZsKlKlr_\
sK\?KsHrJK]rT_JKrlK[?mY_]r_TrVYK[dKlK]mr?lDKXJr_yKlQ_lrQ?\X[XK]gr,rsK_lXZ?dXs[Ksr
V?lrYKTrJKQX]KlsrJK]rQX[_m_QXmZKrd[?ssQ_l\K]rQ_lrQ_lmsCK[mK]r?yr\csKsr\KJrJK]r
"]JlKrD?mKlsrdCrJX?[_TQX[_m_QK]r0?lsX]r%vDKlr_TrV?]mrs?]ZKlrlv]Jsr\csKsr\KJr
JK]r"]JlKrm_\rKsr\csKr\K[[_\r-KTr_Tr'vgr(]rm_mX?[Z_]mslvZsXyXmsXmZrQ_lmsCK[mKr
?yrVy_lJ?]rZv]]mZ?drKlrZ_]mslvKlsr_Tr?yVK]TXTr?yrJK]rZv[svlryXr[KyKlrXrJ?]]Klr
D?mXmrQ_lryKXK]ryXJKlKIr\K]r?]TXlrJK]rXZZKgr.y?[Krea^^o?frQlK\VKyKlr?srQX[_m_QXr
_\V?]J[KlrDKsX]TK[mK]KrQ_lryXsK]r_\rJK]r\K]]KmZK[XTKrmXsv?mY_]Ir\K]r?srJK]r
XZZKr?]TXlr]_K]r\Ks_JKlgrr
tS
Utvalg av informanter 
)_lK[JlKrsX[rD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrD[Kry?[TsrdCrTlv]][?Tr?yr\X]rX]sKlKmmKr
Q_lrCrQCrDK[|msrQ_lK[JlKdKlmdKZsXyKsrm_\rQv]J?\K]srQ_lrlK[?mY_]K]rsX[rVYK[dKl]Kr
mKssrXrQ_lV_[JrsX[r?srJKrKlrdlK\Xmm[KyKl?]JclKlrQ_lr?srJK]rVYK[dK]rm_\rTXmr_ddQ?ssKmr
m_\rT_Jgr-KTrc]mZKsrkKlQ?l]KkrQ_lK[JlKIrXZZKr]cJyK]JXTyXmrXr?]s?[[rClIr\K]rlXZKr
dCrKlQ?lX]TKlr_TrlKQ[KZmY_]KlrXrlK[?mY_]K]rsX[rmXssrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]mr
VYK[dKlgr
;Kl]Kd[KXKlKSrKlry?[Tr\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXr?srJKrm?\?lDKXJKlr]Alsr\KJrDlvZKl]Kr
dCrKsrDlKJsrmdKZsKlr?yr?lK]?Klr_Tr_\lCJKlgr;Kl]Kd[KXKlKmr?lDKXJrKlr_QsKrZ]|ssKsrsX[r
\K]]KmZKlr\KJrv[XZKrs|dKlrQv]ZmY_]mVK\\X]TKlr_TrJKlKmr_\TXyK[mKlgr
:sy?[TKsrD[KrQ_lKs?ssrKssKlrQc[TK]JKrZlXsKlXKlHrr
" )_lK[JlK]KrKlrQ_l]c|JKr\KJrVYK[dK]rJKr\_ss?lr_yKlQ_lrD?l]Ksq_dd[KyKlr
mK[yrCrV?rKsrT_JsrQ_lV_[JrsX[rJK]]KryKl]Kd[KXKlK]r
" %?l]KsrV?lrDXms?]JrQl?rK]ryKl]Kd[KXKlrXrmXssrJ?T[XT[XyqV?lrYKy][XTrZ_]s?Zsr
\KJryKl]Kd[KXKlK]r
" ._]s?ZsK]r\K[[_\rQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKlK]r\CrV?rV?ssrK]ry?lXTVKsrdCr
\X]msrKssrClr
+_yKJZlXsKlXKsry?lr?srQ_lK[JlK]KrKlrQ_l]c|Jr\KJryKl]Kd[KXKlK]gr'KsrKlr]Kss_ddrKsr
d_K]Tr?srJKsrD?lKrKlrJKrmK[yrm_\rZ?]r?yTYclKrJKssKgr,rsX[[KTTrsX[rV_yKJZlXsKlXKsrKlr
JKsrm?ssrs_rsX[[KTTmZlXsKlXKlrZ]|ssKsrsX[rQ_lV_[JKsmry?lXTVKsr_Tr_\Q?]Tgr'KssKrQ_lr?sr
X]Q_l\?]sK]KrmZ?[rV?rK]rKs?D[KlsrlK[?mY_]rsX[ryKl]Kd[KXKlK]r_Tr\_sm?ssgr%?l]ry?lrXr
JK]]Krm?\\K]VK]TrJKQX]KlsrsX[ CryAlKrdKlm_]Klrv]JKlraprClgr
Sr;Kl]Kd[KXKlKrKlrK]rslKClXTrVK[mKWr_Trm_mX?[Q?T[XT VcTmZ_[KvsJ?]]Ksr|lZKmTlvddKgr'KrV?l Z_\dKs?]mKrXrCr|sKr
sYK]KmsKlrm_\rV?DX[XsKlX]TqlKV?DX[XsKlX]TIrd[KXKr_T _\m_lTIrVKlv]JKlrdl?ZsXmZrDXms?]JIryKX[KJ]X]T _Trm_mX?[rmscssKrr
e7?\\Kd[?]rQ_lryKl]Kd[KXKlvsJ?]]X]TK]ra^^^Hupfgr0C[TlvddK]rKlr\K]]KmZKlr\KJrv[XZKrQv]ZmY_]my?]mZKlrm_\
V?lr]|ssKr?yrm[XZ V?DX[XsKlX]TmZ_\dKs?]mKrQ_lrCrZv]]Kr\KmslKrVyKlJ?Tm[XyKsr_TrQ_lrCr_dd]CrK] DKmsr\v[XT
[XymZy?[XsKsre_dgrGXsgfgr;Kl]Kd[KXKlKrX]]KV?lrDCJKrK] VK[mKQ?T[XTr_T m_mX?[Q?T[XTrQ_l?]ZlX]TIr]_Krm_\ mZX[[KlrJK]]Kr
vsJ?]]X]TK]rQl?r?]JlKrVK[mKW _Trm_mX?[Q?T[XTKrvsJ?]]X]TKlgr;Kl]Kd[KXKlKrKlr?vs_lXmKlsrVK[mKdKlm_]K[[Ir_TrV?lrX
sX[[KTTrsX[rVK[mKQ?T[XTKrK\]KlrD?mXmrXrm?\Qv]]myXsK]mZ?dK[XTK _TrYvlXJXmZKrK\]KlIrdm|Z_[_TXmZKr_T dKJ?T_TXmZKr
K\]Klr_Tr\X[Yc?lDKXJrm_\rV_yKJK\]KlrX vsJ?]]X]TK]gre2\ryKl]Kd[KXKlK]rm_\r?vs_lXmKls VK[mKdKlm_]K[[
u~~uH^fg;Kl]Kd[KXKlKmr?lDKXJrKlrdlX\Als X]]lKssKs \_s JK]rK]ZK[sKrDlvZKlr_TrJK]]Km _\TXyK[mKlgr
tR
(ssKlr?srdl_mYKZsDKmZlXyK[mK]ry?lrT_JZYK]sr?yr5KJ?T_TXmZrX]msXsvssr_Tr\K[JsrsX[r
5Klm_]yKl]_\DvJKsryKJr1_lmZr8?\Qv]]myXsK]mZ?dK[XTKr'?s?sYK]KmsKreyKJ[KTTr
ufrVK]yK]JsKrYKTr\KTrsX[rK]rQ_lK[JlKQ_lK]X]TrQ_lrQ_lK[JlKr\KJr
Qv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]rXr[?]JmJK[K]gr'KrZv]]KrJKmmyKllKrXZZKryAlKrDKVYK[dK[XTIr
\K]r_ddQ_lJlKsr\KTrsX[rCrs?rZ_]s?Zsr\KJrVYK[dK?dd?l?sKsgr'?rZ_]s?ZsKsrYKTrK]r
D?l]KV?DX[XsKlX]TmsYK]KmsKrQ_lrDXms?]JrsX[rCrZ_\\KrXrZ_]s?Zsr\KJr?ZsvK[[Kr
X]Q_l\?]sKlgr'KrQ_l\XJ[KsrVK]yK]JK[mKlreyKJ[KTTrSfrKssKlrJKrTXssKr
vsy?[TmZlXsKlXK]Kgr,]sK]mY_]K]ry?lr?srQ_lK[JlK]KrmZ?[rDKmsK\\KrVyX[ZKrVYK[dKlKr
m_\r_ddQ|[[KlrJKlKmrZl?yrXrkJK]rT_JKrlK[?mY_]kgr'KssKrD[KrmAl[XTrv]JKlmslKZKsrXr
VK]yK]JK[mKmDlKyKsrQl?rD?l]KV?DX[XsKlX]TK]r?srJKssKry?lrK]rvQ_ld[XZsK]JKr
Q_lKmdclmK[r_Tr?srJKsry?lrQlXyX[[XTrCrJK[s?gr0X]rVK]yK]JK[mKrD[Krs?ssr_ddrXrms?DK]r
_TrJKrm_\rV?JJKr?ZsvK[[Kr]?y]rdCrQ_lK[JlKrm_\rV?JJKrvssl|ZsrsX[QlKJmVKsIrT?yr
JXmmKrsX[rK]rZ_]s?ZsdKlm_]rm_\rms_JrQ_lrVC]JsKlX]TK]r?yrdKlm_]_dd[|m]X]TK]Kgr
;KXK]rQ_lr\KTrV?lr_TmCIrm[XZrJKsrDKmZlXyKmrQ_lrZy?[Xs?sXyrQ_lmZ]X]TIrD[XssrsX[r
KssKlm_\rdl_mYKZsKsrV?lrTCssrQlK\_yKlgr,r\csKsr\KJrdl?ZmXmrV?lrJKsryXmsrmKTr?sr
mZXmmKlsKrsX[]Al\X]TKlrXZZKrV?lryAlsrTYK]]_\QclD?lKr?yrVK]m|]rsX[r
X]Q_l\?]sTlvddK]gr
9X[T?]TK]rsX[rX]Q_l\?]sKlrV?lryAlsrDKTlK]mKsgr)clmsrD[KrJKsrmK]JsrvsrmKZmr
VK]yK]JK[mKlrsX[r?ZsvK[[KrX]Q_l\?]sKlIrVKl?yr\_ss_ZrYKTrl?mZsrs_rd_mXsXyKrmy?lgr9X[r
JKrcylXTKrD[KrJKsrmK]Jsr]|rVK]yK]JK[mKrvsK]rlKmv[s?sgr-KTrvsyXJKsrJ?r
v]JKlmcZK[mK]mr]KJm[?TmQK[srTK_Tl?QXmZrKssKlrZ_]QKlKlX]Tr\KJr1_lmZr'?s?Q?T[XTr
mKZlKs?lX?srdCrsK[KQ_]gr'Kr_dd[|msKr?srJKsrXZZKrZlKyJKrK]JlX]Tm\K[JX]Tgr'KlKssKlr
D[KrJKsrmK]Jsrvsr|ssKl[XTKlKrslKrVK]yK]JK[mKlgr'KsrD[Krs_s?[srmK]Jsrvsr]Xr
VK]yK]JK[mKlrsX[rQ_lK[JlKr\KJrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]IrVy_lr?[smCrs_rQ_lK[JlKrd?lr
yX[[KrJK[s?rXrv]JKlmcZK[mK]gr
tp
-KTrV?lrJKmmyKllKrXZZKr[|ZsKmrXrCrQCrD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrsX[rCrJXlKZsKr
DXJl?r\KJrmX]Kr_ddQ?s]X]TKlr_\rVYK[dKlK[?mY_]K]gr'KssKrKlrDCJKrZ]|ssKsrsX[rJKlKmr
Tl?Jr?yrQv]ZmY_]mVK\\X]Tr_TrsX[rKsXmZKrVK]m|]rXrQ_lV_[JrsX[rDKmZ|ssK[mKr?yrD?l]Ksr
_Trv]]TCK[mKr?yrv]cJXTKrDK[?ms]X]TKlgr
to
Har ikke disse foreldrene nok å ta seg til likevel?
9K\?sXZZK]rlv]Jsrdl_QKmY_]K[[KrVYK[dKlKr_TrJK]rT_JKrlK[?mY_]rZv]]Kr[XZKrTYKl]Kr
yAlsrDK[|msrTYK]]_\r?]JlKrX]Q_l\?]sTlvddKlrK]]rJKry?[TsKIr]_Krm_\r_TmCrQ[KlKr
V?lrTY_lsrQclr\KTre+_l]K\?]]ra^^pIr:TTKlVcXra^^RIr+?]mK]ru~~Sfgr2TmCr
Q_lK[JlKrsX[rD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrV?lrXr\?]TKrv]JKlmcZK[mKlIr_QsKmsr
sX[Z]|ssKsrJKlKmr_dd[KyK[mKr?yrvsQ_lJlX]TK]KrXr\csKr\KJrVYK[dK?dd?l?sKsIrQCssr
vss?[KrmKTr_\rmXssrQ_lV_[JrsX[rmX]KrVYK[dKlKre9cmmKDl_ru~~ufgr'XmmKrmsvJXK]KrV?lr
K]sK]rmKssrdCr_dd[KyK[mK]r?yrCr\_ss?rVYK[drK[[KlryAlsrmsvJXKlr?yryAlsr?yr?]s?ssr
T_JKrVYK[dKlKgr._\DX]?mY_]K]rXrQ_l\r?yr?srQ_lK[JlK]Kmr_TrJKlKmrVYK[dKlKrvss?[Klr
mKTr_\rmX]rQK[[KmrlK[?mY_]rV?lrXZZKryAlsrDK[|msrXrm?\\KrvsmslKZ]X]Tgr'KsrKlr
]Kss_ddrJK]]KrZ_\DX]?mY_]K]r_Tr\v[XTVKsK]rsX[rCrQ_lK]KrDKTTKrd?lsKlmrs?]ZKlr_Tr
_dd[KyK[mKlrZ]|ssKsrsX[rJKlKmrQK[[KmrjT_JKjrlK[?mY_]rm_\rTXlrJKssKrdl_mYKZsKsr\KJr
JXmmKrX]Q_l\?]sK]KIr_TrXZZKr?]JlKIr[XyKsmrlKssgr'KsryX[[KrXrsX[QK[[KryAlsrKsr?]]Ksr
dl_mYKZsrvsK]rJK]]Kr]AlKrsX[Z]|s]X]TK]rsX[rD?l]KV?DX[XsKlX]Trm_\rJKssKrdl_mYKZsKsr
V?lgr)_lK[JlKrsX[rD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrKlry?[TsrQ_lrCrDK[|mKrKsr
Q_lK[JlKdKlmdKZsXygr*YK]]_\rCrm]?ZZKr\KJrQ_lK[JlKrsX[rQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]Ir
_TrXZZKr?]JlKrDlvZKlKIrVCdKlrYKTryKlJXTVKsm?mdKZsKsrXrsK]Z]X]TK]rlv]JsrJK]rT_JKr
lK[?mY_]rZ?]rDK[|mKmrTYK]]_\ DKmZlXyK[mK]Kr?yrD?l]Ksgr
tM
Hvorfor er det interessant å studere vernepleierens personlige
kompetanse?
8_\rdl_QKmY_]K[[Kr|lZKmvscyKlKryX[ryKl]Kd[KXKlKIrXr[XZVKsr\KJrQ[KlKr?]JlKr
|lZKmTlvddKlIryAlKrXrlK[?mY_]rsX[r?]JlKr\K]]KmZKlrJKrmZ?[r|sKrK]rK[[Klr?]]K]r?lsr
?yrDXms?]Jr_yK]Q_lgr;Kl]Kd[KXKlKrKlrK]r|lZKmTlvddKrm_\r_QsKr?lDKXJKlrJXlKZsKr
\KJrDlvZKlKrXrJKlKmrJ?T[XT[Xygr'KsryX[rJKlQ_lryAlKr?yTYclK]JKr?srQ_lV_[JKsr
\K[[_\rJK\rm_\rVYK[dKlr_TrJK]r"]JlKrQv]TKlKlrT_JsrQ_lrCrZv]]KrsX[lKssK[KTTKr
Q_lr\KmslX]Tr_TrT_Jr[XymZy?[XsKsgr2QsKrKlryKl]Kd[KXKlKlrZ]|ssKsrsX[r\K]]KmZKlrm_\
?yrv[XZKrClm?ZKlrV?lrms_lKr_Trm?\\K]m?ssKrVYK[dKDKV_ygr'XmmKrlK[?mY_]K]KrKlr_QsKr
]AlKrQ_lJXryKl]Kd[KXKl]KrQc[TKlrDlvZKlK]rsKssrXr?[[KrJKrTYclK\C[rJKlrmXms]Ky]sKr
slK]TKlr?mmXms?]mKgr7K[?mY_]K]KrKlr_TmCr_QsKr?yrK]r[?]Ty?lXTrZ?l?ZsKlrTlv]]Ksr
DlvZKl]KmrVYK[dKDKV_ygr;Kl]Kd[KXKlKrKlrvsrQl?rJKssKrK]r|lZKmTlvddKrVy_lrJKsr
mZv[[KryAlKr\v[XTVKsKlrsX[rCrQX]]KrlK[?mY_]Klr\K[[_\rVYK[dKlr_TrDlvZKlrm_\rKlr
T_JKIr_Tr?srd?lsK]KrZ?]rlKQ[KZsKlKr_yKlrmXssrQ_lV_[JrsX[rVyKl?]JlKgr$rQCrVYK[dKlKr
\KJrm?\\KrD?ZTlv]]rTYclr?srYKTr_TmCrZ?]rQCr\v[XTVKsrsX[rCrmKrVy_lJ?]rJKrsK]ZKlr
_\rmX]r|lZKmvsJ?]]X]TrXrQ_lV_[JrsX[rJKsr?lDKXJKsrJKrTYclr_yK]Q_lrD?l]Ksr_Tr
Q?\X[XK]grr
t^
Etiske betraktninger 
'K]rmsclmsKrDKsK]ZK[XTVKsK]rYKTrV?JJKrXrQ_lV_[JrsX[rCrTYK]]_\QclKrK]rm[XZr
v]JKlmcZK[mKr[CrXrJKrDK[?ms]X]TKlrYKTrKyK]svK[srvsm?ssKr\X]KrX]Q_l\?]sKlrQ_lgr$r
msvJKlKrlK[?mY_]KlrTYK]]_\rCrX]sKlyYvKrDKTTKrd?lsKlr_\rmXssrQ_lV_[JrsX[rVyKl?]JlKr
Z?]Irm_\rsXJ[XTKlKr]Ky]sIr_dd[KyKmrm_\ry?]mZK[XTrQ_lrJKrX]y_[yKlsKgr
,]Q_l\?]sK]KrmZ?[rQ_lV_[JKrmKTrsX[rVyKl?]JlKrKssKldCIr_TrJKsrZ?]rm[XZrm|]KmrCr
y?]mZK[XTrCrvss?[KrmKTrZlXsXmZr_\rJK]r?]JlKIr_TmCrXrQ_lV_[JrsX[rTlv]][?TKsrJKrKlr
lKZlvssKlsrsX[rv]JKlmcZK[mK]rdCgr(]rm[XZrv]JKlmcZK[mKr_TrX]sKlyYvQ_l\IrVy_lrJKsr
[KTTKmr_ddrsX[r?srJKrmZ?[rQ_lsK[[KrmX]rVXms_lXKrZ]|ssKsrsX[rCd]KrX]][KJK]JKrmdclm\C[Ir
Z?]rsK]ZKmrCrDKlclKrdKlm_][XTKrmXJKlrV_mrX]Q_l\?]sK]Kgr)_lrQ_lK[JlK]KrZ?]r
mdclm\C[rZ]|ssKsrsX[rJKsrCrQ_lsK[[Kr_\rmX]Kr_dd[KyK[mKlrsX[rVYK[dK?dd?l?sKsr]ClIr_Tr
KssKlr?srJKrQXZZrmXssrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]IryKZZKrQc[K[mKlr_Trs?]ZKlrm_\rJKsr
Z?]ryAlKry?]mZK[XTrCrVC]JsKlKr_TrTYK]_dd[KyKr\KJr\KTrm_\rQlK\\KJrsX[msKJKgr
1ClrJKsrTYK[JKlryKl]Kd[KXKl]Kr_Trmdclm\C[rZ]|ssKsrsX[rdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKr
ZlKyKlrJKssKr]cJyK]JXTyXmr?srJKr\CrlKQ[KZsKlKr_yKlrVy_lJ?]rJKrKlr_Tr_ddslKlrXrmX]r
|lZKmvscyK[mKgr'KssKrZv]]KrsK]ZKmrCrD[Xr_ddQ?ssKsrm_\rZl?yr_\rCrvs[KyKlKrmKTr
mK[yrTYK]]_\rKsrX]sKlyYvrdCr]KmsK]rs_rsX\Klr]ClrJKrmZv[[Krdl?sKrmCr\|Kr_\rmKTr
mK[ygr'KsrKlrZ?]mZYKrjs|dXmZr]_lmZjrCr_dd[KyKrJKsry?]mZK[XTrCrmXr]_Krd_mXsXysr_\
mKTrmK[yrXrQl|ZsrQ_lrCrD[Xr_ddQ?ssKsrm_\rmK[y_dds?ssr_TrX]]DX[mZir
([[KlmrV?lrYKTrdlcyJrKssKlrDKmsKrKy]KrCryAlKry?lm_\rXrlKZlvssKlX]Tr?yr
X]Q_l\?]sK]KrQ_lrCrv]]TCr?srJKrmZv[[KrQc[KrKsrdlKmmrQ_lrCrJK[s?gr(lrJKsr]_Kr
Q_lK[JlK]KrsX[rD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrV?lr[XsKr?yIrmCrKlrJKsr]Kss_ddrsXJgr$r
mZv[[KrDlvZKr?yrJKlKmrZ]?ddKrsXJIrm_\rJKrmClsrsX[slK]TsrmZv[[KrV?rDlvZsrdCrmKTrmK[yr
_TrVyKl?]JlKr_dd[KyJKmrJKlQ_lrm_\ry?]mZK[XTgr-KTr[_srQ_lK[JlK]KrQCrDKmsK\\KrsXJr
_TrmsKJrKssKlrKTKsrc]mZKr_TrJKsrm_\rd?mmKsrJK\rDKmsgr,rsX[KTTrV?lrYKTryAlsry?lm_\
\KJrCrKssKlmdcllKrmy?lrdCr\X]KrVK]yK]JK[mKlr_yKlQ_lr?ZsvK[[KrX]Q_l\?]sKlgr'K]r
JXlKZsKrQc[TK]r?yrJKssKrKlr?srYKTrD?lKrV?lrs_rlK[?mY_]KlrXrJ?s?Tlv]][?TKsr\XssIrJ?r
S~
JKsrXZZKry?lrQ[KlKrm_\r\K[JsKrmKTgr'KsryX[r?[[sXJryAlKrK]r?yyKX]X]TrXrQ_lV_[JrsX[r
DKs|J]X]TK]r?yrCrQCrX]Q_l\?mY_]r_Tr_\Z_ms]X]TK]KrJKssKrTXlrQ_lrX]Q_l\?]sK]Kgr
,]sKlyYvKlrXrJK]rDKmZlKy]KrQ_l\rD[Kry?[TsrXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]IrdCrsl_mmr?yr
sXJ[XTKlKr]Ky]sKIrm[XZr?srX]Q_l\?]sK]KrXrmsclmsr\v[XTrTl?JrZv]]KrTXrX]Q_l\?mY_]K]r
dCrKT]KrdlK\XmmKlr_TrQCrQ_l\XJ[Ksr]|?]mKlrJKsrK[[KlmryX[[KryAlsry?]mZK[XTrCrQ?]TKr
TYK]]_\r?]JlKrJ?s?X]]m?\[X]Tm\Ks_JKlgr%?[?]mK]r\K[[_\rCrQCrX]Q_l\?mY_]r_Tr
J|DJKrXr_dd[|m]X]TK]KrvsK]rCryXlZKrX]y?JKlK]JKrXr\Xssr\csKr\KJrX]Q_l\?]sK]KIr
V?lrJKlQ_lryAlsrK]rvsQ_lJlX]TrXrJKssKr?lDKXJKsgr
(sr?]]KsrvsQ_lJlK]JKr\_\K]sry?lryKl]r_\rX]Q_l\?]sK]KrDCJKrXrQ_lV_[JrsX[rCr
DKV?]J[KrJK\rdCrK]rlKmdKZsQv[[r\CsKIr_TrCrXy?lKs?rJKlKmr?]_]|\XsKsIrDCJKr
TYK]]_\rQ_lmZ]X]Tmdl_mKmmK]r_TrQlK\msX[[X]TK]r?yrJ?s?\?sKlX?[Ksgr
2dd[|m]X]TK]KrKlrmK[yQc[TK[XTr?]_]|\XmKlsIr\K]rmXJK]rmsvJXK]rX]y_[yKlKlrKsr[XsKr
?]s?[[rX]Q_l\?]sKlryX[rX]Q_l\?]sK]Kr[KssrZv]]KrTYK]ZYK]]KrVyKl?]JlKgr,rK]rmsvJXKr
?yrlK[?mY_]KlrKlrJKssKr]KmsK]rXZZKrsX[rCrv]]TCgr+K[srQl?rlKZlvssKlX]TK]r?yr
X]Q_l\?]sKlrV?lrJKsrJKlQ_lryAlsrv]JKlmslKZKsr?srmsvJXK]rvsK[vZZK]JKryX[rmKrdCrJKsr
m_\rKlrd_mXsXysIr_TrXZZKrX]]KV?rK]ryX]Z[X]TrD?mKlsrdCrdl_D[K\Klr_TrvsQ_lJlX]TKlr
m_\ryX[[KryAlsrDK[?msK]JKrQ_lrJK[s?ZKl]Kgr8[XZrm_\rJKrQ_lmZ]X]TmKsXmZKr
lKs]X]Tm[X]YK]Krea^^^frDKmZlXyKlryKl]r?yrdKlm_]KlIryX[rJKsrCrDKV?]J[Kr
X]Q_l\?]sK]KrlKmdKZsQv[[srDCJKrv]JKlr?lDKXJKsr\KJIr_TrXrQlK\msX[[X]TK]r?yr
Q_lmZ]X]TmlKmv[s?sK]KryAlKr?yTYclK]JKgr,rlKs]X]Tm[X]YK]KrdZsrogrDKV?]J[KmrZl?yKsr
_\rCrv]]TCrmZ?JKr_Trm\KlsKgr+Klr]Ky]KmrQc[TK]JKH
"Å få motiver og handlemåter vurdert og beskrevet av utenforstående kan i seg 
selv virke støtende" e_dgrGXsgfgr
$rTXrT_Jr_TrsX[mslKZZK[XTrX]Q_l\?mY_]rsX[rJK[s?ZKl]Krm[XZr?srJKryKJrCrTXrQlXssr_Tr
X]Q_l\Klsrm?\s|ZZKrQ_lmsClrZ_]mKZyK]mK]KrQ_lrmX]rKTK]rJK[s?ZK[mKrD[XlrmK]sl?[sgr
+K[KrJK]]KrmsvJXK]rD?mKlKlrmKTrdCrX]Q_l\?]sK]KmryX[YKrsX[rCrDKmZlXyKrmX]Krs?]ZKlr
Sa
_TrV?]J[K\CsKlrZ]|ssKsrsX[rJKsrCrV?rK]rT_JrlK[?mY_]rsX[qm_\rK]rVYK[dKlgr"[[r
JK[s?ZK[mKrXrQ_lmZ]X]TryX[rX]]KDAlKrK]rQ_l\rQ_lrDK?lDKXJX]Tr?yrJKrJ?s?r\?]r
X]]VK]sKlgr/XZKmCrs_[ZKmrX]Q_l\?mY_]K]rJK[s?ZKl]KrTXlgr-KTr\CrJKlQ_lrmKssKr\X]r
sX[[XsrsX[r?srJKr_dd[|m]X]TK]Krm_\rTXmrKlrvsrXrQl?rJKsrJK[s?ZKl]KrmK[yrm|]KmrJKryX[r
JK[Kr\KJr\KTIr_Tr?srJKrXZZKrV?lrQc[srKsrdlKmmr_\rCrvs[KyKlKrmKTrmK[ygr;KJrCrmsX[[Kr
Cd]Krmdclm\C[rQ_lmcZKlrYKTrCr[KTTKrsX[lKssKrQ_lr?srX]Q_l\?]sK]KrmK[yrmKssKlr
TlK]mK]KrVyX[ZK]rX]Q_l\?mY_]rJKrc]mZKlrCrTXgr+y_lJ?]rJK]]KrX]Q_l\?mY_]K]rmZ?[r
QlK\msX[[Kmr\CrJlcQsKmr\KJrX]Q_l\?]sK]Krv]JKlrdl_mYKZsKsmrQlK\mZlXJK[mKgrr
(ssKlrK]JsrX]sKlyYvr?ys?[sKrYKTr?srJKrmZv[[KrZ_]s?ZsKmrQ_lrTYK]]_\[Km]X]Trm[XZr?sr
JKrZv]]KrTXrsX[D?ZK\K[JX]TrdCr_\rYKTrV?lr_ddQ?ssKsrJK\rlXZsXTIr_Tr_\rJKr
TYK]ZYK]]KlrJKrQ_ls_[Z]X]TK]Krm_\rKlrQ_lKs?ssgr'KssKryX[ryAlKrK]rmCZ?[sr
j\K\DKlGVKGZjrm_\rK]rJK[r?yrdl_mYKZsKsmrZy?[XsKsmmXZlX]Tgr/X]G_[]r_Tr*vD?r
ea^MRHtaSfrmKlrDlvZr?y j\K\DKlGVKGZjrm_\H "the most critical technique for 
establishing credibility". ,rsX[[KTTrV?lrYKTr_TmCrmcZsrX]Q_l\?]sK]KmrX]]mdX[[rdCr_\
QlK\msX[[X]TmQ_l\K]rXy?lKs?lrJK\rdCrK]rsX[mslKZZK[XTr\CsKgr'KssKrV?lrYKTrTY_lsr
TYK]]_\rJKlKmrTYK]]_\[Km]X]Tr_TrZ_\\K]s?lKlrsX[rJ?s?dlKmK]s?mY_]mJK[K]rVy_lr
_TmCr\X]KrQ_ls_[Z]X]TKlrQlK\Z_\\Klgr
Su
Studiens design
-KTrX]sKlyYvKsrQclmsrQ_lK[JlK]Kr\KJrD?mXmrXrK]rmK\XmslvZsvlKlsrX]sKlyYvTvXJKr
eyKJ[KTTrpfgr.y?[Krea^^ofrDKmZlXyKlrJKsrV?[ymslvZsvlKlsKr[XymyKlJK]WX]sKlyYvKsr
m_\rKsrX]sKlyYvrm_\rV?lrm_\r\C[rCrX]]VK]sKrDKmZlXyK[mKlr?yrJK]rX]sKlyYvKJKmr
[XymyKlJK]Ir\KJrVK]D[XZZrdCrQ_ls_[Z]X]Tr?yrJKrDKmZlKy]KrQK]_\K]K]Kgr'KlKssKlr
TXZZrYKTrsX[rVYK[dKl]Kr_TrX]sKlyYvKsrJK\gr+KlrmcZsKrYKTrKsr\Kmsr\v[XTrCdK]sr
X]sKlyYvrVy_lrX]Q_l\?]sK]rXrmsclmsr\v[XTrTl?Jrm]?ZZKlrQlXssrQ_lrCrZv]]KrQ?]TKr
JKlKmrlKQ[KZmY_]Klr_Trs?]ZKlIr\K]r[XZKyK[r\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXrK]rsK\?sXmZr
X]sKlyYvTvXJKreyKJ[KTTrofgr:sQ_lJlX]TK]ry?lrCrQCrQlK\rJKlKmrQ_lsK[[X]Tr_\rKTK]r
|lZKmvscyK[mKgr'KssKrQ_lrCrXrmscllKrTl?JrQCrs?ZrXrX]Q_l\?]sK]mrQ_lmsCK[mKml?\\Kr
Q_lrKTK]rdl?ZmXmnrJK]rm?\[KJKrdl_QKmY_]K[[KrZ_\dKs?]mK]gr
+YK[dKl]KrX]sKlyYvKsrYKTrs_rT?]TKlHr'KsrQclmsKrQ_ZvmKlsKrdCrJKlKmrKTK]r
?lDKXJmmXsv?mY_]r\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXrJKlKmrlK[?mY_]rsX[rQ_lK[JlK]Krm_\rV?JJKr
_ddTXssrJK\rm_\rT_JKrVYK[dKlKgr'Ksr?]JlKrX]sKlyYvKsry?lrKsrCdK]srX]sKlyYvrVy_lr
JKlKmrs?]ZKlrZ]|ssKsrsX[rmKTrmK[yrm_\rVYK[dKlryX[rmsCrmK]sl?[sgr-KTryX[[KrJ?r?srJKr
mZv[[KrlKQ[KZsKlKr_yKlrmKTrmK[yrm_\rVYK[dKlrXrQ_lV_[JrJK]rY_DDK]rJKrTYclr_TrmX]r
KTK]rvsyXZ[X]Trm_\r|lZKmvscyKlgr)_lrCrDK[|mKrdl_D[K\msX[[X]TK]rZ]|ssKsrsX[r
VYK[dKl]KmrmK[yQ_lmsCK[mKr?yrKTK]rdKlm_][XTKrZ_\dKs?]mKry?lrDlvZr?yr
Q_ZvmTlvddKlr?yrVYK[dKl]KrKssKlrJKsrQclmsKrX]JXyXJvK[[KrX]sKlyYvKsr_ddlX]]K[XTr
mZXmmKlsrm_\rKsrQclmsKy?[Tgr1ClrJKsryXmsKrmKTr?srQ_ZvmTlvddKrWrX]sKlyYvKrXZZKr[_sr
mKTrTYK]]_\QclKrTlv]]KsrX]Q_l\?]sTlvddK]mrmscllK[mKrD[KrJKssKrKlms?ssKsr\KJrKsr
X]JXyXJvK[srX]sKlyYvr\KJrs?]ZKZ?lsrm_\r?lDKXJmlKJmZ?dgr
St
Det kvalitative forskningsintervju som en vei til levende kunnskap
'K]rZy?[Xs?sXyKrsKmK]r_\r?sryXrV?lrsX[T?]TrsX[r\K]]KmZKlmrDKyXmmsVKsrTYK]]_\r
mdlCZKsryX[rVKlryAlKrK]rDAlK]JKr?]s?ZK[mKrQ_lrCrX]]VK]sKrJ?s?rTYK]]_\
Zy?[Xs?sXyKrX]sKlyYvgr,rsX[[KTTrV?lrXJKK]r_\ kDKyXmmsVKsK]mrX]sK]mY_]?[XsKskIrVy_lr
yClKrs?]ZKlr_Tr_ddQ?s]X]TKlrV?lrl_srXryClKryXlZK[XTKrKlQ?lX]TKlre8sKz?lJr_Tr
0XGZv]?mra^^~frmsCssrmK]sl?[srXry?[TKsr?yr\Ks_JXmZrsX[]Al\X]Tgr
.y?[Krea^^ofrmKlrJKsrZy?[Xs?sXyKrX]sKlyYvrm_\rKsrdl_JvZmY_]mmsKJrQ_lrZv]]mZ?dgr
0?]rZ?]rdCrJK]]Kr\CsK]rXZZKrmKrdCrX]sKlyYvKsrm_\rK]r\Ks_JKrVy_lr\?]r
X]]VK]sKlrZv]]mZ?drQl?r?]JlKIr\K]rm_\rK]rX]sKl?ZmY_]rVy_lr\?]rmK[yr?ZsXysrKlr
\KJrdCrCrQ_l\KrZv]]mZ?dK]gr.v]]mZ?dK]r[XTTKlrXZZKrZ[?lrsX[rVK]sX]TIr\K]r\Cr
dl_JvmKlKmIr_\mKssKmrsX[r_lJqmdlCZ[XTrvssl|ZZgr,]sKlyYvKsrD[XlrD_Zms?yK[XTrs?[srKsr
jX]sKlryXKzjIrK]rvsyKZm[X]Tr?yrm|]mdv]ZsKlr\K[[_\rs_rdKlm_]Klrm_\rm?\s?[Klr_\
KsrsK\?r?yrQK[[KmrX]sKlKmmKre_dgrGXsgfgr
)l?rKsrQK]_\K]_[_TXmZrdKlmdKZsXyrKlr\C[Ksr\KJrX]sKlyYvKsrCrX]]VK]sKr
_dd[|m]X]TKlr_\rX]Q_l\?]sK]mrKlQ?lX]TKlIrXr[_Y?[XsKsrsX[rX]Q_l\?]sK]mrKTK]r
yKlmY_]r?yrmX]rVXms_lXKre0?[sKlvJ u~~tfgr)K]_\K]_[_TXK]rQ_ZvmKlKlrdCr
\K]]KmZKsmrDKyXmmsVKsr_TrKlQ?lX]Trm_\rTlv]][?TrQ_lryClKrV?]J[X]TKlgr0X]Kr
KlQ?lX]TKlr\KJrQK]_\K]K]KryX[rJKlQ_lrdCyXlZKr\X]r_dd[KyK[mKr?yrK\dXlXK]gr
0Kl[?vW5_]s|rea^pufrQlK\VKyKlr?srJKsrYKTryKsr_\ryKlJK]IryKsrYKTrvsrQl?r\X]rKTK]r
m|]myX]ZK[Ir_TrVK[KryXsK]mZ?dK]rKlrdCrJK]]Kr\CsK]rD|TJr_ddrlv]JsrJK]rKlQ?lsKr
yKlJK]gr8XJK]rZ_]sKZmsK]rms?JXTrKlrXrK]JlX]TryX[rYKTrv]JKlyKXmrXrdl_mKmmK]mr
Q_lmcZKrCrsX[d?mmKr\KTrX]Q_l\?]sK]Krm[XZr?srYKTrZ?]rQCrs?ZrXrVy_lrJKrKlr_TrVyX[ZKsr
yXlZK[XTVKsmm|]rJKrV?lrvsrXrQl?rmXssrmsCmsKJgr
SS
Bruk av tankekart som redskap i intervjuet 
)clmsKrmsKTrdCryKXK]ry?lry?[TKsr?yrZy?[Xs?sXyKrX]sKlyYvKlrm_\r\Ks_JKrQ_lrCrDK[|mKr
dl_D[K\msX[[X]TK]gr0?]rmsClrQlK\JK[Kmr_yKlQ_lrK]rlKZZKry?[TrXrQ_lV_[JrsX[rCr
sX[d?mmKrX]sKlyYvKsrm[XZr?srJKsrDXJl?lrsX[rCrDK[|mKrdl_D[K\msX[[X]TK]rdCrK]rDKmsr
\v[XTr\CsKgr'KsrKlrm_\r<XKJKlDKlTreu~~uHppfrmXKlnr
rjMetoder är med andra ord inget som är givet a priori, något som er färdig......
De är snarare infallsvinklar som måste bearbetas för att passa vår fråga".
'K]]KrKlZYK]]K[mK]rD[KrK]J?rs|JK[XTKlKrQ_lr\KTr]ClrYKTrmZv[[KrsX[D?ZKrQ_lrCr
X]sKlyYvKrVYK[dKl]KrQ_lr?]JlKrT?]TIr_TrVy_lrYKTrc]mZKsr?srJKrmZv[[KrlKQ[KZsKlKlr
yXJKlKr_yKlrKTK]rdl?ZmXmr_TrmKTrmK[yrm_\rVYK[dKlgr8?\sXJXTryX[[KrYKTr?srJKrmZv[[Kr
QCrlKQ[KZsKlKlryXJKlKrXrQ_lV_[JrsX[rVy_lQ_lr_TrVy_lJ?]rJKrsK]ZKlr_TrV?]J[Klrm_\rJKr
TYclIrm?\srJKlKmrKTK]rvsyXZ[X]Trm_\ VYK[dKlrmKssrXrQ_lV_[JrsX[rJKrs?]ZK]Kr_Tr
KlQ?lX]TK]KrJKrV?lrZ]|ssKsrsX[rJKssKrXrJ?Tgr)l?rKTK]rKlQ?lX]TrKlrJKsrm[XZr?sr
?mm_mX?mY_]K]r_QsKrZ_\\Klr\K]mrYKTrm]?ZZKlIr_TrJKsrZ?]rJKlQ_lrD[Xr\?]TKr[cmKr
slCJKlgr,rlKm_]]K\K]sKsmr[cdrKlrJKsrslCJKlrm_\rQ_l[?sKmIr]_K]rZ_\\Klr\?]rsX[D?ZKr
sX[Ir\K]mr]_K]rXTYK]rD[XlrD_lsKgr,r\X]KrQ_lDKlKJK[mKlrsX[rJKsr?]JlKrX]sKlyYvKsr\KJr
yKl]Kd[KXKl]KrD[KrKsrmdclm\C[rms?JXTr\Klr?ZsvK[sHr+y_lJ?]rZv]]KrYKTrDKmsr\v[XTr
sX[lKssK[KTTKrm[XZr?srX]Q_l\?]sK]KrV?JJKrKsrT_JsrvsT?]Tmdv]ZsrQ_lrCrlKQ[KZsKlKr
_yKlrsK\?Irm_\rZ?]mZYKrDKyXmmsTYclKmr_TrQ_lrQclmsKrT?]TrQ_l\v[KlKmrXrmK[yKr
X]sKlyYvmXsv?mY_]K]irr8?\sXJXTry?lrYKTr_dds?ssr?srJKssKr\CssKryAlKr\Kmsr\v[XTr
CdK]sr_Tr?srYKTrJKl\KJrXZZKrmZv[[KrmsX[[KrQ_lr\?]TKrmdclm\C[rm[XZr?sr
X]sKlyYvmXsv?mY_]K]KryX[[KrD[Xr_ddms|ZZKsgr$r[?rJK\rQCr\v[XTVKsK]rsX[rCrQclKrKsr
m[XZsrlKm_]]K\K]srZlKyKlrDCJKrsXJr_Trl_\rXrQ_l\r?yrCd]Krl?\\Klgr,r\X]r[KsX]Tr
KssKlrJK]]KrD?[?]mK]r\K[[_\rDKV_yKsrQ_lrK]rQ_l\rQ_lrmslvZsvlr_TrCdK]VKsryX[[Kr
YKTrm?\sXJXTrTXrX]Q_l\?]sK]Kr\v[XTVKsrsX[rmK[yrCrJKQX]KlKrmXssrvsT?]Tmdv]Zsgr'?r
D[Krs?]ZK]r_\rCrdlcyKrs?]ZKZ?lsrm_\rKsrlKJmZ?drXrX]sKlyYvKsrQcJsgr
SR
,JKK]rsX[rCrdlcyKrs?]ZKZ?lsrQXZZrYKTrJ?rYKTr[KmsKrj0K[[_\r\?Zsr_TrVYK[djre8Z?vr
u~~tfgr+v]rX[[vmslKlKlrjm_[_ddT?yK]jrXrmXssryKJ[KTTHrdKJ?T_TXmZr?lDKXJmVKQsKgr-KTr
?mm_mXKlsKrv\XJJK[D?lsrsX[rs?]ZKZ?lsK]KrYKTrV?JJKrDlvZsrXr\X]rKTK]rmsvJXKsXJgr
+K]mXZsK]r\KJrjm_[_ddT?yK]jrmKssKmr_ddrXrQc[TK]JKrdv]ZsKlre8Z?vru~~tHap~fHr
Wr$rTXrJK]rK]ZK[sKr?][KJ]X]TrsX[rCrZ]|ssKrKsrDKmsK\srDKTlKdrK[[KlrsK\?rsX[rmX]Kr
Z_T]XsXyKr_TrK\_mY_]K[[KrQ_lZv]]mZ?dKlr_TrmX]rKTK]rKlQ?lX]TmD?ZTlv]]r
Wr$rmsX\v[KlKrs?]ZKlrXrQ_lV_[JrsX[rKsrTXssrDKTlKdrK[[KlrsK\?r
Wr$rTXr?][KJ]X]TrsX[r?srJK]rK]ZK[sKrZ?]rD[Xr_dd\KlZm_\rdCrmXssrQ_lV_[JrsX[rKsr
DKTlKdIrsK\?rK[[KlrQK\_\K]r
W$r[KyK]JKTYclKrDKTlKdKlIrTXrJK\r\K]X]TrQ_lrJK]rK]ZK[sKr_TrQ_l?]ZlKrsK_lKsXmZKr
Zv]]mZ?dKlrXrKlQ?lX]TKlr
<XKJKlDKlTrea^^SHtMfr?]s|JKlr?srs?]ZKZ?lsrZ?]rDlvZKmrm_\r\Ks_JKrVyXmr\?]r
c]mZKlrCrQCrs?ZrXrVy?rX]sKlyYvdKlm_]K]Kr?mm_mXKlKlr\KJrKsrDKmsK\srsK\?gr+v]r
sK]ZKlr?srsKZ]XZZK]rKlrmyAlsrKT]KsrsX[rCrQCrQ_lV_[Jr_ddrdCrD_lJKsrm_\rVv]rmK[yr
mZlXyKlrJKsreXDXJgfgr+XssX[rV?lrJKsrXZZKr[|ZsKmr\KTrXrCrQX]]Kr]_K]rm_\rV?lrDlvZsr
s?]ZKZ?lsrm[XZrXrZy?[Xs?sXyrQ_lmZ]X]Tgr'Ksr]Al\KmsKrYKTrKlrZ_\\KsrKlr+?]mK]r
eu~~Sfrm_\rXrmXssrV_yKJQ?Tm?lDKXJrDK]|ssKlrJKsrVv]rZ?[[Klrjsv]X]TrX]WZ?lsjW
\Ks_JK]gr(]ryXJKlKvsyXZ[X]Tr?yrK]r\Ks_JKrQl?r/KyX]reu~~SfrD?mKlsrdCr8Vv[\?]mr
eu~~tfr?lDKXJKlrZ]|ssKsrsX[rQ_lDKlKJK]JKr_TrDKT|]]K]JKrQKlJXTVKsKlrXryKX[KJ]X]Tgr
0XssrQ_lmcZrdCrCrDlvZKrs?]ZKZ?lsr\CrJKlQ_lrDKsl?ZsKmrm_\rKsrQ_lmcZrD?mKlsrdCr\Xssr
DKV_yrQ_lrCrD?[?]mKlKr\K[[_\ mslvZsvlr_TrCdK]VKsrXrX]sKlyYvK]Kr\KJrVYK[dKl]Kgr
+y?rKlrKsrs?]ZKZ?lsir9?]ZKZ?lsrV?lryAlsrZ]|ssKsrsX[rmsvJXKsKZ]XZZr_TrD[XssrDlvZsr
m_\rVvZ_\\K[mKmlKJmZ?dr_Tr]_s?ssKZ]XZZgr%v}?]rm_\rKlr_ddV?ym\?]]K]rD?Zr
s?]ZKZ?lsKsr_TrXra^oSr[?]mKlsKrV?]rDKTlKdKsr_TrsK]Z]X]TK]rXrD_ZK]Hrj:mKr|_vlr
VK?Jjgr,JKK]rD?ZrsK]ZKZ?lsKsrKlrCr_lT?]XmKlKrZv]]mZ?drvsrQl?rVy_lJ?]rVYKl]K]r
Sp
_lT?]XmKlKlr_Tr[?TlKlrX]Q_l\?mY_]gr8[XZryX[r\?]r?lDKXJKr\KJIr_TrXZZKr\_sr
VYKl]K]mr\CsKrCrQv]TKlKrdCre<XKJKlDKlTra^^Sfgr
*YK]]_\rDlvZr?yrs?]ZKZ?lsrVCdKsrYKTrCrQ|[[KrQ[KlKrX]sK]mY_]Klgr-KTrc]mZKsrXrslCJr
\KJrJK]rQK]_\K]_[_TXmZKrsl?JXmY_]r?srX]Q_l\?]sK]KmrKTK]rDKmZlXyK[mKlr_Tr
Q_lmsCK[mKr?yrmX]rKTK]rmXsv?mY_]rmZ?[rQlK\Z_\\KrmCr?vsK]sXmZrm_\r\v[XTgr
+_yKJs?]ZK]ry?lr?srYKTrTYK]]_\rX]Q_l\?]sK]mr?lDKXJr\KJrs?]ZKZ?lsKsryX[rZv]]Kr
_dd]Cr?srJKrXrmscllKrTl?JrTYclrmX]rKTK]r?]?[|mKgr-KTrc]mZKsrdCrJK]]Kr\CsK]r?srJKr
QClr\v[XTVKsrsX[rQlXssrCr?mm_mXKlKIr_TrTl?JyXmrm_\rZ?lsKsry_ZmKlrQlK\ryX[rJKrmK[yr
msX\v[KlsKrsX[rKsryXJKlKrlKm_]]K\K]sr_\ZlX]TrVK[VKsIrJK[Klr_Trm?\\K]VK]TKlgr
*YK]]_\r?sr\XJsK]r?yrs?]ZKZ?lsKsrmsClrCdK]r_TrsK\?KsH" meg selv som hjelper"
lv]JsreyKJ[KTTr^Wa~fIryX[[KrYKTr_ddmv\\KlK]JKrZv]]KrTCrsX[D?ZKrsX[rmK]slv\r_Tr
mdcllKr_\rVy?rJKr\K]sKrZYKl]K]ry?lgr*YK]]_\rs?]ZKZ?lsKsrZv]]KrX]Q_l\?]sK]Kr
QCrK]ryXmvK[[rmscssKrm_\rmsX\v[KlsKrsX[r]|sK]Z]X]Tgr'KssKrZ?]ryAlKrK]ryXZsXTrmscssKr
sX[rlKQ[KZmY_]rlv]JsrKsrsK\?rm_\rYKTrsl_lryXrmYK[JK]rDKmZYKQsXTKlr_mmr\KJrXr
JXmZvmY_]r\KJr?]JlKIr\K]rm_\rXrmscllKrTl?JrKlrD?mKlsrdCrKTK]rKlZYK]]K[mKgr
,]Q_l\?]sK]KryX[rm[XZrZv]]KrDKyXmmsTYclKrmKTrmK[yrXrJKsrJKrmKssKlr_lJrdCrs?]ZKlIr_Tr
TYK]]_\rsK]Z]X]TK]rQCrQlK\rZv]]mZ?dKlrm_\rZ?]rm|]KmrCryAlKrXD_K]JKrXrJK]r
Q_lms?]Jr?srJKrKlrJKlIr\K]r?srJKsrsXJ[XTKlKrXr[XsK]rTl?JrKlrm?ssr_lJrdCgrr+yXmrKsr
s?]ZKZ?lsrZ?]rmscssKrK]rZlK?sXyrsK]Z]X]Tr_TrXrsX[[KTTrTXrKsrK]T?mYK\K]srlv]Jsr
sK\?sXZZK]rKlrJKssKrmK[ym?TsrD?lKrd_mXsXysgr.?lsKsrZ?]rm[XZryXlZKrm_\rK]r
Z?s?[|m?s_lr_TrK]rs|JK[XTTYclX]Tr?yrX]Q_l\?]sK]mrs?]ZKlrXrJK]rQ_lms?]Jr?srJKr
mKssKlr_ddrJKrK[K\K]sK]Krm_\rJKr\K]KlrX]]yXlZKlrdCrVy_lQ_lrJKrsK]ZKlr_Tr
V?]J[Klrm[XZrJKrTYclrXrmX]r|lZKmvscyK[mKgr0X]r_ddT?yKrD[KrCrQCrvsJ|dKsr
Q_lDX]JK[mKm[X]YK]Kr\K[[_\ \_\K]sK]KrJKrsl?ZZrQlK\g
"lDKXJKsr\KJrKsrm[XZsrs?]ZKZ?lsryX[ryAlKrK]rZ_]mslvZmY_]rlv]Jsr]cZZK[_lJKsgr,r
JK]]KrQ_lDX]JK[mKrV?JJKrYKTr_TmCrK]rJK[rvsQ_lJlX]TKlrCrs?rVK]m|]rsX[gr'Ksrm_\
msClrXr\XJsK]ryX[rJKlQ_lryAlKrmK]sl?[srQ_lrJKsrm_\rZ_\\KlrQlK\gr(]rv[K\dKryX[[Kr
So
yAlKr]Kss_ddrJKsr?srX]Q_l\?]sK]rD[XlrQ_lrQ_ZvmKlsrdCrCrj[cmKjr_ddT?yK]gr8?\sXJXTr
m_\rK]ryXmv?[XmKlX]TrZ?]ryXlZKrm_\rK]rmscssKrXrX]sKlyYvKsrm_\rKTK]s[XTrKlrKsr
lKQ[KZmY_]m?lDKXJrQ_lrX]Q_l\?]sK]gr(]rlKK[[rQ?lKryKJrDlvZr?yrs?]ZKZ?lsrZ?]ryAlKr
?srJKsrD[XlryClrZ_]mslvZmY_]Ir\K]rXrs_[Z]X]TK]ryX[rJKsrY_r[XZKyK[ryAlKrYKTrm_\
s_[ZKlgr8[XZryX[rJKssKrZv]]KrV?rK]rj\K\DKlGVKGZjWQv]ZmY_]r_TmCrmXJK]rJKrZ?]rmKr
dCrZ?lsKsr_TrmK[yryvlJKlKr_\rJKrm|]KmrJKsrlKdlKmK]sKlKlrJKsrJKryXlZK[XTr
yKZs[KTTKlrm_\rVYK[dKlgr'KrV?lrJKl\KJr\v[XTVKsK]rsX[rCrZ_llXTKlKIrvsyXJKr_Tr
dlKmXmKlKrKssKlrKTKsrc]mZKrDCJKrQclIrv]JKlIr_TrKssKlrm?\s?[K]ryClr\KJr
vsT?]Tmdv]ZsrXrs?]ZKZ?lsKsgr
SM
Mine erfaringer med bruk av tankekart 
9?]ZKZ?lsKsrD[KrDlvZsryKJr?srYKTrZ_lsrQ_lZ[?lsKrVy?rKsrs?]ZKZ?lsrKlIr_TrVy_lJ?]r
JKssKrZv]]KryAlKrKsr?lDKXJmlKJmZ?drVy_lrJKrZv]]Kr?mm_mXKlKrlv]JsrsK\?Ksrj\KTr
mK[yrm_\rVYK[dKljgr'KlKssKlrTXZZrYKTrvsrQl?rl_\\Ksr\K]mrJKrsKT]KsrmXssrZ?lsgr(ssKlr
G?grsXr\X]vssKlrTXZZrYKTrX]]r_TrmdvlsKr_\rJKr?]mCrmKTrQKlJXTKrK[[KlrslK]TsKr\KlrsXJgr
(ssKlrJKlKmrX]JXyXJvK[[Kr?lDKXJrs_ZrYKTrK]rZ_dXr?yrZ?lsKsrQclrJKrDKT|]sKrCrQ_lZ[?lKr
_TrvsTlKXKrm?\\K]VK]TKlr_TrdlKmXmKlX]TKlr?yr\_\K]sK]KrJKrV?JJKrslvZZKsrX]]gr
-KTrQv[TsKr_ddr\KJrmdclm\C[rZ]|ssKsrsX[rZ?lsKsr]ClrJKrms_ddKsr_ddgr9X[rmXmsrV?JJKr
yXrK]rm?\s?[Kr_\rVy?rJXmmKr\_\K]sK]Krm?\\K]rZv]]KrlKdlKmK]sKlKgr
,rKssKlZ?]srs_ZryXrK]rJXmZvmY_]rdCrVy_lJ?]rDlvZr?yrs?]ZKZ?lsrV?JJKryAlsrXrQ_lV_[Jr
sX[rJKsrQclmsKrX]sKlyYvKsryXrV?JJKIrVy_lr\X]KrdlKQ_l\v[KlsKrmdclm\C[rXrmscllKrTl?Jr
y?lrvsT?]Tmdv]ZsKsrQ_lrm?\s?[K]gr'K]]Kr\Ks_JK]rKlIrm_\r8Z?vreu~~tHapafr_TmCr
mXKlIr
rji lojalitet til at kunnskap ikke er noe som tilegnes, men som utvikles"gr
r'KlKmrlK?ZmY_]Klry?lrd_mXsXyKrXrQ_lV_[JrsX[r?srJKsry?lrJKrm_\rms|lsKrm?\s?[K]Ir_Tr
?srJKrJKl\KJr_dd[KyJKr?srJKsrJKrdlKmK]sKlsKrXrmscllKrTl?Jry?lrJKlKmrKTKsIrmK[yr_\r
JKrQ[KlKrT?]TKlrZ_\rsX[D?ZKrsX[rJKsryXrV?JJKrm]?ZZKsr_\rXrQclmsKrX]sKlyYvgr([[Klmr
y?lrJKlKmrKlQ?lX]TKlr\KJrsXJ[XTKlKrDlvZr?yrs?]ZKZ?lsrv[XZr]_Krm_\r_TmCr
TYK]mdKX[KmrXrZ?lsK]Kgr/XZKyK[rDXJl_rs?]ZKZ?lsKsrsX[r?srJKrQXZZrJKrJXmmKr\_\K]sK]Kr
JKr?]mCrm_\ryXZsXTKrQ_lrmKTrXrmX]r|lZKmvscyK[mKIrX]]rXrKsrQ_lV_[JrsX[rVyKl?]JlKr
TYK]]_\rK]ryXmvK[[rQlK\msX[[X]Tgr9?]ZKZ?lsKsrD[KrKsryKlZsc|rQ_lrCrjV_[JKr_lJK]jr
_Tr_lXK]sKlKrmKTrXrm?\s?[K]r_\rJKsrX]Q_l\?]sK]rmK[yrsK]ZKlrdCrm_\ryXZsXTgr8[XZr
D[KrJKsrde faktisk sarTlv]][?TKsrQ_lrJKsryXJKlKr?]?[|mK?lDKXJKsgr
5CrTlv]]r?yr?srm?\s?[K]Kr_\ZlX]Trs?]ZKZ?lsKsry?lrZ]|ssKsrsX[rJKsrQ?ZsXmZKr
s?]ZKZ?lsKsr_TrQ_lDX]JK[mKm[X]YK]KrXrJKssKIrD[KrJKsrs?ssr_ddryXJK_r?yrmK[yKr
S^
s?]ZKZ?lsKsrXrsX[[KTTrsX[r[|JDC]JKsgr-KTrmK]JsKrK]JlX]Tm\K[JX]TrsX[rJ?s?sX[m|]Ksr_\r
JKssKreyKJ[KTTrtfIr_TrJKsrD[KrTXssrm?\s|ZZKrXrK]JlX]TK]gr8[XZrV?JJKrYKTrv]JKlr
sl?]mZlXDKlX]TK]r?yrX]sKlyYvK]KrK]rmXZlX]Tr\_sr?sryXr_\s?[sKIr_TrdKZsKrdCrZ?lsKsr
vsK]rCrDK]Ky]KrVy?ryXrlKQKlKlsKrsX[gr,rdl?ZmXmrQv]TKlsKr[|JDC]JKsrDl?Ir_TryXJK_rD[Kr
v]]s?ZmyXmrDlvZsrQ_lrCrmYKZZKr?srlKQKl?]mKdv]ZsKsry?lrZ_llKZsryKJr
sl?]mZlXDKlX]TK]gr
R~
Fortolkning og egen rolle i forskningsprosessen
,rQ_lV_[JrsX[rdl_QKmY_]K[sr?lDKXJr\KJr?]JlKr\K]]KmZKlIryX[r\?]ryAlKrmXssrKTKsr
?lDKXJmlKJmZ?dgr.y?[Krea^^oH^afrdCdKZKlrJKsrm?\\KrXrQ_lV_[JrsX[rX]sKlyYvrVy_lr
\?]rm_\rX]sKlyYvKlryX[ryAlKrmK[yKrQ_lmZ]X]TmX]mslv\K]sKsgr(]r
m_mX?[Z_]mslvZsXyXmsXmZrlKQKl?]mKl?\\Kr?]KlZYK]]KlrQ_lmZKlK]mrX]]yXlZ]X]TrXr?[[Kr
[KJJrXrQ_lmZ]X]Tmdl_mKmmK]gr;KXK]rTYK]]_\rQ_lmZ]X]Tmdl_mKmmK]rD[XlrJKlQ_lrXZZKr
md_l[cmIr_TrJKsryX[rXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]ryAlKr?yTYclK]JKrCrZYK]]KrmX]KrKT]Kr
md_lrQ_lrXZZKrCr_yKlJcyKrZv]]mZ?dK]rQl?r?]JlKmrKlQ?lX]TKlrm_\r\?]rTXZZrvsrQ_lrCr
m?\[KrX]]re0?[sKlvJru~~tfgr(]rVc|rDKyXmmsVKsr_Trs|JK[XTVKsrdCr\X]rKTK]r
Q_lQ_lmsCK[mKIr_TrVy_lJ?]rJKssKrX]]yXlZKlrdCrVy?rYKTrmdclr_\IrVy_lJ?]rYKTr\csKlr
X]Q_l\?]sK]Kr_TrVy_lJ?]rYKTrQ_ly?[sKlrJK]]KrX]Q_l\?mY_]K]IryX[rJKlQ_lryAlKr
yXZsXTgr-KTrV?lrJKlQ_lrQ_lmcZsrCryAlKrs|JK[XTrDCJKr_yKlQ_lr\KTrmK[yrv]JKlyKXmrXr
dl_mKmmK]IrXrQlK\msX[[X]TK]r_yK]Q_lr?]JlKIr_TrXrQ_lV_[JrsX[rJKsrmZlKy]Kr
m[vssdl_JvZsgr0?[sKlvJreu~~tfrdlKmXmKlKlr?srJKsrXZZKrKlrKsrmdclm\C[r_\rVy_lyXJsr
Q_lmZKlK]rdCyXlZKlrQ_lmZ]X]Tmdl_mKmmK]Ir\K]rVy_lJ?]gr:srQl?r?srJK]rZy?[Xs?sXyKr
Q_lmZ]X]Tmsl?JXmY_]rmscssKlr\?]rmKTrsX[rsK_lXKlrQl?rd_ms\_JKl]Xm\K]r_Tr
m_mX?[Z_]mslvZmY_]Xm\KIr_TrQ_lmZKlK]r?]mKKmrm_\Hrr
" en aktiv deltaker i en kunnskapsutvikling som aldri kan bli fullstendig"
e0?[sKlvJru~~tHotfgr+v]rd_K]TsKlKlryXJKlKr?srJKsrVK[[KlrV?]J[Klr_\rCrlKXmKr]|Kr
mdclm\C[IrK]]rCrQX]]Krv]XyKlmK[[Krm?]]VKsKlgrr
0?[sKlvJreu~~tfrdlKmXmKlKlr?srJKsryX[rXZZKryAlKrsX[mslKZZK[XTrCrDKZYK]]KrmKTrsX[r
JK]rVKl\K]KvsXmZKr\Ks_JKrQ_lJXrJK]rXZZKrmXKlr]_Kr_\rVy_lJ?]ryXrDlvZKlr
QlK\T?]Tm\CsK]rXrJKsrZ_]ZlKsKrdl_mYKZsgr8XJK]rYKTrXrdl_mYKZsKsrmcZKlrCrQCrQlK\r
X]Q_l\?]sK]KmrlcmsIryX[rJKsryAlKr]?svl[XTrCrmcZKrK]rDKmZlXyK]JKrV_[J]X]Tgr
*?J?\Klreu~~tfrQlK\VKyKlr?srDKyXmmsVKsrdCrmX]rKTK]rQ_lvsX]]s?ssVKsrKlr
Ra
?yTYclK]JKrQ_lr?srsKZmsK]rmZ?[rZv]]KrZ_\\KrsX[m|]KrXrmX]r?]]Kl[KJKmVKs. 'KsryX[r
JKlQ_lryAlKryXZsXTrQ_lr\KTrCrlKQ[KZsKlKrv]JKlyKXmr_yKlr\X]rKTK]rX]]yXlZ]X]TryKJr
Crms?JXTryK]JKrsX[D?ZKrsX[rmdclm\C[KsHrr
"Er disse kategoriene fremkommet fra materialet eller er de er avspeilinger av 
min egen forforståelse eller den teoretiske referanserammen?"re0?[sKlvJr
u~~tHM^fgr
,rK]rm_mX?[Z_]mslvZsXyXmsXmZrQ_lmsCK[mKryX[rXJK?[Ksr_\rQ_lmZKlK]mr]c|sl?[XsKsrQ?[[Kr
m?\\K]Ir_TrXJK?[KsryX[rJ?ryAlKrCr[?rX]Q_l\?]sK]mrKTK]rlcmsr_TrVXms_lXKr
QlK\Z_\\Krs|JK[XTmsr\v[XTrv]JKlrJK]rKlZYK]]K[mKr?yr?snr
forskningsarbeidet vil være en rekonstruksjon av deres rekonstruksjoner av sin 
virkelighet ………som i en endeløs speilhall av forvrengte speilbilder
e*vJ\v]JmJ_ssXlra^^oDHMfgr'KsrKlrJKlQ_lr_ddrsX[r[KmKlK]rCryvlJKlKrmsvJXK]mr
lK[Ky?]mr_Trsl_yKlJXTVKsgr$dK]VKsr_\ZlX]TrJKsrQ?Zsv\r?srJKsrKlr\Klr\K[[_\r
VX\\K[r_TrY_lJrK]]r\?]rZ?]rQ_lZ[?lKrTYclr?srYKTr\CrQ_lV_[JKr\KTrsX[ryKlJK]rm[XZr
JK]r_ddslKlrQ_lr\KTrXrc|KD[XZZKsIr_TrXZZKr[?r\KTrd?l?[|mKlKr?yrJKsrQ?Zsv\r?srYKTr
XZZKrZ?]rXm_[KlKr\KTrQl?rJKsrQK]_\K]rYKTrmZ?[rmsvJKlKr_TryKlJK]rYKTrKlrK]rJK[r?ygr
Ru
Forholdet mellom nærhet og distanse som metodisk utfordring
%?[?]mKT?]TK]r\K[[_\r]AlVKsr_TrJXms?]mKrKlrK]r?yrJKrTlv]][KTTK]JKr\Ks_JXmZKr
vsQ_lJlX]TK]KrX]]K]rm?\Qv]]mQ_lmZ]X]TK]re8Z?vra^^tfgr,rmdclm\C[Ksrm_\rTYK[JKlr
]AlVKsr_TrJXms?]mKIryX[rJKsrXQc[TKr8Z?vr?[JlXrJlKXKrmKTr_\rKsrjK]sK]WK[[Kljgr'Ksr
V?]J[Klr_\rCrmcZKrD?[?]mKrTYK]]_\rQ_lmZ]X]Tmmsl?sKTXmZKry?[TrVy_lr\C[KsrKlrCr
vsyXZ[Kr]c|sl?[XmKlK]JKrsX[s?Zr\_srvD?[?]mKIrK]sK]rXrJK]rK]KrK[[Klr?]JlKrlKs]X]TK]gr
)_lrKTK]rJK[IrXrJKssKrdl_mYKZsKsIryX[r]_Zr]AlVKsK]rXrQ_l\r?yrKT]KrKlQ?lX]TKlrQl?r
Q_lmZ]X]TmQK[sKsIr_TrJKsrCrQ_lmZKrdCrKTK]r|lZKmTlvddKIryAlKrK]rV_yKJvsQ_lJlX]Tgr
$rmK[yrsX[VclKrm?\\KrTlvddKrm_\rJKr\?]rmZ?[rDK]|ssKrm_\rX]Q_l\?]sKlrKlrXZZKr
]cJyK]JXTyXmrvJK[srd_mXsXysgr*YK]]_\rCrX]sKlyYvKryKl]Kd[KXKlKIr_TrmK[yrsX[VclKr
JK]]Kr|lZKmTlvddK]ryX[rYKTrDKQX]]Kr\KTrXrK]rmXsv?mY_]r\KJr\?]TKrQ?[[TlvyKlgr
8_mX?[r_TrZv[svlK[[rsX[Z]|s]X]TrTXlrDCJKr\v[XTVKsKlr_TrDKTlK]m]X]TKlre2[mK]r
a^^Mfgr$rm]?ZZKr\KJrK]ryKl]Kd[KXKlrZ?]r[KssrQclKrsX[rKsrsX[[XsmQ_lV_[JryKJr?srYKTr
[KssKlKrQ_lmsClrJKlKmrQ?TDKTlKdKlr_TrsK]ZKmKssgr8?\sXJXTryX[rJKlKmrZYK]]mZ?drsX[r
\X]rD?ZTlv]]rZv]]KrQclKrsX[r?srJKrD[Xlr_dds?ssr?yrCrTXrklXZsXTrmy?lkrVK[[KlrK]]rmX]r
KTK]r\K]X]Tgr'Ksr?yTYclK]JKrXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]ryX[ryAlKrK]rVc|rDKyXmmsVKsr
XrQ_lV_[JrsX[rVy_lJ?]rmdclm\C[K]KrmsX[[KmIrm[XZr?srX]Q_l\?]sK]KmrmsK\\KrZ_\\Klr
s|JK[XTrQlK\Ir_TrXZZKrD[XlrK]rTYK]Z[?]Tr?yrKsr[KJK]JKrmdclm\C[gr8K[yr_\rJKsryX[r
yAlKrK]rX]sK]mY_]rD?Zrmdclm\C[K]Krm_\rmsX[[KmIrJKsrKlrY_rK]rTlv]]rsX[r?srYKTrmdclIr
KlrDKyXmmsVKsK]r_\ZlX]TrCrv]]TCrDKZlKQsK[mKr?yrKT]Kr\K]X]TKlr?yTYclK]JKrQ_lr
\?sKlX?[KsmrdC[XsK[XTVKsre2[mK]ra^^Mfgr
(]r?yrQ_lJK[K]KryKJrmK[yrCrV?rKlQ?lX]TrQl?rQK[sKsryX[r]_Zr[XTTKrXr_ddms?lsK]r?yr
dl_mYKZsKsryKJr?srYKTrV?lr\v[XTVKsK]rsX[rCrlKXmKrdl_D[K\msX[[X]TKlrdCrD?ZTlv]]r?yr
JKsrm_\r_dd[KyKmrm_\rlK[Ky?]srXrJKsrdl?ZsXmZKr?lDKXJgr$ryAlKr_dd\KlZm_\rdCr
\X]rKTK]rsX[Z]|s]X]TrsX[rQK[sKsryX[rmC[KJKmryAlKr?yTYclK]JKrDCJKrXr
J?s?X]]m?\[X]TK]Ir_TrJKlKssKlrXrs_[Z]X]TK]r?yr\?sKlX?[Ksgr,Qc[TKr0?lsX]mK]r
Rt
ea^^tfrZlKyKlrK]rZlXsXmZr?]?[|mKrJXms?]mKrsX[rJKsrm_\rD[XlrDK[|msgr,y?lKs?ZK[mKr?yr
Q_lmZKldKlmdKZsXyKsIrTYK]]_\rCrv]]TCr_yKlXJK]sXQXZ?mY_]r_TrV_[JKrQ_ZvmrdCr
\?]TQ_[JKsIry?lrVKlrmK]sl?[sgr2DYKZsXyXsKsrD[XlrVKlrZ]|ssKsrsX[rZ_]sKZmsQ_lmsCK[mKr_Tr
Q_l?]ZlX]TrQ_lrJK]rX]Q_l\?mY_]K]rYKTr\_ss_Zr_TrJKsr?srYKTr]Kss_ddrTYK]]_\r\X]r
]AlVKsrsX[rQK[sKsrZ?]rmKssKrJKlKmrvss?[K[mKlrX]]rXrK]rmscllKrZ_]sKZmsgr
(]r?]]K]rvsQ_lJlX]TrXrQ_lV_[JrsX[r]AlVKsIry?lrmXsv?mY_]K]rm_\r_ddms_JrJ?rJKsr
yXmsKrmKTr?srYKTrZYK]sKrsX[r]_K]r?yrX]Q_l\?]sK]KrQl?r\X]rsXJ[XTKlKr|lZKmvscyK[mKr
_Trdl_QKmY_]mvsJ?]]X]Tgr'KssKry?lrK]rlXmXZ_rYKTrdCrQ_lVC]JryXmmsKry?lrsX[msKJKIr
\K]rm_\rYKTrTYK]]_\r\X]Krvsy?[Tmmsl?sKTXKlrXZZKrV?JJKrZ_]sl_[[r_yKlgr
1AlVKsK]rsX[rX]Q_l\?]sK]Kry?lr[XZKyK[rXZZKrms_lIryKlZK]rXrQ_lV_[JrsX[rsXJrK[[Klr
V|ddXTVKsrXrZ_]s?ZsIrm[XZr?srvsQ_lJlX]TK]KrXZZKr_dd[KyJKmrm_\rv_yKlZ_\\K[XTKrXr
Q_lV_[JrsX[rdC[XsK[XTVKsr?yrJKr_dd[|m]X]TK]KrJKrT?ygr-KTrsK]ZsKr_yKlrVy_lJ?]rYKTr
mZv[[KrQ_lV_[JKr\KTrsX[rJKssKrQclrX]sKlyYvK]KIr_Trv]JKlmslKZKsrQclrX]sKlyYvK]Kr?sr
JKsry?lrJKlKmrs?]ZKlr_Tr\K]X]TKlrXrQ_lV_[JrsX[rJKlKmrKTK]r|lZKmvscyK[mKrXrlK[?mY_]r
sX[rQ_lK[JlK]Krm_\ry?lrQ_Zvmgr8?\sr?srJKsrXZZKrQX]]Kmr]_KrlKssrK[[KlrT?[srmy?lgr
:]JKlyKXmrmdvlsKrYKTrK]rT?]TrsX[rXrJKrsX[QK[[K]KrYKTr_dd[KyJKr?srJKrvssl|ZsKrK]r
v]JKlQ_lmsCssVKsrdCrTlv]]r?yr\X]rD?ZTlv]]rm_\ryKl]Kd[KXKlr_TrZYK]]mZ?drsX[r
dl?ZmXmQK[sKsgr5l_D[K\msX[[X]TK]rlv]JsrJKssKr\KJr]AlVKsrsX[rJKsrYKTrQ_lmZKsrdCry?lr
JKl\KJrs_mXJXTgr'Ksry?lrXZZKrD?lKrm]?ZZr_\r\X]r]AlVKsrsX[rdl?ZmXmQK[sKsIr\K]r
_TmCrdl?ZmXmQK[sKsmr]AlVKsrsX[r\KTgr'KsrQ?Zsv\r?srJKryXmmsKrYKTry?lrZ]|ssKsrsX[rK]r
vsJ?]]X]TmX]msXsvmY_]rZ?]rV?ryXlZKsrsX[r?sryKl]Kd[KXKl]Krc]mZKsrCrQlK\msCrm_\
jZ_llKZsKjrXrQ_lV_[JrsX[rvsJ?]]X]Tmd_[XsXmZKWIrdl_QKmY_]mlKssKJKWr_Tr]?mY_]?[Kr
QclX]TKlrX]]K]Q_lrQ?TQK[sKsgr8?\sXJXTrvsyXZ[KsrJKssKrmKTr_TmCrsX[rCryAlKrK]rQ_lJK[r
Q_lJXrX]Q_l\?]sK]KrmCr?srJKrTYK]]_\rmX]rJK[s?ZK[mKrXrdl_mYKZsKsrV?JJKr\v[XTVKsK]r
sX[rCrQCrQlK\rmX]Kr\K]X]TKlr_TrKlQ?lX]TKlrm_\rdl?ZsXZKlKrXrQ?TQK[sKsgr'KryX[[Kr
TYKl]KrQ_lsK[[KrVy_lJ?]rjyXlZK[XTVKsK]jry?lgr'K]]Kr]AlVKsK]ry?lr_TmCrTYK[JK]KrXr
X]sKlyYvK]Kr?yrQ_lK[JlK]Kgr'?rXZZKrXrQ_lV_[JrsX[rZYK]]mZ?drsX[r\KTIr\K]r?srJKsry?lr
RS
]_K]rm_\r[|ssKsrsX[rJKlKmrVXms_lXKIrKlQ?lX]TKlr_Tr\K]X]TKlgr'KrV?JJKrs|JK[XTKr
\K]X]TKlIr_TrT?yrvssl|ZZrQ_lr?srJKrmsX[sKr_ddrQ_lJXrJKr\K]sKr?srJKrV?JJKr
KlQ?lX]TKlrJKsry?lryXZsXTrCrQ_l\XJ[KrDCJKrsX[r?]JlKrQ_lK[JlKr_TrQ?TQ_[Zgr'KryXmmsKr
YKTrV?JJKr?lDKXJKsr\KJrD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]Tr_TrJKlKmrQ?\X[XKlgr'KssKr
X]yXsKlsKrsX[rKsrsX[[XsmQ_lV_[JrVy_lrJKIrvsK]rCrV?r\cssr\KTrsXJ[XTKlKIrCdK]srQ_ls?[sKr
mX]rVXms_lXKgr)_lK[JlK]KrmCrJKsrm_\ryXZsXTrCrQCrQ_lsK[[KrD?l]KsmrVXms_lXKrDCJKrQ_lrCr
mZ?dKrmscllKrQ_lmsCK[mKrQ_lrD?l]Ksr_TrJKsmrDKV_yIr\K]r_TmCrQ_lrCrQCrK]rQ_lmsCK[mKr
Q_lrJKrvsQ_lJlX]TK]KrJKrm_\rQ?\X[XKrmsClr_yKlQ_lrXrmXssrJ?T[XT[Xygr([[Klrm_\r
9cmmKDl_r_Tr/v]JKD|reu~~uHutfrmZlXyKlHrr
"hvordan virkeligheten ser ut der dagens politiske idealer treffer bakken".
,rsX[[KTTrsX[rvsQ_lJlX]TKlrZ]|ssKsrsX[r\X]r]AlVKsrsX[rX]Q_l\?]sK]Kr_TrJKlKmr]AlVKsr
sX[r\KTrZ?]r_TmCr]AlVKsK]rX]Q_l\?]sK]KrmKTrXr\K[[_\ryAlKryXZsXTrCryAlKr
_dd\KlZm_\rdCgr,]Q_l\?]sK]KrmsClrY_rXrd?lyXmrlK[?mY_]rsX[rVyKl?]JlKr_TrDKTTKr
d?lsKlrV?lr[_Y?[XsKsr_yKlQ_lrJK]r?]JlKgr8K[yr_\rJKrXZZKrdlKmK]sKlKmrQ_lrVyKl?]JlKmr
vss?[K[mKlryX[rJKsrZv]]Kr_ddmsCrmXsv?mY_]KlrJKlrJKrDKmZlXyKlrmXsv?mY_]K]Krm[XZrJKr
sl_lrJK]r?]JlKr_ddQ?ssKlrJK]IrK[[Klrm[XZrJKrsl_lrJKsrmZ?[ryAlKIrVK[[KlrK]]rm[XZrJKr
mK[yrmKlrJKsgr'KrmZ?[rY_rQ_lsm?ssrmsCrXrK]rlK[?mY_]rsX[rVyKl?]JlKrKssKlrJK[s?ZK[mK]rXr
dl_mYKZsKsIr_TrZ?]rQl|ZsKr?srmX]Krvss?[K[mKlrZ?]ryXlZKrmZ?JK[XTrdCrQ_lV_[JKsrJK\rXr
\K[[_\gr)_lrCrv]]TCrJKssKrD[XlrX]Q_l\?mY_]K]rsX[rJK[s?ZKl]KrZ]|ssKsrsX[r
Z_]mKZyK]mK]Kr?yrJK[s?ZK[mKr_Tr\?sKlX?[Ksmr?]yK]JK[mKrmK]sl?[sgr;XJKlKryX[rJKsr
dCrm?\\Kr\CsKrm_\r_yKlrZv]]KryXlZKrX]]r?srX]Q_l\?]sK]KrKlrlKZlvssKlsrdCr
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Den fellesskapende samtalen
Å komme sammen er begynnelsen
Å holde sammen er fremskritt 
Å arbeide sammen er suksess.
Henry Ford (etter Vifladt og Hopen 2004:175)
Teoretisk bakgrunn
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Å snakke om det samme med samme språk
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jDenne ytringen vil ikke bare være stemmen til den som snakker, den reflekterer også
stemmen til den ytringen er rettet mot, stemmen til adressaten. Videre reflekterer 
stemmen også andre stemmer som er erfart tidligere i livet, i historien og kulturen"gr
(Moen 1997:211:).
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Illustrasjoner den fellesskapende samtalen.
1. " Så, vernepleier som hjelpeapparat da…er vi inne på dette med at vi kan
kommunisere godt... at hjelpeapparatet har evnen til virkelig å høre hva det er 
foresatte sier, hvilke problemer de har…eh…sette seg inn i det og evne til å også se og 
vurdere funksjonsnivået til det aktuelle barnet da. Og lage en plan i forhold til det".
( Arve 04.03.2004, s. 18). 
2. "..etter hvert som man blir flinkere til å forstå hva det er foreldrene prater om, og man
kan ta opp ting de synes er vanskelig. Og når man blir veldig flink så kan man ta opp 
ting som er vanskelig som man ikke har pratet om...(...).. Og da må man være trygg,
og man må ha gjort det noen ganger...man må ha noe erfaring med det. Det er veldig
mange som sliter i et parforhold...(...)... Og det er sånne ting man ikke har lyst til å gå
inn på, men hvis jeg først tar det opp som et tema så ser jeg....skuldrene blir senket 
hos familien..(...).. og det er endelig noe man kan prate om...,men da er det mye som
må være på plass innen den tid".
(Helene 16.04.2004, s. 17). 
3. [Kommunikasjon]
"den er god den og den er veldig....altså hun sier akkurat hva hun tenker, tar opp ja.
Men den er veldig god og åpen da, og ærlig ja. Den er det".
(Hilde 18.03.2004, s. 25).
4. "Ja...og er det sånn at jeg kanskje tror han Anders holder på å bli forkjølet, så sier jeg
det: "Jeg tror det at han holder på å bli forkjølet....så i dag har vi ikke gjort noen 
ting"...(...)... For det er jo ikke sikkert at han blir forkjølet...(...)... Men, da har jeg i
alle fall vurdert det slik da".
(Ane 16.03.2004, s. 41).
5. Arve: "Men, normal sunn fornuft og....dette med trygghet mellom hjelpeapparat og
foreldre...åpenhet"
Anne: "Forståelse og..."
Arve: "Det er det det går på, så du kan sammenligne det med et parforhold ellers 
altså...(...)..."
Anne: "Kjemien må stemme ja...(...)..."
Anne:" Også at den som skal hjelpe deg har fagkompetanse også…".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 17).
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6. " Også det med å ha en åpen dialog med foreldrene omkring dette med målsetting
og.....også kanskje er det et vanskelig tema i forhold til hvor langt din unge vil nå..(...).
å ha en sånn dialog på det....(...)... Også er det noe i forhold til det med ærlighet å bli
enige om...det er litt vanskelig å forklare...eh...bli enige om at vi har samme definisjon
av ting...(...)...ta for eksempel hvis...la oss si at det er epilepsi da så...et hardt anfall.
Vi bruker ikke faguttrykk. Vi sier et lite anfall, et sånn passe anfall og et hardt anfall, 
sier vi som regel....(...)...At jeg og foreldrene har samme definisjonen på...eller at det 
ligger det samme i definisjonen da.
(Ane 21.06.2004, s. 5). 
7. Anne: "Det var noen som hadde sett dem i bassenget. Som observerte de, eller hadde 
sett de to i bassenget der... hun sa det var så herlig å se de to....for de passet så godt 
sammen...."
Anne: "Ja, så det en sånn....og det vises da...så det...ja....han Anders han..."
Arve:" Setter pris på Ane så"
Anne: "Å ja, det vises det.."
Arve: "Ja"
Anne:"Han respekt for henne skulle jeg til å si...og...han...er...veldig....setter veldig
pris på henne egentlig".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 27).
8. "Nei, jeg tror det er noe...det ligger noen indre gener hos den hjelperen som må...må 
stemme overens med oss".
(Hilde 18.03.2004, s. 33).
9. "Vi skal ikke begynne å blande inn kultur og trosretning og alt sånn, men altså de
personlige egenskapene og identiteten til den personen som....er i hjelpeapparatet kan
du si da...har mye å si for å fungeres sammen med foresatte".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
10. "Jeg tror vi har et godt samarbeid fordi jeg er den jeg er og de er dem de er".
(Ane 16.03.2004, s. 48).
11. " Jeg kan ikke huske at vi har hatt de store diskusjonene eller uenigheter i forhold i
familien, men...(...)... Jeg tror vi er nokså, vi ser ganske likt på hva som…eller det 
samme…tror jeg".
(Helene 16.04.04, s. 46).
12. [Den første samtalen]
Jeg er vel veldig sånn ydmyk, tror jeg. Jeg er veldig sånn at jeg spør om ungen og..
prøve å innhente informasjon og…prøve å ha sånn mest mulig naturlig forhold til
foreldrene, spørre litt om dem og… snakke litt med dem og….bare, ikke noe 
sånn…prøver å glemme at man er i jobb på en måte, at man ikke er sånn kjempe
profesjonell og spør om….diagnose…sykdom, alder…..men at man er litt 
sånn…prøver å være litt sånn på praten bare. Det tror jeg er viktig...(...)...og det at 
…å fortsette på det foreldrene sier.
(Ane 21.06.2004, s. 31).
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13. [Oppmerksomhet mot seg selv i kommunikasjon med andre]
"..de her verdiene(...).man har med seg en del ting i fra barndom, ungdom og etter 
hvert voksen alder..., og de her...de reflekterer man litte granne rundt. Man tar en 
utdanning og dette her endrer seg litt".
(Helene 28.06.2004, s. 20).
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DvsXZZK]r?yrK]r]?D_reofrm_\rv]JKlmscssKlrVK]]Kmr_dd[KyK[mKr?yr?sr"]Kr_Tr
"]JKlmrV?lrKsrT_JsrQ_lV_[Jgr+K[[KlrXZZKr+X[JKr\K]KlrJKsrZv]]KryAlsrsX[QK[JXTr
VyK\rJK]rT_JKrVYK[dKlK]rQ_lrJK\rZv]]KryAlKreMfg +K[K]Krsl_lr_TmCr?srJKssKr\KJr
CrmKr[XZsrdCrsX]TIr?[smCrKsrQK[[Kmrm|]qyXlZK[XTVKsm_ddQ?s]X]Tre%vDKlra^utfrKlr]_Kr?yr
JKsrm_\rTYclr?srQ_lV_[JKsrsX[r+CZ_]mrQ_lK[JlKrT_JsreMfgr
"lyKr\K]Klr?srJKrdKlm_][XTKrKTK]mZ?dK]KrV_mrVYK[dKlK]r\CrmsK\\Kr\KJr
Q?\X[XK]mIrQ_lr?srJKrmZ?[rZv]]KrV?rKsrT_Jsrm?\?lDKXJre^fgr"]KrsK]ZKlr_TmCr?sr
Tlv]][?TKsrQ_lr?srQ_lV_[JKsrQv]TKlKlrmCrT_Jsrm_\rJKsrTYclr\K[[_\rJK\IrV?lr
m?\\K]VK]Tr\KJrVy_lJ?]rDCJKrVv]r_TrQ_lK[JlK]KrKlrea~fgr+v]rmXKlrm_\rK]r
_ddmv\\KlK]JKrDKsl?Zs]X]TrdCrs?\dK]r?yrJKsrQclmsKrX]sKlyYvKsnrr
jJeg tror vi har et godt samarbeid fordi jeg er den jeg er, og de er dem de er"
e"]Krapg~tgu~~SIrmgrSMf. 1Kss_ddrJK]]KrKZsVKsK]IrQ_l\XJ[KsrsX[rVyKl?]JlKIrZ?]r
Q_lmsCmrm_\rQv]J?\K]sKsrQ_lrvsyXZ[X]TK]r?yrJK]rT_JKrlK[?mY_]K]r\K[[_\rJK\
e%vDKlra^^Rfgr"]KmrsX[Qc|K[mKrZ]|ssKsrsX[rCrXZZKrQlK\msCrm_\ ]_Kr?]]KsrK]]r\?]r
KlIrX[[vmslKlr?srJKrXZZKrmKlrK]rT_JrlK[?mY_]rsX[rmX]rVYK[dKlrm_\rKsrmdclm\C[r_\rJKsr
Q?T[XTKrK[[KlrJKsrdKlm_][XTKgr'KsrKlrXZZKrD?lKrJKsrdKlm_][XTKrK[[KlrD?lKrJKsrQ?T[XTKr
m_\rKlr?yTYclK]JKreRfIr\K]rmv\\K]rK[[KlrZ?]mZYKrVK[[KlrD?[?]mK]r\K[[_\rJKsr
Q?T[XTKr_TrJKsrdKlm_][XTKrm_\rKlrJKsr?yTYclK]JKre/KK]JKlsmra^^Rfgr)_lK[JlK]Kmr
T_JKrVYK[dKlKrZ?]rm[XZrQ_lmsCmrm_\rD?[?]mKZv]ms]KlKr\K[[_\rJKsrQ?T[XTKr_TrJKsr
^a
dKlm_][XTKIr\K[[_\rVCdKsr_TrlK?[Xm\K]Ir_Tr\K[[_\rD?l]KsIrQ?\X[XK]r_TrJKsr
cylXTKrVYK[dK?dd?l?sKsgr
,]][KJ]X]TmyXmrs_ZrYKTrvsT?]Tmdv]ZsrXr:TTKlVcXrea^^Rfr_TrDKsKT]K[mK]r
dl_QKmY_]K[[KrdKlm_][XTVKsKlIrQ_lrCrDK[|mKrQ_lV_[JKsr\K[[_\rQ?Tr_TrdKlm_]gr"sr
VYK[dKl]KrmKlrJXmmKrm_\rv[cmK[XTr?smZX[sIr_Trm_\rK]rX]sKTlKlsrVK[VKsrKlrXrslCJr\KJr
JKsrm_\r+K[K]KreatfrsK]ZKlr_\rmX]rvsyXZ[X]Trm_\rVYK[dKlgr,r\csKr\KJrJK]r"]JlKr
yX[rVv]rV?r\KJrmKTrmX]KrD?l]J_\myKlJXKlIrKlQ?lX]TKlr_TrZv]]mZ?dKlre0_K]r
a^^ofgr+v]rJ?r\CrDlvZKrmX]Kr?]?[|sXmZKrKy]KlrsX[rCrV?]J[KrXrmXsv?mY_]K]Ir_Tr
_\mKssKrJXmmKryKlJXK]KIrKlQ?lX]TK]Kr_TrZv]]mZ?dK]KrsX[rdl?ZsXmZrV?]J[X]Tgr'KsrKlr
mK[ym?Tsry?]mZK[XTrCryAlKrvK]XTr\KJrVK]]Kr_\rJKsrQ?T[XTKr_TrdKlm_][XTKrm_\r
sKssrm?\\K]yKyJgr2TrZ?]mZYKrKlrJKssKrVK[[KlrXZZKryXZsXTgr'KsrZ?]rm|]Kmrm_\r_\
JKsrKlrmv\\K]rm_\rZ?]ryAlKrJKsr?yTYclK]JKgr([[Klrm?Tsr\KJr7cZK]Kmr_Tr
+?]mK]mreu~~ufr_lJgr+K[K]Kr_Tr"]KrKlrdl_QKmY_]K[[KrdCrK]rdKlm_][XTr\CsKrXr\csKr
\KJrJK]r"]JlKgr'K]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]r\K[[_\r-KTr_Tr'vrD[Xlr\v[XTrdCr
JK]]Kr\CsK]r\v[XTre%vDKlra^utfgr7KQ[KZmY_]rlv]JsrJKsr\?]rDlX]TKlr\KJrmKTrKlr
mK]sl?[sIrQ_lrCrZv]]KrQ_lmsCrJXmmKr\csK]KIr]_KrYKTryX[rZ_\\Kr]Al\KlKrsX[D?ZKrsX[rXr
JKrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]Kgr
^u
Relasjonsbyggende prosseser
Om å ta ansvar og treffe oss der vi er.
'KrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]KrZlKyKlrm_\rDKmZlKyKsrXrTYK]]_\T?]TK]r?yr
Z?sKT_lXK]KrQ_l?]IrK]rZ_]sX]vKl[XTrX]]m?smgr$r\csKrJK]r"]JlKrJKlrJK]]KrKlIryX[r
mXJK]ryXr?[[KrKlrXrms?JXTrvsyXZ[X]TIrX]]KDAlKrKsrZl?yr_\rDKyXmmsTYclX]TrDCJKr?yr
KTKsr_TrJK]r"]JlKmrmsCmsKJr_Trms?]Jdv]Zsgr,]][KJ]X]TmryX[rYKTrZ_lsrQ_lmcZKrCr
mKssKrsK\?ryKJrCrX[[vmslKlKrQ_lK[JlK]KmrvsT?]Tmdv]ZsrXrJKrlK[?mY_]mD|TTK]JKr
dl_mKmmK]Kgr
Illustrasjoner relasjonsbyggende prosesser 
14. Anne:" ....i første omgang var det vel det at de skulle gi han en medisin slik at han
kunne bli bra til slutt".
Arve: "Du har forskjellige faser der...(...)...som foreldre for at...det første året, det 
andre året, kanskje tredje året så lever du i håpet om at.."
Anne: "Du tror noen kan hjelpe deg"
Arve: "Du finner en medisin eller det finnes et...,kan ta en operasjon eller noe som
gjør at dette blir sånn veldig....greit, men så vil du jo få liksom realitetene etter 
hvert..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 16).
15. Arve: "Nei da, men mye av dette er jo bare å le av".
Anne: "Ja det er jo det i ettertid, men det er jo gravalvor mens det pågår, ja".
Arve : "Å ja".
Anne: "Man modnes nå selv også da".
Arne: "Det som vi kanskje ble fortvilet over den gangen kan vi le av i ettertida da..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 22).
16. "Det er en god hjelper som kan det, og som selvfølgelig også har evnen til å sette seg
inn i situasjonen her og nå, og være lydhøre ovenfor oss da".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
17. "Altså det som vil karakterisere en god hjelper det er noen som bryr seg litt, ikke 
sant?"
(Hilde 18.03.2004, s. 34).
18. "Og nå står vi foran en ny overgang, og den tror jeg skal bli veldig fin, for det er 
personer som er veldig lydhøre. Som er ydmyke nok til å ta imot råd. Det er viktigst".
(Hilde 18.03.2004, s. 14).
^t
8slKDK]rKssKlrCr\csKrJK]r"]JlKrJKlrJK]]KrKlIryX[rm[XZrD[XrmK]sl?[srXrVYK[dKl]Kmr
?lDKXJgr'XmmKrvss?[K[mK]KreaSWaMfrVy_lrQ_lK[JlK]KrmKlrsX[D?ZKIryXmKlr?sryClKr
_ddQ?s]X]TKlIrDKV_yr_Tr_dd[KyK[mKlrK]JlKmgr5CrJK]]Kr\CsK]r\CrJKsr
lK[?mY_]mD|TTK]JKr?lDKXJKsrmKKmrm_\rK]rZ_]sX]vKl[XTrdl_mKmmgr$rD[Xr\cssrJKlr\?]r
KlIrZ]|ssKlrQ_lK[JlK]KrsX[rVYK[dKlK]mr[|JVclVKsreapfr_TrKy]KrsX[rCrDl|rmKTreaofgr
2dd[KyK[mK]r?yrCrD[XrmKssIrVclsr_Trs?ssrdCr?[y_lrZ]|ssKlrJKrsX[rVYK[dKlK]mrKy]KrsX[rCr
mKssKrmKTrX]]rXrJKlKmrmXsv?mY_]reaMfgr+YK[dKlK]mr|J\|ZVKsIrQ_lmsCssrm_\rJKlKmr
yKlJmKssX]Tr?yrQ_lK[JlK]KmrKlQ?lX]TKlIrZv]]mZ?dKlr_TrXZZKr\X]msrX]]m?smIrmKKmr?yr
Q_lK[JlK]Krm_\r?yTYclK]JKrQ_lr?srJKrmZ?[r_dd[KyKrlK[?mY_]K]rsX[rmX]rVYK[dKlrm_\
T_JreaIaMfgr+YK[dKlK]mr_dd\KlZm_\VKsrlKssKsr\_srQ_lK[JlK]KmryKlJXTVKsm?lDKXJr
_yKlQ_lrmX]KrD?l]IrTXlrQ_lK[JlK]Kr?]KlZYK]]K[mKre2[mK]ru~~afgr
0KJrvsT?]Tmdv]ZsrXrJK]rQK[[KmrX]]m?smK]IrQ_lrCr\csKrVyKl?]JlKIryX[rYKTrDKmZlXyKr
JKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]Krm_\rXTYK]rZ?]rJK[KmrX]]rXrs_rJX?[KZsXmZKr
dl_mKmmKlnrJKr?yZ[?lK]JKr_TrJKr?]KlZYK]]K]JKrdl_mKmmK]Kgr
^S
Anerkjennende prosseser 
j0K]r?[rm?]Jr+YA[dK]rDKT|]]Klr\KJrK]r=J\|TK[mKnr+YK[dKlK]r\CrQclmsr|J\|TKrmKTr
v]JKlr'K]IrV?]ryX[rVYA[dKIr_TrVKlyKJrQ_lms??KIr?srJKsr?srVYA[dKrKlrXZZKrJKsr?srVKlmZKIr
\K]rJKsr?srsYK]KIr?srJKsr?srVYA[dKrXZZKrKlr?sryAlKrJK]r+KlmZKm|TKmsKr\KJrJK]r
9??[\_JXTmsKIr?srJKsr?srVYA[dKrKlr;X[[XTVKJrsX[rX]JsX[ryXJKlKr?srQX]JKrmXTrXr?srV?yKr:lKsIr
_TrXrXZZKr?srQ_lms??KrVy?rJK]r"]JlKrQ_lms??Kljgrr )l?r.XKlZKT??lJreaMR^qa^oMrKssKlr
/cy[XKr8GVXDD|Kru~~uHuptfgr
Teoretisk bakgrunn
Å la den Andre vise vei.
,rJKr?]KlZYK]]K]JKrdl_mKmmK]KryXKlrQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKl]KrmX]r_dd\KlZm_\VKsr
\_srVyKl?]JlKgr0csKsr\K[[_\rJK\rD[XlrKsr\csKr\K[[_\r\K]]KmZKlIrVy_lrJK]r
"]JlKrmKKmrm_\rTK]vX]r_Tr?]]Kl[KJKmgr,rJKssKr\csKsrQClrl_[[KlIrd_mXmY_]Klr_Tr
Zv]]mZ?dKlrK]rv]JKl_lJ]KsrDKs|J]X]Tgr7KmdKZsrD[XlrK]rmK]sl?[rJX\K]mY_]rXr
lK[?mY_]K]r\K[[_\rQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKlK]gr'XmmKrdl_mKmmK]Kr_\mKssKlr
V_[J]X]TKlrsX[rV?]J[X]TKlgr,]Q_l\?]sK]KmrDKmZlXyK[mKlr_Tr_dd[KyK[mKlrXrlK[?mY_]r
sX[rJK]r"]JlKrD[XlrJKlQ_lrmK]sl?[KrQ_lrCrQCrs?ZrXr?]KlZYK]]K[mK]mrvssl|ZZgr
,]Q_l\?]sK]Kmrs?]ZKlrZ]|ssKsrsX[r?]KlZYK]]K[mKrZ_\rsXJ[XTrsX[rm|]KrXrDK?lDKXJX]TK]r
?yrJ?s?gr"]KlZYK]]K[mKrXrJKlKmrvss?[K[mKlrDKyKTKsrmKTr[?]TmrK]r?ZmKgr5CrJK]rK]Kr
mXJK]rDKmslKDK[mK]KrQ_lrCr\csKrJK]r"]JlKrJKlrJK]rKlIr_TrdCrJK]r?]JlKrmXJK]rCr
Q_lV_[JKrmKTrsX[rJK]r"]JlKr]Kss_ddrm_\r?]]Kl[KJKmgr%KTlKdK]KrK\d?sXr_TrlKmdKZsr
D[XlrdCrJK]]Kr\CsK]rmK]sl?[KrXrJKlKmrs?]ZKlr_\r?]KlZYK]]K[mKgr
"]KlZYK]]K[mKr_TryKlJXTVKsrmKKmrdCrm_\rQv]J?\K]sKsrQ_lrK]rT_JrVYK[dKlK[?mY_]r
e"?\_Jsra^^oqu~~ufgr%Ks|J]X]TK]r?yryKlJXTVKsr_Tr?]KlZYK]]K[mKrQlK\VKyKmr
m_\rmK]sl?[srQ_lrJK]r"]JlKr_dd[KyK[mKr?yrCryXlZK[XTrD[Xr\cssr?yrmX]KrVYK[dKlKr
e/v]Jmsc[ru~~uIr2[mK]ru~~aIr_Tr5_]s_ddXJ?]ru~~afgr0K]rQclmsIrVy?rKlrKTK]s[XTr
?]KlZYK]]K[mKir%KTlKdKsr?]KlZYK]]K[mKrV?lrs_r_ddlX]]K[mKm_lJgrj"]jrm_\rV?lr
DKs|J]X]TK]rCrmsCrV_mIrmsCrDXr_TryAlKryKJIr_TrjKlZYK]]K[mKjrm_\rDKs|lrCrKlyKlyKr
^R
X]]mXZsIrZv]]mZ?drm_\rlKmv[s?sKsr?yrs?]ZK\KmmXTrDK?lDKXJX]Tr?yrKlQ?lX]TKlr
e<KXVKra^^ofgr"]KlZYK]]K[mKrZ?]r[XZKyK[rXZZKrQ_lmsCmrm_\r]_Kr?]]KsrK]]rK]r
DKmslKDK[mKrKssKlrCryAlKryKJrJK]r"]JlKIr?[smCrsX[]Al\KrmKTrJK]r"]JlKrQl?rmXssr
KTKsrmsCmsKJgr0?]ryX[r[XZKyK[r?[JlXrZv]]KrmKssKrmKTrXrJK]r"]JlKmrmsKJIr_TrQv[[srvsr
Q_lmsCrK[[Klrs?rJK[rXrJK]r"]JlKmr_dd[KyK[mKgr"]KlZYK]]K[mKr?yrJK]r"]JlKryX[rdCr
JK]]Kr\CsK]rs?r_ddrXrmKTr\K]]KmZKsrm_mX?[KryAlK]IrJKsmr?yVK]TXTVKsr_Tr
mK[ymsK]JXTVKsre9?|[_lra^^afgr9?|[_lrQ_l\v[KlKlr?]KlZYK]]K[mKrm_\Hrr
"the identity of indentity and difference" e9?|[_lra^^aHrSofgr
8GVXDD|Kreu~~ufrQ_lmsClr?]KlZYK]]K[mKrm_\rK]rm[?Tmrl?\\Krlv]JsrQ_lV_[JKsIr\K]r
_TmCr]_Krm_\rmZ?[rdlKTKrsKl?dKvsK]mrV_[J]X]Tgr+K]]KmrsK_lXr_\rJX?[KZsXmZr
lK[?mY_]mQ_lmsCK[mKrD|TTKlrdCrQX[_m_QK]r+KTK[Ir_TrV?]mr?lDKXJKlrXrlKJKTYclK[mK]r
Q_lrJX?[KZsXZZr_Tr?]KlZYK]]K[mKgr
jI gjensidige anerkjennelse forsones motsetningene mellom differens og enhet,
mellom avgrensning og tilknytning og mellom selvet og relasjonen. I et slikt 
"bevegelig" forhold er partene alltid likeverdige"
e8GVXDD|Kru~~uHrSofgr0csKsr\K[[_\r-KTr_Tr'vryX[rm[XZrD[XrKsr\csKr\K[[_\r
mvDYKZsKlrVy_lrDKTTKrm[XZrQClryKlJXrXrZl?Qsr?yrVyKl?]JlK.
"...og likeverdighet slik hos Hegel betyr ikke at de er like i sin opplevelse, men at 
de har lik rett til sin egen opplevelse"...(...)..."å være anerkjennende vil slik være
en kontinuering bestrebelse for å kunne være en god hjelper"eXDXJgfgr
"]KlZYK]]K[mKryX[rvsrQl?rK]rm[XZrQ_lmsCK[mKryAlKrKsrlKXmyKlZrQ_lrJKsrm_\rmZ?dKmrXr
lK[?mY_]K]KIr_Tr?yrJKssKrZ_\\Klr\X]rDKsKT]K[mKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmKlgr
5?lsK]KrXrm?\mdX[[rJ?]]KlrVyKl?]JlKmrQ_lvsmKs]X]TKlrQ_lrvsyXZ[X]Tr?yrDKyXmmsVKsK]r
lv]JsrmKTrmK[yrXrlK[?mY_]rsX[rJK]r"]JlKgrr
%KTlKdKsr?]KlZYK]]K[mKrKlrm[XZrK]rsK_lKsXmZrZ_]mslvZmY_]Ir_TryX[rZv]rV?rK]r
DKs|J]X]TrXJKsryXrZ]|ssKlrJKssKrsX[rKTK]rdl?ZmXmIr_TrTXlrJKssKryClrK]rKTK]r\K]X]TrXr
^p
lK[?mY_]rsX[rJK]r"]JlKgr5Crsl_mmr?yrmXssrKTKsrQ_lmcZrdCrCrv]]TCrCrV?y]KrXrJK]r
vv]]TCK[XTKrlKXQXmKlX]TmQK[[K]rvsZl|ms?[[XmKlKlr8GVXDD|Kreu~~uHuS^frQc[TK]JKr
K[K\K]sKlrZ]|ssKsrsX[rK]r?]KlZYK]]K]JKrV_[J]X]Tnr[|ssX]TIrQ_lmsCK[mKIr?ZmKdsIr
s_[Kl?]mKr_TrDKZlKQsK[mKgr'XmmKryAlK\CsK]KrTlXdKlrX]]rXrVyKl?]JlKr_TrQv]TKlKlr
m_\rVyKl?]JlKmrQ_lvsmKs]X]TKlIrJKrKlr\KJr?]JlKr_lJrJX?[KZsXmZKgr'K]]Kr
?]KlZYK]]K]JKrV_[J]X]TK]rm|]KmrVKlrCrX]]DKQ?ssKrs_rd?l?[[K[[Kr?ZsXyXsKsKlrZ]|ssKsr
sX[rCrsX[]Al\KrmKTrJK]r"]JlKmrmsCmsKJIr_TryXmKrlKmdKZsrQ_lrJKssKgr
/|ssX]Tr_TrQ_lmsCK[mKrmKKmrm_\rQ_lvsmKs]X]TrQ_lrCrZv]]KryXmKrK]rK\d?sXmZr
V_[J]X]TrXrK]rm?\s?[Kre7cZK]Kmr_Tr+?]mK]ru~~ufgr(\d?sXrDKs|lr,Qc[TKr
%_Z\C[m_lJD_Z?reu~~SfHr
"evnen til innlevelse i et annet menneskes situasjon eller tankeliv"gr
r$rVclKrVy?rJK]r"]JlKryXlZK[XTrK[[KlrKTK]s[XTrmXKlIrZlKyKlrK]rsX[msKJKyAlK[mKIr
Z_]mK]sl?mY_]r_Tr]AlVKsrvs_yKlrJKsryXry?][XTyXmrV?lrXrK]rm?\s?[Kgr8K[yr_\ryXr
mZv[[KrVclKrVy?rJK]r"]JlKryXlZK[XTrmXKlIryX[ryXr[XZKyK[r?[JlXrZv]]Kr[KyKr_mmrX]]Ir
K[[KlrQv[[srvsrQ_lmsCrKsr?]]Ksr\K]]KmZKmrmXsv?mY_]r_TrQc[K[mKlgr'KsrD[Xlrm[XZrZ?]mZYKr
\KlrKsrmdclm\C[r_\ m|\d?sXrK]]rK\d?sXgr
*__Jreu~~afrslKZZKlrQlK\rc]mZKsr_\rJX?[_TrQlK\Q_lrK\d?sXrXrJKsr\KlrJXlKZsKr
\csKsr\K[[_\rDlvZKlr_TrVYK[dKlgr,[[vmY_]K]r_\r?sryXrZ?]rmKssKr_mmrX]]rXr?]JlKmr
mXsv?mY_]rTYclr?sryXr[KssrZ?]r_yKlZYclKrJK]r"]JlKrXrJK]rsl_r?sryXrV?]J[KlrsX[rJK]]Kmr
Q_lJK[gr(]rDKJlKryKXrQ_lrCrXy?lKs?r?]my?lKsrQ_lrJK]r"]JlKryX[ryAlKrr
"building up an encounter rather than seeking to uncover its history"
re*__Jru~~aHutfgr,rKmm?|Ksr'X?[_TrV_mr'_ms_YKyymZXYrQ_l\v[KlKlr%?ZVsX]rJKsr
m[XZHr
j$rsX[KT]KrmKTrJKsrX]JlKr\K]]KmZKsIrmKr_TrQ_lmsCrJKsIrKlrv\v[XTrVyXmr\?]rTYclrJKsrsX[rKs
_DYKZsrQ_lrK]r]c|sl?[r_Tr[XZKT|[JXTr?]?[|mKgr'KsrKlrVK[[KlrXZZKr\v[XTrCrsX[KT]KrmKTrJKsr
X]JlKr\K]]KmZKrTYK]]_\rCrQ[|sKrm?\\K]r\KJrJKsIrQc[KrmKTrX]]rXrJKsgr1KXIrJKsrX]JlKr
\K]]KmZKsrZ?]r\?]rD?lKr]Al\KrmKTIr\?]rZ?]rD?l?rQCrJKsrsX[rCrCd]KrmKTrTYK]]_\
JX?[_TXmZrm?\ZyK\r\KJrJKsjgre%?ZVsX]ru~~tHa^pfgr
^o
$rVclKrJK]r"]JlKrTYK]]_\rJK]mrKTK]rmsK\\KrD[Xlrm[XZrmK]sl?[sgr%?lKrm[XZrZ?]ryXr
V?r\v[XTVKsK]rsX[rCrZv]]KrQ_lmsCIr_TrJKlXTYK]]_\r\v[XTVKsK]rsX[rCrZv]]Kr
lKmdKZsKlKrJK]r"]JlKmrmsK\\Kgr
,JKK]r_\r\K]]KmZKsmrXD_K]JKryKlJXTVKsIrm[XZrQX[_m_QK]r)l_msreu~~tfrQlK\msX[[Klr
JK]IrvsTYclrZYKl]K]rXr?[[r\KJ\K]]KmZK[XTVKsgr7KmdKZs Q_lrJK]r"]JlKrKlIrXQc[TKr
)l_msrQ_lvsm?ssrmK[ylKmdKZsgr$rvscyKrlKmdKZsrD[XlrdCrJK]]Kr\CsK]r]AlsrZ]|ssKsrsX[rCr
yAlKrs|JK[XTrdCrVyK\ryXrmK[yrKlIr_TrVyX[ZKrQ_lvsmKs]X]TKlryXrD|TTKlryClr
Z_\dKs?]mKrdCgr9|JK[XTVKsr_\ZlX]TrKT]Kr\?]T[Klr_TrDKTlK]m]X]TKlryX[rXrJK]]Kr
m?\\K]VK]TK]ryAlKr?yTYclK]JKgr$rZYK]]KrmKTrmK[yIr_TrQlK\msCrm[XZr\?]rKlIryX[r
yAlKr?yTYclK]JKrQ_lrCr\csKrJK]r"]JlKrdCrK]rlKmdKZsQv[[r\CsKgr.l?yKsr_\r
lKmdKZsrQ_lr\K]]KmZKsmryKlJXTVKsrKlrsvQsKsrdCrd_msv[?sKsr_\r?sr\K]]KmZKsrKlr
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yKlJXTVKsIryKJr?sr\?]rV?lrJXmmKrlKssXTVKsK]Kr]Kss_ddrXrZl?Qsr?yrCryAlKr\K]]KmZKgr
"Og sjølv om menneskeverdet er medfødd, og ikkje noko ein skal gjere seg
fortent til, så må verdigheita anerkjennast og respekterast dersom den skal
opplevast av den enkelte"
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Illustrasjoner anerkjennende prosesser  
19. "Ydmykhet og respekt og ...empati...og det her henger liksom inni hverandre"
(Helene 28.06.2004, s .3).
20. "Hvis de ikke sier noe så. Jeg spør nå om det jeg vil vite. Så spør jeg om det så fremt 
det er....går an å spørre om da. Du spør ikke om alt mulig første gangen, du må føle
deg litt frem".
(Ane 16.03.2004, s. 33). 
21. "Så det er sånne ting som fester seg, og som man bruker".
(Helene 16.04.2004, s. 21). 
22. " Som mor at fagfolk tør å møte oss uten å reise ned å se på vår sønn. Så det har vi 
satt som et minstekrav. Jeg har kastet de på dør hvis de ikke har hilst på han. Å sitte
på generelt grunnlag å være noe ekspert, det nytter ikke......Det synes jeg er 
respektløst. At de tør komme....for det handler om mennesker.....og de har møtt han
Håkon og gjort seg opp noen meninger da..(...)..... Og de har evne til å lytte...og de
har evnen til å ta respekt for de holdninger og synspunkter vi må ha. Og kan ta imot 
informasjon..... og at...evne til å ta informasjonen inn over seg".
(Hilde 16.04.2004, s. 18). 
23. "Jeg synes hun er god som hun er.....vi skal ikke drive å forandre på hverandre. Vi må
godta".
(Hilde 16.04.2004, s .30).
24. " Da må jeg bare prøve å fortelle sånn ut i fra sånn som jeg kjenner familien da, og 
som jeg tror de setter pris på da. Det er vel det at jeg har...jeg tror ikke jeg noen gang
har hadde den intensjonen, eller ønske, om at jeg skal forandre dem, familien. Altså
de er sånn som de er, og de er utrolig flotte. Og den inn...det at jeg synes de er en
kjempefin familie. Det har de kanskje oppfattet, håper jeg..(...)...for det de er. Også
håper jo jeg også at de ser at vi har en god relasjon. At det de sier, at jeg oppfatter 
det. Og at jeg har respekt for de meningene som ...og de personene som de er".
(Helene 16.04.2004, s. 40). 
25. "For når man da for eksempel kommer dit hvor man skal sette i gang et tiltak eller en
oppfølging så er det i tråd med familien og deres kultur og verdier. At det ikke er et 
tiltak som vi synes er flott. Eller som jeg mener er riktig...(...)... Og det er på en måte,
det med familiens kultur er veldig viktig, men det blir en del av den respekten du har, i
det med å være sensitiv da...(...)... Og at man har det veldig forskjellig hjemme hos 
seg. Man har veldig forskjellig barneoppdragelse og at man... For det kan ofte komme
litt i veien hvis man skal gjøre en god jobb tror jeg hvis man blir veldig opptatt av det 
vi mener er veldig annerledes for å si det sånn. Det er sånn der. Det tar mer 
oppmerksomhet enn hva du faktisk skal gjøre".
(Helene 28.06.2004, s. 12).
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Drøfting
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\csKsrJK]r"]JlKreauIra^Wu~fgr'KsrKlrD?lKrJK]r"]JlKrm_\ryKsrVy_lrVv]qV?]rKlIr
JKlQ_lrKlrJKsrJK]r"]JlKrm_\rDKmsrZYK]]KlryKXK]rJXsgr"]KmrQ_lsK[[X]Tr_\rVy_lJ?]r
Vv]r\csKlrQ_lK[JlK]KrsX[rmX]KrK[KyKlrQ_lrQclmsKrT?]TrX[[vmslKlr]Kss_ddrJKssKreauIr
u~fgr+Klr[?lr"]KrQ_lK[JlK]Krs?rms|lX]TK]r_TrZ_]sl_[[K]rXrm?\s?[K]gr'Kl\KJrD[Xlr
JKsrJK]r"]JlKrm_\rJKQX]KlKlrmXsv?mY_]K]Ir_Trm?\sXJXTr_TmCrVyX[ZK]r_ddT?yKr_Tr
l_[[KrVv]rmZ?[rV?rm_\rVYK[dKlgr"]Kmr_dd\KlZm_\VKsrKlrVKlrlKssKsr\_srJK]r"]JlKIr
Vy_lrVv]rmCrDlvZKlrJKssKrm_\rTlv]][?TrQ_lrJKsryXJKlKr?lDKXJKsrVv]rmZ?[rTYclKgr$r
yAlKrCdK]r_TrmclTKrQ_lr?srQ_lK[JlK]KrQClrmdX[[Kl_\rsX[rmK[yrCrJKQX]KlKrmX]rKT]Kr
mXsv?mY_]IrD[XlryXZsXTrQ_lrVK]]Kgr5Crm?\\KrsXJrdCdKZKlr"]Kr?srVv]rmK[yQc[TK[XTrKlr
]|mTYKllXTrdCrJK]r]|Krv]TK]r_TrQ_lK[JlK]KIr_TrV?lr\|KrVv]rTYKl]KryX[ryXsKr]_Kr
_\reu~fgr,Qc[TKr.XKlZKT??lJmreaMR^frKlr]|mTYKllXTVKsK]r]cJyK]JXTrQ_lrCrZv]]Kr
Q?ssKrJK]r"]JlKmrsX[msKJKyAlK[mKgr)_lr"]KrKlrJKsryXZsXTrCryAlKr_dd\KlZm_\rdCr
mKTrmK[yrXrsX[[KTTrsX[rJK]r"]JlKr\KJrs?]ZKrdCrVy_lJ?]rVv]ryXlZKlrX]]rdCr
mXsv?mY_]K]gr1Kss_ddrJK]]Kr]cJyK]JXTVKsK]r?yrCrlKssKrD[XZZKsrX]]_yKlrQ_lrCr
Zv]]KrmKrZ[?lsrvs_yKlIrm_\r.XKlZKT??lJrQlK\VKyKlIrQ_lrCrZv]]Kr\csKrJK]r"]JlKr
JKlrJK]rKlIrmKlrvsrsX[rCryAlKrK]rX]sKl]?[XmKlsrJK[r?yrJXmmKrVYK[dKl]KmryAlK\CsKgr
$r[?rJK]r"]JlKryXmKryKXrV?]J[Klr\Klr_\rVYK[dKlK]Ir_TrVy_lJ?]rVv]rTXlrJK]r
"]JlKr\v[XTVKsK]rsX[rCryXmKryKXIrK]]r_\rJK]r"]JlKrm_\rmZ?[ryXmKryKXK]gr+y?r
VYK[dKlK]rsK]ZKlr_\rmX]rKTK]rsX[]Al\X]TrsX[rJK]r"]JlKIryX[rXrJK]]Kr
m?\\K]VK]TK]ryAlKryKmK]s[XTrQ_lrVy_lJ?]rVv]rQ?ZsXmZr\csKlrJK]r"]JlKrdCrJKsr
JK]rQ_l\XJ[Klgr"]Kr_Tr+K[K]KrKlrXrQclmsKrlKZZKr_dds?ssr?yrCrmsX[[KrmKTrXrK]r
d_mXmY_]rm_\rTYclrJK]]KrsX[]Al\X]TK]r\v[XTreauIruSfgr,rJK]]Krm?\\K]VK]TK]r
slKZZKlrJKrQlK\rJKsr+K[K]KrZ?[[KlrjD?mXmjrXrs?]ZKZ?lsKsrmXssreyKJ[KTTra~fgr
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yXZsXTryKlJXKlrQ_lrmKTrmK[yrm_\rdKlm_]KlIrZ_\\Klr_TmCrQlK\rVKlIrJ?rJKrZ]|ssKlr
JKssKrsX[rVy_lJ?]rJKrmK[yryX[rD[XrDKV?]J[Ksr?yr?]JlKgr'KssKrKlrVYK[dKl]Kmr
X]sKl]?[XmKlsKryKlJXKlIrm_\rvssl|ZZKmrXr\CsK]rJKrsK]ZKlr_\rmXssrQ_lV_[JrsX[r?]JlKr
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DCJKrd_mXsXyKr_Tr]KT?sXyKrKlQ?lX]TKlr_TrKlQ?lX]TKlrm_\rD[XlrK]rJK[r?yrJK\rXr
lK[?mY_]rsX[rmX]Kr\KJ\K]]KmZKlgr+YK[dKl]KrlKQ[KZsKlKlr_yKlrVy?rm_\rdCyXlZKlr
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_TrV?lrJKsr?]]Kl[KJKmrK]]rmKTrmK[ygr'XmmKrs?]ZK]KrZ]|ssKlrVv]rsX[rlKmdKZsK]rQ_lr
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Avklarende prosseser 
- balanse, bevissthet og koordinasjon
'Kr?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]KrTClrd?l?[[K[sr\KJrJKr?]KlZYK]]K]JKrdl_mKmmK]KIr_Tr
vsTYclrsX[rm?\\K]rJK]rTYK]mXJXTKrX]]m?smrm_\rVYK[dKl]Kr_TrQ_lK[JlK]Kr|sKlrXr
Q_lV_[JrCrD|TTKrK]rT_JrlK[?mY_]rsX[rVyKl?]JlKgr'KsrKlrXZZKIrmK[yr_\
?mm_mX?mY_]K]KrZ]|ssKsrsX[r_lJKsr?yZ[?lK]JKrZ?]mZYKrmZv[[KrsX[mXrJKsIrm[XZr?sr\?]r
Z?]rXrKs?D[KlX]TK]r?yrK]rVYK[dKlK[?mY_]rTYclKrK]r?yZ[?lX]TIr_TrmCrsl_r?sr?[srKlrdCr
d[?mmgr'Kr?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]KrKlrmK]sl?[KrXrJKrQclmsKr\csK]KIr\K]rJKrTlXdKlr
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Illustrasjoner avklarende prosesser 
26. "Vi har jo hatt våre koreller, men det kan jo like gjerne ha vært vår feil som
hjelpeapparatet".
(Arve 04.03.2004, s. 13).
27. "For det er jo ikke sikkert foreldrene har rett....det kan være....vi har jo heller ingen 
vernepleierutdanning så derfor må vi ha tillit til at hjelpeapparatet de skal og bør vite
mer enn oss på enkeltområder...,men da må vi ha tillit til det. Og vise dem den 
tilliten....for det er klart det blir ikke et samarbeid hvis vi sier: " at nei det gjør vi ikke
for det tror vi er bare tullprat".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
28. "Også det at man har med den der om hvordan posisjon og rolle man har... i den 
saken der. Og at man er bevisst det...(...)...i det direkte arbeidet. (Helene 1-2). Og det 
blir jo aldri en likeverdighet i dette her forholdet, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke
det skal være heller..(...).. Det er kanskje en del av det å være profesjonell også. Det at 
det ikke er et helt likeverdig forhold. Der at jeg ikke kommer med mine problemer til
den som skal motta hjelp og....samtidig som det er veldig veldig viktig å dele en del,
det er det jo".
(Helene 16.04.2004, s. 22). 
29. "Den blir nok mindre...forskjellen blir nok mindre, det blir den helt sikkert, ...(...)...
Det tror jeg, men det man alltid må vite hvilken rolle man har".
(Helene 16.04.2004, s .22).  
30. "Det vil jo alltid være noen grenser mellom det å være..hehe...den som gir hjelp og
den som hjelpen mottar, men da...der må man ha frihet til å overtre de grensene en
gang i mellom, og vise litt menneskelighet".
(Hilde 18.03.2004, s. 27).
31. "Det forventer man ikke, ikke sant? Og da gikk hun ut over det på en måte og tok meg
i forsvar".
(Hilde 18.03.2004, s. 40).
32. Arve: "Hun hadde jo ikke så mye erfaring med barn da"
Anne: "Ja...det er jo positivt det at hun sa hun ikke hadde det da".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 6). 
33. "...og så en dag jeg har fri ringer en Helene Holm, og sier hun er nytilsatt vernepleier 
på habiliteringstjenesten og drev med renslighetstrening. Det kunne hun noe med, og
det kunne hun hjelpe oss med. Og hun ble vår kontaktperson...ikke sant? Da er hun 
tydelig som fagperson. Hun står frem og sier: Jeg har noe kompetanse på dette feltet,
og danner noen forventninger hos oss. Og vi kom i havn".
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(Hilde 18.03.2004, s. 23). 
34. "Jeg synes jeg har et veldig godt samarbeid med foreldrene. Det at vi kan kalle... en 
spade for en spade...si ting slik som det er....eh...og det at, men det også har noe med
det at...min lojalitet ligger først og fremst til han Anders, og så til rektor etterpå altså.
Og det må det gjøre hvis du skal ha en slik jobb som jeg har. For jeg kan ikke være
lojal mot rektor så lenge...for da kan det gå ut over han Anders. Så da må det heller 
være andre veien. Og det er vel det som står for at vi har et godt samarbeid også tror 
jeg...(...)... Ja...også at vi kan prate om ting slik de er...(...)... Det er ikke slik at jeg slår 
av en time på søvnen, for at jeg synes det er ekkelt at han har sovet så mye....(...)....
også det med at de vet at jeg faktisk hever stemmen, også...må få lov til å bli irritert på
han og si at nå er det nok..... liksom".
(Ane 16.03.2004, s .40-41).
35. [erfaring]
"Jeg kan jo være en god tilrettelegger for mennesker med alders demens selv om jeg
ikke er dement selv.... Det er liksom evnen til å sette seg i andres sted. Ta andres 
perspektiv....som er viktig her".
(Hilde 18.03.2004, s. 6). 
36. "Evnen til å sette seg inn i den andres situasjon da. Det (tegner en strek) Sånn tenker 
jeg. Jeg kan jeg klarer faktisk å ha det artig på Anders premisser. Sånn at når han er 
glad så blir jeg også glad...(...)... Også det med at vi kan ha felles fokus. Vi kan ha...vi
er på samme nivå. Faktisk, i en del ting...eh, for eksempel når vi er i bassenget og
kaster ball, han kaster ball på sitt vis. Og da har vi på en måte samme nivå. Han synes 
det er artig, og jeg synes det er artig for han får det til på et vis".
(Ane 21.06.2004, s. 11).
tog "fordi problemet er at vi kjenner det bestandig ut fra oss selvjr
(Ane 21.06.2004, s. 12). 
38. "Uansett, i alle sånne faser så må du hele tiden sjekke ut... har vi en felles forståelse
av dette nå?...(...)...man har kanskje hele tiden sjekket ut, hva er det de egentlig sier 
nå. Også at du ut i fra det faktisk er sikker på at du har skjønt det du, det de prøver å
formidle og at vi ut fra det prøver å finne noen løsninger sammen."
(Helene 28.06.2004, s. 5).
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\csK]Kr\CrD[XrmXZZKlrdCrVy_lrJKrKTK]s[XTrKlgr
aa~
.?l[mK]reu~~ufrQlK\VKyKlrJK]rjs?[K]JKrmsX[[VKsK]jrXrJKsr%vDKlmZKr\csKsIrVy_lrJKsr
s?[sKr_lJrXZZKr?[[sXJryX[ryAlKrJKsryKmK]s[XTmsKHr
j,ZZKrQ_lrCrJKlyKJrCrj?ym[clKjr?ymK]JKlK]mrmZYv[sKr\_sXyKlIr\K]r\KlKrK]rmXsv?mY_]K[[r
Qc[m_\VKsrm_\rKlrjs_s?[[|ssK]JKjgr*YK]]_\rJK]]Kr[|ssX]TK]ryX[r_TmCr?ymK]JKlK]rD[Xrms?]JrsX[rCr
VclKrmX]rKTK]rmsK\\Kr_TrQX]]KrJKr]|Kr_lJK]Krm_\rZ?]rXZ[KrQc[K[mKlr_TrQ_l]K\\K[mKlrs?]ZK]mr
Z[?lTYclK]JKrZl?Qsgjrr e.?l[mK]ru~~uHru~tfgrr
'K]ryKmK]s[XTmsKrQKlJXTVKsrQ_lrCr_dd]Cr\csKsrD[XlrKy]K]r_TryX[YK]rsX[rCr[|ssKgr
/|ssX]TryX[rXQc[TKr.?l[mK]mrs_[Z]X]Tr?yr%vDKlryAlKrK]r[|ssX]TrXZZKrD?lKr_lXK]sKlsr
\_srJKsrm_\rmXKmIr\K]r_TmCr\_srJKsrm_\rXZZKrmXKmgr$r[|ssKrsX[rDCJKrsX[rJKsrm?TsKr
_TrJKsrvm?TsryX[ryAlKrVYK[dKlK]mrDKmslKDK[mKrQ_lrCrQX]]KrJKsrjKTK]s[XTKjgr'Ksr
jKTK]s[XTKjrKZmXmsKlKlr[XZKyK[rXZZKrm_\r]_KrKTKsrX]]KD|TJrXrJK]r"]JlKIr\K]rm_\
K]rJX?[_TXmZrQ_lmsCK[mKr?yr]CKsgr'KssKrX[[vmslKlr+K[K]KretMfrVy_lrVv]rd_K]TsKlKlr
JK]]Kr[|ssX]TK]r_TrlKQ_l\v[KlX]TK]rm_\ K]rZ_]sX]vKl[XTr]cJyK]JXTVKsrXrmX]r
lK[?mY_]rsX[rJK]r"]JlKrQ_lrCr\csKrJK]r"]JlKIrJKlrJK]rKlgr
'XmmKr?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]KrKlrm_\rJKr?]JlKrdl_mKmmK]KIrJKr?ym[vssKmrXZZKgr
"yZ[?lX]TK]KrKlrZ_]sX]vKl[XTKrmdclm\C[rm_\rs?mr_ddIrDCJKrV_mrJK]rK]ZK[sKIr_Tr
TYK]]_\rm?\s?[K]KrJK\rXr\K[[_\gr1Kss_ddrJKssKr\KJrCrXZZKryAlKrms?sXmZKIr\K]r
?srJKrm?\\K]Ir_TrXZZKrD?lKrVyKlrQ_lrmKTIrJKQX]KlKlr_TrlKJKQX]KlKlrmXsv?mY_]K]r
Z?]rslKZZKmrQlK\rm_\rKsr?yrQ_lV_[JK]Krm_\r[XTTKlrD?ZrsX[QlKJmVKsK]rXrJXmmKr
lK[?mY_]K]Kgr(]rQK[[Kmr_ddQ?s]X]Tr?yrQ_lV_[JKsr_TrQ_lyK]s]X]TK]KrsX[rVyKl?]JlKr
Z?]rXZZKrmKKmrv?yVK]TXTr?yrJK]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]IrVy_lr?]yK]JK[mKr?yr
mdlCZr_TrZ_\\v]XZ?mY_]rKlrKsr?yrV_yKJK[K\K]sK]Kgr'Kr?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]Kr
Z?]rm[XZrV?rKsrs_JK[srmXZsK\C[nr?yZ[?lX]TKlr?yrQ_lV_[JKsr\K[[_\rQ_lK[JlK]Kr_Tr
VYK[dKlK]rXrsX[[KTTrsX[r?yZ[?lX]Tr?yrJKlKmrQ_lV_[JrsX[rmX]Kr_\TXyK[mKlryKJr
JKQX]KlX]Tr?yrJKlKmrQK[[KmrmsCmsKJgr
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Utviklingsstøttende prosesser
'KrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]Kr_\V?]J[KlIrXrsX[[KTTrsX[rQ_lK[JlK]KmrmAl[XTKr
Z_\dKs?]mKrXrQ_lV_[JrsX[rmXssrD?l]IrVYK[dKl]KmrQ?TZ_\dKs?]mKr_TrKy]KrsX[rCr
_\mKssKrJK]]KrXrdl?ZmXmgr'XmmKrdl_mKmmK]KrD[XlrlKssKsrX]]_yKlr\_srD?l]KsIr_TrJKlKmr
QK[[KmrX]]m?smK]rQ_lrD?l]KsmrDKmsKgr'KrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KrQc[TKlrKssKlr
VyKl?]JlKrXrmscllKrTl?JrK]]rJKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]Kgr'Kr_lXK]sKlK]JKr
dl_mKmmK]Kr[KJKlr?]r_Tr?ZsXyKlKlrJKrX]sKlyK]KlK]JKrdl_mKmmK]Kgr8K[yr_\r_TmCr
JXmmKrdl_mKmmK]KrTClr_yKlrXrVyKl?]JlKr_Tr?sr\?]IrXrQ_lV_[JrsX[rD?l]Ksr_TrKyK]svK[sr
_TmCrQ_lK[JlK]KIrZ?]rJKrV?rQ[KlKrdl_mKmmKlrTCK]JKrd?l?[[K[sgr(srKZmK\dK[rdCrJKssKr
Z?]ryAlKr?lDKXJr\KJrv[XZKr\C[mKs]X]TKlrXrD?l]Ksmr_dd[AlX]Tmd[?]gr'XmmKr
dl_mKmmK]KrmKKmrm_\r]AlsrZ]|ssKsrsX[rVYK[dKl]KmIrXrJKssKrsX[QK[[KryKl]Kd[KXKl]KmIr
?lDKXJm\CsKIrJKsryX[rmXrVy_lJ?]rJKrV?]J[Klr_Tr\CsK]rJKrvscyKlrQ?TKsrmXssrdCgr0K]mr
JKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]KrKlr\KlrZ_]mK]slKlsrlv]JsrVyK\IrXrlK[?mY_]rsX[r
VyKl?]JlKIryX[rJKrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KrQ_ZvmKlKrdCrVy?r_TrVy_lJ?]gr
Hva XrQ_lV_[JrsX[rJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KIr_Trhvordan XrQ_lV_[JrsX[rVyX[ZKr
\CsKlrJKrX]sKlyK]KlKlrdCgr8XmsryX[r\?]ryAlKr\Klr?]?[|sXmZrXrQ_lV_[JrsX[rVy_lJ?]r
JKsrTXZZrKssKlrX]sKlyK]KlX]TK]r_TrmKr\KlrdCrhvorforrJKsrTXZZr]Kss_ddrm[XZgr0?]r
Z?]rmKrdCrQ_lK[JlK]Kmr_TrVYK[dKl]KmrQK[[KmrDKmslKDK[mKlr_Tr?lDKXJr\KJrJXmmKr
mdclm\C[K]Krm_\rTYK]mXJXTrjX]XsXKlK]JKjrJK[KlrXrV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmK]gr
9K_lXTlv]][?TKsrQl?rJKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]KryX[rJKlQ_lrQ_lsm?ssryAlKr
?ZsvK[sgrr
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Illustrasjoner utviklingsstøttende prosesser 
39. "Vi har vært nøye med det at vi må ha en habiliteringsplan som er styrende".
(Hilde 18.03.2004, s. 10).
40. "Veldig godt å ha noen som kan ...ha noen...har såpass oversikt at de kan være med på
å drive den her habiliteringsprosessen fremover".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
41. "Det synes jeg nok...hun har en fleksibilitet og evne til å tenke nye tiltak om det ikke
går helt etter streken".
(Hilde 18.03.2004, s. 31).
42. "Nei da, så man må se dette fungerer/dette fungerer ikke. Så prøver vi det en periode,
og hvis ikke så må vi prøve noe annet. Så man må samtidig være sta også, du må ikke
gi opp selv om det ikke fungerer med engang..(...)...de må ha tro på det de holder på
med".
(Arve 04.03.2004, s. 18).
43. Arve: "Det er greit at hun legger planer, men noen ganger så får du ikke til å følge
dem. Hvis du da ikke har evnen til å se andre muligheter"
Anne: "Sånn har det jo vært hele veien at hun ser mulighetene og ikke begrensingene".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 29).
'KrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KryX[ryAlKrmK]slKlsrlv]JsrVYK[dKlK]r_TrQ_lV_[Jr
yKJrVK]]KrZ]|ssKsrsX[rVy_lJ?]rVv]rmsX\v[KlKlrsX[Ir_TrsK]ZKlrlv]JsrsX[lKssK[KTTX]Tr
Q_lrD?l]KsmrvsyXZ[X]Tgr,rJK]]Krm?\\K]VK]TryX[rXy?lKs?ZK[mKr?yrD?l]Ksmr]AlKr_TmCr
QlK\msCrm_\rKsrmK]sl?[srK[K\K]sgr0KJrvsT?]Tmdv]ZsrXrJK]rQK[[KmmZ?dK]JKr
m?\s?[K]ryX[rJKlQ_lrDCJKrD?l]Ksmr_TrQ_lK[JlK]Kmr_dd[KyK[mKr?yrQ_lV_[JKsrsX[r
VYK[dKlK]ryAlKryKmK]s[XTrQ_lIrCr_dd[KyKrKsryKZmsQlK\\K]JKr\X[YcrXrJXmmKr
vsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]Kgr'KlKmrQK[[KmrX]]m?smrQ_l?]ZlKsrXrJKlKmrQK[[Kmr
JKQX]KlsKr\C[mKs]X]TKlrXrV?DX[XsKlX]Tm?lDKXJKsret^WS~fIrV?lryAlsrms|lK]JKrQ_lr
m?\?lDKXJKsrDCJKrXrQ_l\r_TrX]]V_[Jgr
%l|s]X]TK]r\K[[_\r\C[r_TrlK?[XsKsKlrXrVyKlJ?TK]rmsClrmK]sl?[srXrJKr
vsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KIrVy_lrK]r?ZsXyrmcZK]rKssKlr\v[XTVKsKlrQlK\TClr
m_\rmK]sl?[sreSaWStfg
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Orienterende prosesser 
'Kr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrKlrm_\r]Ky]srK]r]Al\KlKrvsQ_lmZ]X]Tr?yrhvaIrWr\K]r
Vy?rDKmsClrJKssKrhvarKTK]s[XTr?yir2TrVy_lJ?]rZ?]rJKssKrVy?rQ_lmsCmrK[[Klr
Q_ls_[ZKmir,rJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]Krms?lsKlr\?]rm?\\K]rmcZX]TK]rKssKlr
\v[XTVKsKlr_TrX\dv[mKlrm_\rZ?]rZ?msKr[|mr_yKlrD?l]KsmrmXsv?mY_]r_TrvsQ_lJlX]TKlgr
'KssKrTYK[JKlrXZZKrD?lKrJXlKZsKrXrQ_lV_[JrsX[rD?l]KsIr\K]r_TmCrXrQ_lV_[JrsX[r
Q_lK[JlK]Kmr_TrVYK[dKl]KmrKTK]rmXsv?mY_]rXrlK[?mY_]rsX[rD?l]KsIr_TrJKr_\TXyK[mK]Kr
JKrKlrK]rJK[r?ygr'XmmKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrZ?]rQ_lKTCrVyKlrQ_lrmKTIr\K]rJKr
V?lr?[[sXJrvsT?]Tmdv]ZsrXrJK]rQK[[KmrQ_lmsCK[mK]r\?]rX]]KV?lrTYK]]_\rJKr
?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]Kgr
'KsrvsQ_lmZK]JKr_TrmdcllK]JKrQClrVKlrK]rmK]sl?[rl_[[Kgr:sQ_lmZX]Tr?ZsXyKlKlrXTYK]r
]|Krmdclm\C[r_TrKlZYK]]K[mKlrm_\rZ?]rDlX]TKrQlK\r]|rX]]mXZsr_Tr]|Kr
V?]J[X]Tm?[sKl]?sXyKlgr'XmmKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KryX[rDKQX]]KrmKTrXrDl|s]X]TK]r
\K[[_\rsK_lXr_Trdl?ZmXmIr\K[[_\rXJKKlr_TrlK?[XsKsKlr_TrXr"rommet"r\K[[_\r
X]]mXZsr_TrV?]J[X]Tgr
aaS
Illustrasjoner orienterende prosesser 
44. "Jeg skrev nå en julehilsen til henne, og skrev noe om at hun var krumtappen i jobben 
rundt han Håkon. For det er liksom hun som holder i trådene og har oversikten".
(Hilde 18.03.2004, s. 37).
45. "Og da har vi bevisst brukt henne, og bevisst kalt henne inn på basismøter og
ansvarsmøter eller skole, helsetilbud eller når det har vært ting som har vært 
vanskelige eller om vi må tenke litt fremover fordi hun har mye oversikt".
(Hilde 18.03.2004, s. 22).
46. [ Utfordringer i jobben ]
"Det må hele tiden være det å kunne utvikle seg i forhold til situasjonene, og det å
kunne tenke sånn nytt i forhold til han Anders, at han må utvikle og utvikle seg. På en
måte utfordringene er det å ikke få skylapper da, for å si det sånn....(...)... At du hele 
tiden må ha en nytenkende og nyskapende og alt det der".
(Ane 16.03.2004, s. 23).
Sog "Se ting som en utfordring og ikke et problem".
(Helene 16.04.2004, s.26).
48. "Jo, jeg synes jo hun er flink til… det er jo å gå inn å gi noen klare råd til de
personer…ah…også på nettverksbygging. Å koble folk litt sammen og...finne litt 
litteratur hvis det trengs og…ja".
(Hilde 18.03.2004, s. 27).
S^g "I kompetanse for meg så ligger evnen til å kjenne de ulike brukerne som jeg arbeider 
med".
(Ane 21.06.2004, s. 29).
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Drøfting
'Ksr\KJrCrs?rvsT?]Tmdv]ZsrXr\v[XTVKsK]Kr_TrlKmmvlmK]Krv]JKlmslKZKmr?yr+K[K]Kmr
vss?[K[mKlreSofgr$ryAlKr]|sK]ZK]JKr_Tr]|mZ?dK]JKrmKlr"]Krm_\rK]r?yrJKrmsclmsKr
vsQ_lJlX]TK]KrXrmXssr?lDKXJreSpfgr)_lK[JlK]KrslKZZKlrQlK\rQ_ZvmrdCr\v[XTVKsK]Kr
QlK\Q_lrDKTlK]mX]TK]Krm_\rmK]sl?[srXrQ_lV_[JrsX[r?srVYK[dKl]KrKlrjT_JKjreStIrSRfgr
+YK[dKl]KmrsK]ZK\CsKrdlKTKmr?yrK]rZ_\dK]m?s_lXmZrsK]Z]X]Tr_TrK]rZ_]sX]vKl[XTr
mcZK]rKssKlr?[sKl]?sXyKlgr$rV?rKsrmXJKD[XZZrdCrVy_lJ?]r\?]rVK[KrsXJK]rZ?]rTYclKr
sX]Tr?]]Kl[KJKmrmKlrVYK[dKl]Krm_\rK]r?yrm_\rmX]Kr_ddT?yKlreSpWSofgr,rmX]r
Z?ls[KTTX]Tr?yrD?l]KsrmKlrJKrKssKlrlKmmvlmKlrJKrZ?]rD|TTKryXJKlKrdCIr_TrVy_lJ?]r
JKrZ?]rVYK[dKrD?l]KsrsX[rCrQX]]Kr?[sKl]?sXyKr\CsKlrCrTYclKrsX]TrdCIrKZmK\dK[yXmryKJr
sX[lKssK[KTTX]Tr_TrDlvZr?yrVYK[dK\XJ[Klgr'KssKrQ_lrCrZ_\dK]mKlKrQ_lrJKsrD?l]Ksr
XZZKrQClrsX[IrK[[Klr?srJKrZ?]r\KmslKrV?]J[X]TK]q?ZsXyXsKsK]r\Kmsr\v[XTrmK[ymsK]JXTgr
(y]K]rsX[rCryAlKr]|sK]ZK]JKrZ?]rQ_lmsCKmrm_\rK]rQ_l[K]TK[mKr?yrCryAlKr
lKmmvlm_lXK]sKlsIr_TrCrsK]ZKr?[sKl]?sXysr_TrZ_\dK]m?s_lXmZgr
"ZsXyXsKsK]rXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrKlIrm_\rDKmZlKyKsrmdcllK]JKr_Tr
v]JlK]JKrXrQ_l\K]r\KJrK]r[cm]X]Tm_lXK]sKlsrVK]mXZsreS~IrSpWSofgr8[XZrZ?]rJXmmKr
dl_mKmmK]KrD|TTKrdCrJKsr.yK[[_reu~~SrKssKlr9_\\ra^M^frDKmZlXyKlrm_\
mXlZv[AlKr_TrlKQ[KZmXyKrmdclm\C[gr8XlZv[AlKrmdclm\C[rKlrK]rs|dKrmdclm\C[rVyXmr
VK]mXZsrKlrvsQ_lmZK]JKrQ_l\v[KlsIrm_\rK]rs|dKrd_mXsXyrv]JlX]Tr_yKlr
m?\\K]VK]TKlr_TrQ_lmZYK[[Klgr'K]]Krs|dKrmdclm\C[rZ?]rDXJl?rsX[rCrK]JlKr
mXsv?mY_]mQ_lmsCK[mK]Ir_TrV?lrK]r_lXK]sKlK]JKrVK]mXZsgr'KrlKQ[KZmXyKrmdclm\C[K]Kr
V?lrK]rmscssK]JKrVK]mXZsIryKJrCrmcZKrK]r?ZsXyXmKlX]Tr?yrKlQ?lX]TKlr_TrZlK?sXyXsKsIr
Q_lrCrvsQ_lmZKr_TrlKQ[KZsKlKr_yKlrmXsv?mY_]K]gr'K]]Krs|dK]rmdclm\C[ryX[rYKTr
Z_\\KrsX[D?ZKrsX[rXrJKrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]Kgr
$rsK]ZKr]|ssr_TrdlcyKrCrmKrmXsv?mY_]K]rXrKsr?]]Ksr[|mr_TrvsK]XQl?IrZlKyKlr?sr\?]rKlr
?ZsXyrXr_lXK]sKlX]TK]r\_srlKmmvlmKlgr'KsrZ?]ryAlKrmKTrDCJKr\?sKlXK[[KIr
aap
cZ_]_\XmZKr_TrXZZKr\X]msr\K]]KmZK[XTKrlKmmvlmKlr\?]rZ?]rJl?ryKZm[KlrdCgr'Ksr
Z?]ryAlKrv[XZKrZX[JKlr\?]rVK]yK]JKlrmKTrsX[rXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KIrQ_lrCr
QCrvsQ_lmZKsrmX]Krmdclm\C[reS~IrSuIrSRIrSMfgr'KssKrZ?]ryAlKr?[srQl?r[XssKl?svlIr
Q_lmZ]X]TIr_TrVK]yK]JK[mKlrsX[r?]JlKIrDCJKrQ_lK[JlKr_TrQ?TdKlm_]KlIrm_\rZ?]rV?r
Zv]]mZ?dKlr_TrKlQ?lX]TKlr\?]rZ?]rslKZZKryKZm[KlrdCIr_TrXZZKr\X]msrVyKl?]JlKgr
'XmmKrdl_mKmmK]KrZ?]rV?rK]rZ_]ZlKsrdl_D[K\[cmK]JKrQ_l\IrQ_lrKZmK\dK[rVy_lJ?]r
\?]rZ?]rmKssKr_ddrK]rJ?Tmd[?]rK[[KlrVy_lJ?]r\?]rZ?]rTCrQlK\rQ_lrCrslK]Kr
DKmsK\sKrs|dKlrQKlJXTVKsKlgr
'KssKr\KJrCrJl?ryKZm[KlrdCrlKmmvlmKlrDCJKrV_mrmKTrmK[yIrJK]r"]JlKr_TrJKrlv]Jsr
mKTIrD[Xlrm[XZrKsrmK]sl?[srK[K\K]srXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]Kgr$r?lDKXJKrm?\\K]Ir
D[XlrK]rmK]sl?[r?lDKXJmQ_l\gr'KsrD[XlrXZZKrD?lKrCr?ZsXyXmKlKrlKmmvlmKlrV_mrJK]r
K]ZK[sKIr\K]r_TmCrCrmKrm?\V?]J[X]TK]r\K[[_\rJXmmKrv[XZKrlKmmvlmZX[JK]Krm_\rK]r
yKmK]s[XTrlKmmvlmrXrmKTrmK[yreSMfgr'KsrD[XlrXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KryXZsXTrCr
K]T?mYKlKr\K]]KmZK[XTKrlKmmvlmKlrXr\X[YcKsrlv]JsrD?l]KsIrm_\rK]ZK[syXmr_Tr
m?\\K]rZ?]rDXJl?rXrV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmK]gr
'XmmKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrZ?]r_TmCrDAlKrdlKTr?yrCryAlKr\KlrvsQ_lmZK]JKrXrCr
QCrDKZlKQsKsr?sr\?]rKlrdCrlXZsXTrmd_lIrK[[Klr?sr\?]rXZZKrKlr?[K]Kr\KJrCrV?rJKsrm[XZgr
%CJKrQ_lrQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKl]KrZ?]rJKsIr,Qc[TKrJK\rmK[yIryAlKrT_JsrCrQCrVclKr
_\rVy_lJ?]rJKsrQv]TKlKlrdCr?]JlKrmsKJKlIr_Tr\?]rZ?]r_TmCrmZ?QQKrmKTr
?lTv\K]s?mY_]rQ_lrCrmZ?dKrK]JlX]TKlrlv]JsrD?l]Ksr[_Z?[sIrZ?]mZYKrmdKmXK[srXr
Q_lV_[JrsX[r_lT?]XmKlX]Tr_Trm?\_lJ]X]Tr?yrJKsrs_s?[KrsYK]KmsKsX[DvJKsgr
'Kr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrslK]TKlrm_\r]Ky]srXZZKrD?lKryAlKrlKssKsrvs_yKlrlv]Jsr
Z_]sKZmsr_TrJKsr|slKr\X[Ycgr0?]rZ?]r_TmCrlKssKrD[XZZKsrX]]_yKlrDCJKrm_\rVYK[dKlr
_TrQ_lK[JKlgr"]Kmrs?]ZKlr_\rVy?rm_\ KlrJK]ryXZsXTmsKrZv]]mZ?dK]rQ_lrVK]]Kr
lKssKmr\_srJKsrCrZYK]]KrJKrVv]r?lDKXJKlr\KJreS^fgr8[XZrD[XlrDCJKrD?l]Ksr_TrJKsmr
Q_lK[JlKryXZsXTKrZv]]mZ?dmZX[JKlrQ_lrVK]]Kgr1Kss_ddrJKssKrv]JKlmslKZKlr;XQ[?Jsr
aao
_Tr+_dK]reu~~SH^fHr"Pasient - og pårørendekunnskap kan først bli nyttig
kunnskap når ekspertene gir den oppmerksomhet og derved verdi".r)_lV_[JKsr
\K[[_\rd?mXK]sr_TrVK[mKyKmK]IrK[[KlrVKlnrD?l]KsIrQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKlK]IrZ?]rm[XZr
DKsl?ZsKmrm_\rKsr[?]JmZ?dgr+y_lJ?]rJKssKr[?]JmZ?dKsrmKlrvsryX[r?yVK]TKr?yrJKr
jDlX[[Kljr\?]rmKlrJKssKr\KJgr'XmmKrjDlX[[K]KjryX[r]?svl[XTyXmryAlKrdlKTKsr?yryClKr
KlQ?lX]TKlr_TrZv]]mZ?dKlgr"[[Krm[XZKrjDlX[[KljIrXrQ_l\r?yrZv]]mZ?dKlr_Tr
KlQ?lX]TKlIrV?lrK]r[KXrsK]JK]mrsX[rCrlKQ[KZsKlKrJK]rsl?JXmY_]mQ_l?]ZlX]TIrZv[svlr_Tr
s?]ZKmKssrXrJKsrm|msK\ryXrKlrK]rJK[r?ygr8[XZKrjlKQ[KZmd[?TKlrXrT[?mmK]KjIrV?lrK]r[KXr
Qc[TKryKJr?sr\?]rm_\rVYK[dKlKr_QsKrXZZKrmKlrJKsrVK[KrDX[JKsIrK[[KlrXrJKssKrsX[QK[[Knr
JK]r"]JlKrm[XZrJK]ryXlZK[XTrKlgr8[XZKrjDlX[[KljIrK[[KlrQ_lQc[KlKIrKlr[XZKyK[rK]r
]cJyK]JXTVKsrXrvscyK[mK]r?yrQ?TKsIr_Tr\Crm[XZrXZZKrmKKmrdCrm_\rK]rv[K\dKgr,r
Q_lV_[JrsX[rCryAlKrCdK]rXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrZ?]rJXmmKrjDlX[[K]KjryXlZKr
DKTlK]mK]JKrdCrVy?r\?]rmKlIrVyXmr\?]rXZZKrKlr_dd\KlZm_\rdCryXlZ]X]TK]r?yr
JXmmKgr5?mXK]slKssXTVKsm[_yK]r?yra^^^rX]XsXKlKlr]Kss_ddrKsrm[XZsrDlX[[KmZXQsKrQl?r
jDKV?]J[X]TmDlX[[K]KjIrm_\r[KssrQclKlrsX[rCrD?lKrmKrm|ZJ_\\K]IrsX[rjdKJ?T_TXmZKr
DlX[[KljrVy_lr\?]r[KssKlKrZ?]rmKrDCJKr\K]]KmZKsr_TrmZ|TTK]re_dgrGXsgfgr8?\?lDKXJr
yX[ryAlKrK]r]cJyK]JXTVKsrXrJK]rK]ZK[sKmrV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmgr,rJXmmKrsX[QK[[K]KryX[r
JKsrXrV_yKJm?ZryAlKrQ_lK[JlK]Krm_\rs?[KlrD?l]Ksmrm?ZrXr_Tr\KJr?srJXmmKrD?l]?mr
Qv]ZmY_]my?]mZKlrTYclrJKsry?]mZK[XTrQ_lrJK\rCryvlJKlKr_TrZ_\\v]XmKlKrmX]rKTK]r
mXsv?mY_]Ir_TrmX]r_dd[KyK[mKr?yrJK]gr5CrJK]]Kr\CsK]ryX[rm?\yAlKsr\KJrD?l]Ksr
yAlKr?yTYclK]JKIrQ_lrCrD[XrZYK]sr\KJrJK\r_TrJKlKmrKT]KrZ_\\v]XZ?sXyKrvssl|ZZgr
$rZv]]Krs?rJK[rXrJK]r"]JlKmr_dd[KyK[mKrD[XlIrm_\r"]KrDKmZlXyKlretpfIrK]r
?yTYclK]JKrJK[rXrQ_lV_[JrsX[rJKsrCrZv]]KrTYclKrK]rT_JrY_DDgr8[XZryX[rVYK[dKlK]mr
Ky]KrsX[rCr[|ssKIr_TrX]]s?rmdcllKl_[[K]rVK[[KlrK]]rmy?ll_[[K]IrZv]]KryAlKrJKsr
?yTYclK]JKrQ_lr?srJK]r"]JlKrQClrQ_lsK[[Kr_TrDKmZlXyKr\KJrmXssrKTKsrvsT?]Tmdv]Zsgr
2TrXZZKrD?lKrQCrQ_lsK[[KrJKsrJKrsl_lrVYK[dKlK]ryX[r_TrQ_lyK]sKlrCrQCrVclKIrvsrQl?rJKr
mdclm\C[rm_\rmsX[[Kmgr$rTXrJK]r"]JlKrJKssKrl_\\Ksr_TrQc[TKr_lJmdlCZKsr_\r?sr
js?vmVKsrKlrTv[[jIrZ?]rXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]rmKKmrm_\rlXZsXTgr5CrJK]]Kr\CsK]r
Z?]rDlvZKlKlQ?lX]TKlIrXrQ_l\r?yrD?l]Ksmr_TrQ_lK[JlK]KmrKT]KrDKlKs]X]TKlr
aaM
?ZsXyXmKlKrQ?TZv]]mZ?dKlIrm_\rXrm?\mdX[[r\KJrJK]r"]JlKmrZv]]mZ?dKlr_\rKTK]r
mXsv?mY_]IrJ?]]KlrTlv]][?TKsrQ_lrX]sKlyK]mY_]KlrXrQ_lV_[JrsX[rD?l]KsmrDKV_yIr
lKmmvlmKlr_TrvsyXZ[X]Tm]XyCgr,rJXmmKrsX[QK[[K]KIrVy_lrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]Kr
lKssKmrX]]_yKlIrTClrJKr[Kssr_yKlrsX[rCryAlKrlKQ[KZsKlK]JKrdl_mKmmKlIr_Tr_TmCrTYKl]Kr
QK[[KmWlKQ[KZsKlK]JKrdl_mKmmKlgr'XmmKrdl_mKmmK]KrTClr_QsKrm?\\K]rXrJXmmKr
lK[?mY_]K]Kgr'KrlKQ[KZsKlK]JKrdl_mKmmKlryX[r_\s?[Kmr]Al\KlKrKssKlr?srYKTrQclmsrV?lr
lKssKsrD[XZZKsr\_srJKrX]sKlyK]KlK]JKrdl_mKmmK]Kgr
aa^
Intervenerende prosesser  
'KrX]sKlyK]KlK]JKrdl_mKmmK]KrV?]J[Klr_\rJKrsX[s?Zr_TrJK]rX]]m?smrm_\r]KJ[KTTKmr
Q_lrCrDKJlKrD?l]KsmrmXsv?mY_]rdCrDKmsK\sKr_\lCJKlgr'KssKrZ?]ryAlKrDCJKrlK]sr
slXymK[m\KmmXTKrsX[s?ZIr_TqK[[KlrslK]X]Tr?yr\_s_lXmZKWIrm_mX?[KWIr_TrZ_T]XsXyKr
QKlJXTVKsKlrV_mrD?l]Ksgr,rsX[[KTTrZ?]rJXmmKrX]sKlyK]mY_]K]Kr_TmCrlKssKrmKTr\_sr
\X[YcKsrlv]JsrD?l]Ksr_TrJKsmr]AldKlm_]KlrQ_lrCrDKJlKrD?l]Ksmr_TrQ?\X[XK]mr
mXsv?mY_]gr'XmmKrX]sKlyK]KlK]JKrdl_mKmmK]KrKlrvss?[sKr_TrlKmv[s?sKsr?yrK]r
Z?ls[KTTX]Tr_TrJKQX]KlX]Tr?yr_\lCJKlr\?]rmKlrD?l]KsrV?lrDKV_yrQ_lrKZmsl?rmscssKrXr
Q_lV_[JrsX[IrTYKl]Kr]KJsKT]KsrXrK]rX]JXyXJvK[[rd[?]gr'XmmKrX]sKlyK]mY_]K]KrKlr
\C[ms|lsKr_TrQ_l?]ZlKsrXrD?l]KsmrX]JXyXJvK[[Krd[?]gr'K]]Krs|dKrX]sKlyK]mY_]KlrKlr
_QsKmsr]KJsKT]KsrXrQ_l\r?yrQgKZmgrK]r?ys?[srQlK\T?]Tm\CsKIrdl_mKJ|lKrK[[Klr
slK]X]Tm_dd[KTTrm_\rmZ?[rQc[TKmgr'XmmKrs|dK]KrX]sKlyK]mY_]Klr_\Q?ssKlrJKlQ_lr
_QsKr?[[Kr?lK]?KlrVy_lrD?l]Ksr_ddV_[JKlrmKTIr\K]rXZZKr?[[sXJgr(srKZmK\dK[rdCr
JKssKrKlrJK]r?yZ[?lX]TK]r"l]Kr_Tr"]]KrV?JJKr\KJr"]Kr_\r?srslK]X]TK]rdCrCr
mdXmKr\KJrDKmsXZZrmZv[[KrQ_lKTCrdCrmZ_[K]Ir\K]mrVYK\\Kry?lrJKsrQlXgr,rQ_lV_[JrsX[r
+CZ_]rJKlX\_srD[KrJKssKr\KJrCrV?rQ_lvsmXTD?lVKsryXZsXTgr'KlQ_lry?[TsKrQ_lK[JlK]Kr
_Tr+K[K]KrCrTXr[XZrX]sKlyK]KlX]TIrXrQ_l\r?yrJKs?[YKlsKrJ?Tmd[?]KlIrDCJKrdCrmZ_[K]r
_TrVYK\\Kgr,]sKlyK]mY_]KlrZ?]rsK]ZKmrZ_lsmXZsXTIr\K]r\?]TKr?yrJXmmKr
sX[lKssK[KTTX]TK]Krm_\rTYclKmrZ?]rQCrK]rdKl\?]K]srZ?l?ZsKlrQ_lJXrJKsryXmKlrmKTr?sr
JKsrKlr]Kss_ddrJK]]KrTl?Jr?yrVYK[drD?l]KsrDKVcyKlrQ_lrCrmXZlKrmK[ymsK]JXTVKsr_Tr
lKJvmKlKrVYK[dKDKV_ygr'XmmKryX[rJ?Irm_\rYKTrmZ?[rZ_\\KrsX[D?ZKrsX[IryAlKr
]cJyK]JXTKrjmsX[[?mKljrXrJKrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]Kgr
2yK]Q_lrV?lrYKTr]Crm]?ZZKsr_\rJKrd[?][?TsKrX]sKlyK]mY_]K]Kgr)_lK[JlK]KrslKZZKlr
_TmCrQlK\rJXmmKrVYK[dKl]KmrV?]J[X]TmDKlKJmZ?drXrQ_lV_[JrsX[rJKsrvQ_lvsmKssKrm_\r
mK]sl?[srXrmX]r_dd[KyK[mKr?yrJXmmKrVYK[dKl]Krm_\rT_JKrQ_lrmKTr_TrmXssrD?l]gr'KssKr
\KJrCrs?rTlKdr_TrV?]J[KrJKlr_TrJ?IrVyXmrJKsryXmKlrmKTr]cJyK]JXTIrKlr]_KrJKrmKssKlr
dlXmrdCgr'K]]Krs|dK]rX]sKlyK]mY_]KlrZ?]rXZZKrd[?][KTTKmrdCrm?\\Kr\CsKgr'KsryX[r
au~
yAlKr_ddrsX[rJK]rK]ZK[sKrVYK[dKlrCryvlJKlKrDCJKrmXsv?mY_]K]IrVy_lyXJsrJK]rZlKyKlr
X]sKlyK]mY_]Ir_TrXrsX[QK[[KrVyX[ZK]rs|dKgr9X[lKssK[KTTX]TrQ_lrvsyXZ[X]TrD[XlrdCrJK]]Kr
\CsK]rK]rD?[?]mKZv]msgr
aua
Teoretisk bakgrunn
"srZv]]mZ?drXrmKTrmK[yIr_TrVK[[KlrXZZKr]|rZv]]mZ?drV_mrVK[mK?lDKXJKl]KIrXZZKrKlr
]_ZrQ_lrCrV?rT_JrZy?[XsKsrdCrsYK]KmsK]KrKlrK]ryK[Ks?D[Klsr_ddQ?s]X]Tgr.v]]mZ?drKlr
[XZKyK[rK]r]cJyK]JXTr_Tr_QsKr_TmCr?yTYclK]JKrZ_\d_]K]srXrQ_lV_[JrsX[rCr_dd]Cr
T_JrZy?[XsKsr_TrJKl\KJrQ_l]c|JKrDlvZKlKgr.??m?reu~~SfrKlrK]r?yrJXmmKrm_\r
v]JKlmslKZKlr?yrJKsrKlrX\d[K\K]sKlX]TK]r?yr]|rZv]]mZ?drKlr?yTYclK]JKrQ_lr
sYK]KmsK]KmrZy?[XsKsIr\K]r?srJKsrZ?]ryAlKrK]r?yms?]Jr\K[[_\r[Xyr_Tr[AlKgr8K[yr_\r
\?]rc]mZKlrCr_\msX[[KrmKTr_Trs?rsX[rmKTr]|r_Tr]cJyK]JXTrZv]]mZ?dIrKlrJKsrXZZKr
?[[sXJrJKssKr[XZKrK]ZK[sr[?lrmKTr_yKlQclKrsX[rdl?ZsXmZrV?]J[X]Tgr$ryAlKr[AlK]JKrm_\
VYK[dKlryX[rXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]rTYclKrJKsr[KssKlKrCrsX[KT]KrmKTr]|KrZv]]mZ?dr
yX?rK]r?lDKXJm\CsKrVy_lrCr_lXK]sKlKrmKTIr_TrV_[JKrmKTrQ?T[XTr_ddJ?sKlsIrKlrK]r
]?svl[XTrJK[r?yrJKsrCryAlKrVYK[dKlgr'KssKr\KJrCryAlKr[AlK]JKrm_\rVYK[dKlryX[rYKTr
Z_\\Kr]Al\KlKrsX[D?ZKrsX[rv]JKlrJKrlKQ[KZsKlK]JKrdl_mKmmK]Kgr
._\DX]?mY_]K]r?yrm_[XJrQ?TZv]]mZ?dIr\K]]KmZK[XTVKsr_TrKy]KrsX[rCrmKssKrmKTrX]]r
XrJK]rK]ZK[sKmrmXsv?mY_]IrmKlr.??m?reu~~Sfrm_\rZYKl]K]rsX[rT_JrZy?[XsKsrXrVK[mKWr_Tr
m_mX?[rsYK]KmsK]gr0KJrJK]]KrQ_lmsCK[mK]ryX[rJKsIrm_\r.??m?rmXKlrXrv]JKlsXssK[K]rdCr
D_Z?rmXIryAlKHr\K]]KmZK]KrJKsrZ_\\Klr?]rdCgr1ClrYKTr]CrDKyKTKlr\KTrsX[D?ZKrsX[r
JXmmKrlK[?mY_]K]KIryX[rJKsryAlKrVYK[dKl]Kr_TrJKlKmr\CsKrCr_\mKssKrsK_lXrsX[rdl?ZmXmr
dCrm_\rKlrQ_ZvmHrVy?rTYclrJKIrVy_lQ_lr_TrVy_lJ?]ir
auu
Et sosiokulturelt læringssyn og den proksimale utviklingssone
'KrvsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KrQ_ZvmKlKlrlv]JsrVYK[dKlK]mrmsX\v[KlX]TrsX[r_Tr
sX[lKssK[KTTX]TrQ_lrvsyXZX]Tr_Tr[AlX]TrV_mrD?l]Ksgr,rJK]]Krm?\\K]VK]TK]ryX[r
VYK[dKlK]rXZ[KrmKTrl_[[K]rm_\rdKJ?T_TIrK[[Klrm?Tsr\KJr?]JlKr_lJnrsX[lKssK[KTTKlr
Q_lr[AlX]Tgr9K_lXK]r_\rJK]rdl_ZmX\?[KrvsyXZ[X]Tmm_]K]rsX[rlvmmKlK]r/Kyr
;|T_smZ|reaM^pWa^tSfrV?lrXQc[TKr0_K]rea^^oHapofHr
"skyllet som en bølge over den norske pedagogiske tenkningen på 90-tallet"gr
0|Kr?yrJKsrJXmmKrVYK[dKl]KrDKmZlXyKlr_\rmX]rsK]Z]X]Tr_\rsX[lKssK[KTTX]TrQ_lr
vsyXZ[X]TrV_mrD?l]KsIrZ?]r_TmCrDK[|mKmrTYK]]_\rJK]]KrsK_lXK]gr,rJKsrQc[TK]JKryX[r
YKTr]CrZ_lsrQ_lmcZKrCrDK[|mKrVYK[dKl]Kmrs?]ZKlrXrQ_lV_[JrsX[rvsyXZ[X]TrZ]|ssKsrsX[r
]_K]rV_yKJslKZZryKJr;|T_smZ|mrsK_lXgrr
$rmKrD?l]Ksrm_\rK]rJK[r?yrK]rmscllKrm?\\K]VK]TIr_TrXrKsryKZmK[mdX[[r\KJrmX]Kr
_\TXyK[mKlIrmsClrmK]sl?[srXrK]rm_mX_Zv[svlK[[rQ_lmsCK[mKml?\\Kr?yrvsyXZ[X]Tgr%CJKr
K]rmK[yr_TrJK]r"]JlKmrsK]Z]X]TryX[ryAlKrK]rJK[r?yrK]rZ_[[KZsXyrdl_mKmmrJKrJK[s?lr
?ZsXysrXgr'KsrKlrXrJKsrQc[TK]JKrJK]r"]JlKreVKlHrD?l]KsfrJKsryX[rQ_ZvmKlKmrdCgr+_mr
;|T_smZ|rmsClrJKsrJX?[KZsXmZKrQ_lV_[JKsr\K[[_\r\K]]KmZKr_TrZv[svlr\KJrmdlCZKsr
m_\r\KJXKlK]JKryKlZsc|rmK]sl?[sgr9?]ZKlrKlrm[XZrv[cmK[XTrZ]|ssKsrsX[rmdlCZKsgr
8dlCZKsrKlrTlv]][?TKsrQ_lrsK]Z]X]TK]gr,Qc[TKr;|T_smZ|rea^oMIrKssKlr0_K]ra^^ofr
Z_D[Kmrm[XZrJK]rZ_T]XsXyKrvsyXZ[X]TK]Ir?[smCryClr[AlX]TIrdCrJK]]Kr\CsK]rsX[rK]r
Tl?JyXmrX]sKl]?[XmKlX]TryKJr?srX]XsX?sXyIrZ_]sl_[[K]rXr?ZsXyXsKsK]r_yKlQclKmrsX[r
D?l]Ksr_TrJK]ry_Zm]KmrQv]ZmY_]rD[XlrlKJvmKlsrsX[rK]rsX[mZvKlrK[[KlrmscssKmdX[[Klgr
'K]ry_Zm]Kmrl_[[KrZ?]rm[XZrmKKmrm_\rK]rmsX[[?mD|TTKlr\K[[_\rD?l]Ksmr?ZsvK[[Kr
vsyXZ[X]Tm]XyCr_TrJKsrd_sK]mXK[[KrvsyXZ[X]Tm]XyCKsIrVy_lrJK]r]Al\KmsKr
vsyXZ[X]Tmm_]K]rD[Xlr?yms?]JK]r\K[[_\rJXmmKgr%lv]KlmrsK_lXr_\rjmG?QQ_[JX]TjrWr
JKsrmscssK]JKrmsX[[?mKsrWr_\mKssKlr;|T_smZ|mrsK]Z]X]Tr_\r[AlX]TrsX[rJXJ?ZsXmZr
dl?ZmXmrVy_lrQ_lV_[JKsr\K[[_\rdKJ?T_TK]r_TrJK]rm_\rmZ?[r[AlKrmKssKmrXrQ_Zvmr
e0_K]ra^^ofgr8sX[[?mKsrD[XlIrXQc[TKr0_K]IrKsrJXJ?ZsXmZrlKJmZ?drm_\rmsClrXrKsr
aut
JX?[KZsXmZrQ_lV_[JrsX[rJK]r]Al\KmsKrvsyXZ[X]Tmm_]K]gr'KssKrmsX[[?mKsrD|TTKmrvsrQl?r
JKsr\C[rm_\rD?l]Ksr?[K]KrK[[KlrJKrXrm?\?lDKXJIrV?lrm?ssgr1Clr*lKK]QXK[Jmrea^MSfr
yXmKlrQK\rKTK]mZ?dKlryKJrJK]rdKJ?T_TXmZKrmscssKIrm_\r_\Q_l\KlrJK]]KrmscssK]r
sX[rCryAlKrKsrmsX[[?mgr'XmmKrKTK]mZ?dK]KrKlre*lKK]QXK[Jra^MSrTYK]TXssrKssKlr0_K]r
a^^oHaoSfHr
WrVYK[dK]rmscssKlr\_sXyKsrsX[rJK]rm_\rsX[D|mrmsX[[?mKsr
WrmsX[[?mKsrQv]TKlKlrm_\rKsrlKJmZ?drQ_lryKJZ_\\K]JKr
WrmsX[[?mKsrvsyXJKlr_\lCJK]KrQ_lrV?]J[X]TK]Kr
WrJKsrmKssKlrJK]rm_\rmscssKmrXrms?]JrsX[rCrvsQclKr_ddT?yKlrJKsrXZZKry?lr\v[XTrCr
\KmslKrvsK]rmsX[[?mKsgr
WrmsX[[?mKsrKlrsX[TYK]TK[XTrKssKlrDKV_ygr
0KmslX]TryX[rDlX]TKrD?l]KsrQlK\r\_sr]|Kr\C[IrvsyXZ[X]Tmm_]Klr_TrmsX[[?mKlgr
8K]sl?[srXrsX[lKssK[KTTX]TK]rQ_lr[AlX]TrmsClr\C[mKssX]TK]rV_mqQ_lrD?l]Ksgr)_lr?sr
[AlX]TrmZ?[rZv]]KrmZYKr\CrJK]]Krdl_mKmmK]rQ_l?]ZlKmrV_mrD?l]KsIrVyXmrXZZKIrZ?]r
XZZKr[AlX]TrKssKlr;|T_smZ|mrXJKKlrQv]J?\K]sKlsrXr[AlX]Trm_\rK]rm_mX_Zv[svlK[[r
dl_mKmmrZv]]KrQX]]KrmsKJgr
.?]rmCr;|T_smZ|mrs?]ZKlr_\r[AlX]TrD?mKlsrdCrmdlCZr_TrsK]Z]X]TrDK]|ssKmrXr
Q_lV_[JrsX[r"]JKlmr_Tr+CZ_]Ir\KJrJKrms_lKr_Trm?\\K]m?ssKrQv]ZmY_]my?]mZK]Kr
JKrV?lir2TrZ?]rmCrJK]rX]]m?smK]r"]Kr_Tr+K[K]KrTYclrQ_lmsCmrm_\rmsX[[?mD|TTX]Tir
'KssKrKlrY_rlK[Ky?]sKrmdclm\C[IrmK[yr_\ryKlZK]r[AlX]TIrK[[KlrQ_lrJK]rm?ZK]mrmZ|[Jr
[AlX]TrV_mrK[KyKlr\KJrms_lKr_Trm?\\K]m?ssKr[AlKy?]mZKlIrKlrsK\?rVKlgr'KssKr
mdclm\C[KsryX[rYKTrJKlQ_lrXZZKrQ_lQc[TKryXJKlKIrZv]rv]JKlmslKZKr?srQ_lmsCK[mK]r?yr
mdlCZrXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]ryX[ryAlKr]_Kr\KlrK]]ryKlD?[srmdlCZgr-KTryK[TKlrCrmKr
dCrVYK[dKl]KmrsX[lKssK[KTTX]TrQ_lrvsyXZ[X]TrXZZKrD?lKrdCrJKsrZ_T]XsXyKIr\K]r_TmCr
dCrJKsrm_mX?[Kr_TrQ|mXmZKrd[?]Irm_\rK]rd?l?[[K[[rsX[rJXmmKrs?]ZK]Kr_\
auS
msX[[?mD|TTX]TIrVy_lrJKr?lDKXJKlr\KJrCrlKJvmKlKrT?dKsr\K[[_\rD?l]Ksmr
Q_lvsmKs]X]TKlr_Tr_\TXyK[mK]KmrZl?ygr
)_[ZKms?Jrea^^ofrV?lrTYK]]_\QclsrK]rmsvJXKrXrKsrD_QK[[KmmZ?drQ_lr\K]]KmZKlr\KJr
dm|ZXmZrvsyXZ[X]TmVK\\X]TIrVy_lrV?]rv]JKlmcZsKryKl]Kd[KXKlKmrV?]J[X]TKlrXr
lK[?mY_]rsX[rDKD_Kl]Kr\KJryKZsrdCrsX[d?mmKsrVYK[dgr+?]rDK]|ssKlrDKTlKdK]Krramme
innr_TrhandlingsromrQ_lrCrDK[|mKrJXmmKryKl]Kd[KXKl]KmrmslKDK]rKssKlrCr\csKrJK]r
"]JlKrJKlrJK]rKlIrQ_lrdCrJK]]Kr\CsK]rCrv]JKlmscssKrvsyXZ[X]Tr?yrDKmsr\v[XTr
[XymZy?[XsKsrV_mrJK]rK]ZK[sKrDKD_Klgr'XmmKryvlJKlX]TK]Kr?yrsX[d?mmKsrVYK[dr\Cr
TYclKmrXrJK]r?ZsvK[[KrmXsv?mY_]IrVy_lryKZmK[yXlZ]X]TK]r\K[[_\rCrTXrl?\\Klr_Tr
V?]J[X]Tml_\r\CryAlKrDKyXmmsrV_mrVYK[dKlK]gr,]]l?\\X]TK]ryX[rZ[?lTYclKr_Tr
D|TTKr_ddrv]JKlr\KmslX]Tr?yr_ddT?yK]r_TrdCrJK]]Kr\CsK]ryAlKrKsrdKJ?T_TXmZr
yXlZK\XJJK[gr+?]J[X]Tml_\\KsryX[ryAlKrJK]r"]JlKmr\v[XTVKsrQ_lrXrmsclmsr\v[XTr
Tl?JrCr[cmKr_ddT?yK]rmK[ymsK]JXTgr;Kl]Kd[KXKlK]mrVC]JsKlX]Tr?yrVyKlrK]ZK[sr
mXsv?mY_]rs?lrvsT?]Tmdv]ZsrXrT_JrZYK]]mZ?drsX[r_ddT?yK]Ir_TrJK]rDKD_KlK]rJKsr
TYK[JKlre)_[ZKms?Jru~~~fgr
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Handlingsberedskap /handlingskompetanse
'KrX]sKlyK]KlK]JKrdl_mKmmK]KryX[ryAlKrZ]|ssKsrVYK[dKl]KmrV?]J[X]TmDKlKJmZ?dgr
8_\ryXrV?lrmKssIrZ?]rJXmmKrV?]J[X]TK]KrV?rv[XZKrQ_l\Klr_Trvssl|ZZgr2TmCrJKsrCr
XZZKrV?]J[KryX[rXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]ryAlKrK]r\CsKrCr_ddslKrdCrm_\r]Kss_ddr
Z?]r_ddQ?ssKmrm_\rV?]J[K]Kr?yrJK]r"]JlKgr0K]rVy?rKlrJK]]Kr
V?]J[X]TmDKlKJmZ?dK]rsvQsKsrdCir8dclm\C[Ksr_\r?[[rZ_\dKs?]mKrXZZKrKlr
dKlm_][XTrQ_l?]ZlKsIrmsX[[Kmr?yr1|TlK]reu~~Sfgr;XJKlKrQ_lQc[TKlrV?]r
mdclm\C[mmsX[[X]TK]ryKJrCrmdcllKr_\rVy_lJ?]rdKlm_][XTrZ_\dKs?]mKrXrmCrQ?[[ryX[r
Q_lV_[JKrmKTrsX[rdl_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKgr(ssKlrK\dXlXmZKrmsvJXKlr?yr|lZKmvscyKlKr
X]y_[yKlsrXrlK[?mY_]mD?mKlsKrsYK]KmsKlrX]]K]Q_lrJKsrVK[mKWr_Trm_mX?[Q?T[XTKr
_\lCJKsIr[?]mKlKlrV?]rDKTlKdKsrdl_QKmY_]K[[rV?]J[X]TmZ_\dKs?]mKrm_\rKsr
X]]mdX[[rXrJKD?ssK]r_\rQ_lV_[JKsr\K[[_\rdl_QKmY_]r_TrdKlm_]gr1|TlK]ryXmKlrsX[r?sr
mZX[[Ksr\K[[_\rdKlm_]r_Trdl_QKmY_]rXZZKrTYK[JKlrXrJK]rdl?ZsXmZKryXlZK[XTVKsgr
5l_QKmY_]K[[rV?]J[X]TmZ_\dKs?]mKrJKQX]KlKmrsX[rCryAlKHr
"en menneskelig ressurs som blant annet setter den enkelte personen og det 
aktuelle profesjonelle praksisfellesskapet i stand til å løse bestemte oppgaver i
bestemte sosiokulturelle og materielle omgivelser"
e1|TlK]ru~~SHuMfgr8_\rK]rQc[TKr?yrJKssKIrmKKmrJK]rdl_QKmY_]K[[Kr
V?]J[X]TmZ_\dKs?]mK]rm_\ K]r?yrQ[KlKr\K]]KmZK[XTKrZ_\dKs?]mKlgr,Qc[TKr
1|TlK]rDKmsClrJK]rm?\[KJKrdl_QKmY_]K[[KrZ_\dKs?]mK]rXZZKrD?lKr?yrZv]]mZ?dKlr
_TrQKlJXTVKsKlIr\K]rXrsX[[KTTIr_Tr[XZKryXZsXTHr|lZKmlK[Ky?]srZ_]sl_[[r_yKlr|slKr
DKsX]TK[mKlIr|lZKmXJK]sXsKsr_TrV?]J[X]TmDKlKJmZ?dgr.v]]mZ?dKlr_TrKlQ?lX]TrmKssr
m_\r]_KrjX]JlKjrV_mr|lZKmvscyKlK]rZ_D[KsrsX[rj|slKjrQ_lV_[JryKJrJK]rm_mX?[KIr
Zv[svlK[[Kr_TrVXms_lXmZKrZ_]sKZmsK]rVv]qV?]rKlrK]rJK[r?ygr'K]]KrQ_lmsCK[mK]r?yr
dl_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKrD|TTKlrdCrm_mX_Zv[svlK[srdKlmdKZsXyr\KJr/Kyr;|T_smZ|r
m_\r_ddV?ymWr_TrX]mdXl?mY_]mZX[JKre1|TlK]ru~~Sfr,rJK]]KrsX[]Al\X]TK]rsX[r
Q_lmsCK[mKr?yrdl_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKrD[XlrJK]rZ_]sKZmsK]r|lZKmvscyKlK]r
aup
DKQX]]KlrmKTrXryXZsXTr\KJrs?]ZKrdCrJKsrCrZv]]Kr_ddslKrdl_QKmY_]K[sgr5l_QKmY_]K[[r
Z_\dKs?]mKrZ?]rdCrJK]]Kr\CsK]rXZZKrQ_lmsCmrv?yVK]TXTr?yrJK]rZ_]sKZmsrVy_lr
|lZKmvscyKlK]rV?]J[Klr_TryXJKlKvsyXZ[KlrmX]rZ_\dKs?]mKre1|TlK]r_Tr)?vmZKr
u~~Sfgr"[[Krdl_QKmY_]K[[KrZ_\dKs?]mKlryX[rdCrJK]]Kr\CsK]ryAlKrdKlm_][XTr
vsQ_l\KsrZ_\dKs?]mKgr'K]]KrKlZYK]]K[mK]ryX[r_TmCrQclKrsX[rK]rK]JlX]TrXrm|]KsrdCr
JKsrm_\rZ?[[Kmrdl_QKmY_]K[[rZ_\dKs?]mKgr1|TlK]mr_\s?[Klr?yrJKrdl?ZsXmZKr_Tr
sK_lKsXmZKrX\d[XZ?mY_]K]KrJKssKr\KJQclKlIryX[rYKTrZ_\\KrsX[D?ZKrsX[rXrJK]r
?ym[vssK]JKrJK[r?yrJKssKr?lDKXJKsgr
1|TlK]r_Tr)?vmZKreu~~SfrmKlrJK]rdl_QKmY_]K[[KmrV?]J[X]TmDKlKJmZ?drm_\r
dKlm_]K]mrmK[KZsXyKrvsy?[Tr?yr|lZKmlK[Ky?]sKrZv]]mZ?dKlIrQKlJXTVKsKlIrZ_]sl_[[Klr
_TrXJK]sXsKsKlrdCrD?ZTlv]]r?yrJK]rK]ZK[sKmrZ_T]XsXyKrdl_mKmmKlIrDKV_yr_Tr
Qc[K[mKlgr+KlryX[rV?]J[X]TmDKlKJmZ?dK]rDKmsCrXrCrmK[KZsKlKr_TrZ__lJX]KlKrJXmmKrXr
Q_lV_[JrsX[rJKr?ZsvK[[Kr\C[rJK]rDKmsK\sKrmXsv?mY_]rZlKyKlgr)_l\?mY_]Klr?yrJK]r
K]ZK[sKmryKlJXD?mXmr_TrXJK_[_TXmZKrQ_l?]ZlX]TryX[rXrJK]]Krdl_mKmmK]rTYclKmr
TYK[JK]KIr_TmCrXr\C[Q_l\v[KlX]TK]gr
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Illustrasjoner intervenerende prosesser 
50. "Hun hadde kontakt med min lege da vi fikk så... tullete svar her fra kommunen her 
og...Ja, på generell basis. Nå må du klage til Fylkesmannen og nå..(...)...ikke sant, hun 
tar tak i ting".
(Hilde 18.03.2004, s. 24).
51. [Justere hjelpenivået]
"du må være veldig oppmerksom samtidig som du må være avventende. Så derfor har 
jeg sagt at den er så viktig. Fordi han skal ha muligheten ti å prøve seg (skriver:
"Justere hjelpenivået")...(...)...og samtidig er det noe... hjelpenivået hans representerer 
noe som er...det faktisk ganske vanskelig. Det ligger innebygd i oss at vi skal være
hjelpsomme. Vi skal stille opp og vi skal...alt det der. Det er jo så innebygd i oss at det 
er kjempevanskelig dette med å klare å holde oss i bakhånden...(...)...Du er ikke der 
for å stå der med hendene i lomma, men det er faktisk det du er der for...(...)... Jeg
pleier faktisk å si at en god vernepleier står der med hendene i lomma".
(Ane 21.06.2004, s .20).
52. " Ah...det er vel heller det...du vet det her...at du kan være med på å stille noen 
spørsmål. At hun er jo ikke sånn orakel, at hun i dialogen, og i den gode dialogen 
sammen kan finne frem til noen løsninger...(...)... det er ofte i dialogen...hvis du 
kommer sammen frem, men at hun kan være med på å stille noen gode spørsmål at vi
kan få noen gode løsninger frem....(...)... Ja, som gir fremdrift, stiller noen spørsmål,
ikke sant?"
(Hilde 18.03.2004, s. 29).
53. Arve: "mye...teori og kunnskap som det heter da...,men det som betyr noe er jo at 
hun...i forhold til hjelpemiddelsentralen så blir det jo ikke billig...hun kan jo lage enkle 
ting selv også....har jo delvis gjort det og...henter ideer mange plasser så.(...) Så, nei 
vi har vel sagt det før, men det jeg føler er hennes styrke da det er at....omsette teori til
praktiske ting også".
Anne: "Se mulighetene".
Arve: "Vurdere ungen og se hvor han står, og finne..."
Anne: "Måten hun gjør ting på"
Anne: "Ja"
Arve: "Å Se hva som er riktig der og da..."
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 30).
54. Arve:" Så det var nå først da Ane kom inn i bildet at hun startet på riktig plass".
Anne: "På hans funksjonsnivå da. Og det var da han forandret seg veldig mye så".
Arve: "Han ble jo plassert lavere enn det vi trodde også, det må vi jo innrømme".
Anne: "På funksjonsnivå på tester ja?"
Arve: "Ja"
Anne: "Ja, det ble han nå, men samtidig ble han jo på noen områder…trodde de
han skulle klare så mye mer i barnehagen enn på andre områder, men på andre
områder igjen ble han bortdullet for å si det sånn...(...)...Det ble ikke satt noen krav til
han heller da så han fikk ikke…utfordring".
(Anne og Arve 04.03.2004, s. 15).
auM
55. " Drømmehjelperen..haha....Nei altså nå...nå spørs det i hvilken setting... men det er 
veldig godt å ha noen.... som kan....ha noen...innspill som kan være med på å drive
den her habiliteringsprosessen fremover... Som kjenner til barn. For det er klart det er 
noen som har sett, som har sett mange flere funksjonshemmede barn enn oss, og det er 
alltid oss i familien som har en masse diskusjoner om hva som er neste trekk.
Liksom...hva er det nå vi skal legge vekt på...hva tilrettelegge...hva skal vi prøve. Så
det er ...befriende det å få noen inn, som kan komme med innspill. Det er en god
hjelper som kan...kan det, og som selvfølgelig har evnen til å sette seg inn i 
situasjonen her og nå, og være lydhøre for oss da. Og også hjelpere som har noe...som
greier dette her med å ta kontakt og høre med andre....Ta en telefon, ikke sant.
Hvordan har det vært der og der... Kanskje snakke med kompetansesentret, har dere
noe erfaring på det? Innhente opplysninger da. Da er de gode".
(Hilde 18.03.2004, s. 19).
56. "Hun har litt oversikt, ikke sant, hun har litt erfaringer fra andre systemer og kan se
litt fremover i tid".
(Hilde 18.03.2004, s. 40).
57. [god hjelp]
"...man får noe igjen, for å si det på godt norsk, noe matnyttig...(...)...det er omsettbart,
noen av de rådene hun kommer med...såpass spesifikke at de er realiserbare da."
(Hilde 18.03.2004, s. 28).
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Drøfting
)_lr"]KrmsClr?yd?mmX]Tr?yrVYK[drmK]sl?[sIr]ClrVv]rXrQ_lmZ]X]TmX]sKlyYvKsrsK]ZsKr
Vc|srlv]JsrJKssKr\KJrCrTXrVYK[drXrmXssrs?]ZKZ?lsreRafgr'XmmKryvlJKlX]TK]Kr_\r
X]sKlyK]mY_]rK[[KlrXZZKrZ?]rmKKmrdCrm_\rK]rD?[?]mKZv]msgr0K]rVy?r[KTTKlr"]KrXr
vsm?T]KsrmXssir%?[?]mK]rD[XlrQ_lr"]KrK]rZ_]sX]vKl[XTrDKmslKDK[mKrXrCrsX[d?mmKrmKTr
JK]r"]JlKmrDKV_yIr_Tr_TmCrQ_lV_[JKrmKTrsX[r?srJKr?]s?ssKrDKV_yK]KrZ?]mZYKrXZZKr
KlrJKlrV_mrJK]r"]JlKgr"]KmrQ_lmcZrdCrCrTXr"]JKlmrsX[d?mmKsrVYK[dryKJrCrTXrV?]r
l?\\KlIr_Trm?\sXJXTrQlXVKsrsX[rmK[yrCrs?rX]XsX?sXyrZ?]rDKsKT]Kmrm_\rKsrQ_lmcZrdCrCr
mZ?dKrK]rD?[?]mKr\K[[_\rV?]J[X]Tml_\r_TrmslvZsvlre)_[ZKms?Jru~~~fgr5CrJK]]Kr
\CsK]ryX[rJKsrCrXZZKrTYclKr]_Kr?ZsXysr_TmCryAlKrK]rJK[r?yrJKrX]sKlyK]KlK]JKr
dl_mKmmK]Kgr)_lr?sr"]JKlmrmZ?[rZv]]KrQCrdlcyKrmKTrmK[yrD[XlrJKsr?yTYclK]JKr?sr
msX[[?mKsrTYclKmrsX[TYK]TK[XTrKssKlrDKV_yre*lKK]QXK[Jra^MSfgr
"]Kr_Tr+K[K]KmrKy]KrsX[rCr_\mKssKrsK_lXrsX[rdl?ZsXmZrV?]J[X]TIrQlK\VKyKmr?yr
Q_lK[JlK]KIrm_\rKsrmK]sl?[srK[K\K]srXryvlJKlX]TK]r?yrJK\rm_\rT_JKrVYK[dKlKreRuW
RtIrRRfgr'Kr?]yK]JKlrmX]rQ?TZv]]mZ?drsX[r]_Kr\?s]|ssXTreRofrm_\rZ?]r_\mKssKmr
sX[rV?]J[X]TIrQ_lrCrQ_lDKJlKrD?l]KsmrVyKlJ?Tgr'KsrmsX[[?mKsr+K[K]KrmZ?dKlrQ_lr
+CZ_]rTXlrV?]r\v[XTVKsrsX[rCr\KmslKr]_KrV?]rXZZKrTlKXJKrsXJ[XTKlKre*lKK]QXK[Jr
a^MSfgr+X[JKrslKZZKlrQlK\rs_rJX\K]mY_]KlrXrJKssKreRufHr'KsrK]KrKlr?sr]Clr\?]rTXlr
lCJIrmCr\CrlCJK]KryAlKrZ_]ZlKsKr_TrlK?[XmKlD?lKgr'Ksr?]JlKrKlrCrXZZKrZ_\\Kr
\KJrJXlKZsKrlCJgr$r_\mKssKrsK_lXrsX[rdl?ZmXmrV?lrm_\ "]]Kr_Tr"lyKrslKZZKlrQlK\
_TmCrK]rVK[srZ_]ZlKsrDKs|J]X]Tr]ClrV?]rDKmZlXyKlr"]KIr_TrVy_lJ?]rVv]r_\mKssKlr
sK_lXrsX[rdl?ZmXmreRtfgr)_l "]KrD[KrJKsrCrmKrVy_lJ?]r\?]rZv]]KrTYclKrsX]TIr_Tr
sX[d?mmKr_Tr[?TKrK]Z[KrVYK[dK\XJ[KlrmK[yIrK]rJK[r?yrVK]]KmrQ?TZ_\dKs?]mKgr+v]r
_\m?ssKrmX]KrZv]]mZ?dKlrsX[r]_KrQ|mXmZIrsX[rZ_]ZlKsKrV?]J[X]TKlIrQlK\VKyKlr
Q_lK[JlK]KreRtIrRpfgr$rs?rJKr]cJyK]JXTKrTlKdK]Kr]ClrmXsv?mY_]K]rZlKyKlrJKsrD[Xlr
yXZsXTrQ_lrVYK[dKlK]mrv]JKlmscssK[mKr?yrD?l]Ksmr_dd[KyK[mKr?yr\KmslX]Tgr+X[JKr
DKmZlXyKlrJKsr+K[K]KrZ_\\Klr\KJrm_\rj\?s]|ssXTjeRofgr0KJrJKssKrQ_lmsClrYKTr?sr
JKr_dd[KyKlr?srJKsrVv]rTYclrD[XlrlXZsXTrQ_lr+CZ_]Ir?[smCr]_Krm_\rQclKlrsX[rK]r
at~
d_mXsXyrK]JlX]TrvsrQl?rV?]mrmsCmsKJgr)_lK[JlK]KrsX[r"]JKlmr\K]KlrJKssKrmZ|[JKmr?sr
"]Krs?lr\KlrvsT?]Tmdv]ZsrXr"]JKlmrK]]rJKsrJKr?]JlKrVYK[dKl]KrV?lrTY_lsrsXJ[XTKlKr
eRSfgr1Kss_ddrJKssKr?sr"]KrZ_\rX]]r_Trms?lsKsrdCrlXZsXTrd[?mmrXrQ_lV_[JrsX[r"]JKlmr
Qv]ZmY_]m]XyCIrV?JJKr"]]Kr_Tr"lyKryAlsrX]]KrdCrsXJ[XTKlKIr_TmCrXrQ_lV_[JrsX[r
Tlv]][?TKsrQ_lr?srJKrKlrQ_l]c|Jr\KJrVK]]KreaIrRtfgr'KssKrQ_lV_[JKsr\K[[_\r
Zv]]mZ?dr_Trdl?ZmXmIrK[[Klr[Xyr_Tr[AlKr_\r\?]ryX[Irm|][XTTYclrZYKl]K]rsX[rT_Jr
Zy?[XsKsrm_\r.??m?reu~~Sfrv]JKlmslKZKsgr._\DX]?mY_]K]r?yrQ?T[XTVKsr_Tr
\K]]KmZK[XTVKsIrXrQ_lK]X]Tr\KJrKy]K]rsX[rCrmKssKrmKTrX]]rXrJK]rK]ZK[sKmrmXsv?mY_]Ir
QlK\VKyKmr?yrQ_lK[JlK]Kgr
+YK[dKlK]mrQclmsKr_ddT?yKryX[rJ?ryAlKrCrQX]]KrvsrVy_lrJK]r"]JlKrKlIrQ_lrmCrCr
ms?lsKrJKlre.XKlZKT??lJra^purEaMSMFfgr+yXmrVYK[dKlK]r[|ZZKmr\KJrJKssKrZ?]rJKr
DXJl?rsX[r?srJK]r"]JlKrZ?]rmKrmX]rmXsv?mY_]rvsK]Ql?Ir_Tr[KssKlKrZ?]ryvlJKlKIr
Q_lV_[JKrmKTrsX[r_TrQX]]KryKXK]ryXJKlKgr+X[JKmrs?]ZKlr_\rjJlc\\KVYK[dKlK]jreRRfr
Q_lK]Klr?[[KrJXmmKrQXlKrdl_mKmmK]Kgr+v]rmXKlr?srJKsr?yVK]TKlr?yrVy_lrJKrKlIrVy?rJKr
yX[ryXsKr_TrVy_lJ?]rJKrdCrTlv]][?Tr?yrJKssKrZ?]rQCrmscssKrsX[rCrsK]ZKr_TrV?]J[KIrXr
Q_lV_[JrsX[rJKrvsQ_lJlX]TK]KrJKrmsClr_yKlQ_lgr'?r"]]KIr"lyKr_Tr+X[JKrm]?ZZKsr_\
Vy_lQ_lrJKr_dd[KyKlr"]Kr_Tr+X[JKrm_\rT_JKrVYK[dKlKIr]Ky]sKrJKrJKlKmrKy]KrsX[rCr
yvlJKlKr_Tr?]?[|mKlKIrXZZKrD?lKrD?l]KsmrmXsv?mY_]Ir\K]r_TmCrJK]rmscllKr
Z_]sKZmsK]rDCJKrD?l]KsIrQ?\X[XK]r_TrJKrmK[yrKlrK]rJK[r?yreuRIruMIrStWSRfgr
+YK[dKlK]rKlrXZZKrVKlrD?lKr?]?[|mKlK]JKIr\K]rVv]rJK[KlrmX]KrDKsl?Zs]X]TKlr_Tr
_DmKly?mY_]Klr\KJrQ_lK[JlK]KIrm[XZr?srJKrm?\\K]rZ?]rJlcQsKrDKs|J]X]TK]r?yr
JXmmKrQ_lryKXK]rQlK\_yKlreRRfgr
)_lK[JlK]KrmKlrVYK[dKl]KmrKy]KrsX[rCrmKr[XssrQlK\_yKlrXrsXJrm_\rK]rms|lZKgr'KssKr
sX[mZlXyKlrJKrD[?]sr?]]KsrVYK[dKlK]mrKy]KrsX[rCrmZ?QQKrmKTr_yKlmXZsIr_TrCrsK]ZKr
QlK\sXJmlKssKsreSRIrRpfg 'KssKr\KJrCrs?rvsT?]Tmdv]ZsrXrD?l]Ksr_Trm?\sXJXTrV_[JKr
D[XZZKsrVKyKsIrDCJKrsX[rmXJK]r_TrQlK\_yKlrD[XlrK]rD?[?]mKT?]Tr\K[[_\rJKsrCrmKr
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Refleksive prosesser 
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Den varme kunnskapen - ikke i, men mellom mennesker  
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Illustrasjoner refleksive prosesser 
58. "Så tenker jeg også at den der (peker) er veldig viktig som går på evalueringen hele 
tiden. For hvis du ikke har den samtidig så vet du ikke...,du kan tro at du viser respekt,
men du må hele tiden være reflekterende i forhold til det".
(Helene 28.06.2004, s. 10).
R^g "Møte med praksis har ført til at jeg er blitt som jeg er blitt".
(Helene 28.06.2004,s. 22). 
60. "Man utvikler seg så lenge man reflekterer over egen praksis".
(Helene 28.06.2004, s. 11). 
61. "Tror det kan være en fordel hvis man er interessert i også å få ny kunnskap. Ikke for 
at man nødvendigvis skal bruke det siste man har lest eller hørt at det er det som
gjelder, men at man i alle fall får noen nye tanker...(...)...jeg tror også den ny-
informasjonen man får skaper forandringer som skjer i deg hvis du tenker på den 
spiralen".
(Helen 28.06.2004, s. 16). 
62. [egen utvikling]
"Så at alt er med på å påvirke hvis du tenker på den her spiralen. At alle de her ytre
faktorene er med og spiller inn..mmh...Så når jeg sier vi har fornyet oss i en del ting
og vi...forandrer oss...altså at man får ny kunnskap og i gjennom litteratur og skole,
men siden jeg begynte å jobbe i habiliteringstjenesten så er det kanskje...eh...familiene 
som har gjort at jeg har utviklet meg sånn som jeg har gjort. Og hele den evalueringen 
som man gjør".
(Helene 28.06.2004, s. 17). 
63. "Jeg tenker at...erfaring i en sånn type arbeid det gjør at man etter hvert kan bli en
bedre hjelper hvis man er reflekterende i det man gjør. Hvis ikke så tror jeg ikke det 
hjelper om man har 20 år eller...."
(Helene 28.06.2004, s. 19). 
64. "Det at man må tørre å utsette seg litt sånn...det at man må tørre å havne i litt skumle 
situasjoner. Å oppleve at, jeg tror man er nødt til å oppleve at det er en del ting man
ikke mestrer...(...)...Og at man må tørre å være i det kaotiske og ukjente tror jeg er helt 
nødvendig hvis man på sikt skal bli en bedre hjelper. Hvis man skal ha det trygt og
kjøre "safe-løp" hele tiden, og stille sine spørsmål, da blir det ikke noen åpne 
spørsmål og være så lyttende, kanskje?"
(Helene 28.06.2004, s. 25). 
65. "Også det går jo også på det med viktigheten av å få input fra andre plasser og elever,
andre ting. ...(skriver)... påfyll fra andre skoler o.l. Ikke kurs, men ved at du kan
observere andre elever så får du bestandig sånne aha-opplevelser av hvordan du ikke 
skal gjøre ting...eller hvordan du bør gjøre ting...(...)... at du ser noe som er 
annerledes, Du ser ikke bare på det generelt, men det blir det på en måte mer...(...)...
mmh... Jeg kan for eksempel besøke noen på Sagvik skole. For eksempel for å se på
hvordan er det de jobber. De har dagtavla eller dagsplanen hengende sånn og sånn..
jaha.., Det var ikke lurt tenker jeg da altså, men da får jeg bestandig en ny ide om
ato
hvordan jeg vil gjøre det. Ikke sant?(...)... det er det jeg har i bakhodet når...hvis jeg
kan ut å observere andre vernepleiere som jobber...også får jeg bestandig noen tanker 
om hvordan de gjør det...å det var lurt, .sånn kan jeg også gjøre det, men med en liten 
vri liksom. Så det går jo på det å gi utfordringer hele tiden, at for at du skal klare det 
så må du ha litt sånn påfyll innimellom". ·
(Ane 21.06.2004, s. 18).
66. [om å arbeide alene som vernepleier]
"For at hvis jeg er i en situasjon da med en som er ny for han Anders. Så blir jeg 
veldig vernepleier når jeg holder på...(...)...Jeg blir fort veldig overtydelig og
overfortolkende på signalene. Jeg er veldig sånn, ikke sant?(...)...Jeg er veldig bevisst 
på det jeg gjør og det jeg sier...om hvorfor jeg gjør dette her, om hvorfor jeg forholder 
meg slik jeg gjør i forhold til han Anders. Og det at jeg faktisk har noen 
vernepleierstudenter det har også hjulpet på...I det at jeg faktisk...eh...i det å være 
veldig bevisst på den situasjonen".
(Ane 21.06.2004, s. 27). 
67. jSkal jeg få veiledning så er kanskje det beste videoveiledning nesten...(...)...at jeg tar 
opp video av meg selv i en situasjon. For da ser jeg så godt at, da ser jeg veldig godt".
(Ane 16.03.2004, s. 18).
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+K[K]KmrlKm_]]K\K]sr_\rJKsrCrvscyKrlKmdKZsrQ_lrJK]r"]JlKreRMfrZ?]rX[[vmslKlKr
JK]]KrTYK]mXJXTVKsK]gr+KlrDX]JKlr+K[K]Krm?\\K]rJKsrZ_]ZlKsryvlJKlK]JKrXrJK]r
K]ZK[sKrmXsv?mY_]rsX[rmX]KrKT]KryKlJXKlr_TryAlK\CsKrXr\csKr\KJrJK]r"]JlKgr
at^
"]Kr_Tr+K[K]KrmKlrlKQ[KZmY_]K]r_yKlrKTK]rdl?ZmXmrm_\r?yTYclK]JKrQ_lrDCJKrCr
TYclKrKsrT_Jsr?lDKXJr_TrCrZv]]Kry_ZmKr_TrvsyXZ[KrmKTrm_\rQ?TdKlm_]Klrep~IrpuW
ptIrpRWpofgr8dclm\C[KsrJKsryXJKlKryX[ryAlKrX]sKlKmm?]srCrmsX[[KrKlHr1Clr_dd[KyKlrJKr
?srJKry_ZmKlrm_\rQ?TdKlm_]KlIr_TrVy?rKlrJKsrJKry_ZmKlrdCir%CJKr"]Kr_Tr+K[K]Kr
Klrs|JK[XTKrdCr]ClrJKsrKlrJKrvsyXZ[KlrmKTrm_\rQ?TdKlm_]KlreRMIrp~WpRIrpofnr'KsrKlrXr
JKsrdl?ZsXmZKr?lDKXJKsIr_TrTYK]]_\rlKQ[KZmY_]Klrlv]JsrKTK]rdl?ZmXmIr]_Krm_\r]_Zr
Z?]rmXKmrCryAlKrs_rmXJKlr?yrm?\\Krm?Zgr'KrQ[KmsKr?yrJXmmKrlKQ[KZmY_]K]KrZ?]r
Z]|ssKmrJXlKZsKrsX[rKTK]rdl?ZmXmIr\K]rJKsrKlr_TmCr?]JlKrX]]sl|ZZrm_\rmsX\v[KlKlr
s?]ZKlrlv]JsrKTK]rdl?ZmXmr_TrQ?T[XTVKsgr'KssKrZ?]rXrvsT?]Tmdv]ZsKsryAlKr?[[Kr
\csKlr\KJr\K]]KmZKlIrDCJKrXrdl_QKmY_]K[sr_TrdlXy?sIrm_\ mKssKlrXrT?]TrJKssKr
js?]ZK?lDKXJKsjIrm_\r+K[K]KrZ?[[KlrJKsgr-KTryX[rVKlrQlK\VKyKrJKlKmrs?]ZKlr_\r
vsyXZ[X]Tr_TrDKs|J]X]TK]r?yrCrDKQX]]KrmKTrXgrK[[KlrmKssKrmKTrmK[yrXrmXsv?mY_]KlIrm_\
QlK\\KlrJKlKmrvsyXZ[X]Trm_\ Q?TdKlm_]KlrepaWpuIrpSWpRfgr
+YK[dKl]Kr[AlKlr?yrJKrKlQ?lX]TK]KrJKrQClrXrdl?ZmXmreRMWp~IrpuWpRIrpofgr'KrV?lrD[Xssr
Q?lTKsr?yrJKr_dd[KyK[mK]Kr_TrKlQ?lX]TK]Krm_\rJKrV?lrQClrQl?r\csK]Kr\KJrJK]r
"]JlKgr'KssKrTYK[JKlrDCJKrJKrT_JKr_TrJKry_]JKrKdXm_JK]KIr\?]rs?lrJK\r\KJrmKTr
_TrDlvZKlrJK\IrQ_lsK[[Klr+K[K]Kreuafgr8Z?vreu~~ufrmZXmmKlKlr\csKsr\K[[_\r
\K]]KmZKlrm_\rZX[JKlrsX[rQ_lmsCK[mKgr+KlrslKZZKlrVv]rQlK\rs_rZX[JKlrsX[rZv]]mZ?dgr
'K]rK]KrKlr?]JlKr\K]]KmZKlIrVy_lryXrZ?]rQ_lmcZKrCrmKssKr_mmrX]]rXrJK] "]JlKmr
s?]ZKlr_\rVy?rm_\rDKs|lr]_KrQ_lrJK\rXrlK[?mY_]K]Ir_TrVy_lJ?]rJKrKlQ?lKlr\csKsr
\KJr_mmgr'K]]Krs|dK]rZv]]mZ?drQClryXryKJrCrmdcllKrJK\r_Tr_DmKlyKlKrJKlKmr
lK?ZmY_]KlrdCr\csKsr\KJr_mmgr'K]r?]JlKrV_yKJZX[JK]rKlrK]rmK[yHr
j;KJrCrs?r_mmrsXJrsX[rCrKlQ?lKryClKr\csKlr\KJrJK]r?]JlKIryKJrCryAlKryCZ]Kr_Tr
_dd\KlZm_\\Krv]JKlyKXmIryKJrCrlKQ[KZsKlKr_yKlryClKrKlQ?lX]TKlr_TrQX]]Kr_lJrm_\rZ?]r
DKmZlXyKrJK\IrZ?]ryXrTl?JyXmrvsyXZ[KryClrQ_lmsCK[mKrQ_lrZy?[Xs?sXyKr]|?]mKlrXr
\K[[_\\K]]KmZK[XTrm?\mdX[[jge8Z?vru~~uHS^fgr
aS~
'KssKr\KJrCrs?r\csKsr\KJrJK]r"]JlKrX]]_yKlrmKTIrQ_lrCrcZKrmX]rZ_\dKs?]mKIrKlr
]_KrJKryKZs[KTTKlrXrmX]Krs?]ZKlrlv]JsrKTK]rvsyXZ[X]Trm_\rVYK[dKlreRMWR^IrpuWpSfgr
Møte med praksis har ført til at jeg er blitt som jeg er blitt,
Q_lsK[[Klr+K[K]K eR^fg :syXZ[X]TK]rTClr[XZm_\rXrK]rmdXl?[rQ_lsmKssKlrVv]gr'KsrKlr
JK]]KryKZmK[yXlZ]X]TK]r\K[[_\rdl?ZmXmr_TrlKQ[KZmY_]rlv]JsrJK]]Kr_TrmKTrmK[yIr
m_\rTYclr?srVv]rvsyXZ[KlrmKTrm_\rVYK[dKlgr+K[K]Kmr_ddQ?s]X]Tr?yr?srr
man utvikler seg så lenge man reflekterer over egen praksis 
ep~fI KssKlQc[TKmr?yrVK]]KmrDKyXmmsVKsrdCrCrZ_]sX]vKl[XTryAlKrmdcllK]JKr_Tr
ZlXsXmZrsX[rmXssrKTKsr?lDKXJr_TrJKrmXsv?mY_]K]KrVv]rDKQX]]KlrmKTrXgr'KsrCrZv]]Kr
Z_\\KrsX[rCrTYclKrsX]Tr?yrT?\\K[ry?]KIrvsK]rCrmsX[[Krmdclm\C[IrmKlrVv]rdCrm_\rK]r
Q?lKrepSfgr9X]Tr\CrXZZKrD[XrQ_lrsl|Tsr_TrQ_lvsmXTD?lsgr'KsryX[rXQc[TKr+K[K]K
VK\\KrVK]]Kmr\v[XTVKsKlrQ_lrvsyXZ[X]Tgr$rscllKrCrDKyKTKrmKTrdCrvsl|TTrTlv]]r
mKlrVv]rdCrm_\rK]r?yrQ_lvsmKs]X]TK]KrQ_lrCrZv]]KrD[XrK]rT_JrVYK[dKlgr+KlryXmKlr
Vv]r?sr\CrDKyKTKrmKTrdCrTlK]mK]rXrQ_lV_[JrsX[rmX]rKTK]rZ_\dKs?]mKr]Kss_ddIrQ_lrCr
QX]]KrvsrVy_lrJK]]KrTlK]mK]rTClIrVy?rVv]rDKVKlmZKlr_TrXZZKrDKVKlmZKlg +v]r
vsyXZ[KlrmKT TYK]]_\rCryAlKrvlKJJIrscllKrCrTCrX]]rXry?]mZK[XTKrmXsv?mY_]Klr_Tr
_ddV_[JrmKTrXrJKsrvZYK]sKg %?lKrm[XZrV?lrVv]r\v[XTVKsrsX[rCrcZKrmX]rZ_\dKs?]mKrXr
DlKJJK]Ir_TrXZZKrD?lKrXrJ|DJK]gr+v]r\CrscllKrCrTXrQl?rmKTrZ_]sl_[[K]rsX[rJK]r
"]JlKIr_Tr[?rV?]qVK]]KrQCrJKQX]KlKrmXsv?mY_]K]gr1ClrJK]r"]JlKrQClrvsmdX[[KsrZ?]r
Vv]rXZZKrJKQX]KlKrJK]r"]JlKrX]]rXrmX]rQ_lmsCK[mKml?\\Kr_Tr?lDKXJm\CsKIrVv]r\C
?ZsXysrmKIr[|ssKr_Trms?lsKrJKlrJK]r"]JlKrKlIrYQlgrJKr?]KlZYK]]K]JKrdl_mKmmK]Kgr
"]Kmrs?]ZKlr_\rZ_\dKs?]mKIrQ_lrVK]]KrX[[vmslKlsrTYK]]_\rs?]ZKZ?lsKsIryXmKlr
Vy_lJ?]rJKsrKlrXr\csKsr\KJrJK]r"]JlKIr?[smCrXrdl?ZmXmrVv]rvsyXZ[KlrmKTgr'KsrKlr
XZZKrmK[yKr\csKsIr\K]r\v[XTVKsK]KrJKssKr\csKsrTXlIrDCJKrsX[rCr?]yK]JKrsK_lXr_Tr
DlvZKrmKTrmK[yrXrlK[?mY_]K]IrVv]r[AlKlr?ygr)_lK[JlK]Kr]Ky]Kmr?yr"]Krm_\rK]r
ZX[JKrsX[r[AlX]Tgr$rmKr_TrVclKrVy?rQ_lK[JlK]KrsK]ZKlr_TrTYclrXrQ_lV_[JrsX[rD?l]Ksr
D[XlryXZsXTgr._\dKs?]mKrQ_lr"]KrKlr]Kss_ddrJKsrCrZYK]]KrD?l]KsIr_TrKy]KrsX[rCr
mKssKrmKTrX]]rXrK[KyK]mrmXsv?mY_]rD[XlrQ_lrVK]]KrV_yKJQ_ZvmKsrm_\rVYK[dKlrYQlgr
aSa
mK]slv\rXrs?]ZKZ?lsKsrVK]]KmreyKJ[KTTr^fgr*YK]]_\rK]rT_JrlK[?mY_]rsX[rQ_lK[JlK]Kr
Z?]rVv]r[AlKr?yrJKrm_\rvsK]rsyX[rV?lrJK]rmsclmsKrZ_\dKs?]mK]rXrQ_lV_[JrsX[r
"]JKlmgr
1|KrZv]]mZ?dKlr_TrKlQ?lX]TKlrKlr]cJyK]JXTrQ_lrQ?T[XTrvsyXZ[X]Tre%?]Tru~~tfgr
'KssKrTYK]mdKX[KmrXr+K[K]Kmrs?]ZKr_\rvsyXZ[X]Trm_\rK]rmdXl?[r\KJr
yKZmK[yXlZ]X]TKlrepafgr(lQ?lX]Tr_Tr]|rX]]mXZsrTYclr?sr\?]rsX[]Al\KlrmKTr
mXsv?mY_]KlrdCr]|Kr\CsKlgr)_lrCrmZ?QQKrmKTrJKssKr]cJyK]JXTKrdCQ|[[KsrKlrJKsrK]r
Q_lJK[rCryAlKr[Xssr]|mTYKllXTgr+K[K]KrZ_D[Klrm?\\K]r]|rX]]mXZsr\KJrvsyXZ[X]Tr?yr
yKlJXTlv]][?TKsIrm_\rVv]rmKlrm_\rQv]J?\K]sKsrXrmXssr?lDKXJrepafgr+v]r\K]KlrJKsr
KlrK]rQ_lJK[r_\r?r\?]rKlrX]sKlKmmKlsrXrCr[KmKr_TrQCr[Xssr]|rX]Q_l\?mY_]gr'KssKrD[Xlr
m_\rKsrdCQ|[[IrXrQ_l\r?yrKsr]|ssrdKlmdKZsXyIrVy_lrVv]rK]JlKlrm|]rdCrK]ZK[sKrsX]TIr
\K]mr]_Kr?]]KsrDKQKmsKlrJKr_ddQ?s]X]TK]KrVv]r?[[KlKJKrV?lgr2TmCr"]KrslKZZKlr
QlK\rJKssKr\KJrCrmZ?QQKrmKTrdCQ|[[rQl?r?]JlKrmsKJKlrepRfgr)_lrVK]]KrKlrJKsrCrmKr
Vy_lJ?]rJKr?lDKXJKlr\KJr[XT]K]JKrdl_D[K\msX[X]TKlr\KJrdCrmKssKrXrT?]Trs?]ZKlr
_\rVy_lJ?]rVv]rmK[yrZ?]rTYclKrsX]Trm?\\K]r\KJr"]JKlmgr'KssKrD[XlrQ_lrVK]]Kr
K]rVYK[drsX[rCrmKrmX]rKTK]rmXsv?mY_]rvsK]XQl?gr
)_lr"]KIrm_\rY_DDKlr\|Kr?[K]KIrKlrJKsryXZsXTrCrZ_\\KrmKTrvsrQ_lrCrVK]sKr
X\dv[mKlrepRfgr8[XZryX[rVv]rXrJKr_lXK]sKlK]JKrdl_mKmmK]KrmZ?QQKrmKTrX\dv[mKlr_Tr
]AlX]TrsX[rlKQ[KZmY_]Irm_\rXTYK]rZ?]rTXrvsyXZ[X]TrDCJKrQ_lr"]JKlmr_TrmKTrmK[ygr)_lr
+K[K]KIrm_\rKlr\|KrvsKr_Trms?JXTr\csKlr]|KrD?l]r_TrQ_lK[JlKr\KJrv[XZKr
dl_D[K\msX[[X]TKlIrQ?[[KlrJKssKr\Klr]?svl[XTrX]]rXrVK]]Kmr?lDKXJmmXsv?mY_]gr,rsX[[KTTr
KlrVv]rK]rJK[r?yrKsrmscllKrQ?T\X[Ycrm_\rVv]rslKZZKlryKZm[KlrdCgr$rV_[JKrmKTr
Q?T[XTr_ddJ?sKlsrKlrK]ryXZsXTrJK[r?yrVK]]Kmr?lDKXJrXrmdKmX?[XmsVK[mKsYK]KmsK]gr
2dd\KlZm_\VKsK]rlKssKmrXZZKrD?lKr\_srJK]r"]JlKIr\K]r_TmCr\_srK]rmK[yHr
"Jeg er veldig bevisst på det jeg gjør og det jeg sier"
aSu
Q_lsK[[Klr"]Kreppfg 'KssKr\K]KlrVv]rVK]TKlrm?\\K]r\KJr?srVv]rKlrK]KmsKr
yKl]Kd[KXKlrdCrmZ_[K]Ir_Tr?sr?]JlKrJKlQ_lr_DmKlyKlKlrVK]]KIr_TrmKlrdCrVy_lJ?]r
Vv]rTYclrQ_lV_[JKlrmKTrsX[r"]JKlmr_TrV?]mr\KJK[KyKlgr;KX[KJ]X]Tr?yr
yKl]Kd[KXKlmsvJK]sKlrXrdl?ZmXmIrcZKlrJK]]KrDKyXmmsVKsK]ggr'?rQClrVv]rvsQ_lJlKsrmKTr
mK[yrdCrVy_lQ_lrVv]rTYclrsX]Trm_\rVv]rTYclr_Tr\K]KlrJKsrVv]r\K]KlIrXr_Tr\KJr?sr
Vv]rQv]TKlKlrm_\rK]rl_[[K\_JK[[gr+K[K]KrV?lr_TmCrs?]ZKlr_\rVy_lJ?]rVv]rD[Xlr
DKyXmmsrdCrmX]rQ?TvscyK[mKgr,r_Tr\KJr?srVv]r?lDKXJKlrXrKsrsyKllQ?T[XTrsK?\IrQClrVv]r
XrmXssrm?\?lDKXJr\KJrsK?\KsrsX[D?ZK\K[JX]TKlrdCrVy_lJ?]rVv]rKlIr_Tr\CsK]rVv]r
TYclrsX]TrdCgr9K?\KsrD[Xlrm[XZrK]r?lK]?rVy_lrVv]rQClrdlcyJrmX]rKTK]r_ddQ?s]X]Tr?yr
mKTrmK[yrm_\rQ?TdKlm_]IrXrQ_lV_[JrsX[rVy_lJ?]rJKr?]JlKr_ddQ?ssKlrVK]]Kr_TrJKsr
Vv]rTYclgr'Kl\KJrZ?]rVv]rmKrVy?rVv]rDclr?lDKXJKryXJKlKr\KJIrQ_lrCrD[XrK]rDKJlKr
VYK[dKlgr
%KyXmmsVKsK]r"]Kr_Tr+K[K]Krm]?ZZKlr_\rQ_lmsClrYKTrm_\rK]r_dd\KlZm_\VKsr
lKssKsr\_srmKTrmK[yrm_\rQ?TdKlm_]Ir_Tr\CsK]rJKrvscyKlrQ?TKsrmXssrdCgr'KrKlr_dds?ssr
?yrCrQCrsX[D?ZK\K[JX]TKlrdCrJKsrJKrTYclIrQ_lrCrZv]]KrvsyXZ[KrmKTrm_\rQ?TdKlm_]Klgr
;KX[KJ]X]TrmKlrJKrdCrm_\rK]r\v[XTVKsrsX[rCrD[XrDKJlKrZYK]sr\KJrmKTrmK[yrm_\
Q?TdKlm_]Klrepofgr(ssKlr\X]rQ_lmsCK[mKr_\V?]J[KlrJKssKrCrlKssKrD[XZZKsr\_srmKTr
mK[yIr_TrmKrJK]rX]]yXlZ]X]TK]rK]rV?lrdCrJK]r"]JlKgr
,rJKrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]KrV?lrVYK[dKl]KIrm?\\K]r\KJrQ_lK[JlK]KIrmKssrmKTrmK[yr
_TrmX]rlK[?mY_]rsX[rD?l]Ksr_TrVyKl?]JlKrvsK]Ql?gr+YK[dKl]KrmslKZZKlrmKTrQl?rJKsr
Z_]ZlKsrKy?[vKlK]JKreRMfrsX[rlKQ[KZmY_]KlrZ]|ssKsrsX[rmX]r|lZKmvscyK[mKgr)lK\sXJK]r
_TrV?]J[X]Tm?[sKl]?sXyKlrQ_lrCrQ_lDKJlKrD?l]KsmrmXsv?mY_]rmKssKmrXrmK]slv\repaIrpRW
porfgr*YK]]_\rCryAlKrmdcllK]JKr_TrZlXsXmZKrsX[rKTK]r|lZKmvscyK[mKIrKlrVYK[dKl]Kr
vsQ_lmZK]JKrdCrKTK]rdl?ZmXmgr
aSt
Sammenfattende drøfting
En studie av selvfølgeligheter?
Det meningsfylte øyeblikk som utviklingsskapende
,rDKV?]J[X]TK]r?yrdl_mKmmK]KrYKTrQX]]KlryXlZm_\\KrXr\X]r?]?[|mKr?yr
X]Q_l\?]sK]KmrT_JKrlK[?mY_]KlIrV?lrYKTrD[?]sr?]]KsrDK]|ssKsr\KTr?yr0?lsX]r%vDKlr
_Tr&?l[r7_TKlmrs?]ZKlrXrKsrQ_lmcZrdCrCrQ_lmsCrJKssKrj]_Kjr\K[[_\rVYK[dKlK]r_Tr
Q_lK[JlK]Kgr,ra^Ror\cssKmr%vDKlr_Tr7_TKlmrdCr:]XyKlmXs|r_Qr0XGVXT?]IrKssKlr
mXms]Ky]sKmrX]XsX?sXygr0csKsr\K[[_\rJXmmKrs_rKlrXrKssKlsXJK]rD[Xssr_\s?[srm_\Hrj9VKr
0?lsX]r%vDKlrWr&?l[r7_TKlmr'X?[_TvKjgr'K]]KrJX?[_TK]rmKKmrm_\rKsrv]XZsr\csKIr
Vy_lrJK]rZ?]mZYKrmsclmsKrdlcyKmsKX]K]rXrQ_lmsCK[mK]r?yrJX?[_TK]mr]?svlrD[Kr[?Tsgr
'X?[_TK]rJK\rX\K[[_\rD[XlrXrKssKlsXJrmKssrdCrm_\rK]rvsQ_lmZX]Tr?yrJKsrQX[_m_QXmZKr
Xr[|mr?yrJKsrdl?ZsXmZKIrVy_lrJK]rdl?ZsXmZKrJX\K]mY_]K]rXrJX?[_TK]rD[Krm?ssrXrmX]r
DKTlKdm\KmmXTKrDKs|J]X]Tre"]JKlm_]rBr&Xmm]?ra^^ofgr
0KJrvsT?]Tmdv]ZsrXr"]JKlm_]r_Tr&Xmm]?Umrsl?]mZlXdmY_]Klr\KJrZ_\\K]s?lKlrsX[r
JK]]KrJX?[_TK]rQl?ra^^oIrQ_lmsClrYKTr7_TKlmr_TrJK]rjKZsKjrJX?[_TK]rXrKsr
sKl?dKvsXmZrQ_lV_[Jrm_\rKsrc|KD[XZZIrQ_lmsCssrm_\rKsryK]JKdv]ZsIrK[[KlrK]r
_dd[KyK[mKIrm_\rK]JlKlrDKTTKrd?lsKlgr"[smCrKsr\K]X]TmQ|[src|KD[XZZrd?l?[[K[srsX[r
%vDKlmrj-KTr_Tr'vjre"]JKlm_]ra^^ofgr+KlrdlKmXmKlKmrK]r_ddZ[?lK]JKrJXmsX]ZmY_]r
XrQ_lV_[JrsX[rJKlKmrQ_lmsCK[mKr?yr\csKsr\K[[_\rj-KTr_Tr'vjrm_\rKsr\csKr\K[[_\r
[XZKyKlJXTKgr7_TKlmrmKlr\csKsr\K[[_\rmKTrmK[yrm_\rsKl?dKvsr_TrJK]r"]JlKrm[XZHrr
"Since I, as therapist, hope that I have helped this moment to come about, the 
relationship can be looked upon as an unequal one. But in the moment itself, all 
such issues disappear"
e7_TKlmra^MoHt^fg 8dclm\C[Ksr_\rK]r[XZKyKlJXTVKsrK[[KlrXZZKIryX[rXrc|KD[XZZr\KJr
K]JlX]TrXrK] sKl?dKvsXmZrm?\\K]VK]TIrXQc[TKr7_TKlmrD[XIrs_s?[srXllK[Ky?]sgr
aSS
)_lmsCK[mK]r?yrVy?rm_\rKlr[XZKyKlJXTrdCrVyX[ZKsr]XyCIrXrVyX[ZK]rZ_]sKZmsIr_Tr\KJr
VyX[ZK]rQ_lmsCK[mKml?\\KIr_ddZ[?lKlrVKlr?srJKsrXZZKrKlrK]rvD?[?]mKrXr\csKsr
\K[[_\r-KTr_Tr'vgr7_TKlmryXmKlrsX[rQ_l?][KJ]X]TK]r_Trl?\\K]rlv]JsrJKssKr
jKTK]s[XTKjr\csKsrm_\rXZZKr[XZKyKlJXTIr\K]mrV?]rlKQKlKlrsX[rJKssKr\K]X]TmQ|[sKr
c|KD[XZZrVy_lrd?lsK]KrDX]JKmrm?\\K]rm_\r[XZKyKlJXTKr_TrK]JlX]TmmZ?dK]JKIrXr
Q_l\r?yr?srvsyXZ[X]Tr?yrlK[?mY_]K]rmZYKlgr%vDKlrdCrmX]rmXJKrdlKmXmKlKlr?srV?]rKlr
_dds?ssr?yrJKssKrjKZsKjr\csKsIr\K[[_\rj,rWr9V_vjIr?[smCrJKsrm_\r7_TKlmrDKmZlXyKlr
m_\rJX?[_TK]rXrJKsrsKl?dKvsXmZKr\csKsre"]JKlm_]ra^^ofgr
'XmsX]ZmY_]r\K[[_\rJXmmKrv[XZKrsK_lKsXmZKr]XyCK]KrZ?]rDXJl?rsX[rCrQ_lZ[?lKrDCJKr
Q_lK[JlK]Kmr_TrVYK[dKl]KmrQ_l\K]X]Tr_\ JXmmKrlK[?mY_]K]Krm_\rDCJKr[XZKyKlJXTKr
_TrXZZKW[XZKyKlJXTKreupWu^fIrm?\sXJXTrm_\rJKrKlrTYK]mXJXTKr_TrQK[[Kmr]AlyAlK]JKr
eofgr2dd[KyK[mK]r?yrCrV?r]_KrjvJKQX]KlD?lsjrQK[[KmIrm_\rJKrQ_lmcZmyXmrDKmZlXyKlr
m_\rm?\\K]Q?[[rXrjX]JlKrTK]KljreMfr_TrjdKlm_][XTrZYK\XjreRfgr'KsrKlrTYK]]_\r
JKssKr-KTW'vrQ_lV_[JKsrJKrKlrQK[[KmmZ?dK]JKIrDCJKrXrvsyXZ[X]TK]r?yrQ_lV_[JKsrsX[r
VyKl?]JlKIr_TrXrmXssrQK[[Kmrdl_mYKZsnrsX[lKssK[KTTX]TK]rQ_lrK]rDKmsr\v[XTrslXymK[r_Tr
vsyXZ[X]TrV_mrD?l]KsretMfgr
8sKX]mV_[Jsreu~~tHpfrQlK\V_[JKlrJKsrJX?[_TXmZKrm_\rKsrmZYv[sr?mdKZsryKJrJKsr
\K]]KmZK[XTKr[Xynr
"...først og fremst for at det ikke har noen materiell plassering. Det finnes verken
innenfor eller utenfor individet. Det er nettopp dette "midt i mellom" som har 
sine egne forunderlige rytmer".
8[XZryX[r?[[KrJX?[_TKlrV?rmX]rmAlKT]Krl|s\Kgr%vDKlmr_Tr%?ZVsX]rQ_lmcZKlrCrQ?]TKr
JK]]KrZ[?]TDv]]K]rXrmX]rQ_lmsCK[mKr?yrJX?[_TK]rm_\rKsr_]s_[_TXmZrDKTlKdgr'KssKr
QclKlr_mmrXrlKs]X]Tr?yr]AlyAlKsmrDKs|J]X]Tr_Tr_ddJ?TK[mK]r?yrmKTrmK[yrTYK]]_\
JK]r"]JlKgr,rK]rm[XZr_]s_[_TXmZrQ_lmsCK[mKr?yrJX?[_TK]ryX[rJX?[_TK]rmK[yrXZZKrD?lKr
yAlKrKsr\XJJK[rQ_lrCr]Cr\C[KsIr\K]rmK[yKr\K]X]TK]gr([[Klrm?Tsr\KJr%vDKlmr_Tr
%?ZVsX]mrKT]Kr_lJHrj-KTrKlrQ_lJXrJvrKljIr_Trj?[[ryAlK]rKlrJX?[_TXmZjgr
aSR
Møtet som et kunstverk
0csKsmrTlv]][KTTK]JKrZ?l?ZsKlrV_mr%vDKlrZ?]rm?\\K][XT]Kmr\KJrdl_mKmmK]ryKJr
mZ?dK[mK]r?yrKsrZv]msyKlZre.?l[mK]ru~~ufgr1AlyAlKsrD[XlrsyX]TK]JKr]cJyK]JXTr
Q_lr?srJKssKryXlZK[XTKr\csKsrmZ?[rZv]]KrQX]]KrmsKJIr?[smCr\csKsr\K[[_\r-KTr_Tr'vgr
'KssKryXmKlr_TmCr]_Kr?yrZYKl]K]rXrJKsrm_\rVKlrKlrDKmZlKyKsrm_\rJKsr
QK[[KmmZ?dK]JKrXr\csKsr\K[[_\ Q_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKlK]gr'KsrKlrXrc|KD[XZZKsIrJKlr
_TrJ?IrVy_lr\?]rXrm?\s?[K]mryKZmK[mdX[[rm?\\K]rmZ?dKlryKXK]ryXJKlKrsX[rDKmsKrQ_lr
D?l]Ksgr8[XZryX[rJKsrXZZKrVYK[dKrVy_lrQ_lDKlKJsr\?]rKlr]Clr\?]r\csKlrJK]r"]JlKIr
Q_lrJKssKrfellesr_ddmsClrQclmsrXrJKssKr\csKsIr_TrJKsrZlKyKlr?sr\?]rV?]J[KlrvsK]r
Q_lDKV_[Jr_TrDKsK]Z]X]TmsXJgr4|KD[XZZKsmrsX[msKJKyAlK[mKrKlrK]rQ_lvsmKs]X]TrQ_lr
?srJXmmKr_\ZlX]T[XTTK]JKrdl_mKmmK]Krm_\rKlrDKmZlKyKsrQ_l?]reQXTvlrSfrmZ?[rZv]]Kr
QX]]KrmsKJgr([[Klrm?Tsr\KJr?]JlKr_lJnrCr\csKrJK]r"]JlKrJKlrJK]rKlreaIrapIrtpWtMIr
RSWRRfgrr
5Crm?\\Kr\CsKrm_\rJKsrJX?[_TXmZKrmsClrXrmK]slv\rXrJKsr\K]]KmZK[XTKrv]XyKlmrV_mr
%vDKlr_Tr%?ZVsX]re8sKX]mV_[Jsru~~tfIrD[XlrVKlrJK]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]r
\XJsdv]ZsKsrXrJXmmK lK[?mY_]K]Kr\K[[_\rQ_lK[JlK]Kr_TrJKlKmrVYK[dKlKgr'Ksr
\K[[_\\K]]KmZK[XTKrD[XlrXQc[TKrJK]]Kr\CsK]rCrsK]ZKrdCrJKsrmK]sl?[KIr_Tr
m|]_]|\sr\KJrJKsrJX?[_TXmZKre_dgrGXsgfg,rJKssKr[XTTKlr?srJKsr\K[[_\\K]]KmZK[XTKr
XZZKr\CrQ_lyKZm[Kmr\KJrJKsrdKlm_][XTKIrQ_lmsCssrm_\rJKsrdlXy?sKre7cZK]Kmr_T
+?]mK]ru~~ufgr'Ksr\K[[_\\K]]KmZK[XTKrXrJXmmKrlK[?mY_]K]KrQ_lmsClrYKTrm_\r
Ky]K]rsX[rCrQ_lV_[JKrmKTrsX[rVyKl?]JlKr_TrD?l]Ksrm_\ et hele. ,rJKssKr[KTTKlrYKTr?sr
JKrmKlrJK]r"]JlKrm_\ryKlJXQv[[IrDCJKrXrQ_lV_[JrsX[rVyK\rJK]r"]JlKrKlIrJKsr
dKlm_][XTKreRIrMW^Ira~IraoIruuIruSfIr_TrXrQ_lV_[JrsX[rJKrKlQ?lX]TKlr_TrZv]]mZ?dKlr
m_\rJK]]KrDlX]TKlr\KJrmKTrX]]rXrQK[[KmmZ?dKsreRIruMIrSRIrSMIrRtIrRRWRpfgr'KsrKlr
JKssKrX]sKTlKlsKrVK[KrV_mrJK]r"]JlKrVYK[dKl]KrQ_lV_[JKlrmKTrsX[Ir_TrJKsrZ?]rJKr
D?lKrTYclKryKJrCr]Kss_ddrQ_lV_[JKrmKTrsX[rmKTrmK[yrm_\rKsrsX[my?lK]JKrVK[KIrVy_lr
\?]r?ZsXysr\CrQ_lV_[JKrmKTrsX[rDCJKrJKsrdKlm_][XTKIrJKsrQ?T[XTKr_TrJKsr
aSp
_\ZlX]T[XTTK]JKIrXrQ_l\r?yrJK]rZ_]sKZms \?]rKlrK]rJK[r?ygr-KTrmKlrVKlrdCrJKsr
Q?T[XTKrm_\rJKrlK[Ky?]sKrKlQ?lX]TKlIrZv]]mZ?dKlr_Trmdclm\C[r\?]rDlX]TKlr\KJr
mKTrXr\csKsr\KJrD?l]Ksr_TrQ_lK[JlK]KreaIruuIrS~IrSRWSpIrSMWS^IrRuWRtIrRpWRofgr
8[XZrX]]KV?lr_TmCrJK]r"]JlKrK]rv]XZrQ?TZ_\dKs?]mKgr'KsryX[ryAlKrJK]]Kr
D?[?]mK]rDCJKrV_mrJK]rK]ZK[sKIr_Tr\K[[_\rJXmmKrm_\rJ?]]KlrJK]]Kr[XZKyKZsK]r
m_\rTYclrJK]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]r\v[XTIr_Trm_\rJKlXTYK]]_\r?ZsXyKlKlrJKr
_\ZlX]T[XTTK]JKrdl_mKmmK]Kgr,ZZKrm[XZr?srJKsrJKl\KJrQ_lyK]sKmr?srQ_lK[JlK]KrmZ?[r
X]]KV?rK]ryXmmrZ_\dKs?]mKrlK]srQ?T[XTrmKssrXrQ_lV_[JrsX[rQ_lmsCK[mK]r?yrmXssrD?l]mr
mXsv?mY_]rD?mKlsrdCrsK_lXr_TrQ_lmZ]X]Tgr+K[[Klr?srJKrX]]KV?lrK]rKlZYK]]K[mKr?yr?sr
JKlKmrv]XZKrZYK]]KmZ?drsX[rmXssrKTKsrD?l]mrDKV_yr_Tr[XymmXsv?mY_]rV?lrK]r
?yTYclK]JKrDKs|J]X]TrXrQ_lV_[JrsX[r?srJKrmZ?[rZv]]Kr[|ZZKmIrXrJKsrm_\r_yKlrKlr
DKmZlKyKsrm_\rJKlKmrQK[[Kmrdl_mYKZsgr8v\\K]r?yrJXmmKrJK[K]KIr_TrXZZKrK]ryKZsX]Tr
\K[[_\rJXmmKIrKlr]Kss_ddrJKsrm_\rJ?]]KlrTlv]][?TrQ_lr?srJKrXr\X]Krc|]Kr[|ZZKmrXr
mXssrQ_lV_[JrsX[rVyKl?]JlKgr'Krv[XZKrDKms?]JJK[K]KryX[rmK[ym?TsrV?rv[XZryKZsrXrJKr
v[XZKrmXsv?mY_]K]Kr_Trm?\s?[K]Kgr/XZKyK[ryX[rJKryAlKryXlZm_\\KIrVyKlrdCrmXssryXmr
_TrVyKlrsX[rmX]rsXJIrXrJKrv[XZKrdl_mKmmK]Krm_\rmdlX]TKlrvsr?yrJK]]KrQK[[KmmZ?dK]JKr
m?\s?[K]gr
'KsrJX?[_TXmZKryX[rdCrJK]]Kr\CsK]rQ_lD[XrjmZYv[sjrXrDKmZlXyK[mK]r?yrJXmmKr
lK[?mY_]K]KIr]Kss_ddrQ_lJXrJKrXZZKrV?lrK]r\?sKlXK[[rd[?mmKlX]TIrm[XZr8sKX]mV_[Jsr
eu~~tfrDKmZlXyKlgr8[XZryX[rDKsl?Zs]X]TK]r?yrJXmmKrlK[?mY_]K]KIr[XZsrKsrZv]msyKlZIrQCr
mX]ryKlJXrTYK]]_\rJKsrJKrQ_l\XJ[KlrsX[r_Tr?ZsXyXmKlKlrV_mrJK]r"]JlKgr
aSo
High-TOUCH, holdning og handling
,rTYK]]_\T?]TK]r?yrJXmmKrdl_mKmmK]KrD[XlrZ_D[X]TK]r\K[[_\rVYK[dKlK]mr
V_[J]X]TKlr_TrV?]J[X]TKlrms?JXTrs|JK[XTKlKgr%CJKrV_[J]X]TKlr_TrV?]J[X]TKlrm|]Kmr
CryAlKrX]sKTlKlsrXrVyKl?]JlKreaIroIrauIraoIruSWuRIruoIrt~IrtSIrtpIrS^WR~IrRtIrRRfgr
'KsrQ?[[Klr\KTrX]]r?srQ_lKJl?TKsrYKTrVclsKr?yr.[?vmr8_]ms?JIr?[X?mr2JX]r
-K]mK]XvmIr_\rj+W9_vGVW\Ks_JK]jrQ_lrK]rsXJrsX[D?ZKrV?JJKr\|Krm?]]VKsrXrmKTr
_TmCrXrQ_lV_[JrsX[r_ddmv\\KlX]TK]r?yr\Xssrdl_mYKZsgr'XmmKrdl_mKmmK]KrD[XlrY_r
DX[[KJ[XTrm[XZrm_\rD_Zms?ysKT]Ksr+rKlnrd?l?[[K[[Kr_Trm?\\K]Dv]J]Krdl_mKmmKlr
m_\rD?lKrm?\\K]rmZ?dKlrK]r\K]X]Tgr'KrDX]JKmrm?\\K]rTYK]]_\rVyK\ryXrKlIr
?[smCr_mmrm_\rdKlm_]KlIr_TrJKssKrTXlrVYK[dKl]KrmX]rmAlKT]Kr\CsKrCrQ_ly?[sKrQ?TKsr
mXssrdCgr'KssKrKlrY_rXr_TrQ_lrmKTrXZZKr]_Kr]|ssre7cZK]Kmr_Tr+?]mK]ru~~uIr
&?[[Kz?Klsru~~tIr8Vv[\?]ru~~tIr)?vmZKr_Tr1|TlK]ru~~SfIr_Tr?lDKXJKsr\KJr
JK]]KrsK\?sXZZK]rZ?]rm[XZrZ_]Z[vJKlKr\KJr?srJKsrQX]]Kmr[XsKr]|ssrv]JKlrm_[K]gr
'KsrKlrXZZKrKsrmdclm\C[r_\rKsrjK]sK]WK[[KljIr\K]rVK[[KlrKsrmdclm\C[r_\rVy_lJ?]r
JKssKrQ?T[XTKr_TrdKlm_][XTKrX]sKTlKlKmrV_mrJK]rK]ZK[sKr_Tr\KJXKlKmrTYK]]_\r
V?]J[X]Tgr/XZKyK[rVCdKlrYKTrs?]ZK]KrJXmmKrX]Q_l\?]sK]KrV?lrJK[sr\KJr\KTgrZ?]r
yAlKr\KJrdCrCr[|mmKssKrVy_lJ?]r\?]rm_\rQ?TdKlm_]KlrQ_lV_[JKlrmKTrsX[rJK]r
"]JlKgr(]r_dd\KlZm_\VKsrdCr?srJKsrXr\csKsr\KJrJK]r"]JlKrKlrv[XZKrdl_mKmmKlr
yXlZm_\\KrdCrm?\\KrsXJIr_Trm_\rm?\\K]ryX[ryAlKr?yTYclK]JKrQ_lrJK]r"]JlKmr
_dd[KyK[mKr?yrJKsr?lDKXJKsryXrTYclgr8_]ms?]Jmrjd_msv[?sjr_\r?sr"Vi e aill
innjdivida",rTXlrJXmmKrQK[[KmmZ?dK]JKrdl_mYKZsK]KrVyKlrmX]rmAlKT]KrQ_l\r_Tr
DKs|J]X]TrQ_lrJK]rK]ZK[sKgr'Ksr?[[\K]]KryX[rVKlr[XTTKrXrhva,r?[smCrJKrdl_mKmmK]Kr
YKTrV?lrQv]]KsryXlZm_\\KrXrlK[?mY_]K]KIr\KlrK]]rXrK]]rhvordanIrm_\ryX[ryAlKr
JKlKmr\CsKrCrX]sKTlKlKrJXmmKrdl_mKmmK]KrXrlK[?mY_]K]rsX[rVyKl?]JlKgr
aSM
Profesjonelle brukere og moderne hjelpere?
+K[TKr+Kl]Kmreu~~uHaSafrs?lrvsT?]Tmdv]ZsrXrvsyXZ[X]TmslKZZrX]]K]Q_lrcZ_]_\XK]r
_TrDlvZKlrDKsKT]K[mK]jrdl_QKmY_]K[[KrDlvZKlKjIr?[smCrDlvZKlKr?yrdl_QKmY_]K[[Kr
sYK]KmsKlIrQ_lrCrDKmZlXyKrJ?TK]mrDlvZKlKr?yrsYK]KmsKlIrXrKsrm?\Qv]]rVy_lrms?JXTr
mscllKr?]JK[Klr?yrDKQ_[Z]X]TKlr?lDKXJKlrX]]K]Q_lrK]rK[[Klr?]]K]rQ_l\rQ_lr
sYK]KmsKdl_JvZmY_]gr+?]rZ_]Z[vJKlKlr\KJr?srJKsrms?JXTrD[Xlry?]mZK[XTKlKrCr|sKr
dl_QKmY_]K[[rVYK[drXrVK[mKmKZs_lK]r]ClrQ_[ZrmsX[[Klr\KJrcZK]JKrQ_lyK]s]X]TKlgr,r
msKJKsrQ_lrCrmZ?dKrKsrdKmmX\XmsXmZrDX[JKr?yrJKr_QQK]s[XTKryK[QKlJmsYK]KmsK]KIrmKlr
V?]r?srJXmmKrDlvZKl]KrlKdlKmK]sKlKlrK]rlKmmvlmgr%KTlKdKsrdl_QKmY_]K[[KrDlvZKlKr
TXlrV?]rQc[TK]JKrDKs|J]X]TKlHrr
WrDlvZKlKr\KJrms_lKrZv]]mZ?dKlr_TrQ_lyK]s]X]TKlr
WrdKlm_]Klrm_\ryKZm[Klr\K[[_\rCryAlKrdl_QKmY_]K[[Kr_TrCryAlKrDlvZKlKr
WrDlvZKlKrm_\rDXJl?lrsX[r?srsYK]KmsK]KrD[XlrDKmsr\v[XTrr
+Kl]Kmre_drGXsgfrslKZZKlrQlK\r?srJKsrKlrK]r?m|\\KslXIr_Tr_QsKrKsr
?yVK]TXTVKsmQ_lV_[JIr\K[[_\rDlvZKlKr_TrJKsr_QQK]s[XTKrVYK[dK?dd?l?sgr%lvZKl]Kmr
dClclK]JKrmsClrvsK]Q_lrJKssKrQ_lV_[JKsIr_Trms?JXTr_QsKlKrX]]KV?lrJKrmK[yr
sYK]KmsK|sK]JKrl_[[Klgr5CrJK]]Kr\CsK]ryKZm[KlrJKr\K[[_\rCryAlKrsYK]KmsK|sKlKr_Tr
\_ss?ZKlKgr*YK]]_\rJKlKmrZv]]mZ?dKlr_TrQ_lyK]sX]TKlrZ?]rJKr_QsKrmKKmrdCrm_\
Zl?yms_lKrDlvZKlKre_dgrGXsgfr'XmmKrDlvZKl]KrX]]KV?lr_TmCr\?]TKrlKmmvlmKlIrm_\rXr
K]rZ_]mslvZsXyrJX?[_Tr\KJrVYK[dK?dd?l?sKsrZ?]r?ZsXyKlKmIr\K]rD?lKrVyXmrJKrmK[yr
c]mZKlrJKsgr'Kl\KJrD[XlrQ_lV_[JKsr\K[[_\rQ_lK[JlK]KIrm_\rJKrX]JXlKZsKrDlvZKl]KIr
_TrVYK[dKl]KrYKy]D|lJXTIr_TrJK]]KrQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]rQClrKsrT_Jsr
vsT?]Tmdv]Zsgr5l_QKmY_]K[[KrDlvZKlKIrm_\ JXmmKrQ_lK[JlK]KrKlIrZ?]rm_\r+Kl]Kmr
eu~~ufrDKmZlXyKlIrDXJl?rsX[rCrmZ?dKrK]rjyX]]WyX]]jWmXsv?mY_]rXrQ_lV_[JrsX[rCrDKJlKr
m?\V?]J[X]TK]gr+YK[dKl]KrDKmZlXyKlrQ_lK[JlK]Krm_\rK]rlKmmvlmIr_Trm_\r]_K]rJKr
aS^
[AlKlr?yr_Tr\KJgr8?\\K]r\KJrVYK[dKlK]rmZ?dKlrJKrK]rQK[[KmrQ_lmsCK[mKrQlK\Q_lr
VyKlrmX]rQ_lmsCK[mKr?yrQ_lV_[JKsrsX[rVyKl?]JlKreauIrapIruuIruSIrtMIrRuIrRRfgr
'K]]KrQ_lmZ|y]X]TK]r?yrQ_lmsCK[mK]r?yrDlvZKl]Kmrl_[[KrX[[vmslKlKmr_TmCrT_JsrXr
sXssK[K]rdCr12:ru~~aHuunr
Fra bruker til borger: en strategi for nedbygging av funksjonshemmende
barrierer.
+KlrmKKmrDlvZKl]Krm_\rK]rJK[?ZsXTr_Tr?]my?l[XTrd?lsrXrVYK[dKllK[?mY_]K]gr'Kr
X]]KV?lrlKssXTVKsKlr_Trd[XZsKlgr"lDKXJmJK[X]TK]ryX[rXrm[XZKrlK[?mY_]Klr?yVK]TKr?yr
DlvZKlK]mrKTKsrX]XsX?sXyr_TrVYK[dKlK]mrKy]KrsX[rCrmZ?dKrKsrlK?[XmsXmZrDX[JKr?yrVy?r
\?]rZ?]rQ_lyK]sKr]ClrJKsrTYK[JKlrKlQ?lX]TKlrQl?r[XT]K]JKrmXsv?mY_]Klgr)_lr+Kl]Kmr
yX[rXZZKrQ_lsXJK]Ir\K]r]CsXJK]r_TrQlK\sXJK]rD[XrJKsrmK]sl?[KrXrJKsryXJKlKr?lDKXJKsgr
2TmCrV_mr8?]JDAZreu~~afrQlK\VKyKmrJK]]KrJlKX]X]TK]rQl?rCrmKrdCrDlvZKlKr_Tr
JKlKmrdClclK]JKrm_\r\_ss?ZKlKrsX[rCrmKrdCrJK\rm_\r?ZsclKlgr,]sK]mY_]K]Kr\KJrCr
X]sl_JvmKlKrDlvZKl\KJyXlZ]X]TrdCrm[vssK]r?yra^M~rClK]Kry?lrDKTlv]]KsrXrc]mZKsr
_\r?srDlvZKlK]rmK[yrmZv[[KrmKKmrm_\ K]rJK[?ZsXTrd?lsgr*YK]]_\rX]JXyXJvK[[Kr
d[?]Klr_Tr?]my?lmTlvddKlrV?lrJKsr_TmCrmZYKJJr\?]TKryXZsXTKrmZlXssrdCryKXK]gr,r
JXmmKrlK[?mY_]K]Kr_dd[KyKlrYKTrQ_lK[JlK]Kr_TrVYK[dKl]Krm_\rQK[[KmmZ?dK]JKIrJymgr
JKsrKlrXZZKrJK]rK]KrK[[KlrJK]r?]JlKrm_\r\KJyXlZKlIr\K]rJKryXlZKlrm?\\K]gr,r
JKssKrQK[[KmmZ?dKsr_dd]CmrK]rJ|]?\XZZrm_\rDKyKTKlrJKlKmrlK[?mY_]rsX[rVyKl?]JlKr
_TrJKlQl?ryXJKlKrsX[rD?l]Ksgr)_lK[JlK]KrZ?]rJKlQ_lrXZZKrD?lKrmKKmrm_\r
\KJyXlZK]JKIr\K]rVK[[Klrm_\r?ZsXysryXlZK]JKr_TrdlK\Xmm[KyKl?]JclKlrQ_lr
VYK[dKl]KmrXy?lKs?ZK[mKr?yrD?l]KsmrDKV_yr_TrX]sKlKmmKlgr
8CrsX[rmdclm\C[Ksr_\r\_JKl]KrVYK[dKlKgr$rQ_lV_[JrmKTrsX[rJK]r"]JlKrm_\rK]r
[XZKyKlJXTrm?\?lDKXJmd?ls]KlrXrJKlKmrQK[[Kmrdl_mYKZsIrZlKyKlr?srVYK[dKl]KrV?lrK]r
DKyXmmsVKsrZ]|ssKsrsX[rmX]rKTK]rl_[[KreatIruMWu^IrtSIrRafr_TrXZZKrD?lKrJK]r"]JlKmgr
)_mmKmsc[reu~~SfrDKmZlXyKlrjlK[?mY_]m\KmslK]Kjrm_\ryClrsXJmrQ_lKslvZ]Kr
?lDKXJmZl?Qsgr'KsrKlrXZZKr]_ZrCr\KmslKrmXssrQ?TIr\?]r\Cr_TmCrZv]]KrDlvZKrQ?TKsr
aR~
dCr\CsKlrm_\rQlK\\KlrQ_lmsCK[mKr_Trm?\mdX[[r\KJr?]JlKgr:sK]rJK]]Krs|dKr
lK[?mY_]K[[rZ_\dKs?]mKry?]mZK[XTTYclKmIrQ_lrXZZKrCrmXrv\v[XTTYclKmIrK]r_dsX\?[r
_ddT?yK[cm]X]Tgr'K]]Krs|dKrjQc[KlKjrV_mrVYK[dKl]KryX[r_TmCryAlKryXZsXTrXrQ_lV_[Jr
sX[r_\TXyK[mK]KrJKryXlZKlrXgr0?]ryX[ryKJrCrlKssKrD[XZZKsrvs_yKlr_TmCr[KssKlKrs?r_ddr
XrmKTrJKrK]JlX]TKlrm_\rms?JXTrmZYKlrlv]JsrK]Ir_TrJKl\KJrD[XrDKJlKrXrms?]JrsX[rCrs?r
JXmmKrX]]_yKlrmKTreatIruRIrSpIrpuIrpRWppfgr5CrJK]]Kr\CsK]rZ?]r\?]r[KssKlKrv]]TCr
CrD[XrQ?]TKsrXrX]]?lDKXJKJKrl_[[Klr_Tr?lDKXJm\CsKlrepSWpRfgr(y]K]rsX[rCrsX[KT]KrmKTr
JK]]Krs|dKrK]JlX]TmZ_\dKs?]mKrD[XlrXrmCr\CsKr?yTYclK]JKrQ_lrCryXJKlKvsyXZ[KrmKTr
m_\rQ?TdKlm_]gr
.v]]mZ?dm?lDKXJrV?lrDCJKrK]rmsKlZrdKlm_][XTr_TrK]rmsKlZrlK[?mY_]K[[rZ_\d_]K]sr
e)_mmKmsc[ru~~SHuufgr
jKunnskapsarbeid fremstilt av kunnskapsarbeiderne selv handler om; nye måter 
å forholde seg til pasienten, kunden eller brukeren på, om nye måter å lede,
organisere og samarbeide med andre på og om nye former for medvirkning"
eXDXJgfgr"]JlK?mmK]reu~~Sfrv]JKlmslKZKlr_TmCrVy_lJ?]rJKr]|KrDKV?]J[Kl]Krm[XZr
XZZKrDKV?]J[Klrpå d?mXK]sK]KIr\K]rsammen medrJK\gr+v]rvs[KJKlr
DlvZKl\KJyXlZ]X]Trm_\rK]r[_TXmZr]cJyK]JXTgr.v]]mZ?dK]rsX[rJK]r"]JlKmr
Qv]ZmY_]mVK\\X]TreVKlHrD?l]KsfrvsTYclrVKlrJK]rmdKmX?[XmKlsKrQ?TZv]]mZ?dK]Ir
Z]|ssKsrsX[rQv]ZmY_]mVK\\X]TK]Ir_TrVy_lJ?]rJK]mrX]]yXlZ]X]TrZ?]rlKJvmKlKmr
\Kmsr\v[XTgr.v]]mZ?dK]rZ]|ssKmrdCrJK]]Kr\CsK]rsX[rVYK[dKlK]mrKlQ?lX]TKlIr_Tr
m[XZrQClrZv]]mZ?dK]Ir,Qc[TKr"]JlK?mmK]IrKsrJ_DDK[srKlQ?lX]Tm?mdKZsgr%CJKr
VYK[dKlK]mr_TrJK]r"]JlKmrKlQ?lX]TKlrKlrJKsrm_\rm?\\K]rDlX]TKlrJKssKr
QK[[Kmdl_mYKZsKsryXJKlKgr1Kss_ddrJKssKrKlrJKsrQ_lK[JlKr_TrVYK[dKl]KrQlK\VKyKsrm_\r
Z_\dKs?]mKrQ_lrmKTrm[XZr"]Krvssl|ZsKHr
"I kompetanse for meg så ligger den evnen til å kjenne de ulike brukerne som jeg
arbeider med"
aRa
eS^fgr+X[JKrQlK\VKyKsr_TmCr]Kss_ddrJKssKrm_\rK]rms|lZKrV_mr+K[K]KreRRfgr+v]r
V?JJKr\cssr\?]TKrD?l]r_TrQ?\X[XKlr\KJrJKrm?\\KrvsQ_lJlX]TK]Krm_\rJKrmK[yr
V?JJKIr_Trm[XZrV?JJKrVv]r]_KrCrDXDlX]TKrQ?\X[XK]gr'XmmKr]|KrDKV?]J[Kl]KrV?lr
,Qc[TKr"]JlK?mmK]reu~~Sfr]Kss_ddrKlZYK]sr?srmdKmX?[XmKlsrQ?TZv]]mZ?dKlrV?lr
DKTlK]mKsryKlJXIr_TrD?lKrQClrmX]rDKs|J]X]TrTYK]]_\r?srJK]rTYclKmrlK[Ky?]srQ_lrJK]r
"]JlKmr[Xygr8[XZryX[rJKsrdKlm_][XTKrV_mrVYK[dKlK]rV?rDKs|J]X]TrQ_lrvsyXZ[X]Tr?yr
JKsrlK[?mY_]K[[KIrK[[KlrJKsrYKTrV?lrZ?[srJKrlK[?mY_]mD|TTK]JKrdl_mKmmK]KIrm_\r
Tlv]][?TrQ_lrCrZv]]KrQCr?ZsXyXmKlsrJK]]KrQ?TZv]]mZ?dK]r_TrTYclKrJK]]KrTYK[JKsrXr
JK]r"]JlKmr[Xygr=lZKmZ_\dKs?]mK]rD[XlrJKsrmv\\?sXyKrvssl|ZZKsr?yrVYK[dKlK]mr
V?]J[X]TmZ_\dKs?]mKr_TrlK[?mY_]mZ_\dKs?]mKre7cZK]Kmr_Tr+?]mK]ru~~ufg
1|TlK]reu~~SfrVKyJKlr?srKlZYK]]K[mK]r?yrJKsrsKssKrQ_lV_[JKsr\K[[_\rdKlm_]r_Tr
dl_QKmY_]rmZ?dKlrKsrZv]msXTrmZX[[Kr\K[[_\rQ?Tr_TrdKlm_]rm_\rd?l?J_Zm?[sr]_Zr
Z?]ryXlZKrsX[rKsrDKTlKdm?dd?l?sr_TrsK_lXKlrm_\rDKV?]J[KlrJKsrjdKlm_][XTKjrm_\
?smZX[srQl?rJKsrjQ?T[XTKjgr5Cr\?]TKr\CsKlrZ?]r1|TlK]mrdCms?]JryAlKrm?]]IrXr_Tr
\KJr?srJKsrXrJKrmXmsKrsXClK]KrV?lryAlsrKsr_ddmyX]TrXrQ_ZvmKsrdCrDKs|J]X]TK]r?yrJKsr
dKlm_][XTKrXrdl_QKmY_]K[[Kmr?lDKXJm\CsKlr_TrsX[]Al\X]TKlre/KK]JKlsmra^^RIr8Z?vr
a^^Mfgr'KssKrZ?]ryAlKrm_\rK]rlK?ZmY_]rdCrJK]ryKZs[KTTX]TK]r?yrJKsrQ?T[XTKr
?lDKXJKsrm_\r]_KryKlJXWr_TrQc[K[mKm]c|sl?[Ir_DYKZsXysr_TrX]mslv\K]sK[sIrXrQ_l\r?yr
K]rQ_ly?[s]X]Tr?yrJKsrQ?T[XTKgr'K]rsXJ[XTKlKrsXJmrXJK?[Klr\CrXTYK]rmKKmrm_\rKsr
Q_lmcZrdCrCrQCrX]]d?mmrm_\rdl_QKmY_]mQ?Tre:TTKlVcXru~~tfgr;ClrvsyXZ[X]Tr?yr
DKTlKdKlr_TrsK_lXKlryX[r?[[sXJryAlKrQ_lmcZrdCrCrmZ?dKrK]r\K]X]TrXrJK]rm?\sXJryXr
[KyKlrXgr2TrXrJKrmXmsKrClK]Kr\KJrDKTlKdK]KrDlvZKl\KJyXlZ]X]Tr_Tr\|]JXTTYclX]Tr
m_\rV_]]cl_lJIrXrJ?TK]mrVK[mKWr_Trm_mX?[sYK]KmsKIrKlrJKsryK[rXZZKrmCrl?lsr?sr
]Kss_ddrJKssKr\KJrCr\csKrJK]r"]JlKrm_\rJK]rV?]rKlIrZlKyKlr?srVYK[dKlKrmK[yr\Cr
yXmKr?]mXZsgr'KssKrQ_lrCrZv]]KrQlK\msCrm[XZrJKryXlZK[XTKrKlIr_TryXmKrJK]r"]JlKr
yKlJXTVKsr_TrlKmdKZsgr8[XZrQ_lmsClrYKTr_TmCrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKsrjdKlm_][XTKjr_Tr
JKsrjQ?T[XTKjrm_\rJX?[KZsXmZKrDKTlKdKlrm_\rZv]rQClr\K]X]TrXrQ_lV_[JrsX[r
VyKl?]JlKgr(]ryKZs[KTTX]Tr?yrJKsrK]KryX[rJKl\KJr]?svl[XTyXmrDlX]TKr_mmrsX[D?ZKrsX[r
aRu
JKsr?]JlKIrvsK]r?srJKsr[XTTKlr]_KrvsK[vZZK]JKrXrJKssKgr'KsrKlr_TmCrm[XZrYKTr
_ddQ?ssKlrQ_lK[JlK]KrsX[r"]JKlmr_Tr+CZ_]gr'KsrKlrXZZKrm]?ZZr_\r]_KrK]sK]WK[[KlIr
\K]rKsrDCJKW_Tgr9X[rmXmsIr_TrXrV_yKJm?ZIrmKlrJKr?srJKsrKlr]ClrJXmmKrs_rX]][K\\KmrXr
VyKl?]JlKr_Tr_dd[KyKmrX]sKTlKlsrV_mrQ?TdKlm_]K]KIr?srJKryXlZK[XTr_dd[KyKlr?srsX]Tr
Qv]TKlKlgr1Kss_ddrJKlQ_lrV?lrYKTr_TmCry?[TsrDKTlKdKsrfagpersoner m_\rK]r
_ddmv\\KlK]JKrDKsKT]K[mKrdCrJXmmKrVYK[dKl]Kgr'KssKrX\d[XmKlKlr]Kss_ddrJK]]Kr
X]sKTlKlX]TK]r?yrDCJKrJKsrQ?T[XTKr_TrJKsrdKlm_][XTKrXrJK]rY_DDK]rJKrTYclgr
%KTlKdKsrV?lrYKTrmK[ym?TsrXZZKrZ_\\Ksr_ddr\KJrmK[yIrJKsrKlrJKsrQ_lK[JlK]KrmK[yr
m_\rV?lgr'Ksrs_ZrX\XJ[KlsXJrK]rmsv]JrQclrYKTrmCrDKs|J]X]TK]r?yrJKlKmr_lJy?[Tr
m_\rDKsKT]K[mKrdCrmX]KrVYK[dKlKgr+YK[dKl]KIrK[[KlrlKssKlKrm?TsrQ?TdKlm_]K]KIr
DlvZKlrJKsr_TmCgr0K]rJKrsvl]KlKlr_TmCrQ[KlKr?]JlKrDKTlKdKlrm_\rDKsKT]K[mKrdCr
mX]rdl_QKmY_]gr1CrXrKssKlsXJrV?JJKrJKsrY_ryAlsrX]sKlKmm?]sr_TrTCssrsX[D?ZKrsX[rJK\
_\rmdvlsr\Klr_\rVy_lQ_lrJKr]Kss_ddrDlvZKlrJKssKr_lJKsIr_TrVy?rJKsrKlrJKr[KTTKlrXr
JKsgr8CrdCr\?]TKr\CsKlrKlrJKsryK[rJKssKrm_\rKlrjmy?lKsjrdCr\X]rdl_D[K\msX[[X]TIr
VyXmrJKsrmZv[[KrZv]]KrQX]]Kmr]_Krm[XZsg
aRt
Vernepleiefaglig arbeidsmodell, et nyttig redskap?
1ClrYKTr]CrmZ?[rTYclKrKsrQ_lmcZrdCrCrslKZZKrm?\\K]r]_K]rslCJKlr?ym[vs]X]TmyXmIr
Z?]rJKsryAlKrX]sKlKmm?]srCrmKrdCrVy_lyXJsrVYK[dKl]Kr?]yK]JKlryKl]Kd[KXKQ?T[XTr
?lDKXJm\_JK[[r_Tr_\rJK]]KrZ?]rmKKmryXlZm_\rTYK]]_\rJXmmKr]Ky]sKrdl_mKmmK]Kr
v]JKlmscssK]JKrJK]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]reQXTvlrSfgr;Kl]Kd[KXKlmsvJXKsrV?lrXr
[XZVKsr\KJrQ[KlKr?]JlKrVK[mKWr_Trm_mX?[Q?T[XTKrvsJ?]]X]TKlrdCDKl_dsrmKTrK]r
VK[VKs[XTrsX[]Al\X]TIrVy_lrX]sKTlKlX]Tr?yrZv]]mZ?dKlrQl?rQ[KlKrQ?T_\lCJKlr
yvlJKlKmrm_\rmK]sl?[srQ_lrCrZv]]KrXy?lKs?rJK]r"]JlKmrDKV_yg
Figur 5 Vernepleierens arbeidsmodell (FO 2000).
;Kl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[reQXTvlrRfrZ?]rQ_lmsCmrm_\rK]r?lDKXJmdl_mKmmrVy_lr
JKrv[XZKrQ?mK]KrD|TTKlrdCrVyKl?]JlKgr"lDKXJKsrJK[KmrX]]rXrSrV_yKJQ?mKlHr
DKV_ymZ?ls[KTTX]TIr\C[y?[TIrsX[s?Zm?lDKXJr_TrKy?[vKlX]Tgr*YK]]_\r?[[KrJXmmKr
Q?mK]KrmsClrJKrKsXmZKryvlJKlX]TK]KrmK]sl?[sgrm?\srJKr_\m_lTmd_[XsXmZKr_Tr
YvlXJXmZKryvlJKlX]TK]Krm_\rvsTYclrJKr|slKIrms|lsKrl?\\K]Krm_\r[KTTKmrQ_lr
?lDKXJKsgr5CrD?ZTlv]]r?yr?]?[|mK]r?yr\X]KrJ?s?reQXTvlrSfrZYK]]KlrYKTrXTYK]rK]rJK[r
V_yKJslKZZrXryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[reQXTvlrRfgr'KrlK[?mY_]mD|TTK]JKr
dl_mKmmK]KrZ?]rmKKmrm_\ K]rd?l?[[K[[rsX[rDKV_ymZ?ls[KTTX]Tr_Tr\C[y?[TIrm_\rKlr
JKrs_rQclmsKrQ?mK]KrXryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[gr*YK]]_\rJKr?]KlZYK]]K]JKr
aRS
_Tr?yZ[?lK]JKrdl_mKmmK]Kr_dd]Cmr_TmCrK]r?yZ[?lX]TrTYK]]_\ JK]rQK[[KmmZ?dK]JKr
m?\s?[K]r?yrJK]r"]JlKmrDKV_yr_Trc]mZKlIr_TrQv]J?\K]sKsrQ_lrJKsr
vsyXZ[X]TmmscssK]JKr?lDKXJKsrQ_lrD?l]Ksr_TrQ?\X[XK]rvs\KXm[Kmgr'Kr
vsyXZ[X]TmmscssK]JKrdl_mKmmK]KrD[XlrJKsr?lDKXJKsrm_\rTYclKmrQ_lrCrlK?[XmKlKrJKrTXssKr
\C[rQ_lrV?DX[XsKlX]Tm?lDKXJKsrTYK]]_\ JKr_lXK]sKlK]JKr_TrX]sKlyK]KlK]JKr
dl_mKmmK]Kgr'KrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]KrJKZZKlryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[mr
mXmsKrQ?mKnrKy?[vKlX]TK]gr,rJKrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]Kr[KTTKmrJKlX\_srV_yKJyKZsK]r
dCrlKQ[KZmY_]r_Tr\X]JlKrdCrJKsrZ_]ZlKsrKy?[vKlK]JKgr'KrlKQ[KZmXyKrdl_mKmmK]Krs?lr
_TmCr_ddrXrmKTrJKsrKsXmZKr?mdKZsKsIr[XZsrJKrZ_]sX]vKl[XTr[cdK]JKrKsXmZKr
yvlJKlX]TK]rmK]slKlsrXrQXTvlrRgr+_yKJQ_lmZYK[[K]rKlIrm[XZrYKTrmKlrJKsIr?srJK]r"]JlKr
XZZKrQlK\Z_\\Klrm_\rK]r?ZsXyrd?lsrXryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[r_Tr?sr
m?\V?]J[X]Tm?mdKZsKsrJKl\KJrXZZKrZ_\\Klrs|JK[XTrQlK\gr/XZKyK[r\Cr
yKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[rmKKmrm_\ |lZKmTlvddK]mrKTKsr?lDKXJmlKJmZ?dr_Tr
?srJKsrJKl\KJrKlr]?svl[XTrCrmKrdCrmXssrKTKsr?lDKXJrm_\rvsT?]Tmdv]Zsgr
;Kl]Kd[KXKlKmr?lDKXJIryX[rm_\r?[sr?lDKXJr\KJr\K]]KmZKlIrQ_lJlKrlK[?mY_]K]rm_\r
?lDKXJmlKJmZ?dgr%KTTKr\_JK[[K]KrV?lrKssKlr\X]r_dd[KyK[mKrK]rmXlZv[AlrQ_lmsCK[mKr
D?mKlsrdCrKsrm|msK\sK_lKsXmZrQv]J?\K]sIrVy_lrm?\mdX[[Ksr\K[[_\rJKrv[XZKrJK[K]Kr
KlrKsryKJy?lK]JKryKZmK[mdX[[gr"lDKXJm\_JK[[K]mrlKZs?]Tv[AlKrQ_l\rDl|sKlr
m?\mdX[[Ksr\K[[_\rJKrv[XZKrJ|]?\XmZKr_TrJX?[KZsXmZKrK[K\K]sK]Krm_\rKsr
yKJy?lK]JKryKZmK[mdX[[gr,msKJK]Q_lrZv]]KrJKrQXlKrV_yKJJK[K]KryAlsrX]sKTlKlsrXr
mK[yrmXlZK[K]gr-_V?]mK]r_Tr8?vlreu~~RfrV?lrTYK]]_\QclsrKsrvsyXZ[X]Tm?lDKXJr\KJr
\?ddKrm_\r?lDKXJmWr_TryvlJKlX]TmlKJmZ?dryKJryKl]Kd[KXKlvsJ?]]X]TK]ryKJr
+cTmZ_[K]rXr1_lJW9lc]JK[?Tgr'KrV?lrQ_lmcZsrCrs?rvsT?]Tmdv]ZsrXr
yKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[rXrmXssr\csKr\KJrmsvJK]sK]Kr_TrXrsX[lKssK[KTTX]TK]r
Q_lr[AlX]TrD?mKlsrdCrKsrm_mX_Zv[svlK[sr[AlX]Tmm|]gr'KryXmKlrsX[r?sryKl]Kd[KXKQ?T[XTr
?lDKXJm\_JK[[rZ?]rs_[ZKmr_Tr?]yK]JKmrdCrv[XZKr\CsKlgr
aRR
j(ssKlm_\r\_JK[[K]rJK[yXmrdlKmK]sKlKmrm_\rK]r?lDKXJmdl_mKmmrm_\rTClrXrmXlZK[Ir\K]r
Vy_lrJKsrK]KrK[K\K]sKsrQc[TKlrKssKlrVyKl?]JlKIrm_\rdKl[KlrdCrK]rm]_lIrsl_lryXrJKsrKlr
yXZsXTrCryXmKr?srJK]]Kr?lDKXJmdl_mKmmK]rXZZKr]cJyK]JXTyXmrQc[TKlrdKl[K]KrdCrlKZZKr_Tr
l?Jgr([K\K]sK]Kr\Cr]|?]mKlKmr_TrdlKmK]sKlKmrm_\rK[K\K]sKlryXZ[KsrX]]rXrVyKl?]JlKIr
\KlrK]]r?smZX[sKrdl_mKmmKljgre-_V?]mK]r_Tr8?vlru~~RHaMfgr
-_V?]mK]r_Tr8?vlrD|TTKlrmX]rsK_lKsXmZKrTlv]][?TmQ_lmsCK[mKrdCrJX?[_Tr_Tr
lKQ[KZmY_]gr'KssKrvsT?]Tmdv]ZsKsrm?\msK\\Klr_TmCrXrms_lrTl?Jr\KJr\X]rs_[ZX]Tr
?yr"]Kmr_Tr+K[K]Kmrs?]ZKlr_\rKTK]rdl?ZmXmgr(]VyKlr\_JK[[Irv?]mKssrQ_l\r_Tr
X]]V_[JIryX[r[XZKyK[r?[JlXrD[Xr]_Kr\KlrK]]rKsrQ_lK]Z[Ksr_TrmsX[XmKlsrDX[JKr?yr
yXlZK[XTVKsK]gr'KsryX[ryAlKr\KJryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJm\_JK[[rm_\r\KJr?[[Kr
?]JlKrsK_lXKlr_Tr?lDKXJmlKJmZ?dKlrXryClr|lZKmvscyK[mKgr'KrQClrQclmsrZl?Qsr_Tr
DKs|J]X]TrXJKsryXrTYclrJK\rsX[ryClKrKT]Kr_Tr_\mKssKlrJK]rsX[rdl?ZsXmZrV?]J[X]Tri 
relasjon til noe(n)gr)_lrm_\rQ?lrsX[r"]JKlmrm?reRtfHr
"Hun kan jo mye teori og kunnskap da...men det som betyr noe er at hun kan
omsette teori til praksis og se mulighetene" (fritt gjengitt).
2TmCr\_lrsX[r+CZ_]r_\s?[Klr?srJKsrKlrQclmsrXrJX?[_TK]rm?\\K]r\KJrJK]r"]JlKIr
?[smCr?srJKrXrQK[[KmZ?drTYK]]_\rCrQ_lK]KrVyKl?]JlKmrmAlKT]KrZ_\dKs?]mKrsX[rmX]r
QK[[KmZ_\dKs?]mKrJ?]]KlrTlv]][?TrQ_lrvsyXZ[X]Tr_TrslXymK[rV_mrD?l]KsreRufpgr%?lKr
m?\\K]rZ?]rJKIrQ_lrCr[C]Kr%?sKm_]mr_lJrQl?ra^o^IrjTYclKrK]rQ_lmZYK[[rm_\rTYclKr
K]rQ_lmZYK[[jrQ_lrCrJlXyKrJK]]KrV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmK]ryXJKlKgr
pr%?l]KsmrKTK] vsyXZ[X]TryX[rXZZKr_\s?[KmrVKl YQlgrsXJ[XTKlKr?yTlK]m]X]TKlgr+KlrKlrJKs Q_lK[JlK]Kmr_T VYK[dKlK]m
QK[[KmrX]]m?smIrQ_lrCrmZ?dKrKsrDKmsr\v[XTrvsyXZ[X]Tm\X[YcrQ_lrD?l]KsIrJKsrlKQKlKlKmrsX[gr/AlX]T Z]|ssKmrsX[rKTK]
?ZsXyXsKsrV_mrD?l]Ksgr
aRp
Hva har disse informantene gitt meg?
0X]KrX]Q_l\?]sKlrV?lr\KJrms_lsrK]T?mYK\K]sr_TryK[yX[[XTVKsrJK[srmX]KrVXms_lXKlr_Tr
lKQ[KZmY_]Klr_yKlrmX]KrT_JKrlK[?mY_]Klr\KJr\KTgr"yr_TrsX[rV?lrYKTr[vlsrdCr
Vy_lJ?]rJKssKrdl_mYKZsKsrV?JJKryAlsr_\rYKTrXZZKrV?JJKr\cssr?ZZvl?srJXmmKr
\K]]KmZK]Kgr8y?lKsrTXlrY_rmKTrmK[yIrJKsryX[[KrXZZKrD[XssrJKssKrdl_mYKZsKsIr\K]rKsr
?]]Ksgr-KTrV?lr]CrQ_lmcZsrCrTXrKsr[XsKrX]]D[XZZrXrJKsrm_\rYKTr_dd[KyJKrm_\rJKsr
v]XZKr_TrmAlKT]KrXr?ZZvl?srJXmmKrs_rlK[?mY_]K]Kgr'KrV?lr_ddmsCssIrm_\rJKrQ[KmsKr
?]JlKrlK[?mY_]K]KryXrV?lrsX[ryClKr\KJ\K]]KmZKlIrT?]mZKrsX[QK[JXTgr0K]IrKlrJKsr
sX[QK[JXTr?sr?ZZvl?srJXmmKrs_rlK[?mY_]K]Kr_dd[KyKmrm_\rT_JKrDCJKr?yrQ_lK[JlK]Kr_Tr
VYK[dKl]Kir5Cr\?]TKryXmrZ?]rJXmmKrQ_lK[JlK]KrmXKmrCryAlKrlKmmvlmmsKlZKrTYK]]_\
mXssrK]T?mYK\K]sIrmX]rZv]]mZ?dr_TrmX]KrKy]KlrsX[rCrm?\?lDKXJKr_TrXT?]TmKssKr
d_mXsXyr?ZsXyXsKsrlv]JsrmX]KrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]gr,rsX[[KTTrmZ?[rJKrY_r_TmCr
yAlKrCryAlKr\?\\?r_Trd?dd?rsX[rJKr?]JlKrmcmZ]K]KIrKZsKQK[[Kr_Tr?lDKXJms?ZKlgr
)_lZ[?lX]TK]r\CryK[r[XTTKrXryK]JX]TK]Hr
det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan en tar detgr
'KsrDKs|lr[XZKyK[rXZZKr?srJXmmKrQ_lK[JlK]Kr_TmCrV?lrDKyKTKsrmKTrdCrK]rs_l]KQ|[srmsXr
XrmXssryKlJXTVKsm?lDKXJKsrQ_lrmXssrD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TIrQ_lrCrJlXyKrJK]]Kr
V?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmK]rQlK\_yKlreS~fgr'XmmKrQ_lK[JlK]KrV?lrm?ssrdlXmrdCrmX]Kr
VYK[dKlKIr_TrVYK[dKl]KrV?lr_dd[KyJrCrQCr\|KrsX[D?ZKIrDCJKrTYK]]_\rmXssrQ_lV_[JrsX[r
D?l]Ksr_TrQ_lK[JlK]KreuSIrtpfgr
"]KrZ_]Z[vJKlKlrdCrQc[TK]JKrK]Z[KryXmrXrQ_lV_[JrsX[rJKlKmrT_JKrm?\?lDKXJgr
"Jeg tror vi har et godt samarbeid, fordi jeg er den jeg er og de er dem de er"
ea~fgr+X[JKr_Tr+K[K]KrQlK\VKyKlr_TmCryKlJXK]r_TrlKmdKZsK]rTYK]]_\rmX]Krvsm?T]r
eutWuSfIrVy_lrJKsrCryKlJmKssKrJK]r"]JlKrQ_lrJKsrJK]rKlIr_TrXZZKrmZv[[KrQ_l?]JlKrdCr
VyKl?]JlKIrslKZZKmrQlK\rm_\rKsrK[K\K]srXrJKlKmrT_JKrlK[?mY_]gr'KsrKlryK[r]Kss_ddr
JK]]KrTYK]mXJXTVKsK]rYKTr_dd[KyKlr?srJKrKlrJ|ZsXTKrCrd[KXKrXrmXssrQ_lV_[JrVy_lr
DKTTKrd?lsKlrmZ?dKlr_TrKlr?]my?l[XTKrQ_lrJK]rT_JKrlK[?mY_]K]gr7K[?mY_]K]rsvQsKlr
aRo
JKrdCrlKmdKZsr_Trs|JK[XTVKsrXrK]rCdK]rJX?[_TIrVy_lrJKlKmrQK[[KmrQ_lmsCK[mKrmZ?dKmr
epIrtMIrRuIrRRrfgr,rlKmdKZsr[KTTKlrJKr|J\|ZVKsreauIraMIru~IruuWuRfIrKy]KrsX[rCr[|ssKr
eaWuIrapIraMIrtRWtpIrRRfrDl|rmKTr_\r_TryKlJmKssKrJK]r"]JlKreoIraofgr9|JK[XTVKsrKlr
JKr_dds?ssr?yrm_\rTlv]][?TKsrQ_lrsl|TTVKsr_TrsX[[Xsgr,rs|JK[XTVKsrX]][K\\KlrJKrK]r
CdK]VKsrdCryvlJKlX]TKlIrms?]Jdv]ZsKlIrl_[[Klr_TrmsCmsKJretWpIruMWt~IrtuWtSfgr
'XmmKrK[K\K]sK]KrQlK\msClrXZZKrm_\ s|JK[XTKrXrJKrK]ZK[srJK[KlIr\K]rm_\r
m?\\K]QX[slKsrXrVyKl?]JlKIrVy_lrJKsrKlrmv\\K]r?yrJXmmKrX]sKTlKlsrXrJK]rK]ZK[sKmr
|slX]TKlr_TryAlK\CsKrm_\rm|]KmrmK]sl?[rQ_lrJKlKmr_dd[KyK[mKr?yrVyKl?]JlKgr8_\r
+K[K]KrmXKlnrr
"Ydmykhet og respekt og...empati...og det her henger liksom inni hverandre"
ea^fgr
8K[yr_\rJKsrlK[?mY_]K[[Kr[XTTKlrm_\rQv]J?\K]srQ_lrJK]r_dd[KyJKrQ_l]c|JVKsK]rKlr
XZZKrJKssKr?[K]Kr]_Zgr)_lK[JlK]KrZ]|ssKlrmX]rsX[QlKJmVKsrsX[r\X[KdA[KlrXrD?l]Ksmr
vsyXZ[X]TrsX[rVYK[dKlK]mrX]]m?smr_yKlQ_lrD?l]KsrettIrRSfgr)_lK[JlK]KrV?lrZ[?lKr
Q_lyK]s]X]TKlrsX[rmX]rVYK[dKlr]ClrJKsrTYK[JKlrQ?T[XTrZ_\dKs?]mKr_TrKy]KrsX[rCr
_\mKssKrJK]]KrXrdl?ZsXmZrV?]J[X]TrXrmXssr?lDKXJr_yKlQ_l D?l]KsreRtWRRIrRofgr
9X[my?lK]JKrTYK[JKlr_TmCrQ_lrVYK[dKl]Krs?]ZKlreSpIrRafgr+YK[dKlK]mr
V?]J[X]TmZ_\dKs?]mKrmKKmrm_\rKsrDAlK]JKrK[K\K]sgr7KQ[KZmY_]r_yKlrKTK]r
dl?ZmXmreR^WpofrQlK\msClrXrJK]]Krm?\\K]VK]Trm_\rmK]sl?[rQ_lrVYK[dKlK]mrKTK]r
vsyXZ[X]TrXrlK[?mY_]rsX[rD?l]KsIrQ_lK[JlK]Kr_TrJK]rZ_]sKZmsrJKrKlrK]rJK[r?ygr
aRM
Implikasjoner av studien
2yKlrmsX[sKrYKTrmdclm\C[r_\rVy?rX]Q_l\?]sK]KrV?lrTXssr\KTgr*YK]]_\r?lDKXJKsr
V?lrYKTr[Alsr\Kmsr_\r]_KrYKTrdCr[?]Tsr]AlrV?JJKrsl_JJrmZv[[KrD[XrmCr
QlK\slKJK]JKgr'KlKmrQ_lsK[[X]TKlr_TrDKsl?ZsX]TKlrV?lrm?ssrXrmyX]Trs?]ZKlrZ]|ssKsrsX[r
KT]Krdl?ZmXm_dd[KyK[mKlr_TrlKQ[KZmY_]KlrXrQ_lV_[JrsX[rVy_lQ_lr_TrVy_lJ?]rJXmmKr
D[Krm_\rJKrD[KIrDCJKrdCrT_Jsr_Try_]Jsgr-KTrV?lrm[XZrTYK]]_\[KyJr_TrlKQ[KZsKlsr
_yKlr\X]KrKT]Krdl?ZmXmsK_lXKlIr_TrVy_lJ?]rYKTrmK[yr\csKlr?]JlKgr,r\Xssr?lDKXJr
\KJrD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TrQXZZrYKTr_QsKrVclKr?srJK]r\_l?rJKlrVv]ry?lr]Cr
mC]]rK[[KlrmC]]r_TrJK]rQ?\X[XK]rJKlIrJK]ry?lrm[XZr_Trm[XZgr'?rYKTrmCr\cssKrJK\
mK[yrD[Kr\XssrDX[JKr_QsKrT?]mZKr?]]Kl[KJKmIr_TrYKTrV?lr_QsKr[vlsrdCrVy_lQ_lir.v]]Kr
\X]KrZ_[[KTKlryXlZK[XTrs?rmCrQKX[ir1KXIrYKTrsl_lrXZZKrJKsgr'?r\CrJKsryK[rV?ryAlsr
Q_lK[JlK]KrJ?ir1KXIrYKTrsl_lrXZZKrJKsrVK[[Klgr(sr\csKr\K[[_\r\K]]KmZKlIrK]sK]rJKr
KlrVYK[dKlKIrQ_lK[JlKrK[[KlrVy?rJKr]Cr\CssKryAlKIrV?]J[Klr_\rKsr\csKr\K[[_\r
v[XZKryXlZK[XTVKsmDX[JKIrVy_lrJXmmKrmZ?[rK]Kmr_\rK]rQK[[KmrmXsv?mY_]mQ_lmsCK[mKgr
%?lKrXrm?\s?[K]rZ?]r\?]rJ?]]KrK]rQK[[KmrQ_lmsCK[mKr?yrJK]rmXsv?mY_]K]r\?]r
m?\s?[Klr_\gr'KssKrZ?]rXZZKrmZYKrTYK]]_\rK]rsX[d?m]X]Tr?yrJK]rK]KmrK[[KlrJK]r
?]JlKmr_dd[KyK[mKIr\K]rTYK]]_\rK]rCdK]rJX?[_TrVy_lr\?]r]Al\KlrmKTr
VyKl?]JlKgr(lZYK]]K[mK]r?yr?sr\?]rdCyXlZKlrVyKl?]JlKIr_TrCdK]VKsrsX[rCr[?rmKTr
dCyXlZKrD[Xlrm[XZr?yTYclK]JKgr+y_lyXJsrJK]]KrQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]rQX]]KlrmsKJr
K[[KlrXZZKIrZ?]ryAlKrmvZmKmmZlXsKlXKsrQ_lrJK]rT_JKrlK[?mY_]IrVyXmr]_Krm[XZsrmZv[[Kr
QX]]Kmgr+y_lJ?]r\?]rZ_\\KlrJXsrKlrQlK\JK[KmrKsrCdK]srmdclm\C[Ir_TryKXK]KrKlr
sl_[XTr[XZKr\?]TKrm_\ryXrKlrQ_lmZYK[[XTKgr"[[KrKlryXr?]]Kl[KJKmIr_TrmXJK]rX]TK]r
mXsv?mY_]KlrKlr[XZKr\CryXrJKmmyKllKrQX]]KrJK]]KryKXK]rdCr]|ssrVyKlrT?]Tgr'Klm_\r
JKssKrdl_mYKZsKsrZ?]rDXJl?r\KJr]_Kr\CrJKsryAlKrCrmKssKr[|mrdCrJKrT_JKr
KZmK\d[K]KIrm_\rmCZ_l]rQ_lrlKQ[KZmY_]Klrlv]JsryClsr\csKr\KJ VyKl?]JlKg
,r[cdKsr?yrdl_mYKZsKsrKlrJKsr\?]TKrX]sKlKmm?]sKrmdclm\C[rm_\rV?lrlKXmsrmKTIr[?]Tsr
Q[KlKrK]]rYKTrV?lrTlKXJrCrs?rs?ZrXgr-KTryX[rXrJKsrQc[TK]JKrTYK]]_\TCr]_K]r?yrJXmmKIr
QclrYKTrsX[rm[vssrdlcyKlrCrmKrJKssKrdl_mYKZsKsrXrK]rmscllKrm?\\K]VK]Tgrr
aR^
Brukermedvirkning, et stigmatiserende begrep?
*YK]]_\r\X]Kr?]?[|mKlr?yrJXmmKrlK[?mY_]K]KrV?lrJKsrQ_lr\KTrD[Xssrs|JK[XTr?sr
DlvZKl\KJyXlZ]X]TmDKTlKdKsIrm_\rJKsrsX[rms?JXTVKsrlKQKlKlKmrsX[rXr_QQK]s[XTKr
J_Zv\K]sKlr_TrQ?T[XssKl?svlrX]]K]Q_lrVK[mKWr_Trm_mX?[Q?TK]KIrXZZKr]Ky]KmrK]r
K]KmsKrT?]Tr?yr\X]KrX]Q_l\?]sKlgr+y?rZ?]rJKssKrDKs|ir%lvZKl\KJyXlZ]X]Tr
X]]KDAlKlr?srDlvZKl]Kr?yrsYK]KmsK]KrQClrX]]Q[|sK[mKrXrDKm[vs]X]Tmdl_mKmmK]r_TrXr
vsQ_l\X]TK]r?yrmX]KrsYK]KmsKsX[DvJre8sg\K[JgrtSqa^^pW^ofgr"v]Kreu~~uHtafrmKlr
DlvZKl\KJyXlZ]X]Trm_\rK]rQ_lvsmKs]X]TrXrlKV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmK]Ir\KJr
vsT?]Tmdv]ZsrXrKlZYK]]K[mK]r?yr?srDlvZKl]Kr\CrJK[s?rm?\\K]r\KJrQ?TdKlm_]K]KIr
JKlm_\r\?]rmZ?[rZv]]KrQX]]KrJKrT_JKr[cm]X]TK]Kgr'KssKrQ_lJlKlr]|Kr\CsKlrCr
m?\?lDKXJKrdCgr
"Det sentrale i ideologien er at brukeren skal ha en viss form for innflytelse, 
være en aktør fremfor en passiv mottaker, og påta seg medansvar og
medbestemmelse i interaksjonen med hjelperen"
e4lms?yXZra^^pIrKssKlr"v]Kru~~uHaRIrKTK]rv]JKlmslKZ]X]Tfgr,rJXmmKrlK[?mY_]K]KrKlr
Q_lK[JlK]Kr_dds?ssr?yrCrD[XrmKssIrVclsIrQ_lmsCssr_TrlKmdKZsKlsrQ_lrmX]Kr_dd[KyK[mKlIr
DKV_yr_Trms?]Jdv]ZsKlgr8[XZrZ?]rJKsrY_rmXKmr?srJKrm_\rDlvZKlKrZlKyKlrK]r
\KJyXlZ]X]Tgr+KlrKlrJKsrXZZKren viss form Q_lrX]]Q[|sK[mKIr\K]rKsrlKK[srsamvirke
TYK]]_\rJK]rQK[[KmmZ?dK]JKrm?\s?[K]gr
%lvZKl\KJyXlZ]X]TmDKTlKdKsrZ?]rdCrJK]]Kr\CsK]rVX]JlKrJK]rK]ZK[sKrXrCryAlKr
V_yKJ?ZsclK]rXrKTK]rV?DX[XsKlX]Tmdl_mKmmgr$r[?rJK]r"]JlKryAlKrV_yKJ?ZsclryX[r
Q?ZsXmZrmXrCr?yTXr\?ZsrsX[rJK]r"]JlKgr,rJKsrc|KD[XZZrJKssKrmZYKlIryX[rJKsryAlKrJK]r
"]JlKrm_\rQ?ZsXmZrJKQX]KlKlrmX]KrKT]KrDKV_yr_TrVy?rm_\rKlrVYK[dK]JKrQ_lrmKTgr
0?ZsD?[?]mK]rXrlK[?mY_]K]Ir\K[[_\rJKsryXr[XZKlrCrZ?[[KrDlvZKlKr_TrVYK[dK?dd?l?sIr
yX[rXrJKssKrc|KD[XZZKsryAlKrQ_ll|ZZKsgr0?ZsrD[Xlrm[XZrKsr?]my?lrQ_lrJK]r"]JlKIr_Tr
JK]r"]JlKrZ?]rJ?rmXKmrCryAlKrv?]my?l[XTrQ_lrmXssrKTKsr[XyrXr_Tr\KJr?srV?]qVv]r
XZZKrZ?]rslKQQKrQXlKry?[Tgrr
ap~
,rJXmmKrlK[?mY_]K]KrZ?]rJKsrQlK\msCrm_\r_\r?srJKlKmrQK[[KmrX]]yKmsKlX]TKlrXrmX]r
lK[?mY_]rV?lrTY_lsrsK\?sXZZK]rZ]|ssKsrsX[rDlvZKl\KJyXlZ]X]Tr_yKlQ[cJXTgr+yXmr\?]r
s?lrXJK_[_TXK]rD?ZrDKTlKdKsrKssKllKssK[XTIrV_[JKlrJKsrXZZKr\KJren viss formrQ_lr
X]]Q[|sK[mKIr\K]r\?]r\CIrm_\r"v]Kreu~~ufrdCdKZKlIrVK[[KlrlKssKrQ_ZvmrdCrJK]r
"]JlKr_TrJKlKssKlrmcZKrm?\?lDKXJmQ_l\Klrm_\rZ?]rXy?lKs?rJK]r"]JlKrdCrK]rDKmsr
\v[XTr\CsKgr'?ryX[ryXrZv]]Krm]?ZZKr_\rCrmZ?dKrX]JXyXJvK[srsX[d?mmKJKrsYK]KmsKlIr
VK[[KlrK]]rCrJ|ssKrJK]r"]JlKrX]]rQ?ms\KXm[KJKrsYK]KmsKsX[DvJIrQ_lrmCrCr[?rJKr
\KJyXlZKrJKlgr(ZmK\d[KlrdCrJKssKrQX]]KlryXr\?]TKr?yrDCJKrXrmZ_[KyKlZKsIr
VK[mKyKmK]Ksr_TrXrJKrm_mX?[KrsYK]KmsK]KrQ_lrD?l]r\KJrQv]ZmY_]mVK\\X]TKlgr$r
yXmKryKlJXTVKsr_TrlKmdKZsrQ_lrJK]r"]JlKmrQ_lmZYK[[XTVKsryX[rXr\X]rQ_lmsCK[mKryAlKr
CrDKV?]J[KrVyKl?]JlKrv[XZsIrJ?r[XZVKsK]r\K[[_\r_mmr]Kss_ddrKlryClrQ_lmZYK[[XTVKsgr
apa
Makt, ansvar og forpliktelse?
'KssKrDlX]TKlr\KTr_yKlrdCr\Xssr?]JlKr?][XTTK]JKrXrQ_lV_[JrsX[rJKsrYKTrmCrmyAlsr[XsKr
?yrXrJ?s?\?sKlX?[Ksgr0?ZsDKTlKdKsrV?lIrXr[XZVKsr\KJrDlvZKl\KJyXlZ]X]TIryAlsrK]r
JX\K]mY_]rm_\rV?lr]CJJr]|r?Zsv?[XsKsrXrQ?T[XssKl?svlK]IrmdKmXK[srXrQ_lV_[JrsX[r
[_ylKTv[KlX]TK]r?yrDlvZr?yr\?Zsr_Trsy?]Tr_yKlQ_lr\K]]KmZKlr\KJrdm|ZXmZr
vsyXZ[X]TmVK\\X]Tre8_mX?[sYK]KmsK[_yK]rZ?dXssK[rS"fgr'KssKrV?lrKssKlr\X]Kr
_dd[KyK[mKlrm?ssr\?ZsrXrlK[?mY_]Klr\K[[_\rDlvZKlKr_TrQ?TdKlm_]KlrdCrKsrTK]KlK[sr
Tlv]][?TrdCrJ?Tm_lJK]rXrVK[mKWr_Trm_mX?[Q?T[XTr?lDKXJgr
*YK]]_\rJXmmKrlK[?mY_]K]KrV?lrYKTrQv]]KsrK]rTYK]mXJXTVKsr_Trm|\\KslXIr\K]r
_TmCrK]rvsyXZ[X]TmJlXyK]JKrvD?[?]mKgr(]JlKmK]reu~~Sfrs?lr_ddrQ_lV_[JKsr\K[[_\r
\?Zsr_Tr?y\?ZsrXrlK[?mY_]m?lDKXJgr,\d[K\K]sKlX]TK]r?yrZ?dXssK[rS"rXr
8_mX?[sYK]KmsK[_yK]rV?lrDXJl?ssrsX[rK]rJKD?ssr_\rVy?rT_JsryKl]Kd[KXKQ?T[XTr?lDKXJr
Klgr'K]]KrKlrZ]|ssKsrsX[rVyX[ZK]rQ?T[XTrD?[[?msrvsJ?]]X]TmX]msXsvmY_]K]KrmZ?[rTXr
msvJK]sK]KrsX[rJKlKmryXlZKIrQ_lrCrDKJlKrDlvZKl]Kmr[XymZy?[XsKsgr(]JlKmK]r
Z_]Z[vJKlKlrmX]rv]JKlmcZK[mKr_\rDlvZr?yrsy?]Tr_yKlQ_lr\K]]KmZKlr\KJrdm|ZXmZr
vsyXZ[X]TmVK\\X]Tr\KJrK]rmsKlZKlKrZ_]sKZmsvK[[rQ_lmsCK[mKr_TrlKQ[KZmY_]IrXr
Z_\DX]?mY_]r\KJrDKJlKrlK[?mY_]K[[KrQKlJXTVKsKlrV_mrsYK]KmsK|sKl]KIrm_\rd_mXsXysr
X]]yXlZK]JKrdCrJKlKmrV?]J[X]TKlrXr\csKr\KJrK]rTlvddKr\K]]KmZKlrm_\rV?lr
y?]mZKlr\KJrCrJl?r_\m_lTrQ_lrmKTrmK[ygr"]Kr_Tr+K[K]Kmrs?]ZKlr_\rmKTrmK[yrXrmXssr
?lDKXJr_yKlQ_lr"]JKlmr_Tr+CZ_]Ir?yJKZZKlrK]rDKyXmmsVKsrZ]|ssKsrsX[rKTK]r
X]]yXlZ]X]TrXrlK[?mY_]rsX[rJK]r"]JlKIrm?\srlKQ[KZmY_]rm_\rZX[JKrQ_lrKTK]r
vsyXZ[X]Tgr%_[[X]T\_reu~~SfrdCdKZKlr_TmCrDKs|J]X]TK]r?yrCryAlKrDKyXmmsrdCr
KT]Kr]_l\Klr_TryKlJXKlmrX]]yXlZ]X]TIrXZZKrD?lKrXrsYK]KmsK|sKl]KmrV?]J[X]TIr\K]r
_TmCrJKlKmrlKQ[KZmY_]Klr_yKlrJXmmKgr+K[K]KrV?lr_TmCrsXJ[XTKlKrQlK\VKyKsr
DKs|J]X]TK]r?yrCrQ_lV_[JKrmKTr?ZsXysrsX[rJKryKlJXKlr_TrV_[J]X]TK]KrVv]rDAlKlr
\KJrmKTrXr\csKr\KJrJK]r"]JlKreatfgr/XZKyK[rm|]KmrXZZKrlKQ[KZmY_]Klr_yKlrKT]Kr
yKlJXKlmrDKs|J]X]TrvsK]Q_lrV?]J[X]TK]rCryAlKrmAl[XTrQlK\slKJK]Kgr%_[[X]T\_rmKlr
apu
lKQ[KZsKlsrKsXmZrdl?ZmXmrDCJKrm_\rKsrZ_\dKs?]mK_\lCJKr_TrsK_lKsXmZrDKTlKdgr
7KQ[KZmY_]rD[Xlrv[cmK[XTrZ]|ssKsrsX[rKsXmZrQ_lmy?l[XTrdl?ZmXmgr'KrlKQ[KZmXyKr
dl_mKmmK]KrKlrmK]sl?[KryKJrvs[XT]X]TK]r?yrJKssKr\?ZsQ_lV_[JKsgr'KsrVYK[dK]JKryX[Ir
KssKlrQ_lK[JlK]Kmr_dd[KyK[mKIrZlKyKrK]r_yKlK]mZ_\msre8Z?vru~~tfIr\K[[_\r-KTr_Tr
'vrm_\rvs[XT]KlrK[[Klrj[KT?[XmKlKljrJKssKr\?ZsQ_lV_[JKsIrTYK]]_\rK]r
?]my?l[XTTYclX]Tgr'KssKrZ?]ryAlKrK]rQ_lZ[?lX]TrdCrVy_lQ_lr\?Zs?mdKZsKsrm|]Kmr
Ql?yAlK]JKrXrJXmmKrlK[?mY_]K]KIrVy_lrJKrm?\\K]rQX]]KlrK]r?[[X?]mKrD?mKlsrdCrK]r
TYK]mXJXTrQ_ld[XZsK[mKr_yK]Q_lrVyKl?]JlKIrVy_lr\?ZsrZ]|ssKmrsX[rKsr?]my?lr_yKlQ_lr
JK]r"]JlKgr
apt
Refleksjon
%CJKrlKQ[KZmY_]r_yKlrdl?ZmXmr_TrlKQ[KZmY_]rXrdl?ZmXmre8GV`]ra^MofrKlrmK]sl?[Kr
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tg lKmdKZsrQ_lrmKTrmK[yr_T ?]JlKr
Sg yX[YKrsX[rCr[AlKr_TrvsyXZ[KrmKT m_\ \K]]KmZKr
Rg _ddlXZsXTrX]sKlKmmKrQ_lr?]JlKr\K]]KmZKlr
pg Ky]KrsX[rCrDl|rmKT _\r?]JlKr
og Ky]KrsX[rCrmZX[[Kr\K[[_\rmKTrmK[yr_Tr?]JlKr
Mg _ddQX]]m_\VKsIrmZ?dKlKy]K eZlK?sXyXsKsfr
^g mK[ymsK]JXTVKsrX s?]ZKr_TrV?]J[X]Tr
a~g ?]my?l[XTVKsr_TrKy]KrsX[rdKlm_][XTrQ_ld[XZsK[mKr
aag JKsrCryAlKrCdK] Q_lrCrsK]ZKrdCr]|Kr\CsKlr
aug Ky]KrsX[rCrV?]J[KrQ_l]vQsXTrXrZlXsXmZKrmXsv?mY_]Klr
atg Ky]KrsX[rCrmslvZsvlKlKrK]rv_yKlmXZs[XTrmXsv?mY_]
aSg Ky]KrsX[rCr[|ssKrsX[rKTK]rX]svXmY_]
aRg DKm[vs]X]TmJ|ZsXTVKsnrJKsrCrZv]]KrslKQQKry?[T _TrmX Z[?lsr-"rK[[Klr1(,r
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uSg dKlm_][XTrX]sKTlXsKsIrAl[XTVKsr
uRg yXmY_]KlrQ_lrmXssr[Xy _TryXlZKr
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Sog lKssQKlJXTVKsmm?]mr
SMg Ky]KrsX[rCryAlKrX\csKZ_\\K]JKr_TrVK]m|]mQv[[r
S^g Ky]KrsX[rCrX]]lc\\KKT]Krmy?ZVKsKlr_TrQKX[IrZv]]KrDK _\rv]]mZ|[J]X]T
R~g CdK]VKs _Trs|JK[XTVKsrm_\rdKlm_]
Rag Ky]KrsX[rCrsC[KrQlvmsl?mY_]KlIr\_sT?]Tr_T ZlXsXZZrvsK]rCrTXr_dd
Rug Ky]KrsX[rCrX]mdXlKlKrmKTrmK[y _Tr?]JlKr
Rtg Ky]KrsX[rCrms_[KrdCr?]JlKr
RSg Ky]KrsX[rCrsC[Krs?vmVKsr
;KJ[KTTrar
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RRg yX[YKrsX[rCrQ_lmy?lKqZYK\dKrQ_lrJKrmy?ZKr
Rpg Ky]KrsX[rCrDKV?]J[Kr?]JlKrm_\rYKy]D|lJXTKr_Tr[XZKyKlJXTK
Rog Ky]KrsX[rCrTCrXrJ|DJK]rXr\csKr\KJr?]JlKr
RMg Ky]KrsX[rCrZv]]KrTX _Trs?rXrm_mX?[KrlK[?mY_]Klr
R^g Ky]KrsX[rCrZv]]Kr[Kr?y mKTrmK[yr
p~g Q|mXmZrms|lZKHrm\XJXTVKsr_TrvsV_[JK]VKs
pag X]sK[[XTK]mIr_ddy?ZsVKsr
pug \K]]KmZK[XTrZ_]s?ZsKy]Kr
ptg Ky]KrsX[r]AlVKs
pSg Ky]KrsX[rCrDKmZ|ssKrmKTrmK[y
pRg Ky]KrsX[rCrDlvZKrmKTrmK[y
ppg m?\?lDKXJmKy]Kr
pog Q[KZmXDX[XsKsr_T CdK]VKsrXrZ_]Q[XZsKlr
8sl?vmmreu~~~frV?lr_TmCrQ_lmcZsrCr_dKl?mY_]?[XmKlKrDKTlKdKsIrTYK]]_\rK]r[XmsKr\KJru~r
Zy?[XsKsKlqZ_\dKs?]mKlrm_\rKlrmK]sl?[KrQ_lrJK]rdKlm_][XTKrZ_\dKs?]mKHrrr
ag 2\mKssKrsK_lXrsX[rdl?ZmXmr
ugr)_l\v[KlKrmKTr]c|sl?[sIrZ[?lsr_T dlKmXmsrDCJKrmZlXQs[XTr_T \v]s[XT
tgr9K]ZKrl?mY_]K[[r_T ?]?[|sXmZ
Sg 9vlJKryvlJKlKIrslKQQKrDKm[vs]X]TKlr_T V?]J[KrVvlsXTIr]ClrmXsv?mY_]K]rsX[mXKlrJKsgr
Rgr"lTv\K]sKlKIrQ?msV_[JKrmX]Krm|]mdv]ZsKlI _Trm?\sXJXTrlKQ[KZsKlKr_yKlr?]JlKmre\_sf?lTv\K]sKlr
pgr)_lmsCrK] _lT?]Xm?mY_]mr\C[mKs]X]TKlr_TrcZ_]_\XmZKrl?\\Klr
ogr)_l\XJ[KrZv]]mZ?dr_\rm_mX?[[_yTXy]X]TK]mr\C[r_Trl?\\Klr
Mgr;AlKr_dd\KlZm_\rdCr?srJKsrQX]]K] v[XZKrs|dKlr?yr\C[INr
^gr)X]]KryKXIrm_lsKlKr_T mZ?QQKr_yKlD[XZZrXrZv]]mZ?dmmslc\\K]
a~gr;AlKr_dd\KlZm_\ dCrKsXmZKrJX[K\\?KlNr
aagr.v]]Kr[KyKrmKTrX]]rXrdl_D[K\msX[[X]TKlr_TrdKlm_][XTKrV_[J]X]TKlrm_\rKlryXJs Q_lmZYK[[XTKrQl?rmX]KrKT]Kr
augr)CrZ[K]sKlrsX[rCrTl_rvsK]rCrv\|]JXTTYclKrJK\
atgr.v]]Krl_\\Kr_TrmscssKrZ[XK]sKlrXrCrvsl|ZZKrmX]KrQc[K[mKIr_TmCrJKr]KT?sXyKr
aSgr.v]]KrDAlKr?srXr]_K]rmXsv?mY_]KlrZ?]r\?]rXZZKrVYK[dKr
aRgr9vlJKrCrmsX[[Krmdclm\C[Irm_\rZ?]r_ddQ?ssKmrm_\rCr_yKlmZlXJK dlXy?sKrTlK]mKlIr]ClrJKsrKlrQ?T[XT ]cJyK]JXT
apgr.v]]KrK]JlKrV_[J]X]TIr]ClrJKsrKlrQ?T[XT lXZsXTIrvsK] CrQc[Kr?sr\?]rV?lrs?dsr?]mXZs OrXrlK[?mY_]K]rsX[rZ[XK]sKlr_T
Z_[[KTKlr
aogr.v]]KrsX[TXrDCJK Z[XK]sK]mr_TrKT]KrQKX[r
aMgr.v]]KrQ_lV_[JK mKTrZlXsXmZqmK[yZlXsXmZrsX[rmX]rKTK]rdl?ZmXmr
a^gr.v]]KrQlXTYclKrmKTrQl?rQ_lKmsX[[X]TK]r_\ Vy? m_mX?[lCJTXyKll_[[K]rX]]KDAlKlIr_T QlK\msCrm_\rK]
m?\\K]m\K[sX]Tr?yrQ?T _T dKlm_]
u~gr.v]]KrQ_ls?dKrmKTrXrKsr\K]s?[srZ_]mK]slKlsr\csK \KJrJKs \K]]KmZKrK] Q_lmcZKlrCrVYK[dKgr
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TIL FORELDRE MED FUNKSJONSHEMMEDE BARN
Informasjon om hovedfagsprosjektet og forespørsel om deltakelse.
-KTrVKsKlr"]Xs?r%KlTr_TrKlr[AlKlryKJryKl]Kd[KXKlvsJ?]]X]TK]ryKJr+cTmZ_[K]rXr1_lJW
9lc]JK[?TIr?yJK[X]TrQ_lrVK[mKQ?Tr1?\m_mgr)_lrsXJK]rV?lrYKTrmsvJXKdKl\XmY_]rQ_lrCrTYK]]_\QclKr
\XssrV_yKJQ?TrXrmdKmX?[dKJ?T_TXZZryKJr191:gr-KTrV?lrsXJ[XTKlKr?lDKXJKsrX]]K]r
D?l]KV?DX[XsKlX]TmQK[sKsrDCJKrXrZ_\\v]Kr_TrQ|[ZKmZ_\\v]Kgr,]sKlKmmK]rQ_lrCrmKrdCrT_JKr
lK[?mY_]Klr\K[[_\rQ_lK[JlKrsX[rQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]r_TrJKlKmrVYK[dKlKrZ_\\KlrQl?rKT]Kr
KlQ?lX]TKlr\KJrDKs|J]X]TK]r?yrKsrT_Jsrm?\mdX[[r\K[[_\rQ_lK[JlKr_TrVYK[dKlKrsX[rDKmsKrQ_lr
D?l]KsmrslXymK[r_TrvsyXZ[X]Tgr
5l_mYKZsKsrKlryKX[KJKsr_TrmscssKsr?yr4|yX]Jr.yK[[_IrVcTmZ_[K[KZs_lryKJr+,89r_Tr,]TKlr0?lXXr
9l_]y_[[IrQclmsK?\?]vK]mXmIr,]msXsvssrQ_lrm_mX?[sr?lDKXJryKJr191:grr
-KTrc]mZKlrCrDKmZlXyKrT_JKrlK[?mY_]Klr\K[[_\ Q_lK[JlKrsX[rQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]r_TrJKlKmr
VYK[dKlKIr_Trv]JKlmcZKrVy_lQ_lrJXmmKrm|]KmrCrQv]TKlKrT_Jsgr+y?rm_\rJKQX]KlKmrm_\rK]rkT_Jkr
lK[?mY_]rXrJK]]Krm?\\K]VK]TK]rKlrJKsrJKlKrm_\rQ_lK[JlKrm_\r?yTYclgr-KTrKlrXZZKrdCrY?ZsrKssKlr
JKsrXJKK[[KrlK[?mY_]Ir\K]rKsrQ_lV_[JrsX[ryKl]Kd[KXKlK]rm_\rdCrK]rK[[Klr?]]K]r\CsKr_dd[KyKmr
d_mXsXysgr8dKmXK[sryX[rYKTrmKrdCrQ_lV_[JKsr\K[[_\ryKl]Kd[KXKlK]mrdKlm_][XTKrZ_\dKs?]mKrm_\
dl_QKmY_]K[[Kr|lZKmvscyKlKr_TrJKlKmrdl?ZmXmrXr?lDKXJKsr_yK]Q_lrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]r_Tr
JKlKmrQ_lK[JlKgr)_l\C[KsrKlrK]rmsvJXKr?yrdl?ZmXmrVy_lr\?]rZ?]rslKZZKr[AlJ_\rJKsrm_\rQ?ZsXmZr
Qv]TKlKlgr)_lrCrQCrsX[rJKssKrslK]TKlrYKTrVYK[drQl?rJKTqJKlKgr
'KssKrmcZKmrDK[|msrTYK]]_\rX]sKlyYvKlrQclmsr?yrJKlKrQ_lK[JlKr\KJryKZsrdCrVy?rm_\rKlrT_JrVYK[dr
Q_lrJKlKgr8?\srJX]qJKlKmrDKmZlXyK[mKr?yrQ_lV_[JKsrsX[rJK]]Kr?ZsvK[[KryKl]Kd[KXKlK]gr,]sKlyYvKsr
?yrJKTqJKlKryX[rJ?]]KrD?mXmrQ_lrX]sKlyYvK]Kr?yryKl]Kd[KXKlK]rVy_lrV?]qVv]rmZ?[rlKQ[KZsKlKr_yKlr
mX]rKTK]r|lZKmvscyK[mKr_TrZ_\dKs?]mKr\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXrJK]]KrVYK[dKlK[?mY_]K]gr+yXmrJKsrKlr
\v[XTrV?JJKrJXssqJKlKmrD?l]mrDKmZlXyK[mKr?yrmXssrQ_lV_[JrsX[ryKl]Kd[KXKlK]rDKlXZKsrdl_mYKZsKsgr
'KssKrZ?]ryXrXrsX[QK[[KrZ_\\KrsX[D?ZKrsX[gr;Kl]Kd[KXKlK]r\CrmK[yQc[TK[XTrQlXs?mrQl?rmX]r
s?vmVKsmd[XZsrQl?rJKTqJKlKrXrQ_lDX]JK[mKr\KJrJKssKrdl_mYKZsKsgr
5l_mYKZsKsrKlr\K[JsrsX[r5Klm_]yKl]_\DvJKsrQ_lrQ_lmZ]X]TIr1_lmZrm?\Qv]]myXsK]mZ?dK[XTKr
J?s?sYK]KmsKr"8rIr_TrJKr_dd[|m]X]TK]KrJvqJKlKrTXlryX[rmK[yQc[TK[XTrDKV?]J[KmrKssKlrJKr
Q_lmZ]X]TmKsXmZKrlKs]X]Tm[X]YK]Kgr2dd[|m]X]TK]ryX[r?]_]|\XmKlKmrm[XZr?srXZZKr_dd[|m]X]TK]Kr
Z?]rmd_lKmrsX[D?ZKrsX[rJKTqJKlKgr1Clrdl_mYKZsKlrKlr?ym[vssKsrmK]Kmsrt~qpWu~~RryX[r?[[Kr
_dd[|m]X]TKlrm[KssKmgr8KryKJ[?TsrmZYK\?rQ_lrm?\s|ZZKKlZ[AlX]Trrr
2\rJvqJKlKrmy?lKlrY?rsX[rCrJK[s?rdCrKsrm[XZsrX]sKlyYvIrm_\rKlrQ_lyK]sKsrCrs?rG?grarsX\KIrlKsvl]KlKmr
my?lmZYK\?rXryKJ[?TsKrZ_]y_[vssrX]]K]ra~rJ?TKlgr1Clr_TrVy_lrX]sKlyYvKsrmZ?[rTYK]]_\QclKmr
DKmsK\\Kmr?yrJKTqJKlKgr
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-KTrTXlr\XssrX]Q_l\KlsKrm?\s|ZZKrsX[rYKTrZ?]rD[XrX]sKlyYvKsrm_\rK]rJK[r?yrV_yKJQ?Tmdl_mYKZsHr
”Når mennesker og perspektiver møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En 
studie av vernepleieres personlige kompetanse i relasjon med funksjonshemmede barn og
deres foreldre hvor foreldrene har en opplevelse av å få god hjelp”.
-KTrKlrX]Q_l\Klsr_\rv]JKlmcZK[mK]mrQ_l\C[r_Tr\Ks_JKlIr_TrVy?rJK[s?ZK[mK]rX]]KDAlKlrQ_lr\KTgr
0?sKlX?[Ksrm_\rQlK\Z_\\KlryX[rZv]rDKV?]J[Kmr?yr"]Xs?r%KlTr_Tr_dd[|m]X]TK]KryX[r
?]_]|\XmKlKmIrm[XZr?srJKrXZZKrmZ?[rZv]]KrTYK]ZYK]]Kmr?yr?]JlKgr;XJKlKrZYK]]KlrYKTrsX[r?srVv]r
V?lrs?vmVKsmd[XZsrm[XZrJKsrQlK\TClr?yrQ_lmZ]X]TmKsXmZKrlKs]X]Tm[X]YKlgrr
)_lrcylXTryX[rJKsr\?sKlX?[Ksrm_\rQlK\Z_\\KlrQ_ly?[sKmrKssKlrKTKsrmZYc]]r?yr"]Xs?r%KlTrv]JKlr
Q_lvsmKs]X]Tr?yr?srJKr_yK]Q_lrTXssKrlKs]X]Tm[X]YKlrQc[TKmgr
-KTrJK[s?lrQlXyX[[XTrXrv]JKlmcZK[mK]Ir_TrKlrZYK]sr\KJr?srYKTr]Clrm_\rVK[msIr_TrvsK]rCr_ddTXr
Tlv]]IrZ?]rslKZZKr\KTrQl?rdl_mYKZsKsgrr
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Svarslipp:……………………………………………returneres i vedlagte konvolutt…………………
-?IrYKTqyXrc]mZKlrCr[?r\KTq_mmrX]sKlyYvKrXrQ_lDX]JK[mKr\KJrV_yKJQ?Tmdl_mYKZsKsHr”Når 
perspektiver og mennesker møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En studie av 
vernepleieres personlig kompetanse i relasjon til funksjonshemmede barn og deres foreldre
hvor foreldrene har en opplevelse av å få god hjelp.”
-KTqyXrTXlryXJKlKrm?\s|ZZKrsX[r?srNNNNNNNNNNNgeyKl]Kd[KXKlK]mr]?y]frm_\r
?lDKXJKlryKJrNNNNNNNNNrQ_lKmdcllKmr_\rJK[s?ZK[mKrXrdl_mYKZsKsrKssKlr]Ky]sKryX[ZClr
_Tr?srYKTrqyXryX[rQlXs?rV?]qVK]]KrQl?rs?vmVKsmd[XZsK]rsX[r\X]qyClrmc]]qrJ?ssKlNNNNNm[XZr?sr
JK[s?ZK[mKrXrdl_mYKZsKsrKl \v[XTgr8?\sr?srV?]mqVK]]Kmr
?lDKXJmTXyKlNNNNNNNNNNNNNNNNNgrX]Q_l\KlKmr_\rdl_mYKZsKsgrr
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INFORMASJON OG FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT
-KTrKlr[AlKlryKJryKl]Kd[KXKlvsJ?]]X]TK]ryKJr+cTmZ_[K]rXr1_lJW9lc]JK[?TIr?yJK[X]TrQ_lr
VK[mKQ?Tr1?\m_mgr)_lrsXJK]rV?lrYKTrmsvJXKdKl\XmY_]rQ_lrCrTYK]]_\QclKr\XssrV_yKJQ?TrXr
mdKmX?[dKJ?T_TXZZryKJr191:grr-KTrV?lrsXJ[XTKlKr?lDKXJKsrX]]K]r%?l]KV?DX[XsKlX]TmQK[sKsrDCJKrXr
Z_\\v]Kr_TrQ|[ZKmZ_\\v]Kgr,]sKlKmmK]rQ_lrCrmKrdCrT_JKrlK[?mY_]Klr\K[[_\rQ_lK[JlKrsX[r
Qv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]r_TrJKlKmrVYK[dKlKrZ_\\KlrQl?rKT]KrKlQ?lX]TKlr\KJrDKs|J]X]TK]r?yrKsr
T_Jsrm?\mdX[[r\K[[_\rQ_lK[JlKr_TrVYK[dK?dd?l?srsX[rDKmsKrQ_lrD?l]KsmrslXymK[r_TrvsyXZ[X]Tg
)_l\C[Ksr\KJrdl_mYKZsKsrKlrK]rmsvJXKr?yrdl?ZmXmrVy_lr\?]rZ?]rslKZZKr[AlJ_\rJKsrm_\rQ?ZsXmZr
Qv]TKlKlgr)_lrCrQCrsX[rJKssKrslK]TKlrYKTrVYK[drQl?rJKTgr
,rJK]]KrQ_lDX]JK[mKrV?lrYKTryAlsrXrZ_]s?Zsr\KJrQ_lK[JlK]Kq\_lqQ?lrsX[rNNNNNNNNggr
m_\rV?lrm?TsrmKTryX[[XTrsX[rCrDXJl?rsX[rdl_mYKZsKsgr'KrV?lrXrJK]]KrQ_lDX]JK[mKr_ddTXssrCrV?rK]rT_Jsr
Q_lV_[JrsX[rJKTrm_\rVYK[dKlrQ_lrmXssrQv]ZmY_]mVK\\KJKrD?l]gr-KTrc]mZKlr]CrJKlQ_lrCrQ_lKmdcllKr
JKTr_\rCrJK[s?TK[mKrXrdl_mYKZsKsgr-KTrc]mZKlrCrTYK]]_\QclKrKsrX]sKlyYvr?yrJKTgr,rX]sKlyYvKsryX[r
JKsrQ_ZvmKlKmrdCrJXssrQ_lV_[JrsX[rJKssKrD?l]Ksr_TrQ_lK[JlK]KrV?]mqVK]]KmIrm?\srJX]Krs?]ZKlr_\
JX]rKTK]rdl?ZsXmKlX]Tr?yr|lZKsgrrrr
,rm[vssK]r?yrv]JKlmcZK[mK]ryX[rYKTrTYK]]_\QclKrKsrTlvddKX]sKlyYvr\KJryKl]Kd[KXKl]Krm_\rV?lr
JK[s?ssrXrv]JKlmcZK[mK]rVy_lrsK\?ryX[ryAlKrTlvddK]mrlKQ[KZmY_]Klrlv]JsrsK\?KsrdKlm_][XTr
Z_\dKs?]mKr\KJrvsT?]Tmdv]ZsrXr_\lCJKlrQlK\Z_\\KsrXrv]JKlmcZK[mK]gr'KssKryX[rYKTrZ_\\Kr
]Al\KlKrsX[D?ZKrsX[grr
5l_mYKZsKsrKlryKX[KJKsr_TrmscssKsr?yr4|yX]Jr.yK[[_IrVcTmZ_[K[AlKlryKJr+,89r_Trr
,]TKlr0?lXXr9l_]y_[[IrQclmsK?\?]vK]mXmIrX]msXsvssrQ_lrm_mX?[sr?lDKXJryKJr191:gr;XJKlKrKlr
dl_mYKZsKsr\K[JsrsX[r5Klm_]yKl]r_\DvJKsrQ_lrQ_lmZ]X]TIr1_lmZrm?\Qv]]myXsK]mZ?dK[XTKr
J?s?sYK]KmsKr"8Ir_TrJKr_dd[|m]X]TK]KrJvqJKlKrTXlryX[rmK[yQc[TK[XTrDKV?]J[KmrKssKlrJKr
Q_lmZ]X]TmKsXmZKrlKs]X]Tm[X]YK]Kgr2dd[|m]X]TK]ryX[r?]_]|\XmKlKmrm[XZr?srXZZKr_dd[|m]X]TK]Kr
Z?]rmd_lKmrsX[D?ZKrsX[rJKTgr1Clrdl_mYKZsKsrKlr?ym[vssKsrmK]Kmsrt~qpWu~~RryX[r?[[Kr_dd[|m]X]TKlr
m[KssKmgr8KryKJ[?TsrmZYK\?rQ_lrm?\s|ZZKKlZ[AlX]Tgr)_lK[JlK]KrsX[NNNNNNNNyX[rQlXs?r
JKTrQl?rs?vmVKsmd[XZsK]rXrQ_lDX]JK[mKr\KJrJKssKrdl_mYKZsKsgrrr
2\rJvrV?lr]_K]rmdclm\C[IryK]][XTmsrs?rZ_]s?Zsr\KJr\KTrK]sK]rdCrsK[KQ_]roSruarutrotr
K[[Klr^~praprRotgr-KTryX[rs?rZ_]s?Zsr\KJrJKTr_\r]_K]rJ?TKlr]ClrJvrV?lrQCssrsK]ZsrJKTr[Xssr_\
\KJrmdclm\C[r_\rJvryX[rJK[s?rXrdl_mYKZsKsgrr
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-KTrTXlr\XssrX]Q_l\KlsKrm?\s|ZZKrsX[rYKTrZ?]rD[XrX]sKlyYvKsrm_\rK]rJK[r?yrV_yKJQ?Tmdl_mYKZsHr
”Når mennesker og perspektiver møtes. Den gode relasjon mellom bruker og hjelper. En 
studie av vernepleieres personlige kompetanse i relasjon med funksjonshemmede barn og
deres foreldre hvor foreldrene har en opplevelse av å få god hjelp”.
-KTrKlrX]Q_l\Klsr_\rv]JKlmcZK[mK]mrQ_l\C[r_Tr\Ks_JKlIr_TrVy?rJK[s?ZK[mK]rX]]KDAlKlrQ_lr\KTgrrr
0?sKlX?[Ksrm_\rQlK\Z_\\KlryX[rZv]rDKV?]J[Kmr?yr"]Xs?r%KlTr_Tr_dd[|m]X]TK]KryX[r
?]_]|\XmKlKmIrm[XZr?srJKrXZZKrmZ?[rZv]]KrTYK]ZYK]]Kmr?yr?]JlKgr;XJKlKrZYK]]KlrYKTrsX[r?srVv]r
V?lrs?vmVKsmd[XZsrm[XZrJKsrQlK\TClr?yrQ_lmZ]X]TmKsXmZKrlKs]X]Tm[X]YKlgr
)_lrcylXTryX[rJKsr\?sKlX?[Ksrm_\rQlK\Z_\\KlrQ_ly?[sKmrKssKlrKTKsrmZYc]]r?yr"]Xs?r%KlTrv]JKlr
Q_lvsmKs]X]Tr?yr?srJKr_yK]Q_lrTXssKrlKs]X]Tm[X]YKlrQc[TKmgr
-KTrJK[s?lrQlXyX[[XTrXrv]JKlmcZK[mK]Ir_TrKlrZYK]sr\KJr?srYKTr]Clrm_\rVK[msIr_TrvsK]rCr_ddTXr
Tlv]]IrZ?]rslKZZKr\KTrQl?rdl_mYKZsKsgr
8sKJHNNNNNNNNNNNNN'?s_HNNNNNNNNr
:]JKlmZlXQsHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNgr
;KJ[KTTrpr
8XJKrtr?yrur
Skisse til intervjuguide foreldre:
2\rQ?\X[XK]
" "]s?[[rQ?\X[XK\KJ[K\\Klr_Tr?[JKlIrD_mXsv?mY_]IrvsJ?]]X]TrO_Tr?lDKXJmmXsv?mY_]r
2\rD?l]Ksr
" +y_lJ?]ryX[[KrJKlKrV?rDKmZlKyKsrV?]qVK]]KrsX[r]_K]rm_\rXZZKrZYK]]KlrV?]qVK]]Ki
" %KmZlXyrZ_lsrK]ry?][XTrJ?TrXrD?l]KsmrVyKlJ?TIrX]]V_[Jr
" %Xms?]JmDKV_yr
o +yX[ZK]rVYK[dqlKmmvlmKlrV?lrJKlKmrD?l]rsX[JK[srXrJ?TIr_TrVy_lJ?]r_dd[KyKmr
JK]]Ki
o 8KlrJvqJKlKrmdKmXK[[KrvsQ_lJlX]TKlrQ_lrD?l]KsrXrsXJK]rQlK\_yKlirr
- I forhold til barnehage/skole, venner/fritid, selvstendighet og senere 
ungdomstid og voksenliv  
o 8KlrJvqJKlKrmdKmXK[[KrvsQ_lJlX]TKlrQ_lrQ?\X[XK]rXrsXJK]rQlK\_yKlirr
W ._lsrW_Tr[?]TmXZsXTrDCJKrQ_lrK]ZK[sr\KJ[K\\Klr_TrQ?\X[XK]rm_\
QK[[KmmZ?dgr
" (lrJKsr]_KrJvqJKlKryX[rmsCrdCrmdKmXK[srQ_lrCrQCrTYK]]_\QclsqTYK]]_\m[?TrQ_lrXrQ_lV_[JrsX[r
NNNggi
2\rQ_lV_[JrsX[rVYK[dK?dd?l?sKsqrVYK[dKlKrJKlKrV?lr\cssr
" ._lsrVXms_lXZZNgsX[rmXsv?mY_]K]rXrJ?Tr
o 1ClIrVyK\IrVyX[ZK]rZ_]s?ZsIrKlQ?lX]TKlr
o +yX[ZKrQ_lyK]s]X]TKlr\CrX]]QlXmr?yrVYK[dKl]KrJvqJKlKr\csKlrQ_lr?srJvqJKlKr
m|]Kmr\csKsrV?lryAlsryK[[|ZZKsqVYK[dK]rV?lryAlsrT_Jri
o +y_lJ?]ryX[[KrJK]rXJKK[[KrVYK[dKlrV?ryAlsi
o +?lrJvqJKlKrK]rmdKmXK[[r_ddQ?s]X]Tr?yrVy_lJ?]rK]rVYK[dKlrXZZKrmZ?[ryAlKir(l
JKsr]_KrV?]qVv]rXZZKrDclrTYclKi
o 'KsrTK]KlK[[KrX]]sl|ZZKsr?yrDXms?]JK]rD?l]Ksr_TrQ?\X[XK]rV?lr\_ss?ssrVXssX[r
o (lrJKsrmdKmXK[[KrKdXm_JKlIrd_mXsXysr_TqK[[Klr]KT?sXysrm_\rJKlKrmdKmXK[srVvmZKlrXr
KssKlsXJir+y_lJ?]ryX[rJvqJKlKrDKmZlXyKrJK]]Kr_dd[KyK[mK]r]Ci
2\rlK[?mY_]K]rsX[rVYK[dKlK]r
Du/dere har på forespørsel oppgitt å ha et godt forhold til…………….som hjelper ovenfor 
deres barn, jeg vil nå stille noen spørsmål om deres forhold til han/henne:
" +yX[ZK]rl_[[Kq?lDKXJm_ddT?yKlrV?lrV?]qVv]rXrQ_lV_[JrsX[rJXssqJKlKmrD?l]i
o +y_lr[K]TKrV?lrJvqJKlKrZYK]srV?]qVK]]Ki
o +y_lJ?]r_dd[KyJKrJvqJKlKrV?]qVK]]KryKJrQclmsKr\csKir1Clr_TrVy_lry?lrJKssKir
o +y_lr_QsKr_TrVy_lr\|KrZ_]s?ZsrV?lrJKlKi
o +yX[ZKe]frQ_l\rV?lrrZ_]s?ZsK]i
o .?]rJvqJKlKrTXrKZmK\d[KlrdCrVy?rX]]V_[JKsrXrZ_\\v]XZ?mY_]K]rZ?]ryAlKi
+yX[ZKrsX]TrKlrJKsrJKlKrkm]?ZZKlkr_\ir(lrJKsr]_K]rsK\?rJvqJKlKrQc[KlrJKsrKlr
y?]mZK[XTrCrm]?ZZKr_\res?r_ddfr_TrqK[[Klrm_\rJvqJKlKrVK[msrXZZKryX[rm]?ZZKr_\i
;KJ[KTTrpr
8XJKrSr?yrur
" %KmZlXyrV?]qVK]]KIrm[XZrJKlKr_dd[KyKlrJKsIr
o ,rQ_lV_[JKsrsX[rD?l]Ksr
o ,rZ_]s?ZsK]r\KJrJKTqJKlKresX[TYK]TK[XTVKsIrsX[[XsIrX]sKlKmmKqK]T?mYK\K]sIrlKmdKZsIr
]AlVKsIrs|JK[XTVKsIrV?]J[KZl?Qsggfrr
o ,rm?\?lDKXJr\KJr?]JlKr_\ZlX]TrD?l]Ksr
o 8_\rQ?TdKlm_]r
o 8_\rdKlm_]q\K]]KmZKIr_TrVy?rKlrJKsryKJrV?]qVK]]Krm_\rTXlrJKssKrX]]sl|ZZKsi
+yXmrJvqJKlKrmZv[[KrslKZZKrQlK\r]_K]rKTK]mZ?dKlryKJrV?]qVK]]KrVyX[ZKryX[[Kr
JKssKryAlsi
o .v]]KrJKsrV?ryAlsrsX[QK[JXTrVyK\rJK]]KrkT_JKkrVYK[dKlK]rV?JJKryAlsIrXrsX[QK[[Kr
Vy_lQ_lqVy_lQ_lrXZZKi
" +y?rmKlrJvqJKlKrdCrm_\rV?]mqVK]]KmrmsclmsKrms|lZKrXr?lDKXJKsr\KJrJXssqJKlKmrD?l]i
" +y?rmKlrJvqJKlKrdCrm_\rV?]mqVK]]KmrmsclmsKrvsQ_lJlX]TKlrXr?lDKXJKsr\KJrr
JXssqJKlKmrD?l]ir
" +y_lJ?]r_dd[KyKlrJvqJKlKr?srV?]qVv]rVC]JsKlKlnr
o .lXsXZZrbåde ros og ris
o 'K[KlrKlQ?lX]TKlr\KJrJKTqJKlKr_TrKyK]svK[sr?]JlKrrr
o 9XJmWqlKmmvlmZ]?ddVKsr
o 8slKmmr
o :Q_lvsmKssKrVK]JK[mKlr
o ._]Q[XZsr
" +y_lQ_lr\K]KlrJvqJKlKr?srV?]qVv]rKlrK]rT_JrVYK[dKli
o 8ZX[[KlrV?]qVv]rmKTrQl?r?]JlKrVYK[dKlKir,rsX[QK[[KrVy_lJ?]i
o 2dd[KyKlrJvqJKlKrJKsrm_\ryXZsXTr_\rV?]qVv]rV?lrD?l]rmK[yIrsXJ[XTKlKrV?lr
?lDKXJKsrX]]K]Q_lrQK[sKsir5CrVyX[ZK]r\CsKrKlrJKssKrXrsX[QK[[KryXZsXTrK[[KlrXZZKr
yXZsXTir
" +yXmrJvqJKlKrmZv[[KrDKmZlXyKrV?]qVK]]Krm_\rVYK[dKlrXrslKrmsXZZ_lJr
Vy?ryX[[KrJXmmKrV?ryAlsi
" +?lrJvqJKlKrK]r\Ks?Q_lreDX[JKf dCrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKTqJKlKr_Tr
gNNNNir
" (lrJKsr]_KrJvqJKlKrc]mZKlrCrsX[Qc|KrK[[KlrZ_\\K]sKlKi
" (lrJKsr]_KrJvqJKlKrQ_lyK]sKsrCrD[Xrmdvlsr_\ m_\rYKTrXZZKrV?lrs?ssr_ddir,rsX[QK[[KrVy?r_Tr
Vy_lQ_li
8dclm\C[rsX[rD?l]Ksr
" +y_lJ?]rKlrNNNNNNNNNgCryAlKrm?\\K]r\KJir+y?rTYclrJKlKi
;KJ[KTTrMr
8XJKrar?yrr
Skisse til intervjuguide for hjelperne/vernepleierne
2\rJX]rD?ZTlv]]rm_\ryKl]Kd[KXKlr
" "[JKlr
" +y_lrT?\\K[ry?lrJvrJ?rJvrms?lsKsrdCryKl]Kd[KXKlrvsJ?]]X]TK]rJX]i
" +y_lQ_lrms?lsKsrJvrdCryKl]Kd[KXK]i
" +yX[ZK]rsXJ[XTKlKrvsJ?]]X]Tr_TrKlQ?lX]TrV?JJKrJvrQclrJvrms?lsKsi
" +y?rV?lrJvrTY_lsrKssKlrK]JsrvsJ?]]K[mKi
" 8dKmXK[[KrQ?T_\lCJKlrJvrKlrX]sKlKmmKlsrXir
" +?lrJvr]_K]rKssKlqyXJKlKvsJ?]]X]Ti
2\ Q?TKsreQ_lmsCK[mKr?yrQ?TKsIryKlJXKlIrQ_lV_[JrsX[rKsXZZfr
" +y_lJ?]ryX[[KrJvrDKmZlXyKrVy?rK]ryKl]Kd[KXKlrKlIr_TrVyX[ZKr?lDKXJm_ddT?yKlrJKrV?lr
_yK]Q_lr]_K]rm_\rXZZKrZYK]]Klr|lZKmTlvddK]i
" +yXmrJvrmZv[[KrTXr]_K]rmsXZZ_lJrQ_lryKl]Kd[KXKIrVy?ryX[[KrJXmmKryAlKi
" +y?ryX[rJvrDKmZlXyKrm_\rK]ryKl]Kd[KXKlmryXZsXTmsKr_ddT?yKli
" +yX[ZKrZy?[XsKsKlr\K]KlrJvrJKsrKlryXZsXTr?sr\?]rX]]KV?lrm_\r|lZKmvscyKlrXrJKssKrQ?TKsi
" +yX[ZKrKTK]mZ?dKlr\K]KlrJvrK]rT_JryKl]Kd[KXKlrDclrV?i
" 9l_lrJvrk?[[KkrZ?]rd?mmKrm_\ryKl]Kd[KXKlir,rsX[QK[[KrVy_lQ_lqVy_lQ_lrXZZKir
2\rY_DDK]qrJX]r?lDKXJmmXsv?mY_]r
" +y?rKlrJX]rmsX[[X]TmDKsKT]K[mKi
" +y_lr[K]TKrV?lrJvrV?ssrJK]]KrmsX[[X]TK]i
" +y?rKlrJX]Kr?lDKXJm_ddT?yKli
" +y_lJ?]rQ_l[cdKlrK]ry?][XTr?lDKXJmJ?Ti
" +y?rmKlrJvrdCrm_\rJKsrmsclmsKr?]my?lKsrXrJK]]KrY_DDK]ir
" +y?rmKlrJvrdCrm_\rJK]rmsclmsKrvsQ_lJlX]TK]i
" 8KlrJvrmdKmXK[[KrJX[K\\?KlrXrJXssr?lDKXJrm_\ryKl]Kd[KXKli
" +y_lJ?]rm?\?lDKXJKlrJvr\KJr?]JlKrQ?TQ_[ZrdCrKTK]r?lDKXJmd[?mmi
" +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrJX]rKTK]rslXymK[rXrY_DDK]rm_\ryKl]Kd[KXKlrdCrJK]]Kr
?lDKXJmd[?mmK]ir
" +yX[ZKr?\DXmY_]KlrV?lrJvrQ_lrJX]ryXJKlKr|lZKmZ?llXKlKi
2\rJKTrm_\rQ?TdKlm_]reKTK]r|lZKmvscyK[mKfrr
" +y_lJ?]rsl_lrJvr?]JlKrmKlrdCrJKTrm_\ryKl]Kd[KXKli
" +yX[ZKrs?]ZKlrsl_lrJvrk_\yKlJK]K]krV?lrXrQ_lV_[JrsX[rJKsr?lDKXJKsrJvrTYclr_TrJKsr?srJvr
KlryKl]Kd[KXKlir
o 2dd[KyKlrJvr?srJX]rvsJ?]]X]Trm_\ryKl]Kd[KXKlrmKKmrdCrm_\ryXZsXTrQ_lrJK]r
Y_DDK]rJvrTYclir,rsX[QK[[KrVy_lQ_lqVy_lQ_lrXZZKIr_TrdCrVyX[ZK]r\CsKi
o 8|]KmrJvrmK[yr?srJX]rvsJ?]]X]TrKlr?yTYclK]JKrQ_lrCrTYclKrK]rT_JrY_DDi
o 2dd[KyKlrJvr?srVy_lJ?]rJvrKlrm_\rdKlm_]rKlr?yTYclK]JKrQ_lrCrTYclKrK]rT_Jr
Y_DDi
" +y_lJ?]r_dd[KyKlrJvrJKTrmK[yrm_\rVYK[dKli
o +y?rmKlrJvrdCrm_\rJX]rms|lZKi
o +y?rmKlrJvrdCrm_\rJX]KrvsQ_lJlX]TKlrXrQ_lV_[JrsX[rKTK]r|lZKmvscyK[mKi
o 2dd[KyKlrJvr]_K]rvsQ_lJlX]TKlrm_\rmdKmXK[sr?ZsvK[[KqQlK\slKJK]JKrXrJ?TK]m
?lDKXJmmXsv?mY_]i
;KJ[KTTrMr
8XJKrar?yrr
o +y?rKlrJKsryXZsXTmsKrJvrV?lr[AlsrXrJXssr?lDKXJrm_\ryKl]Kd[KXKlir
" +y?rKlrJKsrJvrm|]KmrKlryXZsXTmsrCrQ_l\XJ[Krm_\rVYK[dKlIr_TrdCrVyX[ZK]r\CsKrQ_l\XJ[Kmr
JKsiresX[rJK]rJvrmZ?[rVYK[dKfr
o +_[J]X]TKlr_TryKlJXKlr
" +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKTrmK[yrm_\rdKlm_]r_TrQ?TdKlm_]i
o (lrJKsrmXJKlryKJrJKTrmK[yrJvrDKyXmmsrvs]|ssKlrK[[Klrv]JKlsl|ZZKlrXrY_DDK]ir,r
sX[QK[[KrdCrVyX[ZK]r\CsKir
o +?lrJX]rvsJ?]]X]Tq?lDKXJrm_\ryKl]Kd[KXKlrdCyXlZKsrJKTrm_\rdKlm_]ir,r9X[QK[[Kr
Vy_lJ?]i
2\rJX]rQ?T[XTKrvsyXZ[X]Tr
" +y?rm|]KmrJvrmK[yrJvrKlrD[XssrJ|ZsXTKlKrdCr]CrK]]rJ?rJvry?lr]|vsJ?]]Ksir
" +y?rm|]KmrJvrmK[yrJvrKlrD[Xssr\X]JlKrJ|ZsXTrdCr]CrK]]rJ?rJvry?lr]|vsJ?]]Ksi
" +y_lJ?]rVC]JsKlKlrJvnr
o .lXsXZZrDCJKrros og ris
o $rmK[yrTXrZlXsXZZr
o $rJK[KrKlQ?lX]TKlr\KJr?]JlKr
o 9XJmWqlKmmvlmZ]?ddVKsr
o 8slKmmr
o :Q_lvsmKssKrVK]JK[mKlr
o ._]Q[XZsKlr
2\rKs?D[KlX]Tr_TrvsQ_l\X]Tr?yrZ_]s?Zsr\KJrD?l]r_TrQ_lK[JlKreTK]KlK[sfr
" .?]rJvrDKmZlXyKrVy_lJ?]rJvrTClrQlK\r]ClrJvrmZ?[rKs?D[KlKrZ_]s?Zsr\KJrD?l]r_TrQ_lK[JlKr
QclmsKrT?]Tirr
" +y_lr\|Krms|lKmr?yrJKTrmK[yr_TrVy_lr\|Kr?yr?]JlKrQ_lV_[JirelvsX]Klr_Trdl_mKJ|lKlryKJr
?lDKXJmd[?mmK]qQ_lVC]Jm_dd[|m]X]TKlNgfr
" +y_lJ?]rQ_lDKlKJKlrJvrJKTrsX[rCr\csKrD?l]Ksr_TrQ_lK[JlK]Kir,rsX[QK[[KrVy?r_TrVy_lQ_lr
" (lrJKsr]_KrJvr[KTTKlrmdKmXK[[ryKZsrdCrXrmK[yKr\csKsirr,rsX[QK[[KrVy?r_TrVy_lQ_lr
" (lrJKsrmdKmXK[[KrsX]TrJvr\K]KlrKlryXZsXTrCrXy?lKs?qrQCrQlK\rXr\csKr\KJrQ_lK[JlK]Kir
(lrJKsrQ_lV_[JryKJrD?l]KsqrQ_lK[JlK]KrJvrmKlrmdKmXK[srKssKlqm|]KmrJKsrKlryXZsXTrCrQCrs?ZrXir
2\rQ_lV_[JKsrsX[rD?l]Ksr
Mor/far/foreldrene til ……………har gitt samtykke til at ut fritt kan omtale ditt forhold seg og 
sitt barn uten hinder av taushetsplikten. Din etat ……………har også samtykket i at du kan 
uttale deg om ditt forhold til…………og hans/hennes foreldre etter deres godkjenning i
forbindelse med dette prosjektet.
" +y_lr[K]TKrV?lrJvrZYK]sNNNgi
" +y?rKlrJX]rl_[[Kr_yK]Q_lNNNggi
" +y_lr_QsKrV?lrJvrZ_]s?Zsr\KJrV?]qVK]]Kir1Clr_TrVy_lrKlrJKssKi
" +y?rTYclKrJKlKrm?\\K]ir
;KJ[KTTrMr
8XJKrar?yrr
" +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrNNNNi
" +y?rm|]KmrJvrKlrmdKmXK[sryXZsXTrCrXy?lKs?rXrJXssr?lDKXJr\KJNNNggir
" +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrQ_lV_[JKsr\K[[_\rJKTr_TrNNNNgir2dd[KyKlrJvrCrV?rKsr
]AlsrQ_lV_[JrsX[NNNNgrqZYK]]KlrV?]rqVK]]KrT_Jsi
" +y_lJ?]r_dd[KyKlrJvrZ_\\v]XZ?mY_]K]r\K[[_\rJKlKi
" +y_lJ?]rm?\?lDKXJKlrJvr\KJr?]JlKrXrQ_lV_[JrsX[NNNNir+y?ryKZs[KTTKlrJvr]ClrJvr
mZ?[rQlK\\KrD?l]KsmrX]sKlKmmKlqrQ_lsK[[Kr_\rD?l]Ksr_yKlQ_lr?]JlKr
eX]ms?]mKlqm?\?lDKXJmd?ls]KlKfir
2\rQ_lV_[JKsrsX[rQ?\X[XK]r
" +y_lJ?]rm?\?lDKXJKlrJvr\KJrQ_lK[JlKir+y?ryKZs[KTTKlrJvrXrJKssKrm?\?lDKXJKsi
" +?lrJvr]_K]rQ_l\rQ_lrmsl?sKTXr]ClrJvrmZ?[r\csKqm?\?lDKXJKr\KJrQ_lK[JlK]Kir,rsX[QK[[Kr
VyX[ZK]ire+y?rD?mKlKlrJvrJK]]KrV?]J[K\CsK]rdCir9K]ZKlrJvrm[XZr_yK]Q_lr?[[Kr
Q_lK[JlKifr
" +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrQ_lV_[JKsrsX[rQ_lK[JlK]Kirr
o +y_lJ?]ryX[rJvrDKmZlXyKrZ_\\v]XZ?mY_]K]r\KJrQ_lK[JlK]Kir
o +y_lJ?]rsl_lrJvrQ_lK[JlK]Kr_ddQ?ssKlrJKTi
" +yX[ZKrvsQ_lJlX]TKlrQc[KlrJvrQ?\X[XK]rTXlrJKTi
o +y?r_ddQ?ssKlrJvr?srQ?\X[XK]rQ_lyK]sKlr?yrJKTir:ss?[sqvvss?[sr
" +y_lJ?]rVC]JsKlKlrJvrK]rmXsv?mY_]rVy_lrJX]KrQ?T[XTKryvlJKlX]TKlrXZZKrKlrXrm?\my?lr\KJr
Q_lK[JlK]Kmr_dd[KyK[mKr?yrmXsv?mY_]K]qdl_D[K\Ksi
o +?lrJvr_dd[KyJrK]rm[XZrmXsv?mY_]IrVy?ry?lrXrsX[QK[[Krdl_D[K\KsIrVy?rmZYKJJKr_Tr
Vy_lJ?]rTXZZrJKsi
K[[Klr
o +yXmrJvrmZ?[rsK]ZKrJKTrK]rm[XZrmXsv?mY_]IrVy?ryX[[KrJvrV?rTY_lsirr
" +yXmrJvrmZv[[KrV?rX]sKlyYvKsryKl]Kd[KXKlKr_\rKTK]r|lZKmvscyK[mKrVy?ryX[[KrJvrV?rmdvlsr
_\ir
" (lrJKsr]_KrJvrc]mZKlrCrsX[Qc|KrK[[KlrZ_\\K]sKlKir
" (lrJKsr]_KrJvrQ_lyK]sKsrCrD[Xrmdvlsr_\rm_\rYKTrXZZKrV?lrs?ssr_ddir,rsX[QK[[KrVy?r_Tr
Vy_lQ_li
;KJ[KTTrMr
8XJKrar?yrr
Intervjuguide 2.gangs intervju 
Refleksjoner rundt egen praksis 
(med utg.pkt. i hjelperens selvforståelse av egen personlig kompetanse)
fs Hva tenker du har påvirket deg som hjelper, og som har ført til at du tenker og
handler som du gjør? (-,00, #,QQ,'._@'h #,R?K'.K.0`[Q,Q`$0,0 Q`['QP, P,@.
'Q9RR,.'0KRR,.'nl$'VhR,0.K 9_$nK[#,R', V,# #,0qs
2. Hva er viktig for deg i ditt arbeid?
Kan du si noe mer noe om forankringen for (verdiene du legger til grunn i det)
arbeidet du gjør?  
3. Hvis du skal tenke litt høyt rundt din utvikling som hjelper (frem til i dag), hva 
tenker du da?
4. Hva er kompetanse for deg, og hvordan vil du beskrive din egen kompetanse?
;s 7?_$#`[ nRK$.#9.n,?K''0.#K[ ,@,[ pn,$'_[RK@,q Q_Vn,0`[',y.
,s 8 H?KRQ,.'`VV,[H,[@,$.p_@ nh H?KRQ,[ Vh0,q _nnR,?,$.#9.`0.#9.90?KQR,$.#,@.
'_V 9`@n,$'_[y
.........................................................................................................................................
7. Hvordan forestiller du deg den gode hjelper, og hvilke kompetanser mener du 
hun bør inneha? Hva innebærer det å være dyktig?
8. Hvis du skulle beskrive deg selv som hjelper i tre stikkord, hvilke ville det 
vært?
^g Bilde/metafor på deg som hjelper?
;KJ[KTTr^r
8XJKrar?yrar
;KJ[KTTr^r
8XJKrar?yrar
